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P R O L O G O , 
I a presente ob ra no n a c i ó en la fo rma e n que a h o -
ra se mani f ies ta . Su o r i g e n fué mas h u m i l d e a u n 
de lo que es. Entonces no e ra o t ra cosa que la s ec -
c i ó n segunda de m i modesta b ib l io teca Segoviana , 
que comprende el c a t á l o g o de las obras impresas en. 
esta c iudad , fo rmado para m i p a r t i c u l a r uso. Mas-
á fin de p r o p o r c i o n a r u n beneficio á l a h i s to r i a 
de nuestra i m p r e n t a , y á l a do la p r o v i n c i a , le he 
aumentado con algunos l i b r o s y cuadernos que no 
he podido a d q u i r i r en p rop iedad , pero que, en n ú -
m e r o no despreciable, ex i s ten en otros puntos, y 
cuya no t ic ia me ha sido fac i l i t ada , a l hacer la i m -
pres ión . , po r Segovianos ins t ru idos y celosos d e l 
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" ' 1 ro. lustre ele su pa t r i a , para psrfeccionar el c a t á l o ¿ 
6on el m i smo objeto f o r m é , y hago figurar en p r i -
mer t é r m i n o , la r e s e ñ a h i s t ó r i ca de las impren tas 
é s t a b l e c k l a s eu es t á c iudad, de las é p o c a s de su 
f u n d a c i ó n y existencia, j de los cambios que e n 
f i la te r ía de d u e ñ o s y denominaciones han su f r ido : 
si b i en , d e s p u é s de i d p r e s a , ha habido dos u l t c r a -
é iones , que esp ' resáró a l fin de este p r ó l o g o . 
L a obra , t a l cual leí presento, aunque haya v e -
nido con a l g ú n retraso â la escoria p ú b l i c a , es o r i -
g i n a l , y t a n nueva para m í al f o r m a r l a , que n i n -
guna o t r a de este g é n e r o habia v i s to ; y ya estaba 
tadactadá; y encuadernado el l i b r o manuscr i to , ' 
feuando u n amigo , á q u i e n la habia e n s e ñ a d o meses 
kntes, me r e g a l ó u n cuaderno parecido, con el t i -
í u l o de L a impren ta en Cuenca: escrita por el e m i -
nente l i t e ra to ó insigne b ib l i óg ra fo D . F e r m í n C a -
bal lero , impresa el a ñ o de 1869; E l autor en esa 
preciosa obra sé estiende á consideraciones g e n e r a -
les sobre asuntos no destituidos de a n a l o g í a c o n 
bl la , como la época an te r io r al descubr imiento de 
l a i m p r e n t a , la g r a n r e v o l u c i ó n que en el m u n d o 
in t rodu jo este nuevo descubr imiento , las trabas que 
Jíii E s p a ñ a S3 le impus i e ron de?.le el p r i n c i p i o , l a 
l e g i s l a c i ó n que ha r e g í lo sobtv- e sb r a m ) del saber,-
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y la a l t u r a á que so ha ronioi i tado en el presente' 
siglo, especialmente en el per iodismo, al rfue r e c o -
noce como cuarto poder del Estado. L a mia no se' 
propone l evan ta r el vue lo á t a n elevadas y de l i ca -
das regiones; encerrada en su n a t u r a l modestia, 
reduce su m i s i ó n á n a r r a r senci l lamente las i m -
prentas que h a n exis t ido , y exis ten , en Segovia, y 
á presentar el c a t á l o g o de las obras que ellas h a n 
p'roducido,' y que h a n estado al alcalnc'e de mis i n -
vest igaciones. Porque es lo cierto que hace t i empo 
mis estudios h i s t ó r i c o s se han concretado á lo c o n -
cerniente ú Cita c iudad, á la que muchos deben i m -
portantes beneficios, y pocos la consagran u n r e -
cuerdo, y menos un e logio , sino es que la paguen 
con desdenes, y a ú n insultos injustificados, el d é b i -
to que con e l l á l i an c o n t r a í d o por la b e n é v o l a aco-
gida que les dispensara, y la r e g u l a r pos ic ión que 
en ella h a n a d q u i r i d o . 
M i c o l e c c i ó n es tá ar reglada por los datos que mtí 
h a n sumin i s t rado los mismos impresos que la for-8 
m à n ; como si d igsranios , los l ib ros de las i m p r e n -
tas de Segovia descritos por sí mismos . No por eso 
he dejado do aprovechar los que cont ienen a lgunas 
obras de conocido m é r i t o en este g é n e r o , como la 
b ib l io teca de D . N i c o l á s A n t o n i o , y el d icc ionar io 
(te D . T o m á s M a ñ o : Romero , de los cuales he co--
J)iado las portadas de los l ibros que no he podido a d -
q u i r i r ó e x a m i n a r . Y a ú n puede aumentarse ó e n -
r iquecerse con los que arrojen los í nd i ce s de las 
b ib l io tecas p ú b l i c a s y pr ivadas, m a y o r m e n t e de los 
cent ros l i t e ra r ios , las cuales no me ha sido dado r e -
conocer; y como esta o p e r a c i ó n na tu ra lmen te v e n -
d r á o f r e c i é n d o m e mas dif icul tad en lo sucesivo,, 
queda reservada á persona revestida de mayor a g i -
l i d a d y for tuna ; ta l vez á la i lus t rada Sociedad E c o -
n ó m i c a Segoviana de Amigos del P a í s , g randemente 
in teresada en el asunto, puesto que bajo sus a u s p i -
c ios , y á sus expensas v é la luz p ú b l i c a este ensayo, 
q u e eso es en pur idad el verdadero t í t u lo que c o n -
v i e n e á esta o b r i l l a . 
Con lo quo sí he podido aumenta r l a es con 
i n u l t i t u d de impresos l igeros, d i g á m o s l o asi, como 
car te les de funciones religiosas, c ivi les y teatrales; 
re lac iones de m é r i t o s , conclusiones en las opos ic io -
n e s á prebendas de oficio y á curatos, y en los e j e r c i -
c ios esco lás t i cos del Seminar io Conci l i a r ; papeletas 
d e difuntos, de ofrecimientos de casa, profesiones y 
es tablec imientos ; de i n v i t a c i ó n á funciones, misas 
nuevas , catorcenas, posesiones; de p a r t i c i p a c i ó n 
d o enlaces m a f r i m mi . t ' .e i , c é d u l a s do confes ión y 
vi r 
€Ott i i i i i ion , de los diversos ramos do l a mun ic ipa l i r . 
dad, y anuncios de diferentes asuntos; ele todo lo 
cual se hacia u n uso mas genera l cuando no se c o -
i i oc i a , ó no se habia general izado e n p rov inc i a s , el 
ar te l i t o g r á f i c o . De todos estos impresos , pues, he 
prescindido en esta colec ion por e v i t a r p r o l i g i d a d y 
aun fastidio á los lectores; mas no se infiera de a h í 
que tales papeles t u v i e r a n , n i t engan en la a c t u a r 
l i d a d , escasa i m p o r t a n c i a en la v i d a de la prensa 
Segoviana, y en la h i s to r i a de la p r o v i n c i a ; é p o c a s 
¡ha habido en que ellos, ó sea su p u b l i c a c i ó n , soste-r 
n i a el es tablecimiento; y de c o n t i n u o h a n coadyur-
vado a l m o v i m i e n t o p e r i ó d i c o de las m á q u i n a s , y 
son hoy dia l a base do las que exis ten . 
Prescindiendo, pues, de estos impresos , he p r o -
curado recoger y coleccionar todos los d e m á s , i n c l u -
sos los de p e q u e ñ a s dimensione?, pero que pres tan 
a lguna l u z a l hor izonte h i s t ó r i c o de l a p r o v i n c i a . 
Por esta m i s m a r a z ó n , es decir , a tendiendo á los 
datos que cua lquiera c l á u s u l a pueda p roporc iona r 
en beneficio de la h i s to r i a , har to escasa de ellos, se 
copia toda, ó la m a y o r par te , de l a portada, y se 
r e p i t e n las de las diferentes ediciones de las obras 
^que t i enen mas de una ; todo con el p r o p ó s i t o de 
^poner de manif ies to la ma rcha progres iva , y ep. 
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(©sca la creciente, de este interesante ramo, y a l 
Oínismo t i e m p o de fac i l i t a r datos para la h i s to r i a , 
í C o m o queda repet ido. 
S i n mas que pasar la vista p o r las p r imeras 
hojas del c a t á l o g o , se c o m p r e n d e r á que he r e n u n -
c i a d o á la -tarea de hacer comentarios sobre e l 
m é r i t o de las obras, as í como de ocuparme de l a 
h i s t o r i a de sus autores; concretando mis noticias á 
l o absolutamente indispensable para declarar e l 
a sun to de que t ra tan , si es que no se espresa con 
c l a r i d a d en la por tada. A l g u n a vez apunto las c o n -
d ic iones materiales de l a i m p r e s i ó n , pasando de c o -
l ecc ionador á c r í t i co de la parte t i p o g r á f i c a ; y a u n 
e n esta he ido reduciendo ¡las noticias s e g ú n m e he 
a p r o x i m a d o á la prensa c o n t e m p o r á n e a , á fin de 
e v i t a r que se dó torc ida i n t e r p r e t a c i ó n á la c r í t i c a . 
Pa ra la f o r m a c i ó n de la obra he adoptado el 
s i s tema c r o n o l ó g i c o , por suponerle el mas adecuado 
a l i n t e n t o , y mas en a r m o n í a con el doble objeto 
q u e p r i nc ipa lmen te me propongo s e g ú n queda 
¿ i n s i n u a d o . 
Po r l o mismo que reconozco que deben fa l ta r 
nauchos impresos que i n c l u i r en este c a t á l o g o , 
m e a l i en ta l a esperanza de que h a b r á quien e m -
, p r e n d a l a honrosa tarea de aumentar le ; la cua l 
Toqniere t i empo , ac t iv idad y paciencia: si t a l sucede 
efrezco mis ul ter iores descubr imientos , pues n o es 
fácil que m e "resigned no dar i m paso mas en este 
t rabajo , que t a n agradablemente ocupa mis r a tos 
ole ocio y de sateul. 
Habiendo descubierto duran te l a p r o l o n g a d a 
d u r a c i ó n «le la i m p r e s i ó n de este l i b r o , que se h a b í a 
dejado de colocar a lgunos en el c a t á l o g o por no t e -
•i ier no t ic ia de ellos, c o m o t a m b i é n exist iendo v a -
r i o s que carecen de fecha, Ó de p ió de i m p r e n t a , he 
aumentado u n a p é n d i c e , en el :que v a n i n c l u i d o s 
unos y o t ros , á fin de que no so p ierda su memor ia . . 
C ú m p l e m e ahora declarar que m e queda el sen- ' 
t i m i e n t o de no haber podido ofrecer á mis lec tores 
•un c a t á l o g o de miles de ejemplares t i p o g r á f i c o s , m u -
chos de ellos or ig inales y de m é r i t o r e l evan t e , que 
• a c r e d i t á r a n la i m p o r t a n c i a c ien t í f i ca y l i t e r a r i a de 
•esta c iudad, como l a m u l t i t u d y escelencia de sus 
f á b r i c a s a c r e d i t á r o n en otros t iempos su i m p o r t a n c i a i 
s -
I '"manufaoturei'a. 
E n cambio esperimenito él mas g r á t o placer ã í 
"considerar e l noble a f á n que demuestra la Sociedad 
E c o n ó m i c a por sup l i r en lo posible esa fal ta , e s m e -
r á n d o s e en dar á la prensa obras o r ig ina les de n o -
tor ia u t i l idad .para la h i s to r i a de la P r o v i n c i a ^ . y e n 
manifestar que esta dispuesta á aceptar cuantos se' 
l a presenten adornadas de las mismas condiciones,, 
í n t e r i n h a y a persona qus tenga l a fo r tuna de o f r e -
cerla, l a his tor ia í n t e g r a de Segovia, ó por lo menos 
la c o n t i n u a c i ó n de la que con tanto-acier to , e s c r i b i ó 
el laborioso y- entendido Don Diego, de Colmenares . 
Laudables son tales esfuerzos,, y jus tamente ex igen , 
ser consignados en- documentos p ú b l i c o s , pa ra su. 
s a t i s f acc ión , para que se la t r i b u t e el homenaje de 
las debidas alabanzas, y t a m b i é n , para que las p e r -
sonas capaces de acometer la d i f l c i l cuanto g lo r io sa 
empresa, se presenten á satisfacer sus nobles a s p i -
raciones. L a indicada obra es reclamada hace t i e m -
po por. los amantes de las glorias de su pa t r i a como 
una necesidad l i t e r a r i a ; y la Sociedad la r e c i b i r á 
eomo el donat ivo de mas estima q^e pudiera h a -
cérse la . -
¿No h a b r á un S e g w i a n o que responda á este 
i l amamiento? 
Antes de t e r m i n a r este p r o l ó g o d a r é cuenta de 
k doblo a l t e r a c i ó n (jue ha ocu r r i do en nuestras 
impren t a s . 
D o n Francisco Santiuste, que tenia á su cargo 
la de l a S e ñ o r a V i u d a de A l b a , l a dejó y puso u n a 
por su cuenta en la callo de l a Potencia n ú m . 1 , 
i t m i g i u ' á a lula el *?~ Je M a y o ds ISSO5 desde o u y « , 
d ia s i g i u prosperando, y con miuestras d'e l a r g a i 
d u r a c i ó n . 
No por eso. d e s a p a r e c i ó la d,e dicha: S e ñ o r a , qnt-
es la a n t i g u a de 'Espinosa, s ino f£ue l a t o m ó á SIL 
cargo D i V icen te R u b i o , esposo ds aquel la , t r a s l a -
dando la o f i c i i m á la Plazuela de Alfonso X I I , n ú -
mero 14, y atendida su ac t iv idad , , es de esperar que-
c o n t i n ú e en las. buenas condiciones que lia. tenido, 
tliesde su f u n d a c i ó n . 
De manera que las i rap re utas establecidas en el' 
dia en Segovia son c inco , á saber, las dê  Rub io , , 
© n d c r o , Santiustcy. Gimenez , y Rueda . 
T e r m i n o esponiendo á la con^derac ion de mis 
b e n é v o l o s lectores, no para buscar sus elogios, sino, 
para rec lamar su indulgencia , , las dificultades qne-
la f o r m a c i ó n de este c a t á l o g o , me h a b r á ofrecido, y 
líts muh'stias que me h a b r á ocasfcmadô; pero lejos 
de a r r c p o n t i r m o , prometo c o n t i m i a r esta clase de-
estudio* quo tanto se a c o r n ó l a á m i c a r á c t e r y á mij 
estado.. 
T.. B., Q, 

R E S E Ñ A H I S T O R I C A 
del Qsíahhúmienlo, ppogpesos y vieisiíudes 
del a3?íe üpogpáñoo en Segovia. 
DILACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA I M M E N T A . 
Si Sogovia en los siglos pasados se hubiera distinguido 
tanto en las artes liberales como en las mecánicas, y en las 
producciones literarias como en las luchas políticas, sería, 
no una notabilidad, un portento. Sus paños , así por la for-
taleza y flexibilidad del tejido, como por la finura de la lana, 
y por la viveza y estabilidad de los colores, daban la ley en 
los principales mercados de lüuropa; es mas, Segovia en 
este ramo de industria fabril no admitia competencia, y se 
ostentaba altanera y desdeñosa con la soberbia Albion. A u n -
que en menor escala, poseía escelentes fábricas de espadas, 
de tejidos de hilo, de sombreros, de loza, y de otros arte-
factos; pero nada notable ha legado á la posteridad en ma-
teria de pintura, escultura y grabado; no asi en arquitec-
tura, pues ademas de la mult i tud de templos bizantinos 
que esmaltan el suelo segoviano, puede ostentar con vana-
i - . . . 
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gloria el famoso Acueducto, la suntuosa Cátedra!, la» t m g -
ntfiea» ruinas del Alcázar y otras obras particulares de m -
disputable méri to ar t í s t ico . 
Tampoco, por desgracia, ha producido, ó conservado, 
gran número de obras de notable méri to literario; siendo 
posteriores al descubrimiento de la imprenta algunas de las 
que existen. 
Sentados estos precedentes, no es de e s t r a ñ a r q u e Sego-
via no fuera de las primeras poblaciones de España en 
adoptar en su localidad el portentoso invento de Gultemberg: 
hasta mediado el siglo X V I no consta (j-ue poseyese imprenta 
alguna. El Cabildo Catedral, para imprimir por primera ve¡c 
el Breviario Segoviano el año de líiKJ, tuvo que acudir ¡v 
las imprentas de Sevilla; en l i iM) á las de Salamanca para 
la impresión del Ceremonial; en el primer año del siglo X V I 
nada menos que é fes de Venecia para la del Misal; en ef 
26.° del mismo siglo á las de Valladolid para la segunda 
edición del Salterio, y e n el siguiente à las de la misma 
ciudad para la segunda edición del Breviario. Estos datos, 
unidos al resultado de una constante y esquisita observa-
eion, cual es la de no aparecer en este período de tiempo 
impresión alguna hecha en Segovia, demuestran, sin de-
jar género de duda, que ni en el siglo X V , ni en el primer 
tercio del X V I , se había establucidu en ella oficina alguna 
del' arte tipográfico. 
Era esta una falta que no podían (íesconoccr, ni dejar de 
lamentar, los amantes del lustre y prosperidad de la antigua 
y célebre Segovia, pero impedían remediarla obstáculos i n -
superables, entre ellos la falta de capitales, necesarios en 
aquella época, para costear la fundación de una imprenta. 
Empresas de tal calibre estaban reservadas A personas que, 
al interés por el desarrollo artístico y literario de los pue-
blos, agregaran unas rentas pingües, y una posición venta-
osa en la sociedad. La nobleza, y una parte del clero, eran 
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(;is clases llamadas á satisfacer aquella necesidad; y el Obispo 
de Segovia respondió á ese llamamiento en la capital de su 
diócesis. 
I I . 
IMMlESOnES DEL SIGLO X V i . 
JUAN BIIOCARIO. El l imo. Sr. D. Antonio Ramirez de 
Haro ocupaba esta Sede episcopal desde e! año de 1543, y 
estimulado de nobles y patrióticos sentimientos, concibió el 
proyecto de dotar á Segovia de un establecimienio de que 
gozaban, tiempo hacía, otras capitales de España, tal vez de 
menos importancia que esta. La escasez de ejemplares del 
Uitual para la administración de sacramentos le facilitó mo-
tivo, ó pretesto, para realizar sa benéfico proyecto. «Es 
necesario, dijo, proceder á una 2." edición del Ritual Se-
goviano, y en vez de encomendarla à una de las imprentas 
cs t rañas , pudiéramos ensayar la fundación de una en esta 
ciudad, que funcione á nuestra presencia.» Y sin reparar on 
las dificultades, ni en los exhorbitantes gastos que aquella 
colosal empresa habia de ocasionarle, hizo venir á sus es-
pensas a! célebre tipógrafo Juan Brocario, el cual en Agosto 
del año de l " i i 8 dió terminada la citada obra. 
lista es, pues, la primera oficina del arte de imprimir 
que la fabril Segovia pudo contemplar en su recinlo; Juan 
Brocario el primer impresor, y el Obispo Ramirez de Haro 
el fundador de la Imprenta Segoviana. 
JUAN DE LA CUESTA. Sin embargo, aquel destello de 
progreso artístico pasó con la rapidez del relámpago, dejan-/ 
do en pos de sí una obscuridad de cuarenta años , pues hasta 
el de 1588 no encontramos á Juan de la Cuesta, que i m p r i -
mió en esta ciudad el Tratado de la verdadera y falsa pro-
fecía; y al siguiente hs Emblemas morales, ambas produccio-
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ncs debidas á la ilustrada laboriosidad de Don Juan de 
Horozco y Covarrubias, arcediano de Cuellar en esta Cate-
dral , y sobrino del memorable Don Diego de Covarrubias, 
Obispo de Segovia y presídeme de Castilla. No encontrándose 
otros productos de la oficina de Cuesta, no será aventurado 
persuadirse á que este vino llamado por Covarrubias, como 
su antecesor lo había sido por el Obispo Ramirez de Haro; 
máxime habiendo salido tres años después otra obra suya 
de otra imprenta de Segovia. 
MARCOS DI? ORTFGA. Con efecto, el año de 1592 es-
tampó en esta ctudr.d Marcos de Ortega las Paradoxas Chris~ 
lianas del propio Covarrubias; sin que aparezca otra obra 
de este impresor. Y las citadas cuatro impresiones son las 
únicas que he descubierto lanzadas á la luz pública en el 
siglo XVI por las prensas Segovianas, no obstante ser mo-
vidas por tres artistas diferentes. 
I I I . 
IMPRESORES DEL SIGLO X V I I . 
DIEGO FLAMENCO Y GERONIMO MORILLO. Aun ca-
minando con tanta lentitud, fué todavía preciso un des-
canso de 37 años , pues hasta el 29 del siguiente siglo no dio 
señales de vida la prensa Scgoviana. Yo, al monos no he 
descubierto otro trabajo suyo hasta el año de 1629, en que 
Diego Flamenco se presenta en escena imprimiendo el E p í -
tome de la vida de Cristo en discursos metafóricos por el 
poeta Segoviano Alonso de Ledesma; y La divina Serrana 
de Formes por Andrés Sanchez dcFaxeda. Y la prensa de 
Flamenco enmudece como habían enmudecido las de sus 
antecesores; si bien á poco tiempo le sigue Gerónimo Mori l lo , 
haciendo en 1632 la reimpresión latina del Argenis de Juan 
Barclayo, por encargo, y a espensas del Licenciado Don 
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Diego do Colmenares; el cual presumo que haria venir á 
este tipógrafo, para ensayar ea tan pequeño trabajo la i m -
presión de su historia de Segovia que tema muy adelantada, 
y cuya edición se dilató por espacio de cinco años, siendo 
ejecutada por diferente impresor. 
DIIÜGO DIEZ ESCALANTE. Era el año de 1637 cuando 
la apreciable Historia de Segovia porei referido Colmenares 
salió á la luz pública en ia oficina de Diego Die¿ Escalante, 
establecida en la misma ciudad, probablemento » ins tancias , 
y á costa del autor. En el mismo año el propio Diez Esca-
lante imprimió la Chronica general de la Orden de la San-
tísima Trinidad; y en el de 1638 los Comentarios y doc-
trina sobre la Regla primitiva de la Orden de Nuestra Se-
ñora del Cármen, en fólio; como también en el espresado 
año el Elogio á estos Comentarios que dió à luz Fray Do-
mingo de la Aladre de Dios; pues aunque no se cita su. 
nombre, se impr imió en Segovia, y en aquel a ñ o no habia 
mas oficina que la suya. 
BERNARDO DE HERVADA. Después de un largo pa-
rcntfcsis do treinta y dos años , aparece establecida la oficina 
de Bernardo de Hervada con apariencias de mayor estabili-
dad que las de sus antecesores; pues en los tres años conse-
cutivos de 1(369, 1670 y 1671 vomitó otras tantas obras, á 
saber, Panegírica descripción del milagroso aparecimiento 
de Nuestra Señora de Nieva, por Don Pedro Fernandez de 
Monjaraz; Officium S. Ragmundi Nonnaii; y Antilógim m i ' 
versm Sacrce S c r i l n m , por D. Manuel Fernandez de Santa 
Cruz, Magistral de esta Catedral. Debió tener instalada su 
oficina en alguna pieza del palacio Episcopal, pues en la 
portada de 1?, segunda de estns impresiones se lee, j'uxfa 
Palacium Episcopate. ¿Quién sabe si aquel local sería ef des-
tinado para todas las imprentas que se sucedieron á la de 
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ftrocano, que, corito (raido por el Obispo, es natural que 
coíocára allí /a suya? 
Resultan en este siglo diez impresiones y cuatro impre-
sores; número masquedjble el de aquellas que el de las 
del siglo anterior; mas como no pueda asegurarse que se 
limite á esas en ambos, tampoco es licilo deducir conse-
cuencia alguna legítima sobre el particular. 
I V . 
IMPRESORES DEL BÍÜIO X V I I I EN LOS DOS PRIMEROS TERCIOS. 
AGUSTIN FERMNDEZ. Atravesando un vacío de 32 
anos, nos hallamos en el tercero del siglo X V I U , en el que 
Agustin Fernandez nos ofrece planteada su oficina, con el 
título de impresor de la Catedral, cuyo nombramiento le 
fué espedido por el Cabildo el l í d e Diciembre del mismo 
año de 1703. 
Por desgracia no ha llegado á mis manos obra alguna 
de su oficina perteneciente á esta Iglesia. Lo único que he 
visto impreso en aquella en el siguiente año de 1704, son 
dos sermones predicados en la capilla del Santo Cristo de 
San Justo; uno el 19 de Diciembre del anterior por el Padre 
Jacinto de Villanueva, Jesuíta; y otro por Fray Manuel de 
Ledesma, Predicador en el convento de Santa Cruz. 
SEBASTIAN RODRIGUEZ. Ocho años después tenía ya 
establecida su oficina Sebastian Rodriguez, pues de ella salió 
el 1712 una obra titulada, Opusculum practicum M á m a l e p ro 
casibus ocurrenlibus in periculo seu ar liado mor lis, etc., de-
bida al estudio de Mateo de los Rios Canto y Gomez, Cape-
llán de número de la Catedral. Probablemente saldría de 
este mismo establecimiento el Cuno filosófico Escotisla, por 
Fr. Juan de la Natividad, de la Orden de Franciscos Descal-
zos, conventual en el de San Gabriel de Segovia, impreso 
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en esta ciudad el propio año de 1712; pues aunque no pone 
el nombre del impresor, se infiere que seria el mismo. Exlu 
Sebastian Rodriguez tenia la oficina en el convento de los 
Huertos, para el cual baria acaso algún trabajo tipográfico; 
pero no consta. También imprimió aquí en el mismo año 
la segunda parte de la Física de Fr. Juan do la Trinidad, 
hermano del Fr. Juan dela Natividad anterior. Este es el 
tomo 4.°, único que he visto; ignoro si los tres anteriores 
es ta rán impresos en esta misma oficina. 
ANONIMO. En el estado en que se hallara el gusto por la 
imprenta en esta ciudad, no es de presumir que pudiera 
resignarse á un silencio de sesenta años; pero la historia, ó 
si se quiere, la falta du noticias, nos presenta ese inmenso 
vacío, no ofreciendo producto alguno de ella hasta el de 
1772. En este salió á luz el Catecismo j .ara uso de los P á r -
rocos por el c a r t o Concilio provincial de México, aunque 
con la triste omisión del nombre del tipógrafo. Y esta i m -
presión cierra el catálogo de las cinco de los dos primeros 
tercios del siglo X V l l l que han respondido á mis investiga-
ciones; debidas ii tres impresores, por lo menos. Antes de 
proceder al exámen del tin de este siglo, y lo que va del 
presente, voy á permitirme algunas reflexiones acerca de 
los tipógrafos indicados, y sus oficinas. 
EXAMEN DE LA CLASE TK IMPRENTAS ESTABLECIDAS HASTA T I -
AÑO DE 1772. 
Hulículo sería en mí suponer que la prensa Segoviana 
estuvo limitada á los trajjajo's descubiertos por mis diligen-
cias, por esquisitas que sean; tan distante estoy de abrigar 
esta creencia, que, por el contrario, me persuado á que son 
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ftiuchós los que han escapado á niis investigaciones. L i m i -
tadas estas á mi pobre personalidad, y casi al recinto de 
esta población, no pueden producir datos suficientes para 
apreciar con exactitud los progresos y vicisitudes de este 
útilísimo arte en ella. A la resolución definitiva de punto 
histórico de tal Importancia, deben preceder diligencias 
mas esquisitas, exómen mas detenido de los índices de las 
bibliotecas públicas y privadas, especialmente las de los 
centros científicos de la corte; en una palabra, esfuerzos 
colectivos, pues los de la individualidad siempre serán insu-
ficientes para el esclarecimiento definitivo de materias y 
asuntos tan distantes do nosotros. Empero Ínterin llega ese 
dia tan deseado, es lo cierto que el catálogo que he logrado 
reunir, es el único que existe, al menos que yo sepa, y que 
no aparecen mus nombres de tipógrafos en Segovia que los 
nueve que quedan referidos. Sobre ellos, pues debo versar 
el examen que me gropongo hacer. 
¿Los impresores desde Brocario hasta Rodriguez estable-
cieron otras tantas oficinas distintas, ó fueron continuado-
res los ocho últimos de la que montó el primero? O lo que 
tís lo mismo; en el largo periédo de 224 años , trascurridos 
desde la instalación de la primera imprenta hasta la de 
1172, hubo nueve establecimientos de este género diferentes 
y colocados cu distintas épocas, ó uno solo servido sucesiva-
mente por los artistas referidos? Asunto es este, que debia 
y podía, tratarse con mayor espacio del que yo tengo a' 
presente. Todo el mundo sabe que la práctica de los prime-
ros tipógrafos era acudir & los puntos á que eran llamados, 
Cargando en caballerías, ó carros, sus prensas, fundicio-
nes y utensilios; y terminada su misión, volver á cargar las 
acémilas y regresar al punto de su domicilio. Y esto na tu-
ralmente sucederia en Segovia, aí metios con los primeros 
impresores, porque no es verosímil que en aquellos t iem-
pos hubiera en esta población, mas fabril que cienlífico, se-
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gun quiida indicado, materia suficiente para surtir á una 
impronta constante. Confírmase esta opinion c o n los mu-
chos intervalos que median de unos ¡> otros trabajos tipo-
gráficos, ó mejor dicho, de la aparición de unos á otros 
impresores; porque mas fácil es que cada uno 'de estos i m -
primiese mayor n ú m e r o de obras que las referidas, que el 
que hubiera muchos mas tipógrafos que los enunciados. 
Y si se quiere otra confi rmacion del d ic t ; imen que voy de-
fendiendo, la tendremos en las diversas obras peculiares de 
Segovia dadas :» luz e;i imprentas de fuera; lo que no su-
cederia si la hubiera en la pohlacinn. 
Siendo asi, las obras de la imprenta Segoviana no pue-
den considerarse m a s que com) resultado de nonios, pero 
aislados esfuerzos; como el produelo de diligencias indivi-
duales. Hay motivo para suponer quo personas públicas ó 
particulares, amantes de las glorias y progresas de esta 
provincia, cuyos recursos pecuniarios no alcanza ban á esta-
blecer defiiiitivnmente en su capital una oficina de este g é -
nero, satisfacian sus nobles y patrióticas aspiraciones, ha-
ciendo venir un impresor para dar á luz un libro, ó dos, 
que habían escrito; y el artista se prestaria con la esperanza 
de que, una vez colocada su prensa, las personas menos aco-
modadas aprovcch^i ian la oca-ion para dar á la eslampa, ó 
sus producciones, ó los escritos que necesiláran, ó desea-
ran reproducir, líu cuyo caso los referidos impresores de-
ben considerarse como temporales, Irashuinanles, digámos-
lo así; á esci pcion del penúltimo que, titulándose impresor 
de la Catedral, puede admitírsele ya como fijo en la pobla-
ción, ó mas estable que los anteriores. Aun posteriormente 
& esta época, Segovia estuvo privada de imprenta fija, co-
mo se verá por lo que diré del establccimíenlo de la de Es-
pinosa. 
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V I . 
ESTABLEClMfENTO DEF1.MT1VO DE t * IMPRENTA EN EL ULTIMO TERCIO 
DEL SIGLO X V I I ! . 
DON ANTONIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS. 
Desde esta fecha ya potiemos proceder con mas acierto 
en esta reseña porque nos alumbra la luz histórica; tene-
mos cuantos datos justificantes se requieren para presentar 
los progresos del arle tipográfico en nuestra ciudad; asi 
es que las descripciones serán mas detalladas, y de seguro 
mas exactas. 
Al llegar aqui se presenta en escena una figura colosa!, 
un personage, que à la honradez, ilustración y patriotismo 
de los buenos españoles, reunia un deseo vivo, un celo a r -
diente por los intereses de la ciudad que le habia acogido 
como hijo. D. Antonio Espinosa de los Monteros, grabador 
principal de la Casa de Moneda, fué sin disputa el iniciador 
del Kstablecimicnto, no solo de una imprenta fija, sino de 
una escuela de dibujo, y de otros artes út i les . Aun no se 
habia instalado en esta capital la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais, pero germinaba el proyecto en la monte 
de muchos buenos patricios, y repetíanse reuniones y 
consullas, y disposiciones p a n instalarla, y como el fin de 
tan benéfica institución era difundir entre las clases menos 
¡lustradas y acomodadas del pueblo los conocimientos ú t i -
les, y aun necesarios, para el progreso de las arfes l ibera-
Ies y mecánicas, fué unánime el dictamen de los socios 
fundadores de que debia precederla el establecimiento de 
una oficina tipográfica en la localidad. El proyecto madu-
r ó , á él siguió una série de esquisitas y acertadas dil igen-
cias, y el resultado fué mucho mas favorable de lo que se 
proponíanlos iniciadores. El entendido, honrado y laborioso 
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D. Antonio Espinosa respondió á este llamamiento de la ma-
nera mas noble y desinteresada. Hizo al Ayuntamiento la 
propuesta de «estaMeeer aqui una imprenta, y solicitaba 
por sola una vez el auxilio de oGo posos fuertes para poder 
costear cu el primer año el salario de dos oficiales que ne-
cesitaba pura dicho establecimiento; ofreciendo al mismo 
tiempo instruir á jóvenes naiurales de la ciudad en el arte 
de imprimir , en el dibujo, grabado en hueco de sellos, y 
el modo de hacer los punzones y matriecs de imprenta, con 
el arte de fundirlas.» 
La Corporación municipal no podia deshechar proposi-
ciones tan ventajosas para el mejoramiento de las artes en 
la población; é instruido el oportuno expediente, le elevó en 
o de Febrero de 17715, por conducto del Intendente de la 
provincia, al Consejo Real. Aprobóle este, y en 28 de Junio 
del siguiente año comunicó una orden al Corregidor, para 
quede los efectos de Propios y Arbitrios pudiese librar, y 
sacar con la Junta de este nombre, la espresada cantidad á 
su debido tiempo; y encargándole que arreglase con Es-
pinosa el modo mas seguro de la inversion, y el osiableni-
miento d j una escuela de dibujo con el maestro asalariado 
que debía regentarla, por si el mismo Espinosa queria en-
cargarse de serlo. Aceptó este el cargo en 30 de Julio del 
mismo año 1771), dejando á la prudencia de la Junta la de-
signación de salario, y haciendo algunas aclaraciones y ob-
servaciones relativas á este importante asunto. Presentó 
después un plan, en el que fijaba ya su salario y los demás 
gastos que juzgó necesarios para quince personas que habían 
de asistir; y todo ascendia & la insignificante suma de seis 
mi l ochocientos reales anuales, y tres mil quinientos veinte 
por una vez. Examinó la Junta este plan, y convocando des-
pués á su autor, acordó con él todo lo concerniente á los 
diversos ramos que abrazaba; y respecto al de imprenta so 
comprometió aquel á no exigir cantidad alguna ínterin no 
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presentase, como muestra, la primera impresión hecha en 
su casa, que acreditase estar planteada la oficina, funcio-
nar sin obstáculos, y estar surtida de fundiciones, m á q u i -
nas, oficiales, y demás necesario. 
Elevada esta contrata á la superioridad en 17 de Mayo de 
1777, siguió on largo y variado t rámite , en cuyo intervalo 
Espinosa presentó muestras de los caracteres que se fun-
dían bajo su dirección, en matrices abiertas por él misino; 
jas cuales demostraban su gran aptitud é inteligencia en el 
arte. Por últ imo la citada contrata fue aprobada por el Con-
sejo en 27 de Julio de 1778; cuya resolución se notificó al 
Corregidor de Segovia, y Junta de Propios y Ai bilí ios en 
1." de Setiembre inmediato. En virtud de todo, las escue-
las de dibujo y grabado, la imprenta y fundición, punzones 
y matrices, y demás espresado anteriormente, quedaron 
establecidas en los términos asimismo insinuados. Todo 
consta con mayor estension de la provision Heal, impresa 
en Segovia en la propia imprenta de I). Amonio lispinosa, 
año 1778; cuyo trabajo parece ser el primero que produjo, 
y que sirvió de muestra. 
Esta es la fumosa oficina tipográfica Segoviana que, 
desde su origen, lanzó tantas, tan esmeradas, corréelas y 
magníficas impresiones, dignas de figurar entre las mejores 
que vomitaron las prensas en la época gloriosa dt; Carlos 
I I I , y aun las de nuestros dias, no obstante los progresos 
de este arte. Klla sola continuó el resto del siglo, por ser 
mas que suficiente para servir á las producciones de la 
Sociedad Económica, eontamporánca suya, y á las d e m á s 
necesidades, no solo de la población, sino de otros puntos 
que acudian A ella, como se verá en el catálogo. Por otra 
parte, no creo fácil que ea aquella época tupiese Espinosa 
dignos competidores en una población dela categoría de 
Segovia: así es, que conúnuó dominando exclusivamente 
este siglo y gran parte del siguiente. Por primera vez ins-
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taló su oficina en la casa titulada de. Segovia, contigua al 
arco de la puerta de S. Juan en la plazuela de S. Pablo: do 
allí fué trasladada á ¡a casa n ú m . 18 de la calle de San 
Ag'istin, cuya puerta da ha frente á la do Cervantes, y ha 
sido derrihada en este año 1S78; y eu Setiembre de 1821 
la pasaron á la calle de la Po tenda casa min i . ^O, esquina 
á la plazuela de los Espejos, en donde permanece. 
V i l . 
IMPUESOIIES DEL SIGLO X I V . 
DON ANTONIO ESIMXOSA. Contimiacion. El út i l í s imo 
establecimiento del firahador principal de la Casa de mo-
neda siguió su marcha tr iuníaule sin interrupción, ni me-
noscabo, hasta el a~io 13 " de este siglo, en que la muerte 
privó alarte tipográfico Segoviano de su benéfico funda-
dor, y robusto y admirable sosten, jFunesta suerte de las 
arios, y de los establecimientos, haber de perder á sus i n -
ventores, fundadores y prolectores! Era, no obstante, dema-
siado fuerte el impulso que aq icl diera á su prensa, para 
que su falta pudiera paralizarla, ó entorpecer la marcha, y 
movida por él, continuó bajo la dirección de su hijo y he-
redero, y persevera en nuestros dias aunque con varios 
cambios de denominaciones y dueños . 
DON JOSE ESIMNOSX. Este digno sucesor de D. A n -
tonio desplegó desde el principio de su nuevo cargo una 
grande actividad, apelando á la reimpresión de obras denso 
común , para suplir à los encargos que escaseaban en aque-
llas circunstancias, y no cediendo en la limpieza y correc-
ción á las de su padre. Así perseveró algún tiempo, logrando 
á duras penas conservar el establecimiento, ya que no en 
la altura en que le recibiera, al menos en una situación bas-
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tanle á llenar su objeto sin necesidad de ageno aulio; pero 
sus esfuerzos no fueron suficientes a evitar que mas ade-
lante se noláran síntomas de decadencia, que aumentando 
paulatinamente, vinieran à hacerse nías ostensibles el año 
de 1S32. 
DON VICENTE VALLBCILLO. Creyendo, acaso, pro-
picia aquella ocasión D. Vicente Yallccillo, se arr iesgó á en-
tablar la primera competencia con la acreditada imprenta 
de Espinosa, y estableció s imultáneamente la suya. Llevó 
mas adelante su arrojo, pues creyéndose con fuerzas sufi-
cientes, hizo en el siguiente año de 1833 el primer remate 
del Boletín oficial de la provincia; pero falto de recursos pe-
cuniarios, y estando muy distante de poder sostener la 
competencia, que emprendiera en la parte art ís t ica, hubo 
de ceder á la supremacia de aquella en uno y otro concepto, 
y deshizo su pobre oficina en 183í , habiendo dejado escasos 
recuerdos de ella. El Boletín, un sermon, y alguna papele-
ta son los únicos documentos que he visto como comproban-
tes de su existencia. Aun el local que eligió al afecto le 
hacía poco favor, pues fué un portal oscuro y miserable de 
la estrecha calle de Ueoyo. 
VIUDA DE ESPINOSA. De algo serviria á Don José 
aquella lección, y red «blaría sus esfuerzos por realzar su es-
tablecimiento; pero su muerte, acaecida en 1838, trasladó la 
propiedad á su viuda; y á nadie se oculta lo poco que ga-
nan tales establecimientos en poder de una Señora. Este, á 
decir verdad, nada perdió én la ocasión presente, porque 
el poco tiempo, que la viuda sobrevivió á su difunto esposo, 
fué dirigido por el entendido tipógrafo D. Gabriel de Brea y 
Lopez, sobrino político suyo. 
SOBRINOS DE ESPINOSA. Aunque los nombres no i n -
fluyan en la esencia de las cosas, no suele ser el mejor s in -
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toma para'el progreso de lo.s estnblecimkuitos artísticos, ol 
cambio frecuento de nombres y de dueños. Acaso sea una 
prueba el que venimos reseñando, que aunque poco sensible 
de un cambio á otro, presentaba en esta época una deca-
dencia marcada respecto al brillante estado que tuviera en 
su origen. Los herederos de los Espinosas entraron en pose-
sión de esta imprenta el año de 1840, dándola el nombre de 
Los Sobrinos de Espinosa. No es que se resintiera desde en • 
tonees de mala adminis tración, ni de mediana dirección la-
cuitaliva, sino que los tiempos habían cambiado, el arte ha-
bía hecho considerables progresos, y era preciso invertir 
gruesas sumas para sostener esta clase de establecimientos 
á la altura de las circunstancias. Este estado, sino de deca-
dencia, de paralización de regreso, por lo menos, propor-
cionóla á los cinco años un competidor inesperado. 
DON EDUARDO BAEZA. Ni la posesión de casi un siglo 
en que se hallaba la citada imprenta de Espinosa, ni el des-
calabro que hizo sufrir á Vallecillo, fueron causas bastante 
fuertes para retraer á I). Eduardo Baeza de que esiableciera 
otra enfrente de aquelh., inaugurándola el 15 de Mayo de 4 
1845 en la casa número 42 de la calle Real, ahora de Juan 
Bravo. Desde esta fecha se entabló una noble y útilísima 
competencia entre las dos, no soleen lo esmerado y correcto 
de la impresión, sino en la variedad y novedad de los tipos, 
en la baratura de los precios, y en el número y clase de las 
obras. I'or el pronto obtuvo Baeza gran ventaja; porque u t i -
lizando los importantes adelantos que habia hecho el arte en 
la parte material, trajo un surtido completo de fundiciones 
nuevas; y no limitando s ws trabajos á los encargos part i-
culares, y A los impresos queen tales oficinas se conocen 
por el nombre de surtido, se dedicó á dar á luz por sus-
cricion obras de grandes dimensiones. Empezó por montar 
una prensa de hierro, desconocida en la otra imprenta; y 
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con una velo3i(Ia(I inespepíirta la hizo arrojar obras, como 
la Colección de Sermones del Dl ' . D. Juan Antonio Gonzalez, 
en seis tomos en 4.°; la Historia de Segovia por el Licencia-
do D. Diego de Colmenares, en cualro, del mismo t amaño ; 
la Teología del / ' . B i l h a r , en tres tomos en fólio, y otra 
edición de la misma en quince, en 8 0 mayor; cualro tomos 
en 4." de la Biblia del I ' . Scio; las Sinodales del ¿Obispado 
en 4.° menor; y otras por este estilo. Semejante actividad, 
à que Segovia no estaba acostumbrada, atrajo à su oficina 
varias obras de particulares, entre ellas algunas de ar t i l le -
ría, y las epaetas del Ileal Sitio de San Ildefonso, de Avila , 
Zamora y Osma, según consta en el catálogo. En vista de 
esto no habrá dificultad en creer que la prosperidad del 
nuevo establecimiento superó las esperanzas del mismo i m -
presor. Su crédito creció con el tiempo en términos de po-
der montar otra oficina tipográfica en la ciudad de Avila , 
la cual sostuvo hasla que, llamado por asuntos de diversa 
índole, cuando mas en boga se hallaban y mas prometian 
los dos establecimientos, les traspasó en 5 de Junio de 
183!) ii D. Pedro Ondero, que era el encargado del de 
. Avila. 
DON PEDRO ONDERO. A la manera que la imprenta 
de Espinosa debió su conservación en los cambios al i m p u l -
so del fundador D..Antonio; asi la de Ondero jamás podrá 
negar su vitalidad al impulso de Baeza. En el dia, no solo 
tiene que luchar contra aquella, sino contra otras dos es-
tablecidas posteriormente; ) apesaróle eso continúa en la 
misma lloreciente siluacion en que fué establecida. 
DON JUAN DE ALBA. Algunos meses antes que Onde-
ro sucediera á Baeza (á fines del año 1858) verificábase un 
nuevo cambio en la imprenla de Espinosa, lomándola á su 
cargo D. Juan de Alba. No introdujo, empero, novedad al-
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guna cu ella, porque el mismo Alba era el que la dirigia 
en la época anterior, aunque llevaba el nombre de los So-
brinos do Espinosa, que desde esta época perdió acaso 
para siempre. 
DON LUIS GIMENEZ, Si Baeza fué criticado por atre-
verse á poner una segunda imprenta, habiendo mas que su-
ficiente con una, ¿qué se diria de D. Luis Gimenez al abrir 
la suya que venia á formar el número tres en esta clase de 
establecimientos? Y sin embargo, la esperiencia ha acredi-
tado que Gimenez estuvo tan acertado como Baeza; pues si 
el año de 1845 habia ocupación para dos, el de 1863 y s i -
guientes la hubo para tres, y en el dia ninguna de ellas 
permanece inactiva. Se habrió en fin de Julio de dicho a ñ o , 
y permanece abierta, y funcionando al presente. 
VIUDA DE ALBA Y SANTIUSTE. La muerte de D. Juan 
de Alba, acaecida el dia 16 de Mayo de 1871, trasladó á su 
viuda la propiedad de la antigua imprenta de Espinosa; y 
esta Señora, conociendo, sin duda, la dificultad de poderla 
sostener por sí sola con provecho; ó mas bien, convencida 
de las ventajas que habia producido al establecimiento la 
sociedad de su difunto esposo con D. Francisco Santiuste; 
quiso también asociarse este honrado y entendido t ipógrafo , 
que venia practicando en ella este arte desde el año de 1844; 
y en i .° de Enero de 1872, prévio el competente convenio 
entre las dos partes, recibió la imprenta la denominación de 
Imprenta de la Viuda de Alba, y Santiuste. En obsequio 
de la verdad debe consignarse que no var ió mas que en el 
nombre, pues en lo demás continuó en la misma forma que 
anteriormente, produciendo las propias esmeradas impresio-
nes que en tiempos pasados, debido al esmero y la inteligen-
cia de Sr. Santiuste, bajo cuya dirección estaba el estableci-
miento muchos años hacia. 
DON SEGUNDO RUEDA. Lo que hizo subir hasta lo 
3 
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sumo el asombro en los que presumen poseer algunos cono-
cimientos en la materia de que venimos ocupándonos, es el 
establecimiento de la olicina tipográfica de este laborioso 
joven Segoviano. Realmente, y á jazgar por el estado, no 
muy lisonjero por desgracia, en que se encuentran en la 
localidad los ramos que pueden aumentar la riqueza públ ica 
y privada, especialmente en la parte artística, no cabia 
presagiar á Rueda un resultado favorable á sus intereses, 
al menos ínterin por medio de trabajos esmerados y correc-
tos, no fuera acreditando el nuevo establecimiento; ó Lien 
que desde la instalación de este ofreciese grandes adelantos 
sobre los demás. Existían, como queda espresado, la tres 
imprentas de Ondero, Viuda de Alba y Santiuste, y Gime-
nez; ¿qué podría prometerse Rueda con la suya que consti-
tuye el número cuatro? Qué proyecto se habia formado para 
hacer los desembolsos que requiere un establecimiento de 
este género en los tiempos presentes? Mas como, según el 
vulgar proverbio, mas sabe el necio en su casa que el cuerdo 
en la agena, Rueda habia echado bien las cuentas, y el 
resultado correspondió admirablemente: el día seis de Mayo 
de 187(i inauguró su oficina en la calle de Juan Bravo, casa 
núm. 20, y desde aquella fecha su prensa no ha dejado de 
funcionar; y la limpieza y el lujo de las impresiones que sa-
len de ella dan motivo á esperar que tomará considerable 
incremento. 
VIUDA DE ALBA A CARGO DE SANTIUSTE. Destina-
da la antigua y acreditada imprenta de Espinosa á sufrir 
alteraoiones frecuentes en la pertenencia y en la denomina-
ción, desde el 22 de Mayo del año próximo pasado de 1877. 
cambió su anterior título por el que espresa el encabeza-
miento de este párrafo; y si bien el expresado D. Francisco 
Santiuste dejó de pertenecer à la sociedad formada con la 
Sra. Viuda do Alba, continúa con la dirección facultativa 
del establecimiento, al que ha prestado por largo espacio de 
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lifiinpo iiiioresantes servicios; de manera que para el públ i -
co puede decirse que esta imprenta no ha variado en modo 
alguno. 
De todo lo espuesto hasta aquí resulta que Segovia que, 
desde la mitad próximamente del siglo actual venia en po-
sesión de una imprenta, y esta sostenida en gran parle por 
los esfuerzos dei fundador y de sus sucesores; en el dia 
hace ostentación de cuatro, ninguna de ellas ociosa, y todas 
con marcada tendencia al desarrollo y acrecentamiento.pro-
gresivo. La prueba de esta suposición es obvia; las tres están 
dirigidas por sus propietarios, y la otra, esto es la de la 
Viuda de Alba, por un tipógrafo inteligente, laborioso, é i n -
teresado en la prosperidad de un establecimiento en que se 
ha formado, y que ha ayudado á sostener y acrecentar con 
sus desvelos y fatigas. 
Supongo que no habrá lector, á quien deje de ocurrir 
esta idea: el número de imprentas no es tá en proporción con 
el de las obras que aquí salen á luz, que ciertamente son 
en corto n ú m e r o . Los Boletines oficiales, eclesiásticos, de 
ventas, y de la Sociedad Económica de Amigos del País , 
son las únicas publicaciones periódicas que se conocen: no 
hay un diario político, ni religioso, ni de avisos; n i otros 
escritos por el estilo, llamados á dar impulso á una imprenta, 
¿cómo, pues, se sostienen cuatro? Problema es este que 
da materia para sério exámen, y que pueden resolver las per-
sonas ilustradas y reflexivas, pues por lo que á mi hace, es 
asunto que se separa bastante del que me he propuesto. Por 
lo dicho puede formarse juicio del origen, de las vicisitudes, 
y del estado actual de la imprenta Segoviana; y los historia-
dores del arte tipográfico nacional tienen algunos datos mas 
con que enriquecer sus trabajos. Resta solo hacer una de-
mostración amplia y cumplida de cuanto va rsferido; la cual 
encontrarán los lectores en el catálogo de impresos en Se-
govia qne se pone á continuación por el orden cronológico, 
que es el que procede en la presente publicación. 

C A T A L O G O 
D E I M P R E S O S E N S E Q O V I A 
1ÍDICI0.NES D E L SIGL0 X V I . 
1 MANUALE sacramentorum secundum consuetudi-
nem Ecclessia; Segoviensis.—De mandato I l l u s t r i s -
simi ac Reverendissimi Domini Antonii Ramirez de 
Haro Episcopi Segoviensis ac regit Consüiari i eoccu-
debat Joannes Brocarius tgphographus in sua o f f i -
cina Segoviensi. Anno v i r c / i n e i p a r t u s M . D . X L V I I I . 
Mense Augusto. 
U n volúmen en4.0> de 157 fólios y cinco hojas a l fin 
s in foliación. La letra es g ó t i c a , gruesa y clara, con t i n t a 
negra y encarnada en todas las hojas. Tiene algunas i n i c i a -
les grandes de adorno con l indos grabados. La segunda 
pa r t e del t í tu lo , desde DE MANDATO I l lustrissimi etc., e s t á a l 
fin del l ibro; y en ella las palabras que aqui están de l e t r a 
redonda son de tinta roja. D e s p u é s van las cinco hojas i n d i -
cadas en letra menuda y t in ta negra impresas tiempo des-
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pues, acaso fuera de aqui: contienen la fé de erntas , pre-
cedida de una advertencia dei Obispo, en que se lamenta 
del descuido de los tipógrafos, y de la falta de esmero en 
los encargados de mirar las pruebas; y lo atribuye á su 
ausencia de esta Ciudad en aquel tiempo por obedecer un 
Real mandato. En seguida pone un trasunto de la Bula 
I n Cmna Domini, de Clemente VJI. Al frente del l ibro va 
una epístola latina, á manera de prólogo, del Obispo editor, 
en que declara el fin que se propone en esta edición, que 
es facilitar á los párrocos, y sacerdotes adscritos á las par-
roquias, la fícil y exacta administración de Sacramentos, 
pues escascaban en la diócesis los libros de este géne ro . Es 
la primera impresión que aparece hecha en Segovia, y se 
debe al referido Obispo D . Antonio Ramirez de Haro, el 
cual trajo á su costa el impresor Juan Brocario para reali-
zarla. El libro es un ceremonial ajustado al Romano, del 
cual usó esta Iglesia hasta el año de 1568. Hay un ejemplar 
en la Biblioteca provincial. 
2 $ TRATADO de la verdadera y falsa profecía. Hecho 
por Don Juan de Ilorozco y Covarruvias, Arcedia-
no de Cuellar en la Santa Iglesia de Segovia. Con 
privilegio. En Segovia. Por Juan de la Cuesta. Ano 
de 1588. 
Un volúmen en 4.*, de 183 folios. Hay un ejemplar en 
la Biblioteca del Seminario Conciliar. Fin la portada y al fin 
del libro segundo tiene las armas del autor. La impresión 
es bastante clara y gruesa, cerradas todas las planas por 
dos líneas paralelas separadas, en lugar de orla, entre las 
que hay notas y citas. El autor de este, y de los dos libros 
siguientes, era sobrino del célebre D. Diego de Covarruvias, 
Obispo de Segovia, y Presidente de Castilla; y dedica este 
al Licenciado D, Antonio de Covarruvias, Maestrescuela y 
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Canónigo do Toledo, hermano del Presidente, y lio asi-
mismo del autor; el cual, cuando dió à luz este tratado, 
tenia ya escritos los siguientes: Emblemas morales; Origen 
y principio de las letras; Arte de la memoria; y otros asun-
tos devotos; en los tres impresos en Segovia descubre una 
erudición nada vulgar, unida á una piedad acrisolada. Es-
tuvo en relación intima con S. Juan de la Cruz ínterin per-
manecieron ambos en Segovia, y sabiendo el Santo que 
iban á presentarle para un Obispado, le anunció en él g r a -
vísimos disgustos. Aceptó con recelo la mitra de Girgenti 
en Italia, y los disgustos vinieron con motivo de haber es-
tablecido una imprenta, y dado (¡ luz algunas obras suyas, 
entre ellas el Consuelo de Afligidos, año de 1605. Tuvo preci-
sion de comparecer en Roma á defender aquel libro que ha-
bía sido censurado; y conocida su inocencia por el Papa 
Clemente V I I I , y por el Rey Felipe I I I , le consoló aquel, y 
le presentó este para el Obispado deGuadix, en el que tam-
poco fué muy afortunado. 
3 * E M B L E M A S MORALES, por D. Juan de Ilurozco 
y Covarruvias, Arcediano de Cuellar en la Sania 
Iglesia de Segovia. Dedicadas á la buena memo-
r ia del presidente I ) . Diego de Covarruvias \j Leiba 
su tio. Con privilegio, en Segovia. Impreso por 
Juan de la Cuesta. Año de 1889. 
Un volumen cu í .a , que comprende tres libros, el p r i -
mero de 101 folios, el segundo de 102, y el tercero de 101. 
La impresión es en todo igual à la anterior. E l primer libro 
no contiene mas emblema grabada que la primera, á la que 
titula Emblema dedicatoria: las cincuenta del 2.*, y las cin-
cuenta del 3 .° , lo están todas. Í\1 frente de cada libro va 
una portada grabada con las armas del autor. Hay un ejem-
plar en la biblioteca provincial. 
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4 * PXRADOXAS Christianas contra las falsas opinio-' 
nes del mundo. Hechas por D . Juan de Orozco y 
Covarruvias, Arcediano de Cuellar en la Santa 
Iglesia de Segovia. Con privilegio. En Segovia. 
Por Marcos de Ortega. Año de 1S92. 
Un volumen en 4.°, que contiene dos libros, el primero 
de I 2 í fólios, el segundo de 231, y además las tablas. Las 
paradoxas son en número de treinta y cuatro, diez y siete 
en cada uno de los dos libros. La impresión es enteramente 
iguala las dos anteriores, aunque varía el impresor: t a m -
bién se ven las armas del autor al principio y al fin de cada 
libro. Hay un ejemplar en la biblioteca provincial. 
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EDICIONES DEL SIGLO X V I I . 
1 Epitome de la vida de Cristo en discursos meta-. 
fóricos, por el Segoviano Alonso de Ledesma, i m -
preso en Segovia por el impresor Diego Flamenco, 
año 1629. 
Un libro pequeño dedicado à Doña María Manrique de 
Cárdenas, marquesa de Cañete. No le he visto, pero le pone 
Colmenares en sus Escritores Segovianos, en este. 
2 La Divina Serrana de Formes, nuestra Señora de 
Espino, por Andrés Sanches Faxeda, impresa en 
Segovia, año 1629. 
Un volumen en 8.° La Biblioteca nova de Don Nicolás 
Antonio, de donde he lomado esta noticia, tomo primero, 
página 86, no cita el impresor, pero debe inferirse que sería 
Diego Flamenco por haber impreso en el mismo año el libro 
anterior, y no constar que hubiese mas imprenta en Segovia. 
3 Joannis Barclaii Argenis. Editio novissima cum 
gemino Índice; altero rerum, altero Polylicorum, 
qum non striclim, neo cursim tractantur. Cum p r i -
vilegio ad decenium. Anno Domini MftH. Segovia. 
Ex officina Il ieronymi Moril lo. 
En 4 . ° , SCO páginas , todas cerradas dentro de una orla 
formada por dos líneas paralelas separadas, como las obras 
anteriores: impresión menuda. Consta de cinco libros. Don 
Diego de Colmenares, que es el editor, no pone prólogo, n i 
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advertencia alguna, y es de estrañar que le imprimiera en 
h i m , toda vez que ya el año tie 1626 le habia traducido 
al castellano D. José Pellicer de Salas, como tres años antes 
I habia sido traducido al idioma francés. Ignórase el motivo que tendría para dar á luz esta obra, como no fuera una especie de ensayo para la impresión que proyectaba de su 
historia de Segovia. Hay un ejemplar en la biblioteca pro-
vincial. 
4 $ Historia de la Insigne Ciudad de tfegovia, y com-
pendio de las historias de Castilla: autor Diego de 
Colmenares, hijo y cura de San Juan de la misma 
Ciudad y su Cronista. Segovia, por Dieqo Diez 
1637. 
Un volúmen en fólio de 632 páginas. La impresión es de 
letra gruesa, clara y hermosa, con una magnífica portada 
grabada en cobre. No se sabe si el autor hizo venir al efecto 
al impresor, ó si este vendría por su cuenta; lo cierto es 
que en este mismo año es tampó otra obra en su oficina, 
y tres años después le encontramos en Madrid reimprimien-
do (ó aumentando) esta misma obra de Colmenares. En la por-
tada de esta segunda se llenó el hueco que habia quedado 
apropósilo con estas palabras: «En esta segunda impresión sale 
añadido un índice general de la historia y las vidas y escri-
tos de los escritores Se^ovianos. En Madrid por Diego 
Diez, impresor. A costa de su Autor. Año 1640.» El año de 
<817 hizo otra edición en Segovia D. Eduardo Baeza. 
5 * Primera parte de la Chronica general del Orden 
de la Santísima Trinidad redención de cautivos. 
Por F r . Pedro Lopez de Altuna, Cronista de la 
misma. Segovia, por Diego Diez Escalante, 1637. 
Un volúmen en fólio. Este Padre Altuna era Scgoviano, 
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y tenia compuesta la segunda parte, en que se refiero la 
erección de las casas y monasterios de la Orden, y los pri -
vilegios concedidos á ella por los Sumos Pontífices; le cita 
el sábio l ) . Nicolás Antonio en su obra, Biblioteca Hispana 
nova. 
6 Cursus Tlieolof/ici Summam Angeliri Doctoris Theo-
logicam complcclenlis, tomus I I , complectens de 
Trinitate omnes quwsliones. Segovim apud Dida-
cum Dias de la Carrera. 1651. 
Débese esta obra al estudio de los Religiosos Carmelitas 
Descalzos del Colegio de San Elias en Salamanca. Consta de 
cinco tomos en fólio, impresos por este orden: el primero 
en Salamanca, oficina de Jacinto Taberner, año de 1631: el 
cuarto y quinto en Lyon, imprenta de Lorenzo de Anisson, 
años de 1647 y 1658: el segundo queda dicho queen Sego-
via: del tercero no consta. Se han tomado estos apuntes de 
la Biblioteca nova de D. Nicolás Antonio, pues no ha podido 
verse la obra, que parece salió con el nombre de Fray Anto-
nio de la Madre de Dios. El impresor aquí se titula Diego 
Diaz de la Carrera; en el anterior, Diego Diez Escalante; 
en el anterior, esto es en la historia de Segovia por Colme-
nares, Diego Diez; realmente parecen nombres distinto?, 
pero procediendo las tres impresiones de .Segovia, y en el 
mismo año de 1637, puede suponerse que es un solo i m -
presor aunque varíen algo los apellidos. 
7 Comentarios y doctrina sobre la Regla primitiva de 
la Orden de Nuestra Señora del Cármen. Segovitè " 
apud Didacum Diaz de la Carrera, 1638. 
Esta obra, que tampoco he visto, es tá en folio según 
afirma D. Nicolás Antonio (Bibliot. citada tomo 1." página 
476); cuyo sábio bibliógrafo la atribuye á Fray Francisco 
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de S. Elias, Carmelita Descalzo, que la dio á luz, siendo su-
perior del convenio de la Orden en Medina del Campo. 
8 Elogio de los Comentarios de la Regla primitiva del 
Orden de Carmelitas. Segovia 1638. 
i a Biografía eclesiástica (tomo í . J página O ) , donde 
consta esta obra, la supone en folio, y asigna por autor á 
Fray Domingo de la Madre de Dios, Heligiosj de la misma 
Orden. 
9 Panegírica descripción del milagroso apareci-
miento de Nuestra /Señora de Nieva, histórica fu t í ' 
dación de su real vi l la , y autorizada manifesta* 
cion desús essempeiones y privilegios, por D. Pe 
dro Fernandez de Monjaraz.—6'egovia, por Ber -
nardo de Ilervada, 1669. 
Un volumen en 4.° No he visto esta obra, cuyo anuncio 
he tornado del Diccionario bibliogrático-histórico de Muño/,, 
páginas 203 y 231, y de D. Isicolás Antonio; aunijue este p o -
ne la impresión en 1699; pero esta fecha debe estar equivo-
cada, pues entre los anónimos le pone en el de 1669; y los 
dos impresos siguientes, que son de los años inmediatos, se 
hicieron por el mismo impresor. 
10 $ Constituciones de la Cvngregacion Sacerdotal de 
Nuestra Señora de la F'iencisla, y ^eñor /San Pe-
dro. Ordenadas y dispuestas por el año de 1 6 i 8 
de especial comisión del Reverendíssimo Sr. Don 
t Fr. Francisco de Araujo, Obispo de Segovia, del 
Consejo de 8. M. , etc. Confirmadas, aprobadas, 
, y concedida licencia para imprimirlas por el 
lllustrissimo Señor D.Gerónimo Mascareñas, Obis-
i . po meritissimo. Siendo indigno Rector el Licencia-
do -Juan Lopez de Lubiuno, Cura de la Parrochial 
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de San Andres, lín Segovia, por Hemardo dx 
llarvaila, año de 1669. 
En 4 8 fólios ú hojas. 
11 4- Constituciones del Cabildo Parrocliial Que se com-
pone de los Curas Propios y Beneficiados desta 
Ciudad de Segovia y sus Arrabales. Ordenadas 
y dispuestas por el año passado de 1650, siendo 
Abad el Licenciado Pedro Gutierrez, Cura propio 
de la Iglesia de S;»n A n d r é s . Aprobadas, y conce-
dida licencia para imprimirlas por el I l lustrísi-
rno Señor Don Gerónimo de Mascareñas, Obispo 
en esta Ciudad, del Consejo de S. M . , etc. 
Siendo Abad del Cabildo el Licenciado Juan L o -
pez de Lubiano, Cura de la Parrochial de San An-
drés . En Segovia, Por Bernardo de Ilervada, 
Año de 1669. 
Un volúmen en í.0 de veinte folios ú hojas, dedicado é 
los Curas, Rectores, y Beneficiados del Cabildo Parroquial. 
12 i Officium S. Raymundi Nonnati Confessoris, Ord i -
nis l i . Marim de Merccde, Redemptionis Captivo-
rum, et S. ñ . E. Cardinalis Diacuni, Ti tul i S. 
Euslachii. Semiduplex. A Sac. RU. Congr. recog-
ni tum, et approbatum. De mandato Santissimi 
D. N . Clementis divina dispositione Pape IX. in 
Breviario Romano apponendum: et ab omnibus 
utriusque sexus Christi fidelibus, qui ad horas 
Canónicas tenentur, recitandum ad l ibi tum, die 
31 Augusti . Secovisc, Typis Bernardi de Her-
vada, jux ta Palacium Episcopale Anno 1670. 
Un cuaderno en 4.* de tres hojas. Este mismo Bernardo 
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de H e m d a imprimió en Madrid año 1667 Los verdaderos 
Entretenimientos de San Francisco de Sales, en 4.°, i l l p j . 
ginas. 
13 Antilogim universa; Sacne, Scripturm tomus p r i -
mus. Genesim, et Exodum comprehendens edilus 
á Doctore D . Emmamele Ferdinando de Santa 
Cruz, Olim in maiori Universiíalis Salmanticemis 
Conchensi Collegia alumno, m m autem Cathedra-
lis Segovimsis Ecclesiw Canónico Magistral i 
Addilur pro apéndice earundem Antilogiarum pro 
Concionatoribus expositio moralis. A n » o l 6 7 1 . . . 
Segovi Apud liernardum a Jlervada. 
Un volumen en fólio de 575 páginas; hay un ejemplar 
en ia hiblioleca del Seminario Conciliar. Dio principio al se-
gundo tomo, y cuando estaba esponiendo la muerte del Sa-
cerdote Aron , recibió la Real cédula de su presentac ión al 
Obispado deChiapa, como ronsta de sus propias palabras: 
nondum kmc exposueram (dice en nota del mismo tomo %.") 
quando Oominus est dignatus me de subdito constituere Pasta-
ren; y continuándole después , le terminó en el pueblecillo 
de Caslillfcja, cerca de Cadiz, donde esperaba la salida de la 
armada que había de conducirle á América; y le imprimió 
antes de la partida, la cual se veriücó el 13 de Julio de 1673. 
Posteriormente dió a luz el tomo tercero, del que hace m é -
rito su historia. El autor murió siendo obispo de la Puebla 
de los Angeles el año de 1699. 
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ÍD!CI0N1«S DEL SIGLO X V I I I . 
1 K l Plienix de la Europa... el Sr. Phelipe Y de 
Borbon.... Sermon que predicó el I t . P. Jacinto 
de Villanueva, de la Compañía de Jesus.... el día 
19 de Diciembre de 1703, en la renovada Capilla 
del milagroso Sepulcro de Cristo.... en la Par-
roquia de los Santos Mártires Justo y Pastor, en 
donde la Ciudad de Segovia celebró los 20 ailos de 
S. M . Católica. Sale á luz de órden de la misma 
Ciudad.... I mpreso en Segovia en la imprenta de 
Agustin Fernandez, Ympresor de la Catedral. Año 
de 1704. 
Un vol limen en 4.°, de 28 páginas; hay un ejemplar en 
la biblioteca provincial, y otro en la de la viuda de D. Deo-
grácias Sauz. La portada tiene letra negra y encarnada: el 
exordio en una columna, el sermon en dos. 
2 Sermon de la colocación de la milagrosa Imagen 
de Chris to en el 'Sepulcro en su Capilla nueva 
de la Iglesia Parroquial de San Justo y Pastor 
dt la Ciudad de Segovia Predicóle el R. P. F r . 
Manuel de Ledesma, Predicador del Real convento 
de Santa Cruz de la misma Ciudad haciendo la 
fiesta, el Quarto dia del octavario, la Junta del 
Sepulcro de Christo, en que entran los Escriva-
nos que llevan las Randeras de su Entierro. Sácale 
á luz D . Juan Antonio de Ribero, y le dedica a l 
Rmo. P, AI. F r . Diego de la Flor, Pr ior del Real 
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Convento de Santa Cruz de la misma Ciudad de 
Segovia. Con licencia: en Segovia. Año de 1704. 
Ün volúmen en 4.° de 26 páginas. Al final dice: Con liccn-
bia. En Segovia: En la Imprenta de Agustin Fernandez. I m -
pressor de la Catedral. La dedicatoria al Prior de Santa Cruz 
es de Enero de 1704; la aprobación de dos Lectores Carme-
litas, de 4 id . ; la licencia del Provisor y Vicario general de 
esta Diócesi, D. Juan Ignacio Alfaro y Aguilar, de 5 id . idem. 
Este sermón se predicó con el motivo que espresa esta 
portada. En Noviembre del año 1703ísejverificó la ¡ instala-
ción del Santo Cristo en la nueva capilla de la iglesia par-
roquial de S. Justo y Pastor, à cuya fábrica so había dado 
principio el año 1701 contando esclusivamente con la cari-
dad del pueblo, y la devoción que profesaba é aquella m i -
lagrosa Imagen. Celebróse el acto con un solemne octavario 
de íiestas quo costearon los devotos por este orden: primer 
d í a , el l imo. Sr. Obispo D. Baltasar de Mendoza y Sandoval: 
2.° el l imo. Cabildo Catedral: 3.° el Cabildo Parroq'iial: 
4.° la Junta del sepulcro de Cristo, compuesta de Escri-
banos: 5.° la Esclavitud, acompañando al Señor que fué 
conducido á la Catedral, y recibiéndole á la vuelta á la 
filtrada del templo. No consta quien hiciera la función los 
dias C.0 y 7.°, aunque es de presumir que fueran el Ilustre 
Ayuntamiento y la Parroquia. 
S í Jesús-María-Joseph-Opusculum praclicum J/a-
nuale pro casibus occurrenlibus in periculo, seu 
articulo mortis, quid possü el debeat fieri? Peru-
tile et necessarium Pnrochis, confessoribus et Sa-
cerdotilms. Dicalum ]llustrissimo Capitulo A l n m 
Ecdesim Cathedralis Cwilatis Segoviensis. E t Com-
posilum A Malheo de los Rios Canto et Gomez, 
^ Psmbitero, ac Capollano de Número ejusdem 
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Cathedralis Eccksios. Psalm., d l — V i r insipims 
non cognosce,!, cl sluUiis non intelliget hcec. Judcn 
Apost.v. 10. Qucecumque quidemignoranlblasphem. 
I n Convenía Marim vulgo de los Huertos cioitatis 
Segoviens. Scudcbat Sebaslianas Rodriguez, Anno 
Domini 1712. 
Uu volumen en 8.*, de 4G0 páginas, la lelra muy me-
nuda. Este Sebastian Rodriguez acaso sería el sucesor de 
Fernandez en el cargo de impresor de la Catedral, aunque 
consta que tenía la oficina en el convento de los Huertos. El 
autor era natural de Segovia, y antes de ser capellán del 
Número de la Catedral, había ejercido la cura de almas en 
el pueblo de Fucntcpiñel , de este Obispado; eâ de inferir, 
por lo tanto, que gran parle de las enseñanzas que dá en 
este libro, las ap rend ió en la práctica de su sagrado minis-
terio. 
í Oración fúnebre panegyrica, en las solcmnissi-
mas exequias, que en la muerte de el Sereníssi-
mo Señor Don Luis Delfín de Francia. Celebra-
ron las dos grandes Comunidades, Cabildo, y Ciu-
dad en su Sania Iglesia Cathedral de Segovia. 
Dixola el Doctor Don Juan Joseph Gonzales, 
Colegial que fué del Mayor de Oviedo, Cathedrá-
tico de Filosofía de la Universidad de Salamanca, 
y Canónigo Lectoral de Sagrada Escritura de d i -
cha Santa Iglesia en veinte y dos de Junio de 
m i l setecientos y onze. Sácala á luz Y la consagra 
a l Sereníssimo Señor Príncipe de Asturias Don 
Luis I . de este nombre, Don Francisco de Saave-
dra, Arcediano de Segovia, y Dignidad de su 
Iglesia Cathedral. 
Un volúmen en í . " de catorce páginas, precedidas de -
cuatro hojas que ocupan la portada, la dedicatoria y las l i -
5 
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«encías. Carece de pié de imprenta, pero debe estar impreso 
en Segovia, pues en aquella época la habia, y las aproba-
ciones y licencias todas son de Lectores y Provisor de esta 
ciudad en el año de 1711. 
8 $ Cursum inlegnm phitosophicum, escrito por Fray 
Juan de la Natividad y Fray Juan de la T r i n i -
dad, en cinco volúmenes: el primero contiene 
Summulas, (am textuales, quam dispútalas, i m -
preso en Segovia por Sebastian Rodriguez, año 
de 1712, en 8.°—El segundo, Logicam, impreso 
en Salamanca por Eugenio Antonio Garc ía , el 
mismo año , en 4.°—El tercero Primam p l ú l o -
sophiwpartem, impreso en Segovia cl año ante-
rior, también en 4."—El cuarto Secundam philo-
sophünpartem, cuya portada se pone á continua-
ción.—Physicce secunda pars in qua. Quatuor l i -
br i in prima non absoluti, in hac secunda simul 
cum duobus de Generatione, et Corruptione, de 
Elementis, et Coelo elucidantur. Opere, et labore 
Fratrum Fr. Joannis á Trinitate Salmantini, 
Sacrae Theologiae Lectoris, Ordinis Seraphici Pa-
tris noslri Francisci Discalceatorum, Provincise 
Divi Pauli veteris Castelloe Diffinitoris, Provin-
ciaequo S. Gabrielis, Commissarii Visitatoris, et 
illius Capituli prsesidis. Et Fratris Fr. Joannis á 
Nativitate (alias Villa-Castin) ejusdem Provincia 
D. Pauli Lectoris Sacras Teologiae, non semel ad 
officium Guardianatus assumpti. Tomus Quar-
tas. Superiorum licentia, et permissu, ut cons-
tat ex Tertio Tomo. In Conventu Sanctse Ma-
ria;, vulgo de los Huertos, civitatis Segoviensis 
excudebat. Anuo 1712. Sebas t i anusRodr íguez .— 
Kl quinto De anima et mctaphysica, impreso en 
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Valladolid, imprenta Real, por la viuda de José 
de Rueda, año de 1713, en 4.° 
De estos cinco libros solo he visto el cuarto que obra 
en mi biblioteca Segoviana, y es un volumen en 4." de 
trescientas quince páginas á dos columnas; dedicado al 
Ayuntamiento de Segovia, con un largo elogio de Sego-
vianos ilustres en armas y letras; y á la cabeza de la dedi -
catoria hay un muy mal gravado escudo de armas con el 
acueducto. Para los títulos de los demás tomos me he val i -
do de la Crónica de la Orden de Franciscos descalzos, escrita 
por Fray Juan de San Antonio, pág ina 146. El uno de estos 
dos colaboradores, Fray Juan de la Natividad, era natural 
de Villacastin, cuya villa i lustró con sus virtudes y conoci-
mientos. A la edad competente tomó el hábi to de San Pe-
dro de Alcántara en esta provincia, y después de haber es-
plicado Teología, desempeñó varias veces el honorífico 
cargo de guardian. Destinado al convento de su Orden en 
Segoviü, se ocupó en escribir la presente obra, puesto de 
acuerdo con el referido P. Fr. Juan de la Trinidad. 
6 CATECISMO para t¿so de los Pá r rocos por el 4." 
Concilio provincial de Mexico. Ympreso en Sego-
via a ñ o de 1772. 
Un volúmen en 4.°—Esta nota está tomada del índice 
de la biblioteca del Seminario Conciliar, pero el iibro no 
existe en ella, y no consta el nombre del impresor. 
7 $ Provision Ileal de los /Señores del Consejo, Para que 
se establezcan en la Ciudad de tfegovia (á expensas de 
sus Propios) una Imprenta: Escuela de Dibujo: gra-
vado en madera: en lámina fina, a l agua fuerte, y 
buril : gravado en hueco de Sellos: el Arte de hacer* 
Punzones y Matrices de leiras de Imprmta , con el 
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Arte de fundirlas. Baxo la dirección de Don Anionic 
Espinosa de los Monteros, Gravador de la Casa de 
Moneda de dicha Ciudad. Impresa en S'egovia en la 
misma Imprenta. Año 1778. 
Un cuaderno en 4.° de treinta y seis páginas, impres ión 
gruesa y esmerada, la cual se supone ser la primera de este 
establecimiento debido al celo y actividad de Espinosa, pre-
sentada como muestra de la perfección do su oficina. La 
portada es tá cerrada por una orla de buen gusto, y en la 
parte superior un gravado con el escudo de armas reales de 
Castilla. Tiene también una cubierta muy historiada forma-
da de orlas y adornos de imprenta. Además de la Ileal Pro-
vision tiene el obedecimiento del Corregidor de Segovia, 
1). Francisco Vicente del Corral y Orobio, dado el primero 
de Setiembre deí mismo año 1778. 
8 i Novena á Mar ía Santísima de los Dolores, que se 
venera en la Capilla de V. O. T. de Penitencia de 
N . P . 8. Francisco de Segovia. Su autor el R. P . 
F r . Lucas Herrón , de la /Seráfica Religion, y V i s i -
tador en ella. Dedícala á la misma Señora de Cielo 
y Tierra. €on licencia: En Segovia. Año de 4778. 
Un cuaderno en 16.° de sesenta y seis pág inas , letra 
gorda; aunque no pone imprenta, es la de Espinosa que se 
inauguró este año: después se han hecho otras varias edi-
ciones de esta novena. 
'J í Novena al glorioso S. Antonio de Padua, nuevo 
Taumaturgo de España , Érenles de la Iglesia, y 
Delicias de la devoción. A solicitud de los Devo*-
tos del Santo.—Con licencia: En Segovia, en la 
Imprenta de D . Antonio Espinosa. Año 1778. 
Cuaderno en 1C.0, de noventa y tres páginas, y una 
eslampa del Santo: buena impresión, letra gorda, pero no 
tanto como la de la novena de los Dolores que antecede. 
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10 i Modos breves de oraciones, dividido's con propor-
ción, para el exercido de los Estudiantes, Por lg~ 
vacio de Lara . Nuevamente corregidos. Con licencia; 
En Segovia: En la Imprenta de D . Antonio Espi-
nosa, año de 1778. 
Un volumen en 8.° do mas de sesenta y seis páginas, y 
las treinta y dos primeras de letra gruesa; las siguientes la 
tienen mas menuda, acaso por no tener suficiente fundi-
ción, ó no hacer mas abultado el libro. El ejemplar que yo 
tengo, carece de fin, pero deben faltarle pocas hojas. 
11 Modo breve para andar las estaciones en Semana 
Santa. Con licencia. En Segovia. Año de 1778. 
Un cuardeno en 8." de treinta y dos pág inas . Aunque 
no cita la imprenta, es la de Espinosa, que se estableció en 
este mismo año . Llena la portada la eslampa de un c ruc i -
fijo, y la impresión es hermosís ima. 
12 Oración sobre la utilidad general de la instrucción 
del dibujo, que en el dia diez y nueve de Noviembre 
de este año de 1778, destinado para ¿a Abertura de 
la Escuela de Dibujo, mandada establecer por Rea-
les Ordenes, en esta Ciudad de Segovia, Dixo, En 
la Casa Consistorial de S. M . N . A. (donde se ha 
colocado interinamente) el Lic . D . Antonio Josef de 
la Vega, su Abogado Tutelar, actual Diputado de su 
Común, y Juez Subdelegado de la Cabana Real de 
Carreteros del Reyno en veinte leguas «n contorno. 
Con licencia. En Segovia. En la Imprenta de don 
Antonio Espinosa de los Monteros, Gravador p r i n -
cipal de la Real Casa de Moneda de dicha Ciudad 
de Segovia, y Director de la Escuela de Dibujo de 
la referida Ciudad. 
Un volumen en 4.° de cuarenta y ocho paginas, t a letra 
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es la mejor y mas gruesa de esta nueva imprenta, y se 
gupone hecha la impresión en el mismo año 1778. 
13 $ Letras de los villancicos, Que se han de cantar en 
los solemnes maytines del Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia Cathedral 
de Segovia. Año de 1778. Puestos en música Por 
D . Juan Montón y Mallén, Prebendado, y Maestro 
de Capilla. Con licencia: En Segovia: En la I m ~ 
prenta de D . Antonio Espinosa. Año de 
M . D O C L X X . Y I I l . 
Un cuaderno en 4.° de trece páginas . La portada con 
orla como las anteriores. Contiene un villancico para la K a -
lenda, y ocho para los ocho responsorios de los tres noc -
turnos de maitines. La letra es de buen gusto, y acomodada 
al sagrado asunto del nacimiento. 
H Vida y Novena de la gloriosa Virgen Sla. Casilda, 
singular abogada en todo fluxo de sangre, es ter i l i -
dad de mugeres, caídas, precipicios y otras enfer-
medades. Reimpresa á expensas de'Diego Alvarez, 
y de Mar ía García, minos del Real Sitio de San 
lldephonso, en donde se hal lará, con varias Estampas 
de la Santa. Con licencia: En Segovia. Año 1780. 
Un volumen en 16.° de ciento setenta y una páginas; las 
ciento veintiocho primeras ocupadas en la vida, y las cua -
renta y tres restantes en la novena, que empieza con o t ra 
portada, igual à la anterior, y otra paginación. La i m p r e -
sión es buena, como todas las de Espinosa, en cuya casa 
se haría, pues no habia otra imprenta en el citado año en 
esta ciudad. 
15 $ Breves meditaciones sobre los novísimos repartidas 
por los dias del mes, con la Regla para vivir bien 
en todo tiempo. Por el P. Juan Pedro Pinamonle, 
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de la Compañía de Jesús. Traducidas del Idioma 
Toscano a l Castellano por un deseoso del bien de 
las Almas. Con licencia. En Segovia: En la I m -
prenta de D . Antonio Espinosa. Año de 1780.—' 
Se ha l la rá en dicha Imprenta. 
Un volumen en 16.° de mas de setenta y ocho páginas . 
16 i Carta pastoral, que el I l imo. Señor Arzobispo-Obis" 
po de Zamora dirige á sus amados diocesanos: 
sobre Los Exercidos Espirituales. Con licencia: En 
Segovia: En la Imprenta de D. Antonio Espinosa. 
Año de 1780. 
Cuaderno en 4.°, de ciento dos páginas, hermosa y es-
merada impresión. 
17 Exercido Santo del Via-Crucis, que la Soberana 
Reyna de los Angeles María Santísima enseñó con 
Celestial exemplo á lodos los Fieles en el tiempo fe-
liz que vivió en Jerusalén. Mystica Ciudad de Dios, 
p a r í . 3. num. 367. 481. y 719. Con licencia: En 
Segovia: Por D . Antonio Espinosa. Año de 1780. 
Se hal lará en la misma Imprenta. 
Un volúmen en 8.° de treinta páginas, impresión gruesa 
y hermosa, y la portada con orla. 
18 J Luchas, ó Combate espiritual del alma, con sus afec-
tos desordenados. Compuesto en lengua Italiana for 
un Siervo de Dios, y traducido en Castellano por 
Luis de Vega, Secretario del Exento. Señor Don 
Héctor Pinatelo, Duque de Monle-Leon, Vice-fíey, 
y Capitán General del Principado de Cataluña, 
ele. También van traducidas al fin las Meditaciones 
de los Dolores mentales de Chrislo nuestro Señor* 
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deí mismo Autor. Con licencia. E n Segovia: E n la 
Imprenta de Don Antonio Espinosa. Año de 1781. 
Un volúmen en 8.°, de ciento once páginas, impres ión 
regular. Desde la página 83 empiezan unas Meditaciones de 
los dolores mentales de Jesucristo, por el mismo autor. 
19 i Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la 
qual se aprueban los Estatutos dela Real Sociedad 
Económica de la Ciudad de Segovia.—Von licencia. 
—Segovia: E n la Imprenta de D. Antonio Espino-
sa. Año de 1781. 
Un volumen en i . " mayor, de cuarenta y cinco pág inas , 
de las que ocupa siete la Cédula, y las restantes los Estatu-
tos. Para estos lleva portada aparte, con las armas de la 
Sociedad perfectamente grabadas en cobre. La impresión es 
magníüca, letra muy gruesa y papel marquilla. 
20 5 Estatutos, ordenamientos y ceremonias^ dispuestos 
y formados por el limo. Sr. Abad y Cabildo de la 
insigne Jglesia Colegial de San Ildephonso, para su 
gobierno espiritual, y temporal. Año 1781.—En 
Segovia, m la Imprenta de D. Antonio Espinosa. 
Un volúmen en fólio mayor, de ciento tres páginas con 
el índice: magnifica impresión, papel marquilla. 
21 * Ceremonial completo acordado y arreglado nueva-
mente de órden de S. M. por el Abad y Cabildo de 
¡a Real Iglesia Colegial del Real £it io de San Ilde-
phonso^ para el ijobierno de su Coro, Altar, y F u n -
ciones de todas clases.—Año 1781.—En Segovia, 
E n la Imprenta de Don Antonio Espinosa. 
Un volúmen en fólio, de setenta y tres pág ina s .—En-
seguida tiene la Bula de erección de la Real iglesia de San 
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Ildephonso en treinta páginas . La impresión, letra y clase 
de papel, todo es igual á los Estatuios de la Sociedad de 
Amigos del Pais. 
22 $ Historia prodigiosa de la admirable aparición de 
Nuestra Señora de la Soterraría de lYicva, especia-
lisima defensora de rat/os y centellas para todos sus 
Devotos, y en especialidad para los que traen Es-
tampa ó Medalla sui/a, tocada á su Imáyen, quo se 
venera en el Convento de Padres Dominicos de la 
Villa de Santa Maria la Ileal de Nieva. Con /¡cen-
cia: En Segovia, en la Imprenta de I ) . Antonio Es-
pinosa, año de 1781. 
Cuaderno en 8.° de cuarenta y cinco pág inas , letra 
gorda y herniosa impresión. 
23 i Curso matemático para la enseñanza de los Caba-
lleros Cadetes del Ileal Colegio Mi l i t a r de Ar t i l l e -
r í a . Por Don Pedro Gianinni, Profesor primero de 
dicho Colegio, Sócio de la Academia del Instituto de 
Bolonia, etc. Tomo ¡ I . Segovia 3 I D C C X X X I I . En 
la Oficina de Don Antonio Espinosa. Con superior 
permiso. 
t i n volúmen en i . " de seiscientas cincuenta y seis p á -
ginas y seis láminas: buena impresión. El tomo primero 
habia sido impreso en Madrid en casa do Ibarra, año 
1779. El tercero (de ía segunda «dicion) en Segovia, año 
1795. El cuarto, y el primero (esto de la segunda edición) _ 
en Valladolid, año 1803. 
24 •* Modo fácil y breve, Para saber las cinco Reglas 
de cuentas, á saber: La Itcgla de Fres, sin tiempo: 
la de Tres, con tiempo: la de tres, bastarda: la de 
Compartias: la de Quebrados: y otras Reglas curio-
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sos, y úliles. Con licencia: En Segovia: En la I m -
prenta de D. Antonio Espinosa. Año 1782. 
Un vôlúmen en 8.° de veinticuatro páginas. 
25 i Exercidos devotos en que se pide á la Virgen San-
tísima su amparo para la hora de la muerte. Por 
el Jlustrísimo Señor D. Juan de Palafox, Obispo 
de Orna. Corregidos, y enmendados en esta última 
impresión. Con licencia. En Segovia, en la Impren-
ta de Don Antonio Espinosa. Año du 1782. 
Un volumen en 8.° recortado, ó sea 12.° , de doscientas 
treinta y siete páginas. Al principio tiene un grabado en 
madera de la Purísima Concepción, y trece de la Pasión, 
distribuidas en el libro. Al final algunas oraciones devotas, 
instrucción para confesar, ofrecimiento del rosario, nove-
na de San Antonio, y ejercicio del Via-Crucis, con algunos 
grabados en madera. 
26 i - Las diez provincias de Carmelitas Descalzos de la 
Congregación de España (En otras tantas cartas 
Corográphicas y topographicas, repartidas en lo 
Venerable Cueva de N . P. S. Juan de la Cruz del 
Colegio de Segovia etc.) rinden obsequiosas a l mismo 
Santo filiales respetos al propósito, por su par fe cada 
una, en el no del todo vulgar idioma de las siguiente& 
Décimas. Con licencia: En Segovia: En la Imprenta 
de D . Antonio Espinosa. Año de 1782. 
Un volumen en 8.°, de veintitrés páginas . Es lectura 
curiosa por el contenido de las dos déc imas de cada pro-
vincia, y por la esplicaciou que dá de algunos cuadros de 
la capilla de S. Juan de la Cruz en esto convento de Se-
govia. 
27 i I lea l provision de Su Mageslad, y Señores de su 
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Heal Consejo de Castilla, para que el Corregidor, y 
Juslicias de la Ciudad de Segovia, y de, los demás 
Pueblos comprehendidos en este Obispado, hagan 
poner Mostradores á la calle en las Tabernas de 
aquella ciudad, y una ventana en las de las Villas 
y Lugares por donde se dé el vino á los Comprado-
res, sin entrar estos en las Tabernas, con lo demás 
que se manda. Año 1782. En Segovia. En la I m -
prenta de I ) . Antonio Espinosa. 
Un cuaderno en fóüo, de cuatro fólios; letra gorda. 
28 Sancli Mar t in i Leqionensis Presbyteri, et Canoni-
ci Regularis Ordinis Sancti Auguslini in ñegio Cai-
nobio Legionensi D. Isidoro Ilispalensi sacro, opera 
nunc primum in lucem edita juxta exemplar ex au-
tographo transcriptum jussu Exeellentissimi Domi-
ni D . Francisci Ântonii Lorenzana etc., Archiepis-
copi Tolelani, Ilispaniarum Primatis, etc., etc., 
etcétera. Tomus primus. Superiorum permissu. ó'e-
govice: Tqpis D. Ântonii Espinosa. Anno D i l i . 
1782. 
l i n fólio, de quinientas ochenta y ocho páginas. Lujosa 
impresión, y buen papel. La obra consta de cuatro tomos, el 
segundo de 496 páginas ; el tercero de 419, carece de por-
tada, por lo que se ignora el año do la impresión; el cuarto de 
443 páginas , impreso año 1780. 
29 Pragmática-Sanción en fuerza de ley, en que se 
dan nuevas Reglas para contener y castigar la va-
gancia de (os que hasta aquí se han conocido eon el 
nombre de Gitanos, ó Castellanos nuevos, con lo 
demás que expresa. Año 1783. En Segovia: Efi la 
Imprenta de Don Antonio Espinosa. 
Cuaderno en fólio de diez fojas. Tiene la fecha en S. I I -
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(lefonso á 19 de Setiembre de 1783; está publicada en Ma-
drid el 22 de Setiembre, y oo Segovia el 14 de Octubre del 
mismo año . 
{, 30 * Novena del portento admirable de la penilencia 
San Pedro de Alcantara, como se venera y se hace 
en el Convento de 'S'an Gabriel de Jteligiosos Fran-
ciscos Descalzos de esta Ciudad de S'egovia. Con l i -
cencia. En Segovia en la Imprenta de Don Antonio 
Espinosa, año de 1783. 
Un voiúmen en 8.° de treinta y una páginas . 
31 i Exercido quotidiano, para los Siervos de la Madre 
de Dios, que visten el hábito de su Viudez y Dolores, 
según el estilo que guarda la Congregación fundada 
en la Iglesia de San Andrés de la Ciudad de Sego-
via, y demás de estos Reynos. Con licencia.: En Se-> 
govia, por D . Antonio Espinosa. Año de l í i S i . A 
costa de la misma Congregación. 
Un volumen en 8.° de noventa y cinco páginas; buena 
impresión, letra gorda. Desde la página 75 empieza el Su-
mario de Indulgencias concedidas á los Servitas. 
. 32 $ Pastoral del llusirísinw Señor Don Alonso Marcos 
de ¿lañes Obispo de Segovia, Arzobispo electo de 
Sevilla, en que explica los motivos y medios para 
que los Eieles tributen á Dios las gracias por los 
prósperos sucesos de la Monarquía etc.. En Sego-
via: En la Imprenta de D. Antonio Espinosa. Año 
de 1784. 
Un volumen en í . " de doscientas sesenta y siete páginas , 
impresión hermosa, letra muy gorda y buen papel. ) i \ fin 
de la Pastoral es despedirse el Prelado de su pueblo, anun-
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ciar el nacimiento de los infantes Carlos y Felipe, y la paz 
ajustada con Inglaterra. Está fechada en Segovia á 19 de 
Diciembre de 1783. 
33 $ Prácticas de Geometria y Trigonometria, Con las 
Tablas de ¡os Logaritmos de los Números naturales 
hasta 20000, de los Senos, Cosenos, etc. artificiales 
de todos los minutos de un Quadrante de Círculo, 
de los Pesos, Medidas y Millas de las Ciudades p r i n -
cipales, etc. Para la enseñanza de los Caballeros 
Cadetes del Real Colegio Mi l i t a r de Arti l lería. Por 
J)on Pedro Gianinni. Profesor primero de dicho 
Colegio, Sócio de la Academia del Instituto de Bolo-
nia, etc. Segovia. M D C C L X X X 1 Y . En la oficina 
de Don Antonio Espinosa. Con superior permiso. 
Un volúmen en 4.° de ciento noventa y siete páginas y 
la tabla que comprende 123 hojas. Magnífica impresión, y 
papel marquilla. 
3 í $ Tratado de Art i l lcr ia para el uso de la Academia 
de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Ar t i l le -
r í a , Dividido en Quatro Tomos, Que tratan de las 
principales funciones de los Oficiales de este Cuer-
po en Paz y en Guerra. Escrito Por Don Tomás de 
Moría , Teniente Coronel de los Reales Exércitos, y 
Capitán del mismo Cuerpo. Tomo primero. Con su-
perior permiso. En Segovia, por Don Antonio E s -
pinosa. Afío de 1784. 
Volumen en 4.° de seiscientas cuarenta y tres páginas, 
papel fuerte y buena impresión. 
3!) $ Actas y memorias de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de la provincia de Stgoma. De 
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orden de dicha Real Sociedad, /Segovia: En la Im 
prenta de Don Antonio Espinosa. 
Cuatro tomos en 4 o: el primero, impreso el año 1785, 
comprende un eslracto de las actas de la Sociedad desde 
su creación hasta el 31 de Octubre de 1784: el segundo, 
impreso en 1786, contiene las actas siguientes hasta fin del 
año 1785; el tercero, que se imprimió el año 1787, no con-
tiene estraeto de las sesiones, sí solo memorias y trabajos 
literarios de Jos Socios; el cuarto, impreso en 1793, com-
prende el estrado de las actas desde primero de Enero do 
1786 hasta fin del año 1791. Hay otro cuaderno impreso en 
el año úl t imo del siglo, que contiene el estrado de las actas 
desde 1792 hasta la fecha de la impresión. Además de los 
citados estrados de las actas ofrecen los cuatro tomos d i -
versas y útilísimas memorias, leidas en las sesiones res-
pectivas, que honran grandemente á sus autores, y com-
prueban la altura á que llegó la Sociedad en aquella prime-
ra época. La impresión es tan correcta y esmerada, los t i -
pos ten hermosos, y tan fuerte y limpio el papel, que todo 
parece revestir el carácter de modelo para las siguientes 
impresiones de lujo. 
36 * Estado de las cosechas de Trigo, Centeno y Ceba-
da de esta Provincia de Segovia, con un cálculo 
de lo que contume anualmente de las dos primeras 
<.— especies, ij lot medios con que extrae los sobrantes 
trabajadoen consecuencia de los Oficios comunicados 
ó la Real Sociedad è Intendente de ella por los Se-
ñores Directores del Banco Nacional de S. Carlos 
en 21 de Febrero de 1785. Por Don Josef Antonio 
de fíorcasitas. 
En í . " de 15 páginas, sin fecha ni pié de imprenta, 
pero por la letra se vé que está impreso en la de Espino-
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áa en el año mismo en que aquel so formó, esto es 
en 1786. 
57 Memoria sobre /os diferentes modos de adminis-
trar la electricidad; y observaciones sobre los efec-
tos que estos diversos modos han producido: .Escrita 
en Francés por el Señor Manduit, y traducida en 
Castellano Por el Capitán D. Vicente Alcalá Galia-
no. De orden de la Real Sociedad Económica de la 
Provincia de Segovia. En la Imprenta de Don An-
tonio Espinosa. Año de 1786. 
Volúmenen 4.° de doscientas diez páginas y dos lá-
minas. 
38 La meteorología a p i l a d a á la agricultura. Memo-
ria premiada por la Sociedad Real de las Ciencias 
de Montpeller; escrita por el Abate D. Josef Toal-
do, Prepósito de la Santísima Trinidad en Pa-
dua... Traducida é ilustrada eon varias notas por 
el Capitán Don Vicente Alcalá Galiano. Teniente 
del Real Cuerpo de Art i l ler ía . . . y Secretario de la 
Sociedad Económica de Segovia... En la Imprenta 
de Don Antonio Espinosa, ó'egovia, año de 1786. 
Un volumen en 4.° de ciento ochenta páginas , y un Ca-
lendario metereológico de los doce meses del año en otros 
tantos estados. Impresión de lujo. A continuación 33 notas 
del Traductor en 45 páginas de letra mas menuda. 
39 $ Extracto de la Sintaxis elegante, Que para el uso 
de los Esludios de Latinidad de la Villa deCuellar 
da á la Estampa su Catedrático Regente D . Agus-
t in Alonso San Mar t in . Quien le dedica à los Se-
ñores Patronos de los referidos Estudios. Quidquid 
prcecipies, esto brevis. Horat, de Arte Poet, Con t i -
lammnvi,;., 
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cencía: En Segovia: En la Imprenta de D. Antonio 
Espinosa. Añode 1786. 
Un volumen en 8 ° de veinticuatro páginas, Imen pa-
pel y esmerada impresión. 
40 £ Discurso preliminar pronunciado En la Junta Ge-
nera! de la Sociedad de Amigos del Pals de Segovia, 
En el dia 28 de Febrero del año 1780. D . C P. Z . 
Sácalo à luz el Licenciado Don Ramon Rivera. Con 
licencia: En Segovia, por Don Antonio Espinosa. 
Año de I ~8í>. 
Cuaderno en 4.°, de veintiuna páginas; buena y grue-
sa impresión. 
41 Noticias histórico-legulrx de la Adquisición, Títulos 
de pertenencia, tránsitos y estado de los Alixares, 
que L . M . N . L . Ciudad de Segovia y su Tierra 
gozan en su Sexmo de Casarrubios, utilidades que 
producen, su percepción, inversion y manejo, con 
otras reflexiones importantes é imlruclivas á todos 
los Capitulares, Concejales, Sexmeros y Diputados de 
ambas Comunidades; Por cuya col is ión y en su ob-
sequio Las escribía Don Antonio Martin Ballestero, 
Escribano de S. M . en la Villa de Abades, y Procu-
rador Syndico (lencrol de la Universidad de la Tier-
ra, para instrucción á su Abogado defensor, con 
motivo de la Demanda que las Villas del propio 
, Sexmo de Casarrubios han instaurado en el Consejo, 
contradiciendo la corla y carboneo de aquellos mon-
tes , y pidiendo cuenta de su fruto dt Bellota. Año 
de 1785. Con licencia: En Segovia en la imprenta 
de Don Antonio Espinosa. Año de 1786. 
Cuaderno en 4." de veintidós páginas. 
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•52 La Pintura Poema didacíirn en Ires canlos. Por 
Don Diego Antonio Rejón de Silva, del Consejo de 
/y. 31. su Secretario, Oficial de la Primera S'ecrc-
lario de Estado y del Despacho; de la Real Acade-
mia de las Artes.—Si no es Naturaleza la Pintura, 
es lan semejante á ella, etc., Don Diego Saavedra, 
Empresa I I . = C ' o n licencia: En Segovia: Por Don 
Antonio Espinosa de los Monteros. Año de 1786. 
Un voltimen en 4.°, deciento treinta y cinco páginas, es-
merada impresión y con una viñeta grabada en cobre, alusi-
va al arte de la pintura, al principio de cada uno de los tres 
cantos. 
•13 * Actas y Memorias de la Real Sociedad Económica 
de los Amigos del Pais de la Provincia de Segovia. 
De orden de dicha Real Sociedad. Segovia: En la 
Imprenta de Don Antonio Espinosa. Año de 
M . D C C ' . L X X X Y l . 
En 4.°, doscieiitas cincuenta y ocho páginas. Impresión 
en todo igual al primero. A continuación tiene el Estado de 
las cosechas de tr igo, centeno y cebada de la provincin, 
formado en 21 de Febrero de 1785, por D. José Antonio de 
Horcasitas. individuo de esta Sociedad; puesto por separado 
en el núm. 30; aquí ocupa cuarenta y ocho páginas; y las 
veinte restantes hasta 08, espresan la lista de los Socios, en 
el mismo año 1780 en que se hizo la impresión. 
tf í $ hleas sobre la naturaleza, forma y extension dt los 
socorros que contiene dar á los enfermos Pobres en 
una Ciudad populosa. Miseriisucurrere disco. Virg. 
Traducidas del Francés Por el Capitán Don Vicen-
te Alcala Galiano. Con superior permiso. En la 
Imprenta de Don Antonio Espinosa. 6'rgoiia. Año 
de 1787. 
\"n voh'imcn cu 4." dr sesenta y una páginas. _ 
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45 $ Introducción á la vida devota de 6'. Francisca de 
Sales, Obispo y Príneipe de Genova, Fundador de-
la Orden de la Visitación de Santa María , tradu-
cida del Francés , enmendada y añadida por el L i -
cenciado D . Francisco Cubillos Donyagüe, Presbí -
tero, Abogado de los Iteaks Consejos. Con una de-
claración Myslica de los Cantares de Salomon, para 
tener Oración Mental . . . Con licencia: En Ser/ovia, 
por Don Antonio Espinosa. Año de M D O C L X X X V i l . 
Un volumen en 8.° de quinientas treinta y ocho p á g i n a s , 
las 468 primeras ocupadas por la Introducción, y las 70 
restantes j>or la Declaración mística, que también es del 
mismo Santo. 
16 Razón de los opositores á Caratos en el Concurso 
Primero general que celebró y presidió el l l lmo. /Se 
ñor D . Juan Francisco Ximenez, dignísimo Obispo 
de Segovia. Dio principio el dia 17 de Setiembre de 
A l H l , y acabó el dia 13 de Noviembre de dicho 
año, etc. Segovia: En la Imprenta de Don Antonia 
Espinosa. Año de M D C G . L X X X V i l . 
Un pliego en fólio: existe en el archivo Episcopal. 
17 $ Continuación de las Memorias de la Real Sociedad 
Económica de los Amigos del País de la Provincia 
— de Segovia. Tomo I I I . Que contiene el Real Decreto 
de S. M . de 29 de Junio de 4785; la Instrucción 
de 21 de Septiembre del mismo año; los Reglamen-
tos que, con aprobación de S. M . se han comunica-
do para el nuevo arreglo de las Rentas Provincia-
les; una Memoria premiada por la Sociedad sobre 
este asunto; y otra memoria que trata de lo mismo, y 
demuestra los sólidos fundamentos que tuvo este Pa-
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friolico Cuerpo para publicar aquel Premio. Con 
superior permiso. Segovia: En la Imprenta de Don 
Antonio Espinosa. Año de M . D C C . L X X X V I L 
Un volúmen en 4.° de trescientas sesenta y tres páginas y 
varias tablas: impresión y papel todo bueno é igual á los dos 
anteriores. A continuación, con foliación distinta, una Me-
moria con esta portada: «Perjuicios del antiguo Sisíema de 
Rentas Provinciales; y utilidades y ventajas de el que se 
restablece por'Jos nuevos Reglamentos. Memoria presentada 
á /a Real Sociedad Kcnnómica de Segovia por sus i nd iv i -
duos 1). Vicente Alcalá Galiano y D. Vicente Malecón de 
Arce, etc.» Sin pié de imprenta, sin duda por suponerla 
•continuación de las anteriores, y ser efectivamente los mis-
mos pipol é impresión. Consta de doscientas treinta y sie-
te páginas, y tiene también algunas tablas. 
¿8 Carla de D. Teófilo Filadelfo, presbítero, á Don 
Antonio Sanchez Valverde, Licenciado en Santa 
Teologia, y ambos Derechos, en que amistosamente 
le da parle de algunos notables errores, que obser-
vó en sus 'Sermones, dignos de corrección. Con l i -
cencia: En Segovia: por Don Antonio Espinosa. 
Año de 1788. 
Un volúmen en í . " de noventa y seis páginas . 
£9 $ Oración Politico-Moral que con motivo de la Junta 
general celebrada para el repartimiento de premios 
el 6 de Agosto de 1787 por la Sociedad Económica 
de Amigos del Pais de la Ciudad de Segovia, áixo 
el Licenciado Don Francisco Ilubio, Prebendado de 
la Santa Iglesia de dicha Ciudad, y Vicesecreta-
rio del mismo Patriótico Cuerpo.—Por acuerdo de 
la Sociedad y con superior permiso.-~En Segovia, 
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en la Imprenta de Don Antonio Espinosa. Año de 
1788. 
Un volumen en 4 .° , de selenta y dos páginas. Impres ión 
esmerada, letra muy gruesa y ancha, y buen papel. 
50 * Diccionario de ¿as nobles artes para instrucción de 
los Aficionados, y uso do los Profesores. Contiene 
todos los términos y frases facultativas de la Pintu-
ra, Escultura, Agricultura y Grabado, y los de l<i 
Albañilería, ó Construcción, Carpintería de obras 
de fuera, Montea y Cantería etc. con sus respecti-
vas autoridades sacadas de Autores Castellanos, se-
gún el método del Diccionario de la Lengua Caste-
llana compuesto por la Real Academia Española. 
Por I ) . Ü. A. H. U . iS. 6b» licencia: En Segovia: En 
la Imprenta de D. Antonio Espinosa. Año de 178S. 
En 4.°. de doscientas diez y seis p:'ig¡n¡is. Las iniciales 
son del autor Don Diego Antonio Rejón do Silva. La i m -
presión es esmerada, tipos nuevos. 
51 * Oficio de los siete dolores de la beatísima Virgen 
María , compuesto por San liuenavenlum, con la 
pequeña Corona y otras Oraciones. Traducidas del 
Italiano al Castellano por Don Antonio Espinosa y 
á su costa impreso. Con licencia: En Segovia, año 
de 1788. 
En 8.° prolongado, de noventa y seis páginas. 
52 $• Bula Pontificia de union y confederación amigable, 
expedida por Nuestro Santísimo Padre Clemente 
X I para la defensa de las causas que tengan co-
nexión con la conservación general de los derechos de 
lot Señores Curas, Beneficiados, Clérigos é Iglesias 
Parroquiales del Olmpado'Jc Salamanca ele. el-
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veteru. Con licencia: En S-govia: En la Oficina, de 
Don Antonio Espinosa. Ario de 1788. 
Cuaderno en fólio de diez y seis páginas. 
53 i Reglamento interino mandado observar de orden de 
6'. M . por la Real Junta de Comercio Monedas y 
Minas del Ileijno para el régimen y gobierno de ta 
antigua y Real Fábrica de Paños de la Ciudad de 
Segovia.—En Segovia: En la Imprenta de Don A n -
tonio Espinosa. Año ele 
Un volumen en fólio de diez y siete páginas, impresión 
esmerada, letra muy gruesa. 
o 4 * Novena de Nuestra Señora del Cármen como se ha-
ce en su Convento de Padres Carmelitas Calzados 
de la Ciudad de Segovia. Se dá principio dia quince 
de Julio de cada un año, á las seis de la tarde pre-
cediendo una Plática. Con un breve sumario de la* 
indulgencias, y favores concedidos á los que visten 
el Escapulario de Mar ia Santísima, bendición de 
de él, y modo de ayudar á Misa. Con licencia. En 
Segovia: En la Imprenta de D. Antonio Espinosa. 
Año de 1789. 
Un volumen en 8.°, de mas de sesenta y dos páginas, 
letra gorda. 
55 * Discursos Históricos Sagrado» y Expositivos, con 
rifl"xione$ misiico-morales sobre el Pentaiheuco de 
Moyses. Compuesto por F r . Agustin Flamenco, del 
Orden de S. Agustin, é hijo del Real Convento del 
SS. Chnsto de ta Ciudad de Burgas, Tomo L v E n 
Segovia: En la Oficina de Don Antonio E$pinosa. 
Año de 1789. 
l 'u volúmen en í.", de doscientas ochenta y seis páginas. 
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Aunque en la portada pono Tom. I , parece que es úuíeo, y 
<(ue encierra todos los discursos. En la portada tiene una v i -
ñeta con un libro y un tintero, y en medio un t r iángulo des-
pidiendo rayos de luz, sobro el que se lee esta inscripción en 
una cinta: Omnia possum in eo. D. P. El Conde de Sanüba-
ñezenvia este libro á la censura del Dominico l1. Bara, en 
8de Junio de este año, y vista esta, le aprueba en 19 de los 
mismos; no sé en que concepto ejercería este acto de auto-
ridad. Tiene también la censura del Definidor de la provin-
cia de Castilla dela O r d o de San Agustin, y la licencia 
para la impresión del Provincial de la misma Orden y pro-
vincia; pero faltaba la del Ordinario de Segovia, el cual 
prohibió la venia del libro ínterin no se llenara este requi-
sito. Llenóse, con efecto, y en 26 de Enero de 1790 el 
Dr. D. Ventura Enrique de Palacio, Canónigo Lecloral de 
esta Iglesia, prévia orden del Provisor, censura esta obra 
haciendo Je; ella un brillante elogio, y en su vir tud el es-
presado Provisor, Lic. D. Juan Vallejo, con fecha 28 de los 
mismos, levanta la prohibición de su venta, á condición de 
Mriprimirse esta concesión, y la censura del Lecloral . El 
autor, no solo obedeció el mandato, sino que varió la por-
tada, presentándola como sigue: «Discursos His tór ieos-Sa-
grados, con Reflexiones Místico-Morales y Políticas sobre 
los cinco libros de Moysés ó Historia del Pueblo de Dios 
desde el principio del mundo hasta su entrada en la tierra 
de Promisión: su defensa contra los impíos que la impug-
nan; y un discurso sobre el cumplimiento de las profecías 
y venida al mundo de nuestro .Redentor Jesu-Christo. Por 
Fr . Agustin Flamenco, del Orden de San Agustin. Con las 
licencias necesarias: En Segovia; En la Imprenta de Don 
Antonio Espinosa, etc.» En el lugar que ocupaba la viñeta 
de la anterior portada, hay en esta una flor. 
56 discurso físico-anatómico sobre las plantas, d i r i g i ' 
a,» 
do á los agricultores, y prcscnla/lo á ¡a Real Sack-
dad Económica de Amigos del /'ais de Scgnvia, por 
Don Luis Gnrcia de la Huerta, Capitán del Real 
Cuerpo de Artillería; Socio Honorario y correspon-
ditnle de las Sociedades Económicas de Leon, Mu-
llorca, Vera, Velez-Ma'ági, etc... En Segovia de 
orden de la Real Sociedad Por Don Antonio Espi-
nosa. Año de MDCCXC. 
Un volúmen en 4." de novenki y ocho páginas papel 
marqnilla 
57 i Epislo'a parccne'ica religiosi ad modum. ntdnm 
>ancli patris, D . Mart ini Lauduncnsis, sacri Car-
tlmsiensis Ordinis quondim in Vi-ardia prior is. Ex 
meris Sacia; ¿cripturce. sibi tu vicem <onnexis sm-
tenlijs tnirabiti studio el artificio decerpla, ac cui-
dam dicti Ordinii novitio directa in scriplaque, alque 
in X I X , capita distincta Olim (¡vidim ante anno 
nonaginla lypis, sed incorrcctc, ac viuitis cuius 
abbreciationibus edita: nunc vero mullo correctior 
emaculatiorque: a'iditis nimirum ad marginem sin-
gulorum non solum capitum, sed el versiculorwn 
ritalionibus.—Studio ac lubire F . Theodoripetrci 
( nmpensis, Cartlimioc Colonientis alutnm.—Tertia 
edilio.—Segovice: — A p u i l ) . Antonium Espinosa. 
Anno MDCCXC. Supcriomm permissu. 
Un volúmon on 8.° de ciento diez y nueve páginas. 
58 Declaración de la Don riña Chrisliann, que de or-
den d. l limo. P. Clem tule Oc'am [de feliz memoria) 
compuso el P. íioberlu IhUarmino, Cardenal que 
fué de la Santa Iglesia., para instrucción de lo* 
idiotas y niños en loi misterios de nuestro Fe Ca-
tólica. Segovia: MDCCXC. Por Don Antonio Etpi-
ob 
no«a. Con permiso. Se liaUarán este y el de Adicio-
nes y Exemplos en sus imprentas en Madrid y 
Segovia. 
Un volúmen en 8.° de doscientas cuarenta páginas: 
¿uena impresión, letra redonda y clara. 
í 9 Compendio en que se explican to los los principios 
de oraciones con toda dan tad, y distinción. Por 
Valerio Anónimo. Ahora nuevamrnle corregido en 
esta última impresión.— En Hgovia. I'or Don An-
tonio Espinosa. Año de MDCCXC. 
Un volúmen en 8." de sesenta y cuatro páginas. 
60 Anales del Real laboratorio de Química de Segovia, ó 
Colección de memorias sobre los artes, la art i l lería, 
la historia natural de España y Americas, la d»ci~ 
mastica de sus minas, etc. Tomo l . Por D . L. 
Proust. Segovia. Año de 1791. En h oficina d". 
Don Antonio Espinosa. 
• Un volúmen en 4.° de cuatrocientas noventa y una píi-
ginas, buena impresión, aunque algo cansada la fundición. 
61 i Directoriumannuals officij D i v i n i pro Sacrosancto 
I M w Saciífiiio céh brando I I oris ca> otiieis per sol • 
venáis, A Uísque Divitiis Officijs obeundis, j ux ta 
r i tum, ct ordinem Breviarij, ae Misalis Romani 
S. l ' i j V . Clemmtis VIt laique Urbani V i l . aulhori-
tale reiogniti. Ad usum aimce Cathrdratis Ecclesicc 
Srgoviensis, ejusque fíiaicesis dispositum pro amo 
Domini MDCCXC1. jus- u iilustrissimi Capiluli S. 
Ecdesiee. Segovios MDCCXC 1. Apud D. Antonium 
Espinosix. Licentia et approbalione Superiorum. 
Un volúmen en 8 0 de veintidós páginas. Es la primera 
que he visto impresa en Segovia, y lo csLá en el mismo 
año í 791 para que sirve: probablemente se imprimirian 
aquí desde Í71$ en que se estableció Espinosa; pero no 
consta; así como tampoco he podido ver las que siguen á 
este año hasta la de 1800. 
62 $ Real Cédula de S. M.- y /Señores del Consejo, en 
guepara evitar los daños que causa el ganado ca-
brio al fomento de los arbolados se manda guardar 
lo prevenido en el cap. 16. auto 1." tit. 7. l ib. 7. de 
la Recopilación, y en el 21 de la ordenanza de mon-
tes en la conformidad que se expresa. Año 1791. 
En Segovia: En la Imprenta de I ) . Antonio Es-
pinosa . 
En folio, dos pliegos. La cédula está expedida á 27 de 
Mayo de 1790, y cotejada por el Corregidor en Segovia el 
í de Enero de este año 1791 en que se verificó la i m -
presión. 
63 $ Discurso que en la abertura del Laboratorio de 
Chimia del Real Cuerpo de Artillería, establecido en 
Segovia, pronunció D. Luis Proust, Profesor de 
Chimia del expresado Real Cuerpo.—Segovia por 
D. Antonio Espinosa. Año 1792. 
Un volumen en 4.° mayor, de cincuenta pág inas . 
64 $ Una conclusion teológica de D . Manuel Antonio de 
Rartolomé, dedicada á la Virgen de la Fuencisla, y 
sostenida el 19 de Abr i l de 1792, impresa en un 
pliego estendido marca mayor, papel marquilla, cer-
rada por una triple orla, y a l pié dice: Segovice in 
Tipographia D. Antonii Espinosa. En la parle su-
perior tiene un grabado en madera que representa 
á la Virgen de Nieva, pero borrado el escudo de 
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armas de la Orden de /Sanio Domingo que tiene en 
la peana. 
65 > Real Arancel aprobado por los Señores del Real 
y Supremo Consejo d« Castilla Para el Juzgado 
Real Ordinario de la Ciudad de Segovia, su Juris-
dicion y Partido. Año 1792— Segovia: En la I m -
prenta de D . Antonio Espinosa. 
Un volumen en fólio, de cincuenta y cinco p á g i n a s . 
66 i Actas y Memorias de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de la Provincia de Segovia. De 
orden de dicha Real Sociedad. Segovia: En la 
Imprenta de Don Antonio Espinosa. Año de 
M . D C C . X C I ¡ 1 . 
Un volumen en í . " de cuatrocientas doce p á g i n a s . Con-
tiene el extracto de las actas desde 1.° de Enero de 178fi 
hasta fin de Diciembre de 1791. Tipos, impresión y papul 
tan esmerados como los de los tres tomos anteriores. 
67 i Anual sagrado piadoso novenario Que envia á Dios 
(para alivio del Purgatorio) la Real Arch i -Co[ra -
día del Santísimo Sacramento y Animas, fundada en 
Santa María del Rosario, Ayuda de Parroquia dr l 
Real Sitio de S. Ildefonso. Con licencia: En Sego-
via: Imprenta de Espinosa. Año de 1794. 
Un volúmen en 16.° de mas de cuarenta y cuatro p á g i -
nas, cuyo número se ignora por carecer de fin el ejemplar 
que existe. 
C8 i Novena, que en religioso culto, y reverente obse-
quio, tributa anualmente á su dulce y amorosa M a -
dre María Santísima del Carrascal, la muy noble, 
antigua y leal Villa de Pedraza de la Sierra, y mas 
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particularmente la Feligresía de Santo Domingo, 
en cuyo territorio Parroquial se venera el Templo 
de esta santa y milagrosa Imagen. Dala 1/ sácala á 
luz su humilde Devoto y Capellán Mart in Manuel-
Santa M a r í a Gonzalez, Cura propio de dicha Igle-
sia y sus Anexos, natural del Arzobispado de l iúr -
gos. Segovia: MDCCXCl V. Imprenta de D . Anto-
nio Espinosa. Con las licencias necesarias. 
Un"volumen en 8.° de cincuenta y una páginas, dedicada al 
iluque de Fría?. Tiene una estampa de la Virgen de Nieva. 
G9 * Arte útil y compendioso para facilitar el método de 
las cuentas de Compras, Ventas, Censos, Alcabalas, 
Pesos, Medidas, y Reductienes de Monedas. Com-
puesto por el Maestro Antonio Rodriguet, Profesor 
de Aritmética en la Univtrsidad de Salamanca. 
Añadido por D . Pedro Enguera. Aumentada esta 
última impresión.. . . Con licentia. En Segovia: Por 
Don Antonio Espinosa. Año 1794. 
Un volúmerTen 8.° recortado, de ciento dos hojas. 
70 * Arte de fabricar el Salino y la Potasa, Publicado 
di órden del Rey de Erancia, por los Directores 
gentrales de pólvora y salitre. Traducido y aumen-
tado por D . Juan Manuel M u m r r i i , Capitán del 
Real Cuerpo de Artil lería, Profesor de Matemáti-
cas en su Academia, Yice-Secretario y Biblioteca-
rio de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Ciudad de Segovia y su Provincia. De 
órden superior. En Segovia: Imprenta de Espinosa. 
Año de 1-795. 
Un volumen en 4.° recortado, de noventa y una pági-
nas y cuatro láminas. Esmerada impresión. 
71 í La Galatea Segoviana, Pastores del Eresma. Poe-
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ma Bucólico. Sácale á lui Don Gregorio Fernan-
dez Merino.—Con licencia: En Segovia: Imprenta 
f de Espinosa. Año de 1795. 
Un volumen en 8.°, de óchenla y ocho páginas. Es un 
poema bucólico alusivo A la Virgen de la Fuencisla, de lan 
buen gusto como esmerada impresión. 
72 i Curso malemático para la enseñanza de los Oaba-
llwros Cadetes del Real Colegio Mi l i t a r de Art i l ler ía . 
Por Don Pedro Gianini, Comisario de Guerra de 
los Reales Exércitos, Profesor Primero de dicho-
Colegio, Socio de la Academia del Instituto de Bo-
lonia, de la Real Academia de Ciencias de Lisboa, 
ele. Tomo H L Segovia MDCCXGV. En la Oficina 
de Don Antonio Espinosa. Con superior permiso. 
Un voliímen en 4.°, de cuatrocientas noventa y nueve 
páginas, y varias láminas. Buena impresión y papel fuerte. 
73 Vida ehristiana ó practica fácil de entablarla con 
medios y verdades fundamentales contra ignoran-
cias, ó descuidos eomunes. Por el V. P. Gerónimo 
Dttfari, de- la Compañía de J e s ú s . Va añadido un 
método fácil para la Confesión general. Dedicado á 
nuestra Señora de la Concepción, ó'egovia: 
MDCCXCV. Por D . Antonio Espinosa. 
Un volúmen en 12.°; de ciento cincuenta y dos 
páginas. 
74 f Descripción breve de las funciones que la 31. N . y 
L . Ciudad de Segovia, celebró el dia 11 y 12 de Ju-
nio del año de 1796 A la Baxada de su Celestial Pa-
trona la Virgen de la Fuencisla. — Con licencia: En 
Segovia, Por Don Antonio Espinosa. 
Un. volúmen en 8.°, de dk'Z y seis páginas. Es ua r o -
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manee que espliea una pequenita parte <le las fiestas; anó-
nimo, y que aeaso se imprimió en el mismo año en que 
tuvieron lugar las funciones. 
75 $ Apologia de la Theologia eschoktslica. Obra posthu* 
ma del M . R. P. F . Joseph de S. Pedro de Álcan-
tara Castro, Lector de T/mlogia, Secretario gene-
r a l de la Orden de San Francisco, Provineial que 
fué de la de S. Pablo, y electo Difinidor General 
por N . Santísimo P. Pio V I . Dedicad» AlFxcmo.y 
Rmo. Padre F r . Joaquin Campany, Ministro Gene-
r a l de la misma Orden, á nombre de la Provincia 
de S. Pablo, l 'or su Secretario, Comisionado y 
Editor F r . Bartholomc de las Llagas Astudillo, 
Jscctor de Theología. Con licencia. Segovia: Impren-
ta de Fspinosa M W O X C V I . 
Seis tomos en i .0, con el retrato del autor, que lo era 
también de otras varias obras, y murió en 8 de Marzo de 
1792, á la edad de 70 años. El primer tomo consta de cua-
trocientas ochenta páginas; el segundo de cuatrocientas se-
senta y una; e! tercero de quinientas cuatro; el cuarto de 
cuatrocientas noventa y ocho; el quinto de cuatrocientas 
ochenta y cuatro; y el sexto, impreso el año siguiente, de 
trescientas noventa y dos, con otras nóvenla, sobre el uso 
que hicieron de Aristóteles los PP. griegos y latinos. Es 
obra que encierra grandísima erudición, y presta mucha 
utilidad para el estudio de la teología. 
76 -f Novena a l glorioso patriarca Sanio Domingo de 
Guzman, Fundador del Orden de Predicadores. E$-
crila por un devoto del Santo, y dada á lus por un 
deseoso de que se aumente su devoción.—En Sego-
via: por D. Antonio Fspinosa de los Montéros, 
Un volumen en 8.°, de sesenta y cuatro páginas, coa a l -
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gunas noticias del Santo y de la Cueva. Es de suponer que 
se imprimió el año de 1797, porque en este año se compu-
so por primera vez, como consta del prólogo. Al principio 
lleva un grabado en madera que representa al Santo funda-
dor del modo que se le vé en la sagrada Cueva, objeto es-
pecial de la devoción Segoviana. 
77 * Discurso sobre lax variaciones de la literatura: 
escrito en Italiano por el abate Cárlos Denim. T r a -
ducido a l Castellano por Don Roque Ignacio Yico. 
Con licencia. Segovia: Imprenta de Espinosa. Año 
de M . D C C . X C Y I L 
Un voMmen en 8.*, de doscientas treinta y seis p á -
ginas. 
78 $ Disertación Theologica en defensa del honorario ó 
limosna de la misa, contra otra disertación de un 
anónimo que impugna su practica: obra posthuma 
del M . R. P. F r . Josep de San Pedro de Alcantara 
Castro, Religioso Francisco Descalzo en Castilla la 
vieja, Lector de Theología, Secretario general de la 
Orden de San Francisco, Provincial que fué de San 
Pablo, y electo Difinidor general por nuestro San-
tisimo Padre Pio V I . Dedicada al Excelentísimo y 
Reverendísimo P. F r . Joaquin Campany, Ministro 
General de la misma Orden, por la misma Provin-
cia d* San Pablo, y su Editor F r . Bartholomê As-
tudillo: Con licencia: Segovia: Imprenta de Espinosa 
MDCCXCriI. 
Un volúmen en 4.*, de cuatrocientas noventa y tres pá-
ginas en letra menuda, precedida de un resúmen de la vida 
literaria del autor, que era uno de los sabios mas eminen-
tes de España , y falleció el 8 de Marzo de 1792. Este re-
siimen consta de treinta y seis páginas, en letra mas grue-
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sã que la de la obra, poro la impresión de una y otro es 
limpia y esmerada, y el papel fuerte y bueno. Bs el autor 
de la Apología de la Teología Escolástica, impresa en esta 
ciudad el año anterior de 1796. 
79 i Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, en que 
se manda cumplir el decreto inserto, por el que se 
dispone que se enagenen todos tos bienes raices per-
tenecientes á Hospitales, Hospicios, Casas de Mise-
ricordia, de fíeelusion y de Expósitos, Cofradías, 
Memorias, Obras pias, y Patronatos de Legos, po-
niéndose los productos de estas reñías, asi como los 
capitales de censos que se redimiesen pertenecientes á 
estos edablecimiintos y fundaciones, en la Caxa de 
Amortización bajo el interés anual de tres por cien" 
to en la conformidad que se espresa. Año 1798. 
En Segovia. En la Imprenta de Espinosa. 
Cuaderno en fólio de cuatro hojas, impresión gruesa y 
clara, papel ordinario. AI final tiene el obedecimiento del 
Corregidor, D. Mateo do Lezaeta y Zúñíga, y la orden para 
que se publique por bando, dada en 3 de Octubre del mis-
mo año. En la portada hay un escudo de las armas Reales 
de España. 
80 i Real Cédula de S. M . y Señores del Consejo, en que 
se manda cumplir el Decreto inserto, por el quai se 
establece una moderada contribución sobre los lega-
dos y herencias en las succesiones trahsvtrsales, pa-
ra atender con sus productos al importante objeto 
de acopiar en la Casa de Amortización una masa de 
rentas anuales proporcionada a l pago de intereses 
de los prestamos que deben subrogarse en lugar de 
los Vales Reales que extinga, ó de oíros ^ r éd i to s 
gravosos á la Corona, en la forma que se expresa. 
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Año 1798. E n Segovia En la Imprenta de Es-
pinosa. 
Cuaderno en fólio de seis hojas, impresión gruesa y 
clara: Al final tiene el cumplimiento y )a orden paia que 
se publique por bando del Corregidor de Segovia, Don 
Mateo de Lezacta y Zúñiga, á 3 de Octubre del mismo a ñ o . 
Eo la portada tiene un escudo de las armas Reales de 
España. 
81 í fíeal Cédala en que S. M . manda se publique y 
cumpla el Decreto en ella inserto, por et qual se 
sirve conceder por pvnto general á lodos los po-
seedoras de Mayorazgos, Vínculos, y Palronalos de 
legos, facultad para ennjenar los bienes raices que 
pertenezcan d estas fundaciones, con tal que se t'm-
pongan sus productos líquidos sobre la Real Ha-
cienda, en la forma y con el rédito y condiciones 
que tn è l se expresan. Año 1798. En Segovia. En 
la Imprenta de Espinosa. 
Cuaderno en fólio de seis hojas, letra gruesa y clara, 
mal papel. En la portada lleva el escudo de las armas Rea-
les de España. Al final tiene el obedecimiento, y ía òrden de 
que se publique por bando, del Corregidor D. Mateo de Le-
zacta y Zúñiga, su fecha 3 de Octubre del mismo año . 
82 * Extracto de las actas de la Sociedad de Segovia 
desde 1.° de Enero de 1792 hasta fin de Julio de 
de 1798, leido por su Secretario Don Juan Manuel 
Munarris en la Junta general celebrada en 26 de 
Abr i l de 1799; y aprobado por S. M . en 13 de Ju -
lio del mismo. De órden superior. Segovia por Don 
Antonio Espinosa. Año de 1799. 
Cuaderno en La de setenta y nueve páginas; letra 
menuda. 
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83 i Novena al glorioso San Roque, Abogado contra la 
pesie, que se venera por su Real Hermandad en la 
Parroquia de Santa Maria del Rosario del Real 
Sitio de de San Ildefonso. Con licencia: En Sego-
via. Año de 1199. 
Un volúmen en 16.° de cincuenta y seis psiginas- Aun* 
que no espresa la imprenta, debe ser la de Espinosa, pues 
sobre no haber otra en Segovia en aquel año , los tipos son 
de la suya. 
S í i Oración que en la Junta pública celebrada en 24 de 
Septiembre de 1799 por la Real Sociedad Económi-
ca Serjoviana para la distribución de premios gene-' 
rales, y con moíivo de la colocación de los Retratos 
de SS. 3J31. en la Casa que la piedad del Rey 
nuestro fieñor se ha dignado cederla para estableci-
miento de su Secretaría y Biblioteca, dixo D . Cle-
mente Peñalosa Zúñuja.—Segovia, por D. Antonio 
Espinosa. 
Un volúmen en A.0 mayor de treinta y una páginas, her-
".¡osa impresión y papel marquilla: los números de las pá -
ginas son romanos. Aunque no consta la fecha de la i m -
presión, debe ser la misma del año en que se pronunció el 
discurso. 
8o * Oración fúnebre que en las honras del Ilustrlsimo 
'Señor Don Fray Raymmdo de Rubi, Cartuxano, 
Obispo de Calanea, Asistente del Sacro Solio Ponti-
ficio, dixo Don Jacinto 3Iaria Paterno, etc. Tradu-
cido del Idioma Italiano en Español por Don Fray 
Antonio Monftír, Monge Cartuxo de Montalegre. 
Un volúmen en 4.°: el ejemplar que yo tengo, único que 
he visto, no tiene principio ni fin, y llega hasta la página , 
1-21). La portada que antecede está tomada der la A pro-
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baciou del Dr. D. Francisco Soler, Canónigo de ia S;ínta 
Iglesia de Segovia, y de la Licencia del Provisor Lic. Don 
Juan Vallejo, dadas en Segovia á 14 y 15 de Abr i l de 
1788: y esto, unido à la impresión que es clara, ancha y 
lujosa, cerradas todas las planas por una orla que huíiia 
en la imprenta de Espinosa, prueba que la impresión so 
hizo en esta imprenta, y en el mismo año en que está ¡a 
la licencia, ó poco después. 
86 * Curia del Obispo de Segovia dirigida, a l Clero de 
su Diócesis. Segov ia MDCCO. En la Imprenta de 
Espinosa. 
Un volúmen en 4.°, de ciento diez y nueve páginas . Fe-
chada en Segovia á 5 de Setiembre por el l imo. Sr. I) , .lose 
Antonio Saenz de Santa María. Copia un Breve de Benedic-
to XIV.0 sobre la aplicación de dos misas por un mismo sa-
cerdote, y una carta encíclica y conmonitoria del mismo 
Papa sobre la conducta e instrucción del Clero; y sobre es!o 
inculca mucho el Obispo. 
8" * Historia del distinguido Caballero Don Pelayo i n -
fanzón de la Vega, Quixote de la Cantabria, po*-
Don Alonso Bernardo Ribero y Larrea, Cura de 
Ontahilla y despoblado Ontariego en el Obispado 
de Segovia. Tercera parte. Tomo I I I . . . òegovin 
MDCCC. En la Imprenta de Don Antonio Espinosa. 
Un volúmen en 4." menor, de trescientas diez y seis pá -
ginas, limpia y buena impresión. Los dos tomos anteriores 
se imprimieron en Madrid, viuda de Ibarra, año de 1792 y 
93. El estilo es bastante correcto, y los diálogos en Astu-
riano del criado Mateo no hacen mal efecto; pero el asunto 
y los sucesos, asi como el desenlace y las digresiones, dis-
tan muchísimo del modelo qua se propone imitar. Sobre 
todo revela un espíritu mordaz y rencilloso en asuntos que 
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nada tienen que ver con el de la novela, y aprovecha todas 
las ocasiones de manifestarse envidioso y aun agresivo al 
Clero, tanto de su clase como de la superior é inferior. 
Estas razones iniluycron, sin duda, en la fe!ta de aceptación 
que tuvo la obra, mayormente en esta Provincia en que se 
CSITÍIJÍÓ; sieodo tan raros los ejemplares que se conservan, 
que acaso no lleguen á seis en la Provincia, puesto que yo 
lie practicado esquisitas diligencias en busca de alguno, y 
solo he logrado adquirir los tomos 1.° y 2." faltándome el 
tercero, que es el que se impiimió en Segovia. 
88 é Carla de admisión en la Real Sociedad Económica 
de Amif/os del Pais de la Provincia de /Segovia. 
En medio pliego estendido con el escudo de armas de 
la Sociedad. Carece de pié de imprenta, pero los tipos y la 
impresión, además del asunto, indican ser de Espinosa, y 
puede suponerse de esle tiempo. 
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EDICIONES DEL SIGLO X I X . 
1 i Traducción literal del Salterio de David a l idioma 
Castellano, y del Cántico de Nuestra Señora, de Si~ 
meon, de Zacar ías , y el de los tres niños. Van pues-
tos en sus propios lugares quantos versos traduce en 
su obra Castellana el V. P. 31ro. F r . Luis de Gra-
nada. Por el A . P. Presentado F r . Diego Fernan-
dez, Lector que ha sido de Sagrada Escritura, en 
el Real Convento de Santa Cruz, Orden de Predi-
cadores de la ciudad de /Segovia. Con las licencias 
necesarias. Sale á luz á expensas de Don Antonio 
Espinosa, en su Imprenta de la misma ciudad. Año 
de 1801. 
En L0, trescientas sesenta páginas . La traducción está 
dedicada al Obispo Sr. Santa María. La portada lleva en un 
pequeño escudo las letras A . I . , iniciales de nombre y ape-
llido del impresor. 
2 í Real Cédula de S. M . y Señores del Consejo, por la 
qual se mandan guardar y cumplir las Letras expe-
didas por el M . R. Nuncio Apostólico, para la exe-
cution del Breve de 8 . S., que se inserta, y en que 
se concede á S. M . facultad para la exacción de m 
noveno extraordinario de todos los diezmos que se 
cobran en sus dominios, en la forma que se expresa. 
Año 1801. En Segovia en la Imprenta de Espinosa. 
En folio, ocho hojas, letra gorda. En la portada va el 
escudo de las armas Reales de España . El Secretario mas 
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antiguo del Ilustre Ayuntamíetito de esta Citídad, Agust in 
Hermenegildo Picatoste, certifica al final ser copia á la le-
tra el impreso que precede. 
3 $ Direclorium annuale pro Divino persolvendo officio, 
sacroque faciendo, dispositum jussu l l l m i . Capituli 
almce Eccleske Calhedralis S'egoviensis ad ejus 
mum, toliusque Dioecesispro anno Dñi MDCCCII .— 
Segovia: MDCCCI. Apud D . Anlonium Espinosa. 
Licentia, et approbalione Snperiorum. 
Un volumen en 8." de noventa y cuatro páginas: la por-
tada lleva la cifra del impresor A. E. en una viñeta. 
4 * Constilueiones para el Gobierno de la Congregación 
de Nuestra Señora de la Paz, situada en su Capilla 
en la Parroquial de S. Estéban efe ia Ciudad de 
/Segovia. Aprobadas por los Señores del tt -al y Su-
premo Consejo de Castilla, y Sala segunda del Go-
bierno, ante su Escribano de Cámara D . Bartolomé 
Muñoz con fecha de 23 de A b r i l de 1794.— En Se-
govia: Por Don Antonio Espinosa. Con las licencias 
necesarias. 
Va volúmen en 4." de cuarenta y ocho pág inas , sin f e -
cha de la impresión, mas parece ser poco posterior á la 
época en que se formaron las Constituciones. 
b I Catecismo de la Doetrina Cr i stiana, Escrito por el 
Padre Gaspar Ástele, y añadido para su mayor de-
claración con varias preguntas y respuestas que s« 
hallan entre estas señales, ** Por el Licenciada 
D. Gabriel Menendez de Luarca, Colegial que fué 
en el Insigne de San Pelayo de la Universidad de 
Salamanca, Catedrático de Filosofía y Teología en 
ella, y Canónigo Pmtenciario de la Santa iglesia 
* • r t * 
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Catedral de Segovia. En Segovia en la Imprenta de 
Espinosa, donde se l ial lará. 
Ün cuaderno en 12.°, de sesenta páginas. No tiene fecha 
de la impresión, pero es de este tiempo. El autor, ó adic-
cionador, tomó posesión de la Penitenciaría de esta Cate-
dral el año 1776: la instalación de !a imprenta de Espino-
sa se verificó dos años después; y con posterioridad â estas 
fechas la Sociedad Económica de Amigos del País de Se-
govia acordó la impresión de libritos útiles para las escue-
las de niños, entre ellos este catecismo. Espinosa hizo de él 
varias ediciones, todas sin fecha; yo tengo tres distintas; 
después le estereotipó y siguió haciendo ediciones hasta 
que por los años de 1845 varió el t amaño . 
6 * Indulgencias concedidas por los sumos Ponti/iees, y 
confirmadas por Benedicto Décimo Tercio en el año 
de- m i l setecientos veinte y seis, á los Cofrades y 
Cofradas de Nuestra Señora del Rosario, que se 
venera en la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de 
la Ciudad de Segovia, Confesando y Comulgando 
los dias que se señalan, visitando la Capilla de 
Nuestra Señora y rogando por la paz y concordia 
entre los Príncipes Christianos, extirpación de las 
heregias y exaltación de nuestra ¡San ta F é Ca-
tólica. 
Un pliego estendido en forma do edicto, sin pié de i m -
prenta, mas asi por e! grabado de la Virgen de Nieva que 
lleva á la cabeza, como por la letra, y mas aun por las or -
las, procede de la imprenta de Espinosa en Segovia. 
7 i Directorium anmale pro Divino persolvendo Officio 
sacroque faciendo, dispositum jussu l lmi dapituli 
Almw Ecclesim Cathedralis Segoviensis ad ejus 
usum, totiusque Dimcesis pro m m Dfii MDCQC11I. 
n 
"•Segovim: MDCCCl l . Apud D . Antonium Espinosa. 
Liceniia el approbatione superiorum. 
Ua volámen en 8 ° , de noventa y cuatro páginas . 
8 í Libro de la oración y meditación, en el qual se tra-
ta De la consideración de los principales misterios 
de nuestra Fé, y de las partes y doctrina para la 
oración. Por el V. P. Fray Luis de Granada, del 
Orden de Santo Domingo. Con la nueva concesión de 
Indulgencias. Con licencia. En Segovia: en la I m -
prenta de Don Antonio Espinosa, fie ha l la rá en d i -
cha Imprenta, y en las Librerías de Madr id . 
Ün volúmen en 8.° de cuatrocientas setenta y seis pagi-
nas, letra menuda, y muchos grabados en madera alusivos 
á los asuntos religiosos de qué trata. 
9 $ Nueve cautelas prudentísimas, llenas de celestial 
doctrina, y sentencias de 8. Juan dela Cruz, con 
que debe vivir qualquiera Religioso, para comer* 
varse en paz y consuelo de su alma, y alcanzar la 
perfección á que debe siempre aspirar pot razón de 
su profesión. En Segovia: Por Don Antonio Espi-
nosa de los Monteros. 
Ün volúmen en 8.° de veinticuatro páginas , letra menu-
da, pero buena impresión. 
10 Tratado de cuentas y particiones extrajudicia-
les y amistosas, y compendios útiles de a r i tmét i -
ca, escrito por D . Josef Fernandez Garrido, A l -
guacil mayor del- Santo Oficio de la Inquisición 
y de los Reales Sitios de 8. Ildefonso: Quien lo de-
dica a l respetable Público. Con Real permiso: En 
la Imprenta de D . Antonio Espinosa, añó de 1803. 
En 8.°, de ciento sesenta y cuatro p á g i i m . El autor 
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(Icliia residir en ?. Ildefonso, pues allí ítirhíi una adverten-
cia que va al final de la obra. 
11 $ Seal cédula expedida por la Junta general de Co-
mercio y Moneda en 14 de Febrero de 1803. En que 
S. M . se ha servido confirmar la de 11 de Mayo de 
1783, co» la ampliación de diez y siete declaracio-
nes concernientes á sus disposiciones, relativas al 
tanteo de Lanas concedido á los Fabricantes de pa-
ños, y demás texidos de ellas, sobre todas las que se 
extraigan del Reyno. En segovia, en la Imprenta 
de Espinosa. 
V.n fólio, cuatro pliegos. 
12 $ Direclorium annuak pro divino persoh endo officio, 
sacroque faciendo, disposttum jussu l l l m i . Capilui* 
almce Ecdcsim Cathcdralis Segov. ad ejus usum, to-
iiuaquf Dimcesis proanno DniBisext i l i M . D . C C C I H I . 
Segovice. M.D.CCC.IK. Apud l ) , Antonium Espi-
nosa. Licentia, el approbatione Superinrum. 
l ' n vo iúmencn 8.° de noventa y cuatro páginas . 
n i Novena al Mínimo Maximo Padre y Patriarca San 
Francisco de Paula, Fundador del Orden de Mini-
mos. E n Segovia Por Don Antonio Espinosa. Se ha-
llará en la Sacrist ía del Convento de Segovia. 
Un volumen en 8." de cuarenta páginas, letra algo me-
nuda, y en el reverso de la portada, en un pa ralelógrarao 
formado por una orla hay una corona, y debajo esta pala-
bra favorita del Santo: Chantas. 
14 i Exercício del Christiana, que debe hdeer cada á ia . 
Como le enséñenlos P P , Misioneros de S. Viewte 
de Paul . Con licencia: Segovia: Imprenta de Espi-
nosa, donde se hal lará . 
Cu: dcriK» en 16." de catorce páginas, letra menuda, 
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* 15 * Diréetorium annuale... Cathedralis Segov... pro 
amo Dñi. M.D.C.C.C.V.—Segovia M.D.C.C.C.JV. 
Apud D. Antoaium Espinosa. Lieentia, et appro-
batione Superiorum. 
Un volúmen en 8.°, de ciento tros pág inas . 
46 $ Novena al glorioso Patriarca San Josef, según acos-
tumbran á hacerla sus Devotos en la Santa Iglesia 
Colegiata del Real Sitio de San Ildefonso. Segovia. 
Año de 1804. E n la oficina de D . Anlmio Espinosa. 
Con las Ucencias necesarias. 
Un volúmen en 8.° de cuarenta y siete páginas; impre -
sión y papel tsmerados. 
17 é Carta pastoral del Obispo de Segovia. 
Un pliego en fólio, buena impresión, papel ordinario. 
Está fechada en Segovia el seis de Agosto de 1804, y f i r m a -
da José, Obispo de Segovia: es del Sr, Santamaria, y se 
imprimió en casa de Espinosa. 
48 * Modo de oir misa con gusto y provecho. Dispuesto 
por un Devoto. Sfgovia: Imprenta de Espinosa. 
Cuaderno en 16.* de doce páginas: está en verso. 
19 é Diréetorium annuale pro divino persolvendo officio, 
sacroque faciendo, disposilum jussu Illmi. Ca/ntu 
li almm Eeclesice Segovknsis ad ejus usum, totius -
que Pioecesis pro anno D ñ i . M .DCCCY1. Scgovice: 
M.DCCGV. Apud D. Anlonium Espinosa. Licenlia, 
et aprobatione Superiorum. 
En 8.°, de ciento nueve páginas; las 97 primeras ocu-
padas por la epacta; las restantes por rúbr icas . 
20 $ Breve quotidiano exercido en sufragio de h s a l -
mas del Purgatorio. Dedicado à Ntra. Sra. dei, 
Cármen. Reimpreso en Segovia En la Imprenta 
de Espinosa. 
Cuaderno en 8." de diez y seis páginas. 
21 é Carta pastoral del Obispo de Segovia. 
Un pliego en fólio. Está fechada en Segovia á V i do 
Knero de 1805, y firmada Josef, Obispo de Segovia, y r u -
bricada por el Secretario de Cámara. Es del Señor Santa 
María, y se imprimió en casa de Espinosa. 
22 $ Libro de la oración y meditación, en el q m l se t ra-
ta De la consideración de los prineipalei misterios 
de nuestra Fè y de las partes y doctrina para la 
oraeion. Por el V. P. Fray Luis de Granada, ael 
Orden de Santo Domingo. Con la nueva concesión 
de Indulgencias. Con licencia. En Segovia: en la 
Imprenta de Don Antonio Espinosa. 
Un volumen en 8.°, de cuatrocientas setenta y seis p á -
ginas, y varios grabados en madera intercalados en el testo. 
23 * Dtrectorium amuale etc. 
Un volúmen en 8.°, de ciento tres pág inas . El ejemplar 
que yo tengo carece de portada, pero es para el año de 
Í8Ü7, y por consiguiente impreso en 1806, y en la impren-
ta de Espinosa. ' 
24 4f Afectos, y consideraciones devotas, añadidas á los 
exercidos de la primera semana de San Ignacio dé 
Loyola, Por el P. Francisco de Salaxar, de "la éX" 
tinguida Compañía de Jesús. Segovia: MDCCCYI. 
Con las licencias mcesarias. 
En 12.°, de trescientas sesenta y cuatro páginas. 
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25 í Edicto del Obüpo de Segovia. 
Está íechado ea Segovia á once de Octubre de 1S06, y 
firmado Josef, Obispo de Segevia. Es del Señor Sania María, 
é impreso en la oficina de Espinosa. 
26 ^ "Vida Christiana, ó practica fácil de enlabiarla 
con medios y verdades fundamentales, contra if/no -
rancias ó descuidos comunes, Por el V. P, Gerón i -
mo Dutari, de la Compañía de Jesús. Dedicada 
á nuestra iS'eñora de la Concepción. /Segovia 
MDCCCYJI. Por D . Antonio Espinosa. Con las 
licencias necesarias. 
Un volumen en 12.°, de ciento diez y nueve p i g i i m . 
¿7 i Directorium annuale pro divino per solvendo officio, 
sacroque faciendo, dispositum jussu Jl lmi. Capit u l 
almos Ecclesiw Cathedral. Segov. ad ejus mum, to-
tiusque Düecestspro a n n o D n i . B i s l i l i M . D C C C V ] I I . 
Segovice: M DCCC V U . 
En 8.°, de ciento nueve páginas . 
28 ¡Curso de matemáticas para el uso de los Oficiales y 
Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de ' Art i l ler ía , 
por Don fircincisco Dáloli, Teniente Coronel del 
expresado Meal Cuerpo, Profesor primero de la 
Academia militar de Segovia, /Sócio de mérito de la 
Meal Sociedad Económica de Oviedo, é Individuo de 
la de Segovia. Tomo 11. Álgebra. De orden Supe-
r io r . Segovia en la Imprenta de Espinosa. Año 
de 1807, 
Un volúmen en 8." mayor, de mas de trescientas cuarenta 
y cuatro páginas; impresión esmerada, aunque menuda-
No he visto el tomo primero, ni los que sigan al segundo. 
29 i Bula de gracias-, indulgencias y perdones, Concedi-
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das por nuestro muy S'anto Padre Paulo V, de feliz 
recordación, á la Congregación del Titulo de Nues-
tra Señora de la Piedra, en esta iglesia del Señor 
San Mi l lan . 
Un pliego estendido en forma de edicto, sin pié de im-
prenta, pero asi por un grabadito de la Virgen de Nieva 
que tiene arriba, como por la letra y la orla, se infiere que 
se imprimió en la de Espinosa. Tampoco la Bula tiene fe-
vh», si bien fué expedida en uno de los años del pontificado 
de Paulo V. El Obispo de Segovia D. Diego García de Me-
drano, concede indulgencias por rezar una Salve ante la 
imagen, etc. 
30 Directorium annuale... Cathedral. Segov... pro 
anno Dai . MDCCC1X. Segovm: M D . C C C Y 1 1 I . 
Apud D . Antonium Espinosa. 
Un volumen en 8 0, de ciento cuatro páginas . 
31 Breve y fácil instrucción sobre la oración mental 
para el uso del pueblo, sacada de un autor piadoso, 
é impresa de Orden de su Señoría I lus í r í s ima. En 
Segovia, En la Imprenta de Espinosa. 
Cuaderno en 8.°, de diez y seis páginas . 
32 i Vida de Santa Genoveva Princesa de l l r a m n t e . T ra -
ducida a l Español por el Señor Cerisiers. En SegO" 
via: En la Imprenta de Don Antonio Espinosa, don-
de se h a l l a r á . -
Un volúmen en 8,°, de ciento cuarenta y cuatro páginas, 
letra menuda, é impresión como de surtido. 
3¡} Manual de Terceros, ó Resúmen de los privilegios, 
gracias é indulgencias que gozan todos ios hijos de 
la V. Orden Tércerá dé peñiténóiü dei\ nuestro Se-
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ráfico Padre fian Francisco de Asis. Dado á luz 
pétra utilidad y aprovtchamiento de los Hermanos 
de la V. Orden Tercera del â e a l Sitio de San I l -
defonso. Reimpreso en Segovia en la Imprenta de 
Espinosa. 
Un volúmen en 8.0; do cincuenta y seis pág inas . 
34 ^ Dircctorium annuale... Catlmlr. Segov... p ro amo 
Dñi. M.DCGCX. Segovice: MDGCCIX. Apud D. 
Antonium Espinosa... 
Un volúmen en 8.°, de ciento cuatro páginas . 
35 * Exercício Sanio del Via-Crucis, Por el R. P. F r . 
Antonio Arbiol, de la Orden de San Francisco. Se 
ha l la rá en las Imprentas de Espinosa de Madr id y 
Segovia. 
Un volúmen en 16." de treinta y dos páginas, letra me-
nuda. En la portada hay un grabado en madera con los 
emblemas de la pasión, y en el texto otros catorce con los 
pasos. 
¿ ;)6 i Nomna del glorioso Prtriarca San Josef, esposo 
de Mar ía Santísima. Escrita por un devoto, y 
reimpresa en Segovia. 
Un volúmen en 16.» de treinta y dos páginas. Carece de 
nombr» de imprenta, pero puede suponerse salida de la de 
Espinosa. 
37 i Direclonum annuale.., Cathedr. Segov... p ro anno 
M i . MD.CCCXJ.-Segovia;: MDCCCX. Apud D . 
Antonium Espinosa. 
Un volúmen en 8.°, de ciento cuatro pág inas . 
3$ $ Devoción á Mar ía Santísima de los Dolores, que 
en forma de O/icio divino compuso en latin el Será-
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fwo Doctor San Buenaventura. Se pone en una p la -
na la letra del Santo, y en otra la traducción en 
castellano, por Anlonio Espinosa. 
ü n volumen en 4.9, de setenta y siete páginas, hermosa 
impresión, y buen papel. En la anteportada hay una lámi-
na grabada en cobre, que representa á la Santísima Virgen, 
atravesado el pecho con una espada, y adornada con a t r ibu-
tos de la pr.sion; y delante de la imágen, cubriéndola toda 
menos la mitad superior, hay una especie de lienzo en quo 
se lee: «Oficio de los Dolores de la Virgen San t í s ima com-
puesto en latin por S. Buenaventura, traducido por Anto-
nio Espinosa con varias oraciones y la Corona dolorosa.» 
Ant." Espin." sculpt. Aunque carece de pie de imprenta, 
no puede dudarse que es la del traductor y grabador, ve-
rificándose en este libro lo que acaso no pueda decirse de 
otro alguno, á sabtír que uno mismo es el traductor, i m -
presor, grabador y editor. Tampoco consta la fecha; mas 
parece posterior á la edición de esta misma obrita que salió 
sin el texto latino en 8." prolongado el año de 17<í8> 
39 Modo de oir misa c<>n gusto y provecho. Dispmsto 
por un devoto. Segovia: Imprenta de Espinosa. 
Cuadernito en 16." de trece páginas y la portada con 
orla. Esté en verso, y es una reimpresión exacta de la que 
consta en el número 18 de este siglo, una y otra sin fecha. 
40 i Novena á María Santísima de la Fuencisla, Pa-
trona de Segovia. Compuesta por un devoto. Y de-
dicada á la misma Señora . Año 1811. 
Un volúmen en 8 0 de diez y seis páginas. La imprenta 
es la de Espinosa en Segovia como se conoce por Ja forma 
de letra, y mas por el graba dito en madera de la Virgen-
que es de esta imprimía. 
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41 Díreclorium annuale.... Calhedr. Segov.... p f 
amo Bisexlili M.DCCCXI1. Segov ia : M D C C C X l 
Apud D. Anlonium Espinosa 
Un volúmen ea 8.9, de ciento tres pág inas . 
42 $ Fábulas literarias de D. Tomás de Iriarte. — Ustis 
vetusto genere, sed rebus nobis: Phced, L ib . Y • 
P ro l . »~Con licencia: Segovia, Imprenta de E s p i -
nosa. 1812. 
Un volumen on 8." de ciento veintiocho páginas . 
43 Carta. E l Erudito Taijmadoá su amigo E l Elegan' 
le. Ideas reservadas para los dos, con los pasage 
de Clara, Carrasco, Pru dencia y Peregil que se 
deben ocultar. En Segovia. 
En 8.°, de treinta y ocho páginas, firmada á -2í de Se-
tiembre de 1X12. 
41 i Representaciones que el Jlustrísimo Señor Obispo 
de Segovia ha hecho a l Agusto Congreso de las Cor-
tes: la primera pidiendo e I r establecimiento del San -
to Tribunal de la Inquisición; y la segunda iiisis~ 
ti&ndo en la misma solicitud con . vista del informe 
preséntado por la Comisión. Impresas en Cádiz, y 
, J • mandadas reimprimir por un Español amante de la 
Religion. 
En de dies y seis páginas. La primera representa-
ción está fechada en Cádiz á 16 de Junio de 18! 2, y la segun-
da en50.de Diciembre del mismo; y ambas firmadas, J o s é , 
Obispo de Segovia, Este Prelado era el I l lmo. Señor Don 
José Antonio Saenz de Santa María, que hubo de trasladar-
se de esta ciudad é la de Cádiz el año de 1808 cuando iba 
á verificarse aqui la entrada del ejéicito francés- Aunque 
la reimpresión no tiene pie de imprenta, está hecha en Se-
ovia en la de Espinosa. 
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4o Directofium ãnnuale. . . Cathedr. fiegov... pro anno 
Bisextüi M.VCCCXlll.—Segomm: , M.DGGGXU. 
Apud D. Antonium Espinosa. 
Un volúmen en 8.0'de.cientò tres páginas. Ksla es la ú l -
tima impresión que aparece hecha en casa fie D. Antonio 
Espinosa; la siguiente se hizo en la de D. José Espinosa, su 
sucesor. 
SG i Oración fúnebre del fluslrisimo Señor Don Josef 
Antonio Saenz de Sania Mar ia , dignísimo Obispo 
que fué de Segovia y Colector general de Espólios y 
Vacantes del Regno, predicada en las solemnes Exe-
quias, que hizo á su buena memoria el Cabildo Ga~ 
tedral de aquella Santa Iglesia el dia 15 de Julio 
de 1813. Por Don Francisco Monge Dominguez, 
Canónigo de la misma. Segovia: Imprenta de D. Ja-
sé Espinosa. 1813. 
Un voliimen en 4.° de cuarenta y siete pág inas . 
í 7 i Aesopi phrygis el aliorum fabulas, quorum nomina 
sequens pagella indicabit, iconibus in gradam stu-
diosa, pluribusque auclw, el diligenlius quam antehac 
emmendatce. Cum Índiceloeuplelisimo.—Segovia: Por 
Espinosa. Año 1813, donde se h a l l a r á , y en Madrid 
calle del Carmen. 
En 12.°, trescientas nueve páginas , con grabados. 
48 * Fábulas de la vida del sábio y clarísimo Fabulador 
Jsopo, con las fábulas, y sentencias de diversos, y .' 
graves Autores: ahora de nuevo corregido, y enmen- . 
dado, con las anotaciones. Segovia: En la Imprenta 
de Espinosa, y en Madrid en la del mismo calle del 
Carmen donde se ha l la rán . Año de 1813. 
Unvolúmen en 8.°, de trescientas siete páginas con* 
viñotas ordinarias: impresión y papel regulares. 
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à 9 * ffirectorium anmale... Cathedr. Segov... pro anna 
Dñi. MD£GCXIY.—Segom<B: M D . C C C X l I l . Apud 
D . Joseph Espinosa... 
Ua volúrnen en 8.°, de cien pág inas . 
50 } Consequências funtstas dei Liberalismo en punios 
de Moral y Religion. Carta á m Condiscípulo.-— Sc -
govia imprenta de Espinosa. 1814. 
' Un volúmen on 8.°, de setenta pág inas , lístá.firmadii l;> 
carta en fG de Marzo de 1814, por D. Ezequiel Salamaiic;i, 
Cura párroco que era de Calabazas, y después lo fué de 
Navaliiaafnzano, donde falleció. Escribió otras que no ll(.'g;i -
ron á ver Ja luz pública. 
51 $ Catecismo liberal y servil con la deducción de esta» 
doetrims en la juiciosa que conviene á la felicidad 
Española. Dedicado á la Nación y ( i l Aey. Escritif 
por.el C. N . S . y V.—Segovia Imprenta de Espi-
nosa. Año 1814. 
Un volúmen en 4.°, de treinta y siete páginas . 
.Sí. ^ Diçeclorium annuale... Cathedr. Segov... pro anuo 
Dñi . M D C C C X V . - S e g o v m MDCCCXlV. Apud 
i D . Joseph. Espinosa . . 
Un volúmen en S.", de ciento tres pág inas . 
83 i Pastoral del Sr. Celis. 
Fechada en Segovia á 7 de Abril de 1&1!>: dos hojas eiv 
debi6 imprimirse en casa de l ispinosá. Autoriza en ella 
á los Confesores etc. á dar la Bendición apostólica, concedi-
da por el Papa Pio VI I en su Breve de 30 de Setiembre de 
1814; y pone la fórmula 
•54 $ Relación de una carta que se halló en el Santo Se -
pulcro de Jerusalen, la qual la tiene sn Santidad en 
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su Oratorio, y Felipe I V . en el suyo, y dice lo.s i -
guiente, etc. Reimpresa en la Imprenta de Segovia, 
donde se ha l la rá . 
En medio pliego con orla estrecha y letra menuda. Ks-
{HIIOS.I, en cuya imprenta salió á iuz esta carta, sin duda 
no se atrevió á estampar su nombre por no suponerla muy 
au tén t ica . 
;>5 J Directorium anmale... Cathedr. Segov... pro «««» 
Dñi. MDCCCXVí. Bisexlili.-Segomm: MDCCCXV. 
Apud D . Joseph Espinosa... 
Un volumen en 8.°, de setenta y nueve páginas . 
a 6 * Librito de cosas útiles y devotas que los RR. Pa-
dres Capuchinos del Colegio de Toro usan en sus 
misiones. A devoción de un Devoto. Segovia. Un la 
Imprenta de Espinosa. Año de i8\%. 
Un volumen en 16.°, de cuarenta y siete páginas; impre-
sión menuda. 
57 * Memoria sobre varios puntos de Arti l ler ía , escrita 
por un antiguo oficial de esta arma; y publicada 
por otro, amigo' suyo. Con licencia. Segovia, I m -
prenta de Espinosa. 1816. 
Un volumen en 8.°, de ciento veintiocho páginas . 
58 * Tratado de Arti l lería para el uso de la Acadgtnia 
de Caballeros Cadetes dèl Real Cuérpo de Art i l la - i 
r í a , dividido en tres tomos y otro de láminas, 0 m , 
tratan de las principales funciones de lop Oftciphjs 
de este Cuerpo en paz y en guerra, fàcrito pçr, Ppn: 
Tomás de Moría. Tomo 11. ¡Segunda ediem, corre-
gida Por disposición del E x m o . Señor D . M a r t i n 
Garcia y Loygorri, Director y Coronel General del 
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espresado Real Cuerpo.—Con superior permiso. 
Segovia, imprenta de D. Josef Espinosa. Año de 
m e . 
•Cuatro volúmenes en 4."; el segundo, único que he 
visto, tiene seiscientas ochenta y una páginas. 
59 Novena que á Mar ía Santísima, Madre de Dios, y 
amparo de los pecadores, con el dulcísimo título de 
Pastora Divina de las almas, escribía y dedicaba un 
Religioso Capuchino del Seminario de Misioneros de 
la Ciudad de Toro. Meimpresa,en Segovia: Año de 
1816. En la Imprenta de D . Josef Espinosa, donde 
se ha l la rá . 
Un volúmen en 8.", de cuarenta páginas , buena impra-
sioi), papel ordinario. 
,60 Discurso que con motivo del restablecimiento de l a 
Escuela práctica de dibujo dijo en las Salas Consis-
toriales de la M . N . y L . Ciudad de .Segovia el dia 
i ." de Octubre de 1817 el Doctor Don Andrés Go-
mez de Somorroslro, Canónigo de la Iglesia Cate-
dral , Teólogo y Examinador en la Nunciatura Apos 
tólica de España, y Socio de la Real Sociedad Eco-
nómica de esta Ciudad y Provincia.—Con licencia: 
en Segovia en la Imprenta de Espinosa. 
Un volúmen en i .0, de treinta y tres páginas y otras diez 
y nueva de ilustraciones; todas relativas á la historia de 
esta .ciudad, en la que suponen bastos conocimientos en el 
digno é ilustrado autor. La impresión es limpia, clara y 
esmerada, como todas las de Espinosa; los tipos del dis-
curso gruesos y nuevos, los de las ilustraciones mfs menu-
dos, pero buenos. El mérito literario de la obra no cede al 
de la parte tipográfica. 
01 i Real Instrucción a d k c m & l á los artículos X y 
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A'XX V de la Ordenanza de Reemplazos de 27 d« 
Octubre de 1800 Reimpresa en Segovia en la lm~ 
prenta de Espinosa. Año de 1817. 
Un volúmen ea 4.°, de diez y ocho paginas, 
62 $ Régimen de vida, que dio Sta. Juana Francisca, en 
una carta á su hija la Condesa de Toulionion, r e -
cien viuda en la flor de su edad, muy útil para 
qualquiera Señora christiana. En Segovia. 
En 12.°, veinti trés páginas. 
63 $ Subsidio Eclesiástico. 
Es una copia de algunos art ículos relativos, al reparti-
miento y cobranza del Subsidio de treinta millones, etcéte-
ra , dada por la Junta del repartimiento de los seiscientos 
treinta mil sesenta reales y diez y ocho maravedis, <|ne 
correspondieron á la diócesis de Segovia; fechada en esta 
misma Ciudad el 27 de Odubrd de 1817, y firmada por 
I). Agustin de Cáceres, D. Pedro Gonzalez Vallejo, D. Ma-
nuel Rivote, D. Francisco Sanchez, D. Manuel de la Fuen-
te, y Fr. Manuel Lopez Minaya, que componiau la Junta. 
Dos pliegos eu fólio sin pié de imprenta; pero se imprimió 
en casa de Espinosa. 
64 $ Pieces de Poesie a I'usage des Sieves du College 
Royal d 'Arli l lerie, extraites des meilleurs poetes 
francais et redigecs par Jean Baptiste Valentin de 
Malafosse, Pretre Docleur en Theologie de la mat-
son el societé de Sorbonne, anden Chanoine et V i -
caire general de Toulouse, maitre de Langues áu 
College Royal d 'Arl i l ler ie . ASégovie. De l'ifhpH* 
merie de Joseph Espinosa, 1817. Avec approb&tiôtt, 
et par ordre du Roí. 
Un volúmen en 8 de cincuenta y seis páginas; buena 
i-mpresion y papel. 
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05 } Direclorium annnale pro dimio pe r sokeñdo o f fido, 
Sacroque faciendo, disposilum jussu l l l m i . Oapi tul i 
almm Ecclesw Cathedr. Segov. ad ejus usum, to-
' " ' iiusque Diosfcesis. Pro amo M . D C O C X Y l l l . S e g ó -
vice: M.DCCCXYII . Àpud J). Josepkm Espinosa. 
Licentia, et approbalione Superionm. 
Un volúmen en 8.° de setenta y nueve pág inas . 
'66 i Pastoral del Obispo de Segovia. ' 
Dos pliegos impresos en íorma de cartel, sin pié Je i m -
prenta," pero está impresa la pastoral en la de Espinosa el 
año dP 1817, porqué en este está fechada en Valseca á 17 
de Febrero, y firmada Isidoro Obispo do Segovin, qne es el 
St. D. Isidoro Peíez de 'Celis.' 
67 Reglamento que deberá observarse en las Escuelas 
> de Niñas Educandas establecidas en esta Ciudad por 
dirección de la Real Sociedad Económica y á sus 
expensas. 
En 16.°, de veinti trés páginas . Está íirrnado en Sego-
via año de 1818, por D. Clemente Máximo de la T o r r e , Se-
cretario; y consta en el tome 4.° del estracto de Actas de 
la misma Sociedad. Aunque no tiene pié de imprenta , pa-
rece que procede de la Espinosa. 
68 $ Circular del Obispo de Segovia. 
Dos hojas en fólio: firmada en Segovia á 3 de Setiembre 
de 1818, y firmada Isidoro Obispo de Segovia: n i es tá r e -
frendada, n i lleva pié de imprenta. 
69 $ Direclorium amuale pro divino per solvendo off ic io , 
sacroque faciendo, disposilum jussu l l l m i . C a p ü u l i 
almm Ecdeiüe Cathedr. Segov. ad ejus us im, l o -
tiusque Diceccsis, Pro anno D.ñi. M D C G C X I X . Se-
••r 
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rjov.iw: M.DC 'CCXYII I . Apiid 0. Josephum Espi-
nosa Licentia, el approbatione ó 'uper ionm. 
Ha volumen cn 8.°, de setenta y nueve páginas; y á 
continuación, mas con foliación distinta, tiene un su plo-
men Lo para la Real Iglesia Colegiata de S. Ildefonso, y su 
abadía, acommod. Direct, anual. Almaj Eeel. Gathed. Se-
go v ele Dispositum a Doct. I). Anton. Ruiz de Qucyedo 
Presb. Prsedict. Reg. Eccl. Sacrar. eserem. Mag. Ocupa otras 
quince páginas además do las setenta y nuevo antes dichas. 
70 * Omeion fánrhre que cn Ina solemnes exequias cele-
bradas por L . M . N. y 51. L . ciudad de Segovia 
cn su ¡íjlcsin Catedral el dia 16 de Febrero de 
1819 ¡,¿r L . M . A. y M . P. Sriiora D . ' M : Isa-
bel de Braganza y Borbon... dijo el Ü. Don F r a n -
cisco Monge Dominguez, Can." de la . misma Santa 
Iglesia. Duda á luz por el 51.: I . Ayuntamiento de 
dicha ciudad... Segovia, imprenta de Espinosa. 
Un volumen en 4.° de treinta y nueve páginas, sin año 
de impresión. 
71 i Sermon que dip en la Sania Iglesia Caiedfal áe 
Segovia el Domingo de Ramos 26 de Mano áe 
4820 el Licenciado Don Santiago Sedeño, Canónigo 
Magistral de la misma.—Segovia, imprenta dt E s -
pinosa. Año de 18¿0. 
Un volumen en 4. ' , de veinticuatro páginas. Al 'final 
lleva la licencia para publicarse, expedida por el Sr. Obis-
po de la Diócesis. 
72 4- Gozos á v w Vicente de Paul —Segovia', Imprenta 
de Espinosa. Año de 1820. 
En 4.°, de dos hojas. Los compuso el Obispo limo. Se-
ñor D. Isidoro-Perez de Celis para uso de ia escuela do n i -
&8 
ños pobres en el Hospital de la Misericordia de esla 
Giudad. 
73 i Direclorium annuale... Cathedr. Segov... pro anno 
Dni. MDCCCXXl.-Segovw: MDCCCXX. Apud D-
Josephum Espinosa... 
Un volúmen-en 8.°, de setenta y siete páginas . 
74 i Alocuciones del general Quirog*. reimpresa en 
Segovia. 
En fólio, dos pliegos. Contiene dos alocaciones, la p r i -
mera dirigida á los Españoles, fechada en S. Fernando a 
29 de Enero del 1.° de la Constitución; la segunda en nom-
bre del ejército nacional al pueblo Español , fechada en 
S. Fernando á 9 de Febrero de 1820; ambas firmadas A n -
tonio Quiroga. Es de suponer que se reimprimieron m el 
mismo mes en casa de Espinosa-
75 •* Discurso histórico apologético de las antiguas her-
mandades y sociedades ¡latrióticas de Segovia, leido 
en ¡a de Segovia. 
En 4.°, de, catorce páginas , fechado ó 4 de Mayo de 
1820Í y firmado por El Observador Segoviano. Sin pié de 
imprenta; no obstante se conoce la impresión de Espinosa 
76 $ Pastoral del Obispo de Segovia. 
Urt pliego, sin pié de imprenta. La pastoral está fecha-
da en Segovia á 25 de Abr i l de 1820, y firmada Isidoro 
Obi spo de Segóvia. A continuación tique el «Discurso pro-
nunciado por el mismo Sr. l imo, en su Santa Iglesia Cate-
dral el dia 21 de Mayo de 1820, con motivo de la elección 
de Diputados á Cortes.» 
77 i Edicto del Obispo de Segovia. 
En medio pliego á lo largo, sin pié de imprenta: 
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eslá fechado á 30 de Abril de 1820, firmado Isidoro 
Obispo de Segovia, y refrendado por el Secretario de 
Cámara. 
78 $ Reglamento interior de la Sociedad Patr ió t ica da 
Segovia. 
Un pliego, fechado en Segovia á 27 de Mayo dr. 1820, y 
firmado Manuel de la Torre Gonzalez, Pibsidente: Ramón 
de Salas, Secretario: Pedro Mai'celino Mallafré, Secretario. 
19 * Sociedad Patr iót ica de Segovia. Segovia, Imprenta 
ifa Espinosa. Ai)o de 1820. 
Un pliego. Es un periódico impreso en (olio á dos co-
lumnas; se vendia á cuatro cuartos «en la librería de Do-
mingo Alejandro, en los soportales de la plaza de la Cons-
litucion.» Ignoro los números que salieron: yo solo poseo 
los siguientes: 1.°, 0 .° , 8.", 10, 15, 19, 20, y no tengo no-
ticia de que se conserven mas ejemplares, aunque supongo 
que los habrá. 
80 $ Deprecación de los Eclesiásticos Segovianos aman-
tes del actual sistema constitucional, y efumnes 
de su corazón à Dios para su conservación.—Sego-, 
via, imprenta de Espinosa. Año de 1821. 
Un vólúmen en i . " , de siete páginas. 
81 •* Exhortación que hizo á la Milicia Nacional Local 
de la ciudad de Segovia al tiempo de prestar su 
juramento en la Sta. Iglesia Catedral el Lic. D . 
Santiago Sedeño, Canónigo Magistral de la misma. 
—fiegovia. Imprenta de Espinosa. Año de 1821. 
Un volumen en 4.°, de ocho páginas. < •>•• 
82 $ Observaciones que la Junta de Oficiales del quinto 
12 
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dxpartamenlo fie Artillería nacional, formada de o r -
den superior, ,haçe al proyecto de ley conslitutha 
del egêreito. Segovia, imprenta de Espinosa. Año 
de 1821. 
83 * iVouena ai /Santísimo y dulcísimo Corazón de M a -
ría Sanlisima, escrita por el V. Padre Juan Pedro 
Pinamonli: Reimpresa en Segovia en la imprenta 
de Espmosa. Año de 1821. 
Un volumen en 16.°, de cuarenta páginas. 
84 * Ordo ad Divinum recitandum Officium sacrificium-
que cehbrand. juxta r i tum quo venerab. Cler. Sce .u -
laris, to t im Dioecests Segoviensis persolvere debet. 
EdUur j m s u l l l m i . Capituli, Almce Segov. Eccce. 
limo D. Episcop. ejusd. Dioecesis Approbanie Pro-
ann, Dñi. MDGCCXXH. Laúdale servi Dominam, 
qui slatis i n domo Domini. . . Psalm. 134. Sego-
vteanu MDGCCXXl. Apud D. Josephum Espinosa. 
Un volumen en 8.°, de setenta y nueve páginas. 
'85 $ Junta Diocesana de Segovia, Circular. 
Dos hojas en 4.*, sin pié de imprenta- fechada en Se -
govia y Agosto 14 de I<s21; firmada Isidoro, Obispo de Se-
govia, Presidente, y refrendada por e! Secretario de la 
Junta. 
86 $ Dismrso de apertura de las lecciones de Química 
del año de 1821. Ségovia, Imprenta da Espinosa, 
1822. 
E n 8.", veintinueve páginas, esmerada impresión. A l 
final dice: «Este discurso de apertura se pronunció en la 
Cátedra del laboratorio Químico del Colegio militar de A r -
tillería el 11 do Mayo de 1821 por el profesor de esta cien-
cia Don Cesar Gonzalez. 
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87 i , Gracias é indulgencias qne gozan los Hervíanos de 
la Esclavitud de los sagrados Corazones de Jesús y 
de M a r i a , en vir tud de la agregación que tiene con 
las pias uniones de la Santa Ciudad de Roma: y 
obligaciones que deben observar y cumplir. Segovia, 
Imprenta de Espinosa. Año de 1822. 
Un volumen en 8.°, de veintisiete páginas: letra menu-
da, impresión clara. 
88 i Discurso politico-moral ó explicación que de los 
artículos trescientos sesenta y uno, sesenta y dos, y 
trescientos sesenta y cuatro de la Constitución Es-
pañola , hizo el Ciudadano J . M . / / . L . y que con 
motivo del juramento que prestaron los nuevamente 
ascriptos á la Milicia Nacional en la S. 1 . C. de 
Segovia Leyó en 1.° de Enero de mi l ochocientos 
veinte y dos.—Dalo al público el Ilustre Ayunta-
miento de la misma Ciudad.—Segovia, imprenta 
de Espinosa. Año de 1822. 
Un volumen en 4.° de diez y ocho páginas. Las inicia-
les son del nombre de Juan Manuel Hernandez Larra. 
89 i Círcwíar de la Junta Diocesana. 
Dos hojas en fólio, lis una circular lechada en Segovia 
á 20 de Julio de 1822, firmada Isidoro, Obispo de Segovia, 
y refrendada por el Secretario: sin pié de imprenta. 
90 í Exposición que los Comisionados principales dH 
Crédito público de la Provincia de Segovia, hacen 
al Congreso Nacional sobre las acriminaçionef qqe 
indebidamente les imputa O. Pedro Cuesta, Visita-
dor nombrado para la de aquel esldbleeimitnto, Se-
govia, Imprenta de Espinosa, 1822. • 
En 4.°, de veintitrés páginas. 
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,91 £ La Diputaeion de la Provincia de Cádiz á sus pue-
, blot y á toda España . Reimpreso en Segovia, /m-
. prenta de Espinosa. Año de 1822. 
Dos hojas en folio, letra raenuda. 
9'2 $ Pastoral del Obispo de Segovia. Segovia, impren-
ta de Espinosa. Aña de 1822. 
Un volúmen en 1 ° de quince páginas: fechada en Se-
govia à 20 de Agosto de 1822, firmada Isidoro Obispo de 
Segovia, y refrendada del Secretario de Cámara. El asunto 
es demostrar que la Constitución, lejos de oponerse á la 
Religion Católica, la abraza y protege. 
93 $ Novena del Sacratísimo Corazón de Jesus, nueva-
mente aña lida con dos practicas devota* en obsequio 
del mismo sagrado Corazón. 
En treinta y dos páginas. Como/a anterior, se 
supone impresa por este tiempo en casa de Espinosa, por 
los tipos y otras circunstancias. 
94 é Discurso politico á los milicianos en demostración 
de lo ventajosa que es la institución de la milicia 
nacional: no tiene portada n i fecha, pero parece del 
año 1822. 
Está impreso en 4 .° , en diez y oeho páginas, y tiene 
notas con varias noticias de actos debidos al celo de los 
milicianos de caballería, y de infantería. 
95 4- Alocución polilica. Segovia, Imprenta de Espinosa. 
Año de 1822. 
Medio pliego en forma de bando, firmado S. R. 
96 $ Pastoral del Sr. Celis.-Segovia, Imprenta de Es-
pinosa. Año de 1822. 
Dos hojas en fóli ); /'ochada cu Segovia ¡i 25 de Setiem-
93 
bfc de 1822. Inculca sobre el mismo asunto de la anterior, 
por habérsele dicho de Real órden que aquella no satisfacía 
el espíritu del art 7.° del decreto de las Cortes de 29 de 
Junio último, ni llenaba los justos deseos del Gobierno; y 
en su consecuencia se le mandó espedir otra en que mas 
clara y terminantemente se inculcaran las ventajas que pro-
porciona á los pueblos la observancia de la Constitución 
política de la Monarquía. 
97 $ Novena a l Santísimo y dulcísimo Corazón de Mária 
Santísima, escrita por el V. Padre Juan Pedro P i -
mmonti. Reimpresa en Segovia en la Imprenta de 
Espinosa. Año 1822. 
Un volumen en 16.°, de cincuenta y nueve páginas. 
98 * Novena de los sacratísimos y dulcísimos Corazones 
de Jesús y do Mar ía Santísima. Nuevamente refor-
mada en obsequio de los mismos Sagrados Corazo-
nes. S'egovia, imprenta de Espinosa. Año iSSâ. 
Un volumen en 16 0 de cuarenta y ocho páginas. 
99 $ Directorium ad Divina Officia rite peragenda justa 
rub. et novíssima S. I t . C. decreta. Ad usum Sego-
viensis Dioeceseos. Pro anno Domini M D C C C X X l l l . 
I l l m i . Capituli Sancl(B Eccce Cathedral. Jussu M m 
D . Episcop. Approbante, I n Lwcem Editum. Venite 
in Conspeclu \ejus... 1. Paralip. cap. 46. tfego-
vim ann. M D C C C X X I I . Apud D Josephum Espi-
nosa. 
Un volumen en 8.°, de setenta y ocho páginas 
110 * Catecismo histórico, compuesto por el Abad Fleur i , 
y traducido del francés para instrucción de la j ' u -
94 
ventud. Con licencia en Segovia. En la Imprenta de 
Espinosa. Año de 1822. 
E n 8.° de ciento sesenta y siete páginas; todas las pla-
nas cerradas por dos filetes: letra menuda. 
101 A los habitantes de la Provincia de Segovia. 
Es un bando del Jefe político D. Juan Lasaña al encar-
garse délgobierno, fechado en Segovia á 8 de Mayo de 
1822. No tiene pié de imprenta, pero está impreso en la 
de Espinosa. 
102 Discurso pronunciado en el acto de j u r a r la ban-
dera la Milicia nacional el año 1822. 
No tiene portada, y por tanto no consta el nombre del 
autor, la imprenta, la fecha, etc. Está en 4.° con diez y 
ocho páginas. 
103 Bando de D. Leonardo Gi l de la Cuesta, Jefe Poli-
tico interino, con motivo de un pasquín que apare-
ció en las calles. 
En una hoja eh medio pliego, sin pié de imprenta. 
i H A los Comandantes de la Milicia voluntaria y legal 
de la Provincia de Segovia. 
Alocución del Jefe político superior, D. Juan Lasaña, 
con fechà 21 de Agosto de 1822: en medio pliegò sin pié 
de imprenta. 
105 Oración fúnebre que en las Exequias celebradas por 
el M . N . Ayuntamiento en {union con el llustmo. Ca-
bildo de Segovia en 23 de Noviembre dia en que se 
trasladaron con la mayor solemnidad á la Iglesia 
Catedral los huesos del modelo y m á r t i r de la lea l -
tad Española D. Santiago Creps, ajusticiado en la 
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misma ciudad por el Gobierno revolucionario en \ 8 
de Diciembre de 18?2, predicó el D r . D . Juan An-
tonio Gonzalez, Canónigo Peniteneiario de dicha 
Iglesia, Con licencia: Segovia, Imprenta de Espino-
sa. Año de 1823. 
Un volúmen en 4.° de treinta paginas, 
106 * Catecismo Real que comprende las obligaciones 
que un vasallo debe á su Bey, compuesto por el tS'e-
ñor Don Fray José Antonio de fian Alberto, Arzo-
bispo de la Plata. Con licencia: Reimpreso en Se-
govia. 1823. 
Un volúmen en 16.° de cuarenta y siete páginas. Cla-
ro es que salió de la imprenta de Espinosa, pues en aquella 
época no habia otra en esta ciudad. 
107 i Sermon que en la Solemnidad celebrada en el dia 
14 de Octubre del presente año de m i l ochocientos 
veinte y tres por las Autoridades, Clero, Mi l ic ia y 
Pueblo de Segovia en acción de gracias por la l iber-
tad del Sr . D . Fernaddo V I I , predicó en la Iglesia 
Catedral de la dicha ciudad su Penitenciario el 
D r . D . Juan Antonio Gonzalez. Con licencia. En 
Segovia, Imprenta de Espinosa. lt$23. 
Un volúmen en 4 °, de veinte págtn&s. 
108 $ E l Gorigori Español . Canción Patriótico^Reálistü 
para celebrar las exequias generales y absolutas de 
la difunta Niña Gaditana.—Se ha l la rá en la i m -
prenta de Segovia, calle de la Potenda, núm. 10, 
esquina á la Plazuela de los Espejos; donde se hto 
impreso con la correspondiente licencia én 8 de Oc-
tubre de 1823. A tres cuartos. 
Un volúmcu en 4.°, de ocho páginas. E l * título está al 
principio; lat imprenta y ia fecha al fin. 
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109 * Ordo ad Diuinum persolvendum. offwium pro itsú 
Xcderahil. Oler i secular is totius Dipecesis Segov* 
ànn. MDCCCXXIY. Editur Jussu l l l m i . Capit. 
Alma} Eccm. Cathed. J limo. Dño. Episcop. ejusdem 
' Dioeces. approbante. Sacerdotes autem, et Lebitm... 
• meas. Ezech. cap. &Í. Segovim a m . M D C C C X X I I l . 
Apud D. Josephum Espinosa. 
Un volumen en 8." de ochenta páginas. 
í 10 í Exposición que el I I . Obispo, Presidenle y Cabildo 
de Segovia dirigieron á S. A. /?. la Regencia del 
Regno en veinte y nueve de Junio de mi l ochocientos 
veinte y tres manifestando sus justos deseos sobre el 
restablecimiento de la Sania Inquisición. 
111 i Exposición que el R. Obispo, Presidente y Cabil-
do de S'egovia dirigen á S. A . ó', la Regencia del 
Meyfio manifestando sus justos deseosiguales á los 
del pueblo sobre la conservación de nuestras ant i-
i guas leyes fundamentales, y establecimiento de la 
Inquisición: fechada en Segovia á 18 de Agosto de 
Un pliego. 
112 $ Edicto del Obispo de Segovia. 
En nn pliego estendido: fechado en Segovia à 24 de 
Marzo de 1824, firmado Isidoro Obispo de Segovia, y re-
frendado por el Secretario de Cámara: buena impresión, sin 
pié de imprenta. 
113 i Pastoral del Obispo de Segovia. 
Dos hojas en fólio. Está fechada en Segovia á 16 de 
Mayo de 1824, firmada Isidoro Obispo de Segovia, y re-
frendada por el Yice Secretario de Cámara. Sin pié de 
imprenta. 
H i $ Voluntarios realistas. 
[In pliego estendido cn fornia de fidicto, firmado en 
Segovia à de Enero de 1824, y firmado por cl Coronel 
de Artillería Comandante de la Milicia Heal Voluntaria Isi-
dro Lopez de Arce, el cual dirige á sus subordinados una 
«locución exhortándoles á la union entre si\ y à la lealtad 
á la causa del altar y del trono. 
115 $ Intendencia de la provincia de /Segovia. 
Un pliego, fechado en Segovia á 3 de Setiembre de 
1824, y firmado Pedro Alcántara Diaz de Labamlero: con-
tiene una real orden para el armamento y organización de 
los voluntarios Realistas. 
116 i E l Obispo, Dean y Cabildo de la &anla Iglesia de 
Segovia en testimonio de sus religiosos sentimientos 
y firme adhesion a l Trono ofrecen A. L . ñ . P. de 
Y. M . las cuatro inscripciones colocadas en la de" 
coracion del atrio de su Catedral, en el plausible 
dia 43 de Setiembre de 1824, en que libre de la 
rebelión filosófica, ha visitado este hermoso Templo. 
Medio píiego apaisado, clara, gruesa y esmerada im-
presión: las inscripciones cstón en letra versalita. 
117 * Funciones Realistas. 
Un pliego estendido apaisado, sin feclia ni firma, cer-
rado dentro deüna oría estrecha. Es un anuncio del Ayun-
tamiento de Sepúlveda, esplicando las funciones de toros 
que habían de celebrarse en los tres dias primeros de Oc-
tubre de este año 1824. .. 
118 •* Jesús, M a r í a y Joséf .—Breve novena é^Sa^n t ? -
cente de Paul, Fundador de la Conifngücíon de la 
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^ Misión, y de ias Hijas de la Caridad. Con ¿icenera: 
Segovia. Imprenta de Espinosa, donde se h a l l a r á . 
Un volúmen en 8.°, de cincuenta y cuatro pág inas ; m 
tiene el año de la impresión, pero del prólogo se colige que 
pudo ser el de 1824. La impresión es gruesa y limpia. 
119 i Miscelánea poética— Contribución de un servil para 
el festejo público del dia 27 de Junio de 1 «2 i , en 
que la Ciudad de Segovia celebra la solemnísima 
bajada de nuestra Señora de la Fuencisla á su San-
ta Casa, de donde salió el dia 15 de Junio de 1823' 
para la Santa Iglesia Catedral en rogativa por la 
libertad del Sr. D. Fernando V I I , entonces cautivo 
en Cadiz por el gobierno revolucionario... Por el 
autor del Gorigori. Con licencia.—En l a imprenta 
de Segovia. 
I n volumen en i.0, de ocho páginas en verso. Desde 
i» página !)." pone Los Cantares Ilealistas; y en lo 7 / E l 
Segoviano Devoto. 
120 * Ordo Divini Officii rite persolvendi j u x l a rubricas 
generales novissimaque decreta Sac. Ri t . Congreg. 
ad usum venerab. Oler. Secular, tan Jicclesim 
Calhedralis, quam aliarum Ecclesiarum Civitatis 
totiusque Diaiceseos, Seyoviensis. Pro anno. D i l i . 
1825. Jussu l l l m i . Capiluli almoe Ecclesiat Calhe-
dralis, Jlmi. Dñi . Dñi . Episcopi approbattme 
prcecedenle, in lucem edilus. Hm sunt f e r i a Do-
mini . . . diei. Leoitic. Cap. 25. v. 37. Segoviceanno 
MDCCCXXJV. Apud D. Josephum Espinosa. 
Un volumen en 8." de ochenta páginas. 
121$ Relación de la solemne apertura del Real Colegio, 
General Mil i tar establecido de orden de S. M . en 
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d Real Alcazar de /Segovia y Discurso que con esta 
ocasión pronunció E l P . Manuel G i l de la Compa-
ñía de Jesús, Primer Capellán del mismo Eslable-
cimienlo. Segovia. Imprenta de Espinosa, con /»'• 
cencia M D C C C X X V . 
En i.0, de cincuenta páginas, impresión clara. 
4 22 * Edicto del Obispo de /Segovia. 
lía un pliego, fechado en Segovia á 3 de Enero de 
1825, firmado Isidoro Obispo de Segovia, y refrendado 
por el Secretario de Cámara. Siu pié de imprenta. 
123 i Castellanos. 
Un pliego estendido en forma de edicto, fechado en Ssti 
Ildefonso á 9 de Agosta de 1825, y firmado Càrloa O-Do-
nell: estese despide de los Castellanos con motivo de ha-
ber sido nombrado para el cargo de Director general del 
Beal Cuerpo do Artillería, en vez del de Capitán generaí 
de Castilla la Vieja que desempeñaba. 
121 Pastoral del Obispo de/Segovia.—Segovia. Impren-
ta de Espinosa. Año de 1825. 
Un volúmen en 4 de veintidós páginas: fechada en 
Segovia á 21 de Diciembre de 1825, firmada Isidoro Obis-
po de Segovia, y refrendada por el vice-Secretario de Cáma-
ra. Es una apología de los Realistas, y una acusación contra 
los Constitucionales; exhortando à aquellos á la moderación 
y caridad con sus enemigos; y á estos á que se reconozoañ 
y sometan á la benignidad del Soberano. 
125 i Panegírico que en los primeros cultos dedicados 
a l Bienaventurado Hermano Alonso Rodrigues, de 
la Compañía de Jesús, y por su exaltación á los á l -
tares, hizo en la Iglesia parroquial de los Santos 
Justo y Pastor de la ciudad de Segovia, de donde 
too 
' fué M l u r a l , el ñ . P . Manuel Gi l , de la misma 
Compañía. A expensas de la antigua y rea l fábr ica 
de paños de dicha Ciudad, de que fué individuo.— 
Segovia, imprenta de Espinosa. Con licennia. 
MDCCOXXV. 
Un volumen en 4 . ° , do treinta y una páginas. 
126 * Ordo recitándi Divinum Officium, Misasque cekb. 
justa rubricas Breviarii , Missalisque Romani, el 
nova decreta S. B . C. in gratiam, et ustm vcnerab. 
Cleric. Secular. íam Ecclesiw Cathedralis, qunm 
oliarum Ecclesiarum civitatis, totiusque dioecesis 
ó'egoviensis. Pro anno D i l i . 1826. Jussu / / /« / . 
D . D . Episcopi approbatione prcecedente in luccm 
editus. Segovim a m . MDCOCXXV. Apud D . Jo~ 
séphum Espinosa. 
Un volumen en 8.°, de setenta y cinco páginas. 
127 $ Pastoral del Obispo de Segovia.—'Segovia, i m -
prenta de Espinosa. Año de 1826. 
Un volumen en 4.°, de treinta y cinco páginas; fechada 
en Segovia á 22 de Mayo de 1826, firmada Isidoro Obispo 
dé Segovia, y refrendada por el Vico-Secretario de Cáma-
ra. Se propone por 3.a vez desarraigar los ódios y aversio-
nes de los partidos, conciliando los ánimos por una cari-
dad cristiana, fundándose ahora en el jubileo del año San-
to; y al mismo tiempo lamenta los males causados á la 
Religion por algunos escritos autorizados en la época an-
terior. 
128 * Ordo recitándi Divinum Officium, Missasque ce~ 
leb. justa rubricas Breviarii Missalisque Romani, 
• el nova decreta S. R. C. in gratiam, et usum ve-
ncrab. C l c i c Secu'ar. Tain Ecclesim CathedraHs, 
^ ^ ^ ^ 
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gmm alia rum Ecclesiarum eivitatis, loliusque 
dioeccsis Scgoviemis. Pro anno. Dñi . 1827. Jussu 
I l l m i . Capiluli almce Ecdesict Lathed, l l l m i . 
D . D . Episcopi approbalione prcecedenle in lucem 
editus. Segovm anno MDCCCXXYI. Apud D. Jo-
sephim Espinosa. 
Un volumen en 8.", de setenta y. nueve páginas. 
13'J $ Esplicacion del Jubileo del año Santo, y modo de 
ganarle. Con licencia, año de 1826.>En Segovia. 
Imprenta de Espinosa... 
En 8.°, veintidós páginas, letra menuda. 
130 i Jubileo del año iSanto, que nuestro SSmo. P. Leon 
X l l dispensa á todos los fieles cristianos. 
\ ln un pliego estendido de gran marca, letra gruesa, 
liemiosa impresión, papel marquilla. El edicto está fechado 
en Segovia â 22 de Mayo de 1826, firmado Isidoro Obispo 
de Segovia, y refrendado por el viee-Sccretario de Cá-
mara. l 
131 ¿ Oración fúnebre en las solemnes exequias celebra-
das en la Sania Iglesia Catedral de. la ciudad da 
Segovia en sufragio por el alma de su difunto Obis* 
po el ¡luslrisimo Señor Don Isidoro Veres de Ce-
lis, dijo el Dr . D . Bernardino de Anton, Canónigo 
Lecloral.de la dicha Santa Iglesia.—Con Ucemia. 
Segovia. Imprenta de Espinosa. Arlo de 1827. 
Un volumen en 4.°, de treinta y seis páginas. 
132 Diálogo sobre las bellas letras.—Con licencia: iSk-
govia. Imprenta de Espinosa. Año dé 1827. 
Un volúmen cu 8.", de veintiséis- páginas. 
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Í '.i3 > Canción Católica en I m o r de Nuestro S'anlismo 
Padre Leon X I I , actual Papa, y de su potestad su-
prema en la I g ' m a , y en agradecimiento de la con-
•  cesión del Jubileo del año Sanio y de sus estensio-
nes. Por D. G i l de Alpanseque y Muel, Pá r roco 
de Miguelañez, Con licencia, Segovia en la Impren-
ta de Espinosa. Año de 1827. 
Cuaderno en 4.°, de quilico páginas. Buena impresión, 
popel regular. Está en verso. 
134 í- Real Cédula de 6'. M . y Señores del Consejo, Por 
la que se manda guardar y cumplir la Bula, que 
en ella se inserta, de nuestro Santísimo Padre 
Leon X I I , en que prohibe y condena de nuevo toda 
Secta ó Sociedad clandestina, cualquiera que sea 
su denominación con lo demás que expresa. Año de 
1827. Madrid en la Imprenta Real. Reimpresa en 
Segovia en la de Espinosa. 
Un volúmen en 4.°, de sesenta y dos páginas. 
133 $ Intendencia de la provincia de Segovia. 
Un pliego, fechado en Segovia á 18 de Mayo de 1827, 
y firmado Pedro de Alcántara Diaz de Labandero; dirigido 
a las Justicias y Ayuntamientos dela Provincia sobre 
Diezmo-. 
.136 $ Pastoral del Obispo de Segovia. 
E n un pliego estendido en forma de edicto, con el sello 
de las armas episcopales, fechado en Segovia á 22 de Se-
tiembre de 1827, firmado Fr . Bonifacio Obispo de Sego-
via, y refrendado por el Secretario de Cámara D. Ignacio 
Rodriguez Amador. Este es el primer impreso que aparece 
del Ulmo. Sr. D. Fr . Bonifacio Lopez Pulido, sucesor del 
Sr. Celis en la Sede episcopal de esta Diócesis. 
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437 i . Intendencia de la provincia de Segovia. 
Un pliego, fechado en Sogovia á 30 de Oclub re de 
i 8 T ¡ , y firmado Como Intendente interino, Francisco de 
Oteyza: contiene una instrucción para la exposición de lo;; 
productos de la industria española que habia de verificar-
se el 30 de Mayo del siguiente año. 
138 * Diar ium Eccletiasticum ad Officio. Divina p t r -
agenda, pro sacrisque ceiebrandis d i sposümi jussu 
l l m i . Capituli almce Ecclesice Cathedr, Segov. ad 
ejus usum, lotius que Dioecesis. Pro anno f lñ i , 
Bisextili MDCCCXXV1II . Segovim MDCCCXXVll . 
Apud D . Josephum Espinosa. Licentia, et approba-
íione superiorum. 
Un volumen en 8.°, de setenta y nueve páginas. 
139 A Egercicio cuotidiano, para los Siervos de la M a -
dre de Dios, que visten el hábito de su viudez y 
Dolores, según el estilo que guarda la Congrega-
ción fundada en la Iglesia de San Andrés de la 
Ciudad de Segovia, y demás de estos ñeynos. Con 
licencia: En Segovia, por D. José Espinosa. Año 
de 1828. A costa de la misma Congregación. 
Un volúmen en 8.° de ochenta páginas, y una lámina 
del Descendimiento de Jesús; impresión buena y gorda. 
140 * Novena y gozos à los gloriosos Segovianos San 
Frutos, San Valentin, Santa Engracia, y el Bèatò 
Alonso Rodriguez.— Segovia: Imprenta de Espino-
sa. 1828. ; 
Un volúmen en 8.°, de veinticuatro páginas. 
141 $ Gracias é Indulgencias que gozan los hermanos de 
los sagrados Corazones de Jesús y de Maria, en 
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vir tud de la agroyacion q w l iem con las pias unio-
nes de la t ãn ia et «ri id de Roma; y obliq aciones que 
deben observar y cumplir. Segovia t Imprenta de 
Espinosa. Reimpresas el año de 1828. 
Un cuaderno en 8.°, do veintiocho páginas, impresión 
menuda, pero clara y buena. 
142 í Bula de Indulgencias que están concedidas por el 
Sumo Pontífice y Vicario de Cristo á los Hermanos 
de la V. Congregación, de la Pur í s ima Concepción, 
contigua al Convento de Padre» Agustinos de esta 
Ciudad de Segovia. Se impr imió . . . en la ciudad de 
Segovia á l de Enero del año det Señor de '1828. 
Un pliego estendido en forma de edicto, papel marca 
mayor. 
i í ' i i Intendencia de la provincia de Segovia. 
Un cuaderno en folio de seis hojas, fechado en Segovia 
i 31 de Agosto de 1828, y firmado Gatbrief Gonzalez Mal-
donado, dirigido á las Justicias y Ayuntamientos de la 
Provincia sobre pago de contribuciones. 
444 $ i í u i a d e Indulgeneias que están concedidas por el 
Sumo Pontífice y Vicario, de Cristo à los Herman' s-
y Hermanas de la V. Congregación de la Bienaven-
turada Virgen Marta de la Misericordia, hoy í í íu -
lada de Desagravios de Jesucristo Sacramentado.—• 
Segovia, Imprenta de Espinosa. Año de 1828. 
Un volúmen en 8.° de diez y seis páginas. La lecha y la 
imprenta van al final. La fecha primera que concede la& 
indulgencias, es de Clemente X I , espedida en Boma á 13 
de Enero de 1703: la segunda que aprueba la traslacien-
de la Congregación á la Iglesia de S. Facundo, es de Cle-
mente XIÍ, de 12 de Mayo de 1731; y después están las 
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indulgencias concedidas en U 5 6 por tos dos Cardenales 
Arzobispos de Toledo, y Sevilla, y Cardenal Mendoza. 
145 i Carla, Pastoral del Obispo de Segovia dirigida 
a l Clero y fieles de su Diócem.—Segoma: I m -
prenta de Espinosa. 1828» 
Un volúmen en i.0 de diez y seis páginas. Es la pri-
mera del limo. Sr. Don Juan Ncpomuceno de Lera y C a -
no, sucesor del limo. Señor Pulido; está fechada en Sego-
via á 12 de Octubre de 1828, y refrendada por su Secreta-
rio de Cámara Dr. D. Vicente de Antonio. En ella exhorta 
à sus diocesanos al cumplimiento de los' deberes religiosos. 
146 í Ordo recitandi, etperselvendi Officium Divinum, 
Missasque celebrandi justa rubr ic . B r r v . Misalis-
que Rom. ad usum Sanct. Ecchs. Cathedral, 
Segov. ejusq. Dioec.pro ann. MDCCCXXIX ,ífts-
posit. p e r D. Philipum Mproles Suelta, Presbit. 
ejusd. que Stce. Eccls. Sacrar* Ceremos Magist. 
de mandato I l l m i . Capitul. diet. Stw Eccles, 
Segov. ann M D C C C X X V H l . Ápud D . Josephum 
Espinosa. Licenlia el aprobationt superiorum. 
Un volúmen en 8.° de setenta y seis, páginas. 
U 7 * Regla de la V. Orden tercera dé Mínimos del g b -
rioso Pfidre San Francisco , de Paula, en \ el con-
vento de la Victoria de la ciudad de Segovia: te-
. soro de las indulgeneias que la están concedidas;.. 
egercicios que en ella se practican, y devoción ae la 
. Novena y Trecena del Santo Patriarca.^-Segovia: 
Imprenta de Espinosa, año 1820 . . , v 
En 8.° de ciento, ochenta y dos páginas, de bpèna 'letra* -
y esmerada impresión. 
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148 i Novena de Nuestra Señora del Cármen, como se 
hace en su Convento de PP. Carmelitas Calzados 
de la Ciudad de Segovia. Se dá principio el dia 
quince de Julio de cada un año á las seis de la tar-
de. Se añade la bendición del Escapulario de Ma-
r í a Santísima, y modo de ayudar á Misa.—¿¡^o-
via: Imprenta de Espinosa, 1829. 
En 4.° de treinta y cinco páginas. Al principio tiene 
una estampa pequeña de la Virgen del Cármen. 
149 ^ Pastoral del Obispo de Segovia. 
Un pliego: está fechada en Segovia á 11 de Abril 
de 1829, firmada Juan Obispe de Segovia; carece de r e -
frenda y de pié de imprenta. 
150 i Oración fúnebre que en las Exequias solemnes 
celebradas en 9 de Julio de 1829 por el Cabildo Ca-
tedral de Segovia para implorar el eterno descanso 
de la muy esclarecida Reina de España Doña M a -
ría Josefa Amalia de Sajonia, pronunció el Dr . Don 
Juan Antonio Gonzales, Canónigo Penitenciario 
de la Santa Iglesta de la misma, y Predicador de 
S. M.—Segovia, Imprenta de Espinosa, Con l i -
cencia MDCCCXXIX. 
Un voliimen en 4.°, de treinta páginas. 
151 $ Directorium annuale. Pro Divino persoloendo. 
Officio. Sacroque faciendo, Jussu l l l m i . Capituli 
Almce Eccles. Cathedr. Segov. ad ejus usum tolius-
que Dicecesis Disposilum. Per D . Philipum Morales 
Fuella. Presbyt. ejusd. que Slce Eccles. Sacrar. 
ceremon. Magist. Pro anno Dmi , MDCCCXXX.-~>-
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Scgov. a/m. 4 829, Apud D . Josephum Espinosa. 
Licentia el approbatione Superionm. 
Un volúmea en 8.° de setenta y nueve páginas. 
152 i Acto público teológico en el Seminario Conciliar. 
Una conclusion en un pliego estendido cerrada por 
una orla. El acto se verificó el dia diez y seis de Junio de 
1829, y fué sostenido por el alumno D. Manuel Lázaro, 
apadrinado por D. Manuel Santos, gimnasbrja de la acade-
mia de S. Frutos, y Catedrático de física. 
<53 •* Edicto para el jubileo. 
E n un pliego de marca estendido: fechado en Segovia 
à 31 de Diciembre de «829, lirmado Juan Obispo de Sego-
via, y refrendado por el Secretario de Cámara D. Alonso 
Fernandez del Campo. 
15i í Intendencia de la provincia de Segovia. 
Un cuaderno en fólio de cuatro hojas, fechado en Se-
govia á 13 de Febrero de 1830, y firmado Gabriel Gonzalez 
Maldonado; sobre derechos de Puertas. 
155 $ /nsírucct'onfs fervorosas, útiles á todo fiel cris-
tiano para la devota practica de andar las Esta-
ciones visitando los sagrados Monumentos de 
Jueves y Viernes Santo. Compuestas por el R. P . > 
Fr . Nicolás Pacheco, Misionero Apostólico, de la 
orden/Seráfica. Con licencia: 1830, Segovia ¡m* 
prenla de Espinosa. 
Un volumen en 8.° de treinta y siete páginas. 
156 i Ordo Div in i Officii r i te persolvendit juxta rubr i - . 
cas generales, meissimaqw decreta Sacr. Hi t . 
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Congregai. Ad usum Sanei. Eceles. Cathed. Segov. 
ejusq. Dmce pro ann. JUDCCCXXXI. Disposit. 
j u i s u l l l m i . Capit. ejusd. Stce Eceles. per D . P h i -
liputn Morales Buella, Presbilerum et diet. Sanct. 
Eclesim Sacrar. Ceremon. Magis t rum.Stgov . ann. 
RIDCCCXXX. Apud D . Josephum Espinota. L i -
cenlia, aprobalioneque Superiorum. 
Un volümen en 8.° de ochenta páginas. 
157 $ Afectos y alabanzas á la Sant ís ima Virgen Mar i a , 
por un devoto de esta sagrada Reyna. 
En 8.°, quince páginas sin pié de i.-nprenta. 
158 $ Exhortación religiosa al benemérito Cuerpo de 
Voluntarios Realistas de la Ciudad de Segovia, 
pronunciada en la Santa Iglesia Catedral á la 
Bendición de su Bandera, el dia 30 de Mayo de 
1831, por el Doctor Don Antolin Garda Lozano, 
Predicador del Rey JV. 5. y Dean de la misma 
danta Iglesia» Dania á lus el Brigadier Jefe de 
brigada, el Comandante y Oficialidad del Batal lón 
de Voluntarios Realistas de esta Capital. Con l i -
cencia: /Segovia, imprenta de Espinosa Año 
i e 1831. 
Un Tolúmen en 4.* de catorce páginas: impresión muy 
clara y limpia. 
159 i Directorium anmale pro Divino persolvendo 
Officio sacroque faciendo dispositum jussu l l l m i . 
Capituli Alma Ecclesi® Cathedr. Segoviens ad 
ejus usum totiusque Dimeesis. Pro an. Dñi . B i -
xestil i MDCCCXXXII Per D . Pki l ipum Morales 
Buelta, Prwsbü. ejusd. qusSice. Eccles. Sacrar Ce-
m 
remon, Magistrum. Segovia:, M D C C L X X X l . Apud 
D. Joseplmm Espinosa. Licenlia et approbatione 
Superiorum. 
Un volúmon en 8,° de ochenta páginas. 
160 $ Intendencia ãe la Provinda de Segovia. 
En fóüo, diez hojas, buena impresión, sin pié de im-
prenta. Comprende el Real decreto de 31 de Diciembre de 
1829, sobre la administración y recaudación del impuesto 
gradual sobre las sucesiones de vínculos, mayorazgos, y 
patronatos de legos, y sobre las herencias, mejoras y lega-
dos. Está fechada en Segovia á 10 de Abril de 1831, y 
firmada C. I . I . Miguel Calvo. 
161 $ Poema en liras sobre la tjloriosa Confesión y pro-
digioso Martirio de la Virgen Sania Cristina. Com-
puesto P. D . G. A. M . — Segovia: Imprenta de 
D . J . Espinosa. Con Ucencia, Julio de 1832. 
Un volumen en 4.° de veinticuatro páginas, her-
mosa impresión. Las iniciales indican Por Don Gil Alpan-
sequey Muel. 
162 í Directorium annuale pro Divino persohendo Offi* 
cio, sacroque faciendo jussu l l l m i . Capituli, Almw 
Eccles. Calhedr. Segov. ad ejus usura toliusq. JWffi* 
ees. Dispositum a D . Philipo Morales Búeltá, 
Presb. ejusd que 8l<e Eccles. Sacrar. Ceremon, 
Magistr. Pro amo Dñi. MDCCCXXXIIL—Segov. 
am. M D C C C X X X U . Apud D . Josephum Espinoia. 
Licencia et approbatione Superiorum. 
Un volúmen en 8." de setenta y ocho piginas. 
1 6 3 $ Sermon que en la solemne función 'sacramental 
celebrada por d M . 1. Ayuntammto de ' h t i udad 
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dt Segovia en la parroquial de San Mil lan el dia 
3 de Abr i l de 1832 en acción de gracias por la 
apertura é instalación de la casa de Hospicio y 
Beneficencia de Santi-Spiritus de dicha Ciudad 
dijo el M . R. P. F r . Antonio de la Madre de Dios 
Moreno, Lector de Sagrada Teologia, y Guar-
dian del Comento de San Gabriel, Franciscos 
descalzos de la misma.—Segovia: Con licencia. 
E n la Imprenta nueva de Yallecillo. Año de 1832, 
Un volúmen en 4.°, de veintisiete páginas. Este Sermon 
y el Boletín oficial de la Provincia, con alguna otra cosa in-
significante, son las únicas obras que he visto de la im-
prenta de Vallecillo, y creo que no produjo mas. 
164 i Manifiesto que el Ilustre Ayuntamiento de es la 
Cxüdad de Segovia hace à sus «ecirtos del producto 
de la suscripción voluntaria á que se prestaron 
para establecer el alumbrado en ella y de su 
inversion. 
Un pliego estendido apaisado; fechado en Segovia á 20 
de Enero de 1832, sin firma alguna. 
165 $ Pastoral del Obispo de Segovia dirigida ül Clero 
de su Diócesis.—Imprenta de Espinosa. Segovia 
año de 1833. 
Un volúmen en 4.° de veintidós páginas: es la prime-
ra que dio el Sr. D. F r . Joaquin Briz, con fecha 12 de 
Marzo. Fué motivada por una comunicación del Ministro de 
Gracia y Justicia en que le manifestaba el disgusto 
de S. M. por la conducta política de algunos Eclesiásticos 
extraviados. 
I l l 
\66 $ ¡Saludable remedio contra la peste.—/Segovia: 
Imp. de Y. Vallecillo. 
Dos hojas en 4.° , ea la primera plana tiene formada la 
cruz titulada de Carayaca, coo una orla estrecha, y dentro 
los caracteres consabidos: en la segunda y tercera la esplica-
cion de dichos caracteres; en la última una advertencia, y 
el pie de imprenta expresado. 
167 i Saludable remedio contra la peste, begovia: Im~ 
prenla de Espinosa. 
Dos hojas en 8.°, en la primera hay una cruz formada 
por letras mayúsculas, cuya esplicacion se da en las tres 
páginas siguientes. No tiene fecha, pero debe preceder la 
impresión al año 4834, asi por ser el ea que se desarrolló 
el Cólera-morbo -asiático, como por espresarse que uno 
de los Obispos que conceden indulgencias, es el Illmo. 
Sr. D. Fray Joaquin Briz. 
<68$ Asseria Dogmatico-Theologica de Sacramento 
Poenitentioe. Segovice, apud Espinosa. 
Fueran sostenidas estas conclusiones en el Convento dé 
la Merced de esta ciudad por Fr . Lamberto Gimenez, 
apadrinado por el Lector de Teología Fr. Ramon Escudero» 
en Mayo de 1833. La conclusion está en medio pliego cer-
rada por una bonita orla. 
169 Novena al glorioso S. Boque abogado iontra Id 
peste. Segovia Imprenta de Espinosa. 1833. 
Un volumen 8." treinta y dos páginas. Buena impresión. 
170 $ Pastoral del Obispo de Segovia dirigida a l Clerv 
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de su Diócesis.—Imprenta de Espinosa. Segovia 
año de 1833. 
Un volumen en 4.", de veintidós páginas que trata del 
jubileo. Del Señor D. F r . Joaquin Briz, fechada á 8 de 
Setiembre. 
471 $ Directorium amuale pro divino per solvendo Offi-
cio, Sacroque faciendo dispositum jussu I l l m i . 
Capituli, Almce Eccles. Cathedr. ó'egov. Ad ejus 
usam toliusq. Dioeces. à D . Philipo Morales 
Buelta Presbit. ejusd. Stw. Eccles. Sacrar. Cere-
mon. Magist. Pro anno Dm. MDCCCXXXIV. Se-
gov. Apud D . Josèph Espinosa A m . 1833. 
Liccntia, et approbatione Superiorum. 
tin voli'imen en 8.°, de setenta y seis páginas. 
172 i Boletín oficial de Segovia.—Segovia: Imprenta de 
• V. Vallecillo, Año de 1833. 
En 4." de doscientas veintidós páginas, en cincuenta y 
tres números. Salió el primero el t." de Julio, y el úll imo 
el 30 de Diciembre. Esta es la primera impresión del Bole-
tín oficial de la Provincia, la cual ha sufrido varias altera-
ciones así en pl impresor como en el tamaño, y en la clase de 
papel. Yallecillo continuó hasta el núm. 81 del año 1834, 
en que se encargó de la impresión Espinosa; este siguió 
solo hasta 1849 en que alternó con Baeza: en lo sucesivo 
han venido alternando Baeza y Ondero con Sobrinos de 
Espinosa, Alba, y Viuda de Alba y Santiuste, escepto el 
año de 1870 que corrió la impresión à cargo de Gimenez. 
E l tamaño ha fluctuado desde 4.°, hasta folio marquilla, y 
el pàpól al principio era de tina, y después continuo. 
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173 * Novena de ¿os Sacraiisimos y dulrisimis Corazo-
nes de Jesús y de Mar ia Santísima. Nuevamente 
reformada en obsequio de /o? mismos Sagrados Co-
razones, y reimpresa á espensas de su Real Escla-
vitud fundada en la Iglesia de S'an Antonio Abad 
de Segovia. Con licencia. Año de 1834. I m p m t a 
de D. J . Espinosa. 
Un volúmea en 16.°, de setenta y cuatro páginas. 
474^* Pastoral del Obispo de Segovia dirigida a l Clero 
y Pueblo de su Diócesis.—Segotn'a, Imprenta de 
Espinosa. 1834. 
Un volumen en 4.°, de quinr.e páginas. Es del Sr. Briz, 
fechada á 6 de limero. Tiene por objeto publicar la Real 
orden de 18 de Diciembre do 1833, relativa á la próroga 
de los indultes por veinte dias mas. 
17'.) * Bolelin oficial de Segovia: Segovia: Imprenta de 
V. Vallecitlo. 1834. 
En 4.°, de doscientas setenta y cinco páginas, SU núme-
ros: desde aquí en fólio.=l)esde el número 82 hasta el 91, 
dé 31 de Diciembre, está impreso en casa de Espinosa. 
176 $ Diredorium annua'e.. .Calhedr. Segov... . á D. 
Phvipo Morales H u e l l a . . . . p r o anno Dñi. 
MDCCCXXXV.-Segov. ann. MDCCCXXXIV. 
Apud D . Josephum Espinosa. 
Un volúmen en 8.°, de setenta y ocho páginas. 
177* Pastoral del Obispo de Segovia. 
En dos hojas en folio: fechada en Segovia á 28 de F e -
brero de 1834, firmada Fr. Joaquin Obispo de Segovia, 




178 * O. O M . Asseria Phiíosophica de Criterio v e r i ' 
latis. Segovim, apud Espinosa. 
Sostuvo estas proposidones el Lector de filosofía cUl 
Convento de la Merced de Segovia, Fr. Lamberlo Gimenez, 
el dia 22 de Mayo de 1834. Una orla doble cierra la conclu-
sion que está en medio pliego. 
179 t Novena á Santa Filomena, virgen y már t i r , se-
gún se practica en Nápoles. Dada á luz por un 
Sacerdote Español. Con licencia: Año de 1835. 
Segovia: Imprenta de D. José Espinosa. Calle de 
la Po tenda, m m . 10. 
Un volumen en 8.° de treinta y dos págims. 
180 i Conclusiones teológicas. Segovioe: apud Espinosa. 
En un pliego estendido, con variedad de letras y de or-
las, impresión esmerada, Sostuvo las conclusiones en la 
academia del Seminario Conciliar de esta ciudad el colegial 
Don Julian Alonso, siendo padrino^ el Gimnasiarca de la 
misma D. Segundo Sanz, el dia once de Junio de 18315. 
Las dedicó al Illmo. Sr. Obispo, cuyas armas se ostentan 
dentro de una linda guirnalda. 
181$ Conclusiones filosóficas. Segovicu: apud Espinos». 
En un pliego estendido; clara impresión y variadas or-
las: en la parte superior, dentro de dos ramos de laurel, 
se ven las armas sacerdotales, por estar dedicadas las 
conclusiones al Sr. D. Domingo Romeo, Rector del Semi-
nario, y Cura Párroco de S. Martin de esta Ciudad. De-
fendió aquellas en dicho Seminario el actuante 1). Remigio 
Torres, siendo padrino el Gimnasiarca de la academia 
D. Santos Muñoz y Garcia, el dia 15 de Junio de 183'¿. 
(£182 Plan sencillo, armonioso, ejecutivo, para d esta-
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blecimienío de escuelas practicas de Agricultura 
Cohnias, fomentadoras y propagadoras. Por Don 
Jose Verea y Aguiar, Comüar io de Guerra hono~ 
rano y Oficial segundo primero de la Secretaria 
del Gobierno civil de Segovia. Con Ucencia. Sego-
via: imprenta de D. J. Espinosa. Año de 1838. 
lín 4.°, de veinticuatro páginas. 
183 * Direclorium annuale.. . .Cathedr. Segov.. .á 
I ) . ¡'hilipo Morales Duel ta . . .pro anno Dñi. Bisex-
t i l i , MDOCCXXXVÍ. Segov. ann. 483S.' Apud 
l ) . Josephum Espinosa. 
Un volúmen en 8.°, de setenta y ocho páginas. 
18í i Gobinrno civ i l y Presidencia de la Junta de Ar-
mamento de esta Provincia de Segovia. 
Un püego, fechado en Segovia á 30 de Octubre de 
1831). y tirmado Zenon Asnero; dirijido á las Justicias y 
Ayuntamientos de ia Provincia sobre la quinta de cien mil 
hombros, y el modo de armarlos. 
183 i La Diputación á los Habitantes de la Provincia 
de /Segovia. 
Un pliego, fechado en Segovia á 23 de Noviembre de 
1835, y firmado por el Presidente é Individuos de la Dipu-
tación, presentando una especie de programa de sus actos, 
y tratando de la quinta de cien mil hombres. 
1 8 6 í Bolelin oficial de la Provincia de Segovia. I m -
prenta de Espinosa. 1835. 
^n íólio, de trescieatas cincuenta y dos páginas, y 
comprende ciento seis números. 
187 * Juzgado de primera instancia. 
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Medio pliego, fechado en Segovia á 28 de Enero de 
1836, y firmado Pedro Martinez Velasco; este habla al 
pueblo Segovianoal encargarse del Juzgado. 
188 $ Oficio de los siete dolores de la beatüima Virgen 
ñ i a r i a , compuesto por 8. Buenaventura: aumen-
tado con la Corona dolorosa y otras varias devo-
ciones. Por un devoto. Con licencia: Segovia, I m -
prenta de D. J. Espinosa. Ag>slo de 1836. 
En 4,° , menor, de setenta y nueve páginas, buena impre-
sión, letra gruesa. 
189 $ Devoción de la Corona y Novena de Mar ía 
t an t í s ima de los Dolores, como se practica por la 
Archicofradia del Confalón en la Iglesia Parro-
quial de San Mir/uel de la Ciudad de Segovia. 
A expensas de un devoto. Con licencia. Año de 1836. 
Segovia. Imprenta de 1). J . Espinosa. 
Un volumen en 8.° de cuarenta páginas; impresión 
gruesa. 
190$ Diputación provincial y Comisión de Armamento 
y defensa de Segovia. 
Medio pliego en dos hojas, fechado en Segovia á 30 de 
Setiembre de 1836, y firmado por El Presidente, Zenon 
Asuero, y el Secretario Nicolás Leonor Ballestero: dirigido 
á los Ayuntamientos previniéndoles lo que deben hacer pa-
ra evitar los resultados de la espedicion carlista que se 
prepara. 
191 $ Instrucción para el gobierno economico-politico 
de las provincias.—Segovia: Imprenta de Espinosa, 
Un volumen en 8 0 de cincuenta y seis páginas. La I m -
prenta va al final, y aunque no lleva fecha, supongo la do 
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1836, que es la de la última Üeal orden, relativa á su 
cumplimiento. 
192* Directorium annuale pro divino persolvendo Offi-
cio sacroque faciendo jussu l l l m Capiíuli Almce 
Eccles. Cathedr. Scgoo. Ad ejus usum totiusq. 
DioBces. disposilum a D. Philipo Morales Buelía, 
Presbyt. ejusd. que SÍCB. Eccles. sacrar. ceremo-
niar. Magistro. Pro anno Dñi. MDOCOXXXVil . 
Seqoo. ann. 1836. Apud D. Josephum Espinosa. 
En 8.°, de mas de ochenta y seis páginas. 
193* Aviso al publico. Segovia: Imprenta de Espinosa. 
En medio pliego, fechado en Segovia á 6 de Diciembre 
de 1836, y firmado Zenon Asnero, el cual da parte de victo-
rias conseguidas contra las facciones. 
194 $ Boletín oficial de la Provincia de Segovia. /Sego-
via imprenta de Espinosa. 1836. 
Eu fólio: tiene seiscientas cuarenta y cuatro páginas, 
en ciento cincuenta y seis números. 
<9b * Directorium annuale lathedr. Segoviens.-.á 
D . Philipo Morales Buelta pro a m a Dhi. 
MCCCXXXVIJI. Sego», ann. 1837. Apud D. Jose-
pkum Espinosa. 
En 8 0, ochenta y seis páginas. 
196* Bo'elin oficial de Segovia.- Segovia: Imprenta de 
Espinosa. 1837. 
Un volumen en fóüo de quinientas setenta y ocho pá-
ginas, en ciento cuarenta y siete números. 
197 * Novena al Santüimo Cristo con el titulo de<la 
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. Esperanza, que se venera en U parroquia de San-
la Eulalia de la Ciudad de Segovia.—Con licencia: 
A ñ o í / e i 8 3 8 . Segovia. Imprenta de la viuda de 
Espinosa, por Brea y Lopez. 
Un volúmen en 8 o, de diez y nueve páginas. 
198 $ Ordenanza para el reemplazo del ejercito, decre-
tada por las Cortes y sancionada por S. M . en 2 de 
A'oviembre de 1837. Segovia. Imprenta de Espino-
s a , á cargo de G. de Brea. 1838. 
Un volumen en 8.°, de cuarenta y siete páginas. 
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199* Pastoral del Gobernador Eclesiástico de. fíegovia 
dirigida al Clero y Pueblo de la Diócesi.—Segovia: 
Imprenta de Don José Espinosa, á cargo de Gabriel 
de Brea, fS38. 
Un volúmen en 4.° mayor, de diez y seis páginas. Del 
Dr. D. Vicente Sainz, fechada á 23 de Enero \le 1838, 
refrendada por el Secretario de Cámara.—Escita en ella á 
ia earidad y fraternidad, lamentando los males de la divi-
sion política. 
200 i Boletín oficial de Segovia. Segovia. Imprenta de 
Espinosa. 1838.—Desde el m m . 76 Imprenta de 
la viuda de Espinosa por Brea y Lopez. 
En fólio, de seiscientas veintidós páginas, en ciento 
cincuenta y tres números. 
201* Directorium anmale Calhed. Segoviens... . á 
D . Philipo Morales Buelta pro amo Dñi . 
MDCCCXXXIX.-Scgov. ann. 1838. Apud Viduam 
Espinosa, per Brea et Lopez. 
Un volúmen en 8.°, de setenta y nueve páginas. 
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202 f Pastoral del Gobernador Eclesiástico de Segovia. 
En un pliego de marca mayor estendido en forma de 
edicto: fechada en Segovia á ocho de Abril de tSW, fir-
mada Vicente Sainz, y refrendada por el Secretario de 
Cámara Canónigo Magistral D. Francisco Escalona. 
203 $ Novena á nuestra Señora del Milagro de flornoez 
Aparecida y venerada en un Enebro en su celebr e 
Ermita de la Villa del Moral , Obispado de Segovia. 
La compuso su devoto y apasionado Capellán Don 
José Preciado, Cura que fue de dicha Villa y des* 
pues del Lugar de Áremlülo en dicho Obispa do. 
Quien la ofrece y dedica Al celo y piedad del 
Illmo. Sr. D . Juan Francisco Jimenez, Obispo 
dignísimo de dicha Ciudad y Obispado...Segovia. 
1839. Imprenta de la Viuda de Espinosa por Brea 
y López. 
Un volumen en 8.°, de setenta y siete páginas, con uno 
estampa de la Virgen. Ademas de fa novena, que compren-
de cuarenta y seis páginas, tiene una noticia histórica de 
la imagen que comprende las restantes, Después se reimpri-
mió el año de 1852 en Segovia, imprenta de los sobrinos de 
Espinosa, en 8.a, de cincuenta y una páginas. 
204 $ Compendio en que se esplican lodos los principios 
de oraciones con toda claridad y distinción por Au-
relio Anónimo, Ahora nuevamente corregido. Sego-
via: 1839. Imprenta de la viuda de Espinosa,por 
Brea y Lope:. 
En 8.°, de sesenta y cuatro páginas. 
203 * Pastoral del Gobernador Julesiúslico de Segovia, 
dirigida al Clero y l'm-blo de la Diócesi.—Segó-
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ma: Imprenta de la viuda de Espinosa, por Brea 
y Lopez. Año de 1839. 
• Ün volúménen fólio, de dnce pigir.as. Del Dr. D. Vi-
cente Sainz, fechada en Segovia A 13 de Junta de 1839. 
Exhorta è la fe y !a piedad contra las doctrinas subversivas 
de los protestantes. 
206 $ A los Ciudadanos de Segovia y su Provincia. V i n -
dicación a l Aviso A l Publico, que aparece inserto 
en el ¡loletin oficial de este dia. 
Medio pliego, fechado en Segovia á 23 de Julio de 
1830, y firmado Gabriel de Brea. 
207 $ Revista politica, sobre la marcha seijuidn por los 
diversos Miniiierios que se han sucedido en nuestra 
España desde el año de 1834 hasta principios del 
presente de 1839, bajo el sistema representativo. 
Por Don José Maria de Aurrecoechea, Año de 
1839. Segovia Imprenta de la Viuda de Espinosa, 
por Brea y Lopez.... 
En l . * , de veintisiete páginas. 
208 * Novena al Sanúsimo y dulcísimo Corason de Afa-
r i a Santísima, escrita por el V. P. Juan Pedro 
Pinamonli. Segovia: Imprenta de la Viuda de 
Espinosa por Brea y Lopez. 1839. 
En 16.°, de sesenta y cuatro páginas. 
209 * Gobierno politico de la provincia de Segovia Ga-
ceta extraordinaria del Martes 3 de /Setiembre 
de 1839. 
Un pliego estendido en forma de edicto, firmado en Se-
govia á 5 de Setiembre de 1839, y firmado Lucas de Sierra. 
Contiene el convenio de Vergara. 
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210 Asociación del Rosario viviente, aprobado por el 
Papa Gregorio X V I . (Dios guiso que tengamos todo 
por medio de Maria. 6\ Uarnardo.J Impresa en 
Alicante. Reimpresa en Segovia, por Brea y Lopez 
1809. 
En 16.°, diez páginas. 
211 i Documentos de buena d a n z a , compuestos por el 
Poeta y maestro Francisco de Ledesma. Ahora 
nuevnmcnle enmendados y corregidos. Segovia: 
1839. Imprenta de la viuda de Espinosa, por Brea 
y Lopez. 
Un volumen en 12.° de veinticuatro páginas. 
212 fíanü'kic de fragantes flores que para recreo del 
alma ofrece Jems en el divino sacrificio de la Misa. 
Cuya rsplicacion de tan divinos Misterios cantan 
los niños d". la divina Providencia. Segovia: 1839. 
Imprmta de la viuda de Espinosa, por Brea y 
L"pcz. 
Un volumen en IG." 
213$ Boktin oficial de Segovia. Imprenta de la Viuda 
de Espinosa, por Brea y Lopez, 1839. 
En folio, de ciento cincuenta y seis números con folia-
ción en cada uno de ellos. 
2 | í * Direclorium annuale lathedr. Segov.. .á D . 
Phi Upo Morales Suelta. . . Pro anno Bisextili 
M I X X C X L . — Segov. anno 1839. Apud Viduam 
Espinosa per Brea y L"pez . . . 




215 i pTovtna a l glorioso San Antonio de Padiia, Nteevo-
Taumaturgo de España, Hércules de la Iglesia y 
delicias de la devoción. /Segovia: imprenta de los 
Sobrinos de Espinosa. iS iO. 
Un volumen en 8.° de cincuenta y seis páginas, y un 
grabado en madera del Santo a! principio. 
216 i A los Electores de la provincia de Segovia, la 
Diputación Provincial de la misma. 
Un pliego, fechado en Segovia á 9 de Enero de 18Í0', 
y firmado por El Presidente Lucas Sierra, y los demás 
individuos de la Diputación. 
217 i Espoiicion dirigida à 6'. M . por la Junta p r o -
visional de Gobierno de la Provincia de Segovia. 
Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 
En medio pliego en íólio: fechada en Segovia .1 9 de 
Setiembre de 1840, y firmada por E l presidente Don F r a n -
cisco Saenz de Tejada, los individuos y el Secretario. 
218 * Manifiesto de la Junta ausiliar de gobierno de la 
Provincia de Segovia á sus habitantes.—S'egovia: 
' Imprenta de los sobrinos de Espinosa. 
Un volúmen en 4.°, de catorce páginas; fechada en 6 
de Noviembre de 1840, y firmada por Francisco Saenz de 
Tejada, Presidente, y por siete vocales, incluso el Secre-
tario. 
219 5 Srcmon que para promover la devoción à M a r í a 
Sant í s ima dela Fuencisla, Patrona de Segovia, 
Predicó en la Santa Iglesia Catedral el dia 24 de 
Noviembre de 1839 el Dr. D. Juan Antonio Gon-
zalez, Canónigo Penitenciario de !a misma, por 
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encargo del Ulmo. 5c. Dean y Cabildo.— Se da á 
luz por un devoto.—-Con licencia: Segovia: Impren-
ta de la Viuda de Espinosa, por Brea y Lo-
pez 1840. 
Un volúmea en 4.°, de veintiséis páginas 
220 í Bolelin oficial de Segovia.. Imprenta de la Viuda 
de Espinosa por Brea y Lopez: desde el n ú m . 39 
Imprenta de los ¡Sobrinos de Espinosa, por Brea 
y Suco. 
En fólio, ciento cincuenta y seis números. 
121 * Direclorium annuale...Segov...A D. Phil ipo Mo-
rales Buel ta . . .Pro anno Dñi . MOOCGXL1. Segov. 
amo 1840. Apud Sobrinos Espinosce. 
Un volumen en 8.° de ochenta y ocho páginas. 
222 $ Saínele titulado La Lotería del Zapatero fíon 
Eslevan de Carbonero. /Suceso ocurrido en dicho 
pueblo en el presente año de 184t. Compuesto por 
Don Justo Ilerranz, Maestro de instrucción p r i -
maria y vecino de Mozoncillo.— Segovia. Imprenta 
de los Sobrinos de Espinosa. 1841. 
Un voliimen en 4.° de quince páginas en dos columnas: 
en verso de igualmente que la obra. 
5823 i Discursos pronunciados en la solemne apertura 
de la Escuela Normal, Cátedra dt Matemáticas y 
de Química de esta Ciudad, por los respectivos 
profesores en el i d de Noviembre de 1841,? dia 
del feliz cumpleaños de meslra adorada Reina 
Doña Isabel II.—Segovia: Imprenta de Ids So-
brinos de Espinosa, \ 8 í l . 
Un volumen en 4.", de treinta y ocho páginas. Los 
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discursos son tres, y versan el I,0sobre primera, enseñan-
za, leido por el profesor de esta P. Tomas Gil; el 2.° so-
bre, química, que leyó el profesor de esta facultad D. Juau 
Antonio Bartolomé;, y el 3.° sobre matemáticas, leido por 
el respectivo profesor D. Ildefonso Vazquez de Zúñiga. 
224 $ Bolelin oficial de Segovia. 1841. Imprenta de los 
Sobrinos de Espinosa. 
En fólio, ciento cincuenta y seis números; da principio 
el 2 de Enero, y termina el 30 de Diciembre. 
225 i Reglamento interior de la Secretaria del Go-
bierno Politico de la Provincia de Segovia. Sego-
via. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa, 1841. 
E n i.0 de veintidós páginas. Era geie polilico D. L a u -
reano María Muñoz. 
226 * Directorium anímale. . .Calhed. Segov..A D . Ph i l i -
PQ Morales Buelta...Pro anno Did. 3 W C C C I I J 1 . 
—Segov. anno 1841. Apud Sobrinos Espinosos 
Un volumen en 8." de ochenta y siete páginas. 
2SÍT Estatutos de la Sociedad de Minas establecida en 
Segovia, titulada la Segovíana. Segovia: Imprenta 
de los Sobrinos de Espinosa, 1842. 
% 4.° de diez y siete páginas y el índice. 
' 228$ Directorium annuale.. Cathed. Segov...A D. Philipo 
Morales Huella... Pro anno D M . M D C C O X L I l l . 
Segov. amo 1842. Apud Sobrinos Espinosm... 
Un volumen en 8.° de ochenta y siete páginas. 
229 $ Bolelin oficial de Segovia. 1842. Imprenta de 
los Sobrinos de. Espinosa, 
i En fólio, ciento eiueuenla y seis números. 
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230 Lecciones de Dinámica ê Ilidrosíática y fórmií* 
las para el cálculo de las pilas do i a b^ias, tra-
ducidas del tratado de Matemáticas < ...ado al 
uso de las Escuelas militares '!•' Vianda. 
Por D Y. de O. Segovia: Imprenta de hs Sobri-
nos de Espinosa, 1843. 
En 4 °, de cuarenta y dos páginas y una lámina. 
2314 Conclusiones teoloijicas. Segovia1: apud Sobrinos 
Espinosce. 
En un pliego estendido, con variedad de lipos y una 
linda orla. En la parte superior el escudo de anuos sacer-
dotales dentro de un circulo formado por das ramos is> 
laurel. Defendió las conclusiones en el Semin iiio Conciliar 
do esta ciudad el alumno Don Froilan de la Fuente, bajo 
la dirección del moderante de la academia y catedrático 
de teologia D. Tomas Baeza Gonzalez, en Junio de 1843. 
332 4- Habitantes de la provincia de Segovia. 
Medio pliego, letra menuda, fechado en i.0 de Julio 
de 1845, y firmado C. 1. G. P. L . Carlos Groizard: es un 
llamamiento al orden y conservación del estado actual. 
233 * R. 1. i ' . Honor á las cenizas de los Libres. Se-
govia: Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 4843. 
En medio pliego estendido: cerrado por una ligera orla, 
figura un sarcófago bien estudiado, sobre un pedesttl 
cuadrilongo; en el centro de este se ve la inscripción que 
explica el objeto del convite. Todo este adorno, es forma-
do de tipos y piezas de imprenta, que iudiea haMíMaid 
y práctica en el regente. • .": -
234 $• Ordenanza para el reemplazo del eforeilo ó B e ' 
copilacion de todos los Reales Decretos,' Ordenes, 
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y Circulares expedidas hasla el dia, con sus cor-
respondientes llamadas en los artículos de la Ley: 
Por Don Agapito Gózalo y Truchado, Oficial 
Mayor de la Diputación Provincial de Segovia. 
Segovia: Imprenta de los bobrinos de Espinosa. 
Agosto de 1843. 
Un volumen en 4.° de ciento once páginas: mala 
impresión. 
235 i Bolelin oficial de Segovia. 1843. Imprenta de los 
Sobrinos de Espinosa. 
En fólio, ciento cincuenta y siete Húmeros. 
236 * Directorium anímale . . . Calked. Segov.., A D . Phi-
lipo Moralts Duella... Pro anno Bissexlili 
M D C C C X L U l l . Segov. Anno Dñi. 1843. Apud 
Sobrinos Espinosm... 
Un volumen en 8.°, de ochenta y cuatro páginas. 
237 $ Apéndice à la Instrucción para los pretendientes 
á plaza de Cadetes de Arl i l le r ia , impresa en M a -
dr id en 183y. Publicado en /Segovia en 1844. I m -
prenta de los Sobrinos de Espinosa. 
En 8.' diez y seis páginas. 
238 i D . O. M . Exercitalio publica in Sem. Concil- Se-
gov. Lyceo... Segoviw: apud Sobrinos Espinosa;. 
En 4.°, formando con piezas de imprenta una portada 
en cuyo centro se leen las conclusiones teológicas que sos-
tuvo el alumno D. Clemente de Andres, bajo la dirección 
de su catedrático Lic. D. Tomas Baeza Gonzalez, el dia 27 
de Abril de 1844. 
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239 $ Colección de Sermones para todas las Dominicas 
y ak/unas Ferias de Cuaresma del Doctor D Juan 
Antonio Gonzalez, Canónigo Penitenciario que 
fue de la /Sania Iglesia Catedral de Segovia y 
Predicador de S. M . etc. etc, que da á luz, el L i -
cenciado D. Tomas fíaoza Gonzalez, bajo la di-
rección del Señor Gobernador Eclesiástico de esta 
Diócesis. Prospecto, fegovia: 1841. Imprenta de 
los Sobrinos de Espinosa. 
En /t." dos hojas. Posteriormente en 1845 se dio otro 
prospecto marenndo los puntos de suscricion en la mayor 
parte de las provincias de España. 
240 i Directorium annuak. . .Calhed. 8egov...A D . Ph i -
lipo Morales BueUa...Pro amo Dñi. MOCCCXLV. 
Segov. A m o Dñi. 1844. Apud Sobrinos Espinosoe.. 
Un volumen en 8.° de ochenta y ocho páginas. 
241 $ Reglamento para gobierno y dirección del Uceo 
Segoviano. Segovia: Imprenta de los òobrinos de 
Espinosa. t844. 
En 4.°, de ocho páginas. 
242 ^ Ley de organización y atribuciones de los Ayun-
tamientos^ sancionada en Barcelona á 14 de Julio 
tic 1840, y mandada publicar por S. M . en 30 de 
Diciembre de 1843, con la* modificaciones conte-
nidas en el Real decreto de la misma fecha. Sego-
via.- Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 
En 8.°, de treinta y dos páginas: la supongo impresa 
en 1844. 
243 * Colección de Sermones del Dr . D . Juan Antonio 
Gonzalez, Canónigo Penitenciario que fue de la 
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Sania Iglesia Catedral de Segovia, Predicador de 
/•y. M . i f . que da á luz el Lie . D. Tomás Bae-
za Gonzalez, bajo la inspección del ó'r. Gobernador 
ticco. de esía Diócesi, Tomo I . Segovia: 1844, /»»-
f renta de los'Sobrinos de espinosa. 
Un volúmen en 4.° , de Irescienlas doce páginas, CGHI-
premltí de los Sermones de euaresma hasta la Dominica 
4 ". Esla coleroion se compone de cinco tomos de Sermo-
nes, y uno mas de pláticas; los dos primeros compremíeu 
los de cuaresma, y los tres restantes los panegíricos, festi-
vidades de Jesucristo y la Virgen &. según se irá mostran-
do en los años siguientes. 
24'i Reglamento pura la sección de Declamación del 
Aiceo Artislico y Literario. Segovia: Imprenta de 
los Sobrinos de Espinosa, 1844. 
En 4.", de ocho páginas. 
248 i Boletín oficial de Segovia. 1844. Imprenta de los 
So&rtnoí de Espinosa. 
En fólio, ciento cincuenta y nueve números. 
246 > Liceo artistico y literario de Segovia, Reglamento 
para su Gobierno y Organización. Imprenta de los 
Soòrínos de Espinosa. 184o. 
Cuaderno en 4. 3 , de once páginas, 
2í-7 * Descripción de los Reales Sitios de San Ildefonso, 
Valsain y fíiofrio, hechos celebres ocurridos en 
ellos, cm otras noticias utiles y curiosas, l 'or el 
Licenciado Don José de Fagoaga, Abogado...y el 
I'rcsb- D. Tomás Muñko.—Segovia: Imprenta de 
/ ) . Eduardo Baeza. 1845. 
Un volúmcu en 8.", de doscientas veinticuatro páginas. 
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Contiene algunas noticias históricas diversas de las que 
ofrece el Compendio del Señor Sedeño. 
248 * Catecismo de la Doctrina Oristiana estrilo por el 
P. Cuspar Astele, y añadido por el Licenciado 
D. Gabriel Menendez de Luarca. Segovia: 1841). 
Imprenta de D. Eduardo Baeza. 
Un volumen en 16.°; es la primera reimpiesion que se 
hizo de él en esta imprenta. 
149 i Catecismo histórico ó compendio de la historia 
sagrada y de la doclrina crisliana, compuesto por 
el Abad F lcur i , traducido del Francés para u t i l i -
dad de la juventud—-Segóvia: Imprenta de I ) . 
Eduardo Baeza. 1845. 
Un volumen en 8.° 
2o0 $ Cuaderno de misas con espresim del dia, mes, 
año é iglesia en que se celebran; sa aplicación y 
limosna.—Segovia: Imprenta de D. E. Bae-
za. 18i5. 
Un volúmen en 4.°, muy útil para las sacerdotes por 
evitarles el trabajo de rayar el papel, y por la claridad con 
que espresaba por casillas las circunstancias indicadas. 
2'ál $ Instrucción para los prelendienles á plaza de Ca-
balleros Cadetes de Arti l ler ía , adoptada por el 
Excelenlisimo Señor Director General en AjftiSlo 
de 18 íí> Segovia: 1813. Imprenta de los Sobrim$ 
de Espinosa. 
En 8.°, de treinta y dos páginas. 
232 * DUrurso leido en la apertura del Instituto de se-
gunda enseñanza de Segovia, el d i a l de Noviembre 
de 8143, por el Gefe Politico de ta Provincia Don 
17 
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José Balsera. Segovia: 1845. Imprenta de fas So— 
brinos de Espinosa. 
En 4.° de doce páginas. 
253 $ Elementos de Gramática Castellana según los 
"principios de la filosofia de los idiomas, y arregla-
da su ortografia á la que acaba de publicar la Aca~ 
demia de la Lengua por D. Angel Maria Ter rad i -
llos. Primera edición, fiegovia: Imprenta de los 
Sobrinos de Espinosa. 1845. 
Un volumen en 8.° de ciento una páginas, edición me-
nuda. 
254 f Compendio histórico, topográfico-»/ mitológico de 
los Jardines y Fuentes del Real Sitio de San I lde -
fonso, su fundación, la del Real Palacio, Colegia-
ta y Fabricas, y la de los Reales Sitios de Va l -
sain y Rio f r io . . .aumentado con una breve noticia, 
del coste de algmias fuentes y estatuas. Su autor e l 
Doctor D. Santos Martin Sedeño, Magistral que 
fue y Presidente del rabildo de la Insigue Cole-
giata.—Tercera edición.— Se/jovia. Imprenta de 
los Sobrinos de Espinosa. 1843. 
Un volúmen en 8.°, de ochenta y seis páginas y otras 
trointa y cinco de adicciones. Esta edición es del Dr. Don 
Andrés Gome/, de Somorrostro, sobrino del autor y dignidad 
de arcipreste de esta Santa Iglesia Catedral de Segovia. 
255 i líoletin oficial de Segovia. 1843.—Imprenta dé-
los sobrinos de Espinosa. 
E n fólio, ciento cincuenta y ocho números. 
256 í Directorium annuale... Cathed, ¡Segov... A D . P h i l i -
po Morales Buella...Pro anno Dai. MDCCCXLVl . 
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Se-gov. Anno Dm. 1 ¡45. Âpud Sobrinos Espi-
nosa}... 
Un volúmcn en 8.° de och uta y siete páginas. 
237 $ Colección de Sermones del Dr . D. Juan Antonio 
Gonzales, Canónigo Penitenciario que fue de la 
Santa lyfrsia Catedral de Segovia, Predicador de 
«y. M . 8f. que da a luz el Lic. D. Tomás 
Baeza Gonzalez, bajo la inspección del Señor Go-
bernador Eclesiástico de esta Diócesi. Tomo 2." 
^3.° y &•.") Segovia: 1843. Imprenta de D . Eduardo 
Baiza. 
Tres volúmenes. En í .0 : el tomo 2." tiene trescientas 
cuaBer.ta y ocho páginas; el 3.° trescientas trece; el 4.° 
trescientas quince. Los tres primeros pliegos del 2.° se 
imprimieron en la imprenta de los sobrinos de Espinosa, y 
os restantes en esta de Baeza. 
238 í Directorium amuale ad Divinum Officium persol-
vendum et sacrum celebrandum juxta rubricas ge-
nerales novissimaque S. R. C. decreta in hac 
Insign. et Regal. Eccles. Colkgiat. Reg. Sit. S. 
Itdefonsi, ac ejus Abbat. pro anno Dñi. 1846. A. 
D . Petra Ramirez á Piscina fyjusd. Eccles. Por-
tion, et sacrar. Cmrem. Magistr. disposit. jussu-
que I l l m i . Capii. in lucem edilum.—Psalmos nos-
tros canlabimus in domo domini.—Segovia: apud 
D . E . Baeza. 1845. 
Un volumen en 8.°, de cincuenta y St¿is páginas. 
259 i Directorium annuale Offici Divini pro sacrosanc-
to Misáis Sacrificio... ad almw Eccles. Cathedr^ 
Zamorensis.. .pro amo Dñi. ]HDCCCXLVl. . . á 
D . Candido del Sol et Brihuega, ejusd. Cathedr. 
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Ecclcs. Archidiaconi de Toro diynilale órnalo, ac 
secrar. Ccuremoniar. Magistro disposiluin...Sego~ 
viw: apud D. E- Baeza. 1845. 
Un volumen un 8.°, de sesenta y dos páginas, 
260^ Caton Cristiano parauso de las Escuelas. fS. de 
E.J Seyovia: Imprenta y Librería de los Sobrinos 
de Espinosa. 1846. 
Un volumen en 8.°, de sesenta y tres páginas. 
261 i Sermon que en la solemne función que los devotos 
de la Virgen de la Fuencisla, Pal r o ñ a r e esta Oiwlad 
de Segovia y su Provincia, celebraron en el San-
tuario de su nombre, el dia 2o da Marzo de 1816, 
con el pausible objeto de inaugurar, bajo los aus-
picios de su Especial Protectora, la obra importan-
lisima de variar la corriente del rio que socava los 
cimienlos de aquel edificio, pron-inció El Licencia-
do Don Francisco Escalona, Canónigo Magistral 
de la Santa Iglesia de la misma. — Sív/oiua, 184G' 
Imprenta de los Sobrinos de Espinosa, 
Un volúmec en 4.° mayor, de treinta y dos página 
con notas. 
262. líoletin oficial de Segovia. 1846. Imprenta de l o t 
Sobrino» de Espinosa. 
En fólio, de ciento cincuenta y ocho números. 
263 $ Director'mm annmle. . .Cathedr. Segov...A D. P h i -
lipo Morale Suelta...Pro anno Dili . MDCCCXL V I L 
Segov. Anno Di l i . 1846. Apud Sobrinos E s p i -
n o s ® . . , 
Un volúmeu en 8.°, de ochenta y ocho páginas. 
26i $ Colección de Sermones del Dr . D . Juan Antonio 
Gonzalez, Canónigo Penitenciario que fue de la 
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Santa Iglesia Catedral de Segovia &. Tomo V . , {y 
el de Platicas) Segovia: 1816. Imprenta (le Don 
Eduardo Baeza. 
Das volúmenes en 4.°: el tomo quinto tiene trescientas 
nueve páginas; el de platicas doscientas ochenta y 
cuatro. 
2150 i Catorce romances á la Pasión de Cris to. Por 
Lope de Yega Carpio. Segovia. "1846. Imprenta de 
Bae-a. 
Un volúmeu e:i 1 6 . d e sesenta y una páginas . 
266 * Documentos de buena erianz'i, compuestos por e l 
poeta y maestro Francisco de Ledesma. Segovia: 
Imprenta de Baeza, calle Real núm. 42. 1846. 
Un volumen en Hi'', de, treinta y dos páginas. 
267 J Espiritual preparación a l Sacratísimo Parto de 
Maria s'empre Virgen, y al bendito Placimiento de 
Jesús, Por todo el tiempo del Adviento, que empieza 
el ultimo de Noviembre.,.Segovia: imprenta de 
Baeza. 1846. 
Un volúmen en 16.°, de diez y seis páginas. 
268 $ Ejercicio para la Visita de Maria, y Trisagio en 
obsequio á su admirable Maternidad.—Segovia: 
1846. Imprenta de D . Edmrdo Baeza. 
Un volumen en 16.°, de treinta páginas. 
269 í Noticia de la Medalla milagrosa de la Pu r í s ima 
Concepción. Seguidi de Oraciones y alabanzas para 
alcanzar la protección de Marta. Segovia: ImprM ' 
ta de Baeza. 1846. 
Un volúmen en 16.°, de treinta y dos páginas. . 
270 í Novena para rogar á Dios N . Señor por las ben-
ditas animas del Purgatorio, y por lòè ç u e . e s t á n 
en pecado mortal Compuesta por un devoto. Sego -
via: Imprenta de Baeza, 18iG. 
Un volúmen en 16.°, de treinta y dos página». 
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271 i Novena á Santa Filomena Virgen y M a r t i n . L l a -
mada la Taumaturga del presente siglo. Segovia: 
Imprentado Baeza. 1846. 
Un volumen en en 16.°, (le treinta y dos pági nas. 
272 $ Nueve oraciones de San Gregorio Pontífice Ro-
mano, en reverencia de la Sagrada Pasión y 
Muerte de ¡Vuestro 6'mor Jesucristo. Amen. <S*e-
govia- Imprenta de Baeza. 1846. 
Un volumen en 16,°, de ocho páginas. 
2~3 $ Novena del glorioso Patriarca San José Esposo 
de Maria San t í s ima . Segovia: Imprenta de Bae-
za, calle Real, número 42. 1846. 
Un volúmen en 16.°, de treinta y una páginas. 
274 i Breve ejercicio cotidiano en sufragio por las a l -
• mas del Purgatorio, dedicado á N . S. del Carmen-
Novísima edición reformada por un devoto. Sego • 
via: 18Í6. Imprenta de D. Eduardo Baeza. 
Un volúmen en 46.°, de veintiséis páginas. 
215 i Cartilla gorda.—-Segovia: 1846. Imprenta de 
Baeza. 
En 8.°, de ocho hojas. 
276 $ Ofrecimiento del Sonto Rosario. 
En 8." treinta y dos páginas, letra gorda. No tiene 
pie de imprenta, poro es de la de Baeza, año 1846. 
277 i Historia de la imigne ciudad de'Segovia, y Com-
pendio delas historias de » astdla. Autor Diego de 
Colmenares, hijo y Cura de San Juan de la misma 
Ciudad, y su coronista. ¡ lustrada con notas, a l -
m 
gums del mismo autor. Tomo I [y 11). Segovia' 
1846. Imprenta de D . Eduardo Baesa. Editor. 
Dos volúmenes en 4.°, el primero de trescientas trein-
ta y dos páginas de texto, y cincuenta y cinco do notas; el 
tsegundo de cuatrocientas veintiocho de texto y dier seis y 
de notas. Esta obra, que es la tercera edición, consta de 
cuatro tomos, de los que ocupa tres la historia, y uno los 
Escritores Segovia'ios. La primera edición se hizo en Segovia 
por el autor eu fólio, año 1637; la segunda por el mismo en 
Madrid, también en folio, año 46lOaiimentada con uuíndice 
general, y ¡as vidas de los Escritores Segoyianos. 
278 $ Boletín de la Fuencisla.-*-tfeg ovia <8i6. I m -
prenta de D. E . Baeza. 
Un volumen en fólio de veinte hojas, que contieno los 
diez números que salieron. E l undécimo se compuso en la 
imprenta, y existen las pruebas; mas no llegó à salir por 
ausentarse su autor que era el Brigadier D. Ramon de 
Salas, aunque no se ospresa en él. Tampoco salia en dia 
fijo, porque no llevara el caracter de periódico; en cuyo 
caso exigia deposito previo. El objeto era adquirir recursos 
para la obra de variar el cauce del Ercsma que socababa 
los címienlosdel Santuario; pero la venta no dió aun lo su-
ficiente para cubrir los gastos de impresión, de manera que 
no llegó à lograrse el laudable fin con que se emprendió la 
publicación. 
279 í Direc loñmi amuale ad Diviaum Officium... . 
in hac Insign. et Regal. Ecles. Collcgiat. Reg, Sit. 
S. lldephonsi ... pro anno D ñ l 1847. A D. Petro 
-Ramírez á Piscina.... Segovice apud Eduardo 
Baeza. 1846. 
Un volumen en 8.°, de cincuenta y cuatro páginas. 
280 * Directorium annmlc Officii Divin i pro Sacro-
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sanio Mias Sacrificio.. .ad Almce Eccles. Catheir. 
Zamonnsis..j)ro amo Dñi. MDCCCXLVlI . . . à 
D . Candido del Sol et Brihuega, ejusd, Calhed. 
Ecclot. Arehidiuconi de Toro dignüate órnalo , «c 
Sacrar. Coeremoniar. Magisiro disposilum. ..—¿?e-
govice. apud. D . E . Baeza. 1846. 
l ía volúmen en 8.°, de setenta y nueve páginas. 
281 * Novma á Santa Filomena, virgen y man i r , se-
gún se practica en Nápoles. Dada á luz por un 
Sacerdote Español . Segovia: Año de I8 i6 . Impren-
ta de los Sobrinos de Espinosa. 
En 8.° de treinta y dos páginas. 
282 i Catecismo de la doctrina cristiana, compuesto 
por el P. Geronimo de Ripalda, cotejado y corre ' 
gido por las e diciones mas antiguas, de orden de 
la junta superior de inspección de escuelas de la 
Nación, Segovia: 1846. Imprenta de los Sobrinos 
de Espinosa. 
En 16.°, de ochenta y seis página s. 
283 í Novena de los sacratísimos corazones de Jesús y de 
MarialSantisima. Nuevamente reformada en obse-
quio de los mismos Sagrados Corazones, y reimpresa 
á expensas de su Real Esclavitud fundada en la 
Jylesia de San Antonio Abad de Segovia, Segovia: 
1847 Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 
Un vojúmen en i tí.0 de sesenta y cuatro páginas. 
284 $ Ejercicio Santo del Via-crucis, que la Soberana 
Reina de los Angeles Maria ^antisima enseñó con 
su celestial ejemplo à todos los Fieles en el tiempo 
feliz, que vivió en Jerusalen. Mystka Ciudad de 
Dios, part. 5, m m . 367, 481 y 719, Por el P. 
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Fr. Antonio Arbiôl, Religioso de S. Francisco.. . 
Segovia -1847, Imprenta de los Sobrinos de Es-
pinosa. 
Eu 16.°, du cuarenta y seis páginas. 
285 í Lecturas Segovianas por el Lie. Don Tomás 
Baeza Gonzalez.—'Primera edición.—Segovia. 
1847. Imprenta de Baeza. 
Un volúmeu en 8.°, do cicalo Cuarenta páginas, lec-
tura clara y limpia. 
28G * Novena á nuestra Señora de la Ftiencisla, Pa-
trona de la Ciudad y provincia de Segovia.—Con 
las Ucencias necesarias.—Segovia: Imprenta de 
Baeza, 1847. 
Un volúmen en 8." de treinta y dos páginas. E l autor 
RS el Lie, I). Tomás Baeza Gonzalez, cuyas iniciales van 
puestas en la advertencia preliminar. 
287 ^ Caton Cristiano y Doctrina Cristiana para uso 
de ¡as Escuelas. Segovia: 1847. Imprenta de 
D . E. Baeza, calle Ileal m m . 42. 
En 8.°, de cuarenta y siete páginas, y la tabla de 
multiplicar. 
28S $ Nuevo ejercicio cotidiano y oraciones para reci-
bir dignamente los Sacramentos de la Penitencia, 
y Eucãr i s t ia , asistir a l Sacrificio de la Misa, 
ofrecer el /¿osario, y ejeróicio del Via-crucis. Se-
govia: Imp. de Baeza, 18Í7. 
Un volúmen en 16.°, de doscientas cincuenta y dos 
páginas con grabados. 
289 $ Ofrecimiento del Santo Rosario, y ejercicio del 




Un voliímeii en 16.°, de trescientas cuarenta y och» 
páginas. 
21*0 i Novena alSmo. Sacramento, preces y el Santo 
Dios.—Ser/ovia. 18i7. imprenta de fíaeza, calle 
Real, nam. 42. 
Un volumen en IG.", de cuarenta y ocho páginas. 
'291 £ ílislorin de la insigne ciudad de Segovia, y com-
pendio de las historias de Castilla. Autor Diego 
de Colmenares, hijo )/ cura de San Juan de la mis-
ma ciudad y su coronista; ilustrada con notas, 
algunas del mismo autor.—Segovia: 1847. I m -
prenta de D. Eduardo ttacza. Editor. 
Dos volúmenes en 4.°; el tercero de la historia tiene 
trescientas cuarenta y seis pininas de texto y once de 
notas; el cuarto contiene las vidas y escritos de Inscrito res 
Segovianos, y ocupa doscientas ochenta y una páginas; 
las restantes hasta trencienlas cuarenta y cinco las bio-
grafías del Doctor Somorrostro, Fr. Fedro de Contreras, 
D. Fr. Juan del Pozo, Dr. I). Gregorio Haca de Ilaro, 
F r . Juan Navamuel, D. Santos Martin Sedeño, Dr. D. Juan 
Antonio Gonzalez; un índice cronológico en castellano de 
los obispos hasta el Sr. Briz inclusive, y unos apuntes 
biográficos de los Sres obispos Brizuela, Santa Maria, 
Celis, Pulido, Lera y Rriz: al frente de este tomo va la 
biografía del autor. Las notas de los cuatro lomos son 
ciento ochenta y nueve, y están tomadas, unas del misino 
Colmenares, otras de D. Ramon de Cabrera, y otros de di -
ferentes autores. 
292 $ Sermones de Cuaresma del Dr. D. Juan Antonio 
Gonzalez, Canónigo Penilmciario que fué de la 
Santa Iglesia Catedral de Segoria, Predicador 
de S. 31. ffc. ',\'Y; 'jue da á luz el Licenciado 
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D . Tomás Baeza Gonzalez, Caledrálico de prima 
de Sagrada Teologia en el Seminario Conciliar de 
Segovia. Segunda edición. Tomos I y 11 de la Co-
lección. Segovia: Imprenta de D . Edmrdo 
Baeza. 1847. 
Un volumen en 4.°, de trescientas ochenta y nueve pá-
ginas. Estos sermones se reimprimieron por haberse con-
sumido los que se contenían en los dos primeros lomos de 
la primera edición; y porque los Señores Sacerdotes pu-
dieran adquirirles con menos dispendio. 
293 i Congreso de los Diputados. Sesión del día 6 de 
Marzo de 1847. Segovia, 1847, Imprenta de 
Baeza. 
Medio pliego. 
294 í Boletín oficial de Segovia. 1847. Imprenta de los 
Sobrinos de Espinosa. 
En fólio marqiiiila. ciento cincuenta y ocho números. 
295 * Directorium annualc... Cathed. Segov... Pro anno 
DM. Bixestili M D C C C X L V I I l . A D. Philipo M o -
rales Buelta... Segov. Anno Dñi. 1847. Apud So-
brinos Espinosos... 
Un volumen en 8.° , de noventa y una páginas. 
296 i Tratado de la teoría y fabricación de la pólvora 
en general, las piezas de Artüler iay los proyecti-
les de hierro: por los Coroneles graduados, Cap i -
tanet de artilleria, Don Claudio del Fraxno, y 
Don Joaquin de Bouligni/, profesor y ayudante de 
la clase de ciencias naturales de la academia de 
su arma. Seguido del articulo sobre fundición de 
artillería de bronce, redactado de orden superior 
por el Corone!, primer Comandante del mismo 
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cuerpo Don Pedro Lujan, fundidor mayor de Se-
vi l la . Para servir de íexlo en la enseñanza de los 
Caballeros Cadetes de artilleria. Segovia: Imprenta 
de D. Eduardo Baeza. 1847. 
Doslvolúmenes en 4." mayor; el primero de trescientas 
veintiocho páginas; el segando de cuatxocicitas ochen-
ta y dos. 
297 $ Sínodo Diocesana que celebró el limo, y 
Rmo. Sr. Don Fra i Francisco de Araujo, Obis-
po de Segovia, del Conseje de S- M . : Año 164H.— 
Segovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1847. 
Un volúmen en i . " menor, de doscientas seis páginas: 
es la segunda edición; la primera se habia hecho el año de 
1649. Este sínodo sigue rigiendo en la parte posible, pues 
el que celebró dcsoucscl obispo Señor Zarate no llegó á po-
nerse en práctica. 
298 $ Ordo rcciiandi O f fie. Divinum... in Alma Apost. 
Cathed. Eccles. Abulem... pro a m . Dñi. /iissev 
31DOCCX.LVIII . . . . Segovia): apud Eduardo Bae-
za. 1847. 
Un volúmen en 8.°, de cincuenta y nueve páginas. 
299 * Ordo recitandi Officiüm Divinum. Missasq ccle-
brandi jux ta Rit. Brev. alque Roman. Missal 
S. PU V. auctoril. Clemmt. V I L el Urban. V i l . 
recngnii. cum fest. qum in Eccles. Calhedr, Oxo-
memis, et ejus Dveces. eclebr. pro anno Dñi. 1848. 
Disposituset ordinatus á llac. in J. C. T l m m Cilla 
Villanova, Capellnno, ac Sncrarum Coerem. Mag-
dicta: Eccles. Oxom>ns.—ln obseq. I l l m i . ü . D. 
P r m i d . etCapit. d i d . Eccl. Superiorum permisu, 
Segovia;: Apud Eduardtm liaeza. 1817. 
Uíi volliincn en 8.". de óchenla y cuatro páginas. 
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300 i Directorium annualc ad Dioinum Officium.... in 
line Insign. ac Regal. Eccles. Cullegiaia Reg. S ü . 
S. I ldfphonii . . . pro anuo Dñi. bixestil. 1848. 
A ü . Pelro Ramirez á Piscina... Segovice: apud 
D. E. Baczn. 1847, 
Un volúmou en 8.", de eincuenla y cuatro páginas. 
301* Direclorium annmle Officii d iv in i . . . ad Mmw 
Eccles. Cathedr. Zamnrensis... pro anno Dil i . 
1818.... a D . Candido del Sol et Brihuega... Se-
govice: apud D. E. Baeza. 
Un volú-ncn en 8 0, de setenta y nueve páginas, i m -
pr eso en el año de 1847. 
502 * Juzgado de primera instancia de Segovia. A los 
Alcaldes conitiluciovales del mismo. Circular. 
Medio pliego lechado en Segovia ó 27 de Julio de 1847. 
y firmado por el Juez Pedro M. Esi udcro, el cual anuncia 
su nombramiento de Juez del partido. 
303 í Solemne apertura del Instituto Provincial de 
Segovia: Verificada el dia 1.* de Octubre de 1848. 
Segovia. Imprenta de los SobrinosdeEspinosa. 1848. 
Un volúmen en 4.°, de á'icz y seis páginas. 
3 0 í * Boletin oficial de Segovia- I S Í S - I m p r e n t a dé los 
'Sobrinos de Espinosa. 
lín fólio marquílla, ciento cincuenta y siete números. 
'¿Q'ó i Directorium onnuale... Cathed. Segov... 
A D. Philipo Morales Buelta... Pro a m . Di l i . 
AlOCCCXLÍX.—Segov. Anno Dñi 1848. hpud 
Sobrinos Espinosa... 
Un volúmen en 8.°, de ochenta y cuatro páginas. 
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306 i La Revolución del siglo X I X , por Pascual Garda 
Cabellos. >Segoma: Imprenta de D . Eduardo Bae-
za. Í848. 
Uu volúinen en 4.° mayor, de trescientas setenta y una 
páginas. 
307 t Curso completo de Malemnlicas puras por D . José 
Odriozola, Coronel de infantería, Teniente C'oro-
«-/ de Artillería, ele, etc. —Tomo I I . Geometria 
elemental y Trigonometria, Segovia: Imprenta, de 
I ) . Eduardo Baeza. 1848. 
¥n volúmen en 4.° mayor, de trescientas cuarenta y 
dos páginas. 
308 $ Atlas pertenecientes al tratado de la teoria y 
fabricación de la pólvora en general, las piezas de 
Arli l leria y los proyectiles de hierro, por los Coro-
neles graduados. Capitanes de Artillería. Don 
Claudio del Fraxno y Don Joaquin de l louligny, 
Profesor y Ayudante de la clase da ciendas natu-
rales de la academia de su arma. Seguido del a r -
ticulo sobre fundición de ar t i l ler ía de bronce, 
redaeíado de orden superior, por el ^Coronel primer 
Comaniiantc del mismo cuerpo D . Pedro Lujan, 
fundidor mayor de Sevilla. Para servir de testo 
en la enseñanza de los caballeros cadetes de A r t i -
llería. Segovia: Imprenta de D. Eduardo Bae-
za. 1848. 
Un volumen en fólio mayor, con cincuenta y dos lá -
minas. 
309 * Balmes y su Critieo, ó raciocinios y sentimientos. 
Segovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza, calle 
Real, num. 42—1848. 
Un volumen en 4 ° , de sesenta y cuatro páginas. 
U 3 
310 i Vocabulario Francas-Español de términos de Arl í -
Ucria y de los oficios y artes militares y civiles,o 
que tienen relación con ella. Por El T. O. graduad 
Don l'edro de la Llave, Capitán de Artil lerin y 
Profesor de la Academia del Colegio de esta ar-
ma.—Ser/ovia: Imprenta de D. Eduardo Bae-
za. 1818. 
Un volúmeu en 8.°, de cíenlo nóvenla y una páginas. 
õ l l i Biografia del Lic. D. Diego de Colmenares, Curd 
d« San Juan (de Ser/ovia) autor de la historia de 
esta ciudad y del compendio de la de Castilla &, por 
el Presbítero D. Tomás Baeza Gonzalez, Licencia-
do en Teoloi/ia, y Cntedralico de esta facultad en 
el Seminário Conciliar de Segovia—ó^govia: I m -
prenta de D. Eduardo Baeza: 1848. 
Un volumen en 4.°, de catoree pá^inaF. Se compuso 
para eslamparla en el tomo 4." de la historia de Segovia 
escrita por el mismo Colmenares, que omprende los 
Escritores Segovianos. 
312 i Biografia del Dr. D. Juan Antonio Gonzalez, 
Canónigo Penitenciario que fué de la Santa Iglesia 
Catedral de Segovia. Predicador de 6'. M . íte-
(laclada por el presbítero D. Tomas Baeza Gonza-
lez Licenciado en Tcolotjia, y Catedrático de esta 
facultad o í c1 Seminario Conciliar de Segovia,— 
Segovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1848. 
Un vol(ime;i en i.0, do veintiocho páginas. Es la misma 
que el año 1810 se hahia pinslo cu la Colección de Ser-
mones del Dr. Gonzalez, y con algunas variaciones se in-
cluyó en los Escriiores Segovianos del Licenciado Colmena-
res, en la edición de 1817. • 
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313 4 Pastoral del Esceleniisimo è Iluslrisitno Señor 
D . Fr . Francisco de la Puente, Obispo de Segovia, 
al Clero y Pueblo d u l a Diócesis.—Segovia: i m -
prenta de,..B'ie%a, 1848. 
Un volúmen en i.0, de veinte paginas Fechada en Sego-
via á 1.° de ¡Noviembre. Es la primera que dirige á sus 
diocesanos. 
314 i Lecciones de aritmética Escritas 'por Don Franc is 
co Perez Castrobeza, Director del Colegio normal 
de la Provincia de Segovia, é Inspector de Escuelas 
de la misma. Segovia. 1848. Imprenta y l ibrería 
de Baeza. 
Fii 8.° de ciento sesenta páginas. 
313 i Tratado sobre el bautismo de los fetos abortivos. 
Obra útil para los Señores Párrocos, . padres de 
familia, y cuanlas personas deben asistir á los 
partos. Reimpreso á espensas del presbítero D . G . 
G. Segovia: Imprenta de Baeza... 
Un volúmen en 8.°, de treinta y cinco páginas. 
316 $ Origen de la Real Archicofradia del Culto Conti-
nuo á la Sanlisima virtien ó Corte de Maria , y re-
glas para formar y dirigir sus coros, y modo de 
visitarla, que da á luz la Junta directiva de Se-
govia—Segovia: Imprenta de D . Eduardo Bae-
za. 1848. 
Un volúmen en 16 de cuarenta páginas, y dos hojas 
on el sumario de indulgencias. 
n 
317* La Biblia vulgata Latina traducida en Español, 
y anotada conforme al sentido de los Santos Padres 
y Esposkores Católicos, por el l imo. S<\ Obispo 
de Segovia Don P/ielipe Scio de San Miguel, ex-
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Provincial del Orden de las Escuelas Pias de 
Castilla, y Preceptor de nuestro augusto monarca < 
D . Femando V I I , siendo Principe de Asturias. 
Dedicada al Rey nuestro Señor. Cuarta ediccion. 
Tomo'X, del Antiguo Testamento. Los Threnos de 
Jeremias con la paraphrasis; la Prophecia de 
Jiaruch, y las de Ezequiel y Daniel. Segovia: I m -
prenta de D . Eduardo Baeza, calle Real número 
42.—1848. 
Un volúmen en A.0, de cuatrocientas treinta y dos pá-
ginas. 
318 it ~ Id. Tomo X I del Antiguo Testamento. Los doce 
Prophetas menores, y los Libros l y I I ' de tos Ma-> 
chabeos. 
Un volúmen en 4.°, de cuatrocientas ochenta y seis 
págiims. 
319 5 Ordo realandi off. D iv imm. . . i n Alma Apost. 
Cathed. Eccles. Abulens..:.pro anno Dñi . 
MDCCCXLIX...Segoviw: • apud Eduard. Bae-
za. 1848. 
En 8.° He tomado esta portada de la anterior, pues no 
he podido adquirir ejemplar alguno de este año. 
320 $ Ordo recitandiofficium Dmnum. . . i n Eccl. Cathed» 
Oxomensis...pro amo Dñi. 18i9...SegoviW- Apud 
Eduardum Baeza. 1848. 
En 8.° También he copiado esta de la anterior por no 
tener ejemplar de este año. 
321 i Direclorium amuale ad divinum officium...in 
hac Insign. ac Regal. Eccles. Col leg ia Regal. 
Sit. S. Ildephonsi.,.pro anno Dñi; 1849. A. />. 
19 
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Pe í ro Ramirez á Piscina, ejusd. Eccles. Por ñon. 
el sacrar. Ccerem. Magistr...8egovice: apud Eduar-
dum Baeza. 1848. 
Un volúmen en 8.°, de cuarenta y cinco páginas. 
322 $ Directorium annuale Officii d iv in i . . . ad Almoe 
Eceles. Cathedr. Zamore>isis...pro atino Dñi. 
1849...iá D . Candido del tfol el Brihuega.,.Sego-
vioe: apud D . E . Baeza. 1848. 
Un volúmen en 8.", de sesenta y echo páginas. 
323 5 Inscripciones puestas en la portada de la Iglesia 
del Seminario Conciliar de esta ciudad, iluminada 
por los Seminaristas, en celebridad del arribo áe 
su nuevo dignísimo Prelado el Excmo. é l imo. Se-
ñor Don Fr . Francisco Puente. Segovia: Jmpr. de 
D . E . Baeza, 1848. 
Medio pliego apaisado. 
324 ít A l a feliz llegada del Excmo. c l imo. Señor Don 
F r . Francisco Puente, dignísimo Obispo de Se-
govia. Los Escolares internos y estemos de su 
Seminario, Segovia, 1848. Imp. de D. E . Baeza. 
Una hoja en 4.°, 
325 $ Canción entonada alternalivamente por los Poro* 
de niños y niñas de la Real Archicofradia de la 
Corte de Maria al hacer la primera entrada en 
Segovia su dignísimo Prelado el Excmo. é Jlustri-
simo Sr. D. Fr . Francisco Puente, Segovia, 1848. 
I m p . de D . E. Baeza< 
Una hoja en 4.° 
326 i Descripción del Real Sitio de San Ildefonso y sus 
Jardines y Fuentes, su Autor E l Doctor D. Santos 
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Mar t in Sedeño. Magistral que fué y Presidente del 
Cabildo de la Insigne Colegiata del espresado Real 
Sitio, Gobernador Eclesiástico de su Abadia, del 
Consejo de S. M . , su Predicador de número §*. 
Guaría ediccion redactada en nueva forma y con-
siderablemente aumentada por D . Andrés Gomez 
Somorrostro, Presbítero en el mismo Real Sitio.— 
Segovia: 1849. Imprenta de D. E . Baeza. 
Un volumen en 8.° 
327 i Discurso sobre la conformidad entre la narra-
ción que Moisés hace del Diluvio y los descubri-
mientos de las ciencias naturales, redactado por 
D . Tomás Baeza Gonzalez, Presbítero, Ucencia' 
do en la facultad de la Teologia, y Catedrático de 
Instituciones Teológicas en el Seminario Conciliar 
de Segovia: y leído por él mismo en la Universidad 
de Madrid en el acto solemne de recibir la investi-
dura de Doctor en la precitada facultad. Segunda 
edición. Segovia: Imprenta de D. Eduardo Bae-
za. 1849. 
Un volúmen en 4.° recortado, de treinta páginas. 
328 i Oraciones para implorar una buena muerte, com-
puestas por una Virgen protestante, convertida á la 
religion católica á la edad de quince años, y muer-
ta á ¡os diez y ocho en olor de Santidad. Impresas 
en Roma, año 1802. — Traducidas del i ta l imo. 
Con licencia. Segovia, imp. de D . Eduardo Bae-
za. 1849. 
Un volúmen en 16.°, de quince páginas. 
329 * Provincia de Segovia. Partido de Idem. Pueblo de 
Zamarramala. Reglamento de policia ru ra l . 
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Un pliego en fólio, sin pié de imprenta, fechado en Za-
ñmrramala á 30 de Junio de 1849. 
SSâO $ Corle de Maria.—Segovia: 1849. Imprenla de 
D. Eduardo Baeza. 
Un pliego en fólio. Es una especie de manifiesto a n ó -
nimo, fechado en Segovia á 6 de Agosto de este año, es-
citando á la formación de confraternidades de esta 
devoción. 
331 f Novena de Nuestra Señora del Carmen, aumen-
tada con la bendición del Escapulario de Afaria 
Santisima, modo de ayudar á Misa, é indulgencias 
que tiene concedidas. Segovia.—1849. Imprenta 
de los Sobrinos de Espinosa. 
Un volúmen en 8.°, de treinta y ocho páginas y una 
éstampita de la Virgen. 
532 $ Boletín oficial de la Provincia de Segovia, año 
de 1849. Segovia: Imprenta de J). Eduardo 
Baeza. 
En fólio marquílla, 1/ y 3." trimestre, que comprenden 
los números de t.0 â 39, y de 77 à 116, inclusives. Los 
otros dos trimestres se imprimieron en casa de los Sobrinos 
de Espinosa. 
333 $ Directorimi annuak...Cathed. Segov...A Dor 
Fhüipo Morales Buelta...Pro anno. Dili . MDCCGL 
Segov. onn. 1849. Apud Sobrinos Espinosos. 
Un volúmen en 8.°, de ochenta y siete pàgi-ias. 
334 if Estatutos para el régimen de los Coros de la Real 
Archico[radia de la Corte de Maria de Segovia, y 
# pueblos agregados á su Dirección pr inc ipa l . Sego-
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via: Imprenta de D. Eduardo Baeza, calle Real, 
mim. Í2.—1849. 
Un volúmen en 4.°, de catorce páginas. 
33o é Corte de Mar ía y Confralernidad de su inmacu-
lado corazón. Seuovia: Imprenta de D . Eduardo 
Baeza. 1849. 
E n un pliego marca doble en forma de edicto, con el 
escudo de armas de la asociación, y sirve de carta de 
agregneion á los que ingresan en ella. 
S36 i Compendio en que se explican iodos los princi • 
píos de oraciones con toda claridad y distinción, 
por Aurelio Anónimo Ahora nuevamente corregido, 
üegovia: 1819. Imprenta de los .iobrinos de Es-
pinosa. 
Un 8.°, de sesenta y cuatro páginas. 
337 i Maria Santiôima y sus imágenes. Por D . T. B. G. 
Se ha aumentado con la visita á Maria, ó modo de 
hacerla la Corle. Con las licencias necesarias. Se-
govia: Imprenta de D. Eduardo Baesa. 1849. 
Un volúmen en 16.°, de sesenta y dos páginas. 
338 ^ Ordo recitandi officium D i v m m . . . i n Eccles. 
Calhed. Oxom. pro anno. Dãi. 1850. DisposUus 
et ordinatus á Thoma Cilia Villanova Bac. in J. 
O. ac Sacrar. t'oerem. Mag. diclce Ecoles.. .Seeo-
vi'jc: apud Eduardim Baesa. 1849. 
Un volúincnen 8.°, do ochenta páginas. 
339 $ Directorium annuale ad Divinum 0fficium...m 
hac Insig. ac Ilegal. Eccles. Oollegiala Segal. Si l . 
S. lldephonsi. pro anno Dãi 1830. A- B . Pclro U -
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mirez i Piseina. ejusâ. Eccles. Portion, et Sracrar 
coerem. Magist . . .Segovice: apud Eduardum Baeza. 
1849. 
Un volúmen en 8.°, de cincuenta y dos páginas. 
340 $ Directorium annuale officii D m n i - . . i n Almce 
Eccles. Calhedr. Zamorenris...pro anno Dñi. 18oO 
. . . A D . Candido del Sol et B r ihuega...Segovia 
apud D. E. Baeza. 1849. 
Un volúmen en 8.°, de sesenta y dos páginas. 
341 $ Breve reseña de la naturaleza, canto, propiedades 
y enfermedades de los pájaros , y método de curar-
los, extractado de los principales tratados de histo-
r ia natural por un aficionado. Segovia. 1850. I m -
prenta de los /Sobrinos de Espinosa-
Un voliímen en 8.°, de cuarenta y dos páginas, 
342 $ Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. 1850. 
— Segovia: Imprenta de D . Eduardo Baeza 
En fólio marquilla; los trimestres primero y tercero 
que comprenden los números de 1.° á 37 y de 78 á 
405 inclusives; el segundo y el cuarto en casa de los So-
brinos de Espinosa. 
343 $ Summa S. Thomee hodiernis academiarum m o r i -
bus accommodata, sive Cursus Theologioe j u x t a 
mentem, et, in quantum l i m i t jux ta ordinem et 
litteram D. Thomce in sua Summa, insertis p r o -
re nata digressionibus in Historiam Ecclesiasticam, 
ad usura Scholarum Thomisticarum. Opera et 
studio F . Caroli Renali B i l lua r t , Reviniensis, 
Orainis F F . PP., S. TheoU Doct. necnon P ro -
vincia} Gallo-Bélgicos ejusdem Ordinis i téralo Pro-
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vincialis. Proelectiones Honorati Tournely p r m e r -
tim de scientia et volmlalc Dei, necnon de Praedes-
linatione impugnanlur. Tomus.. .tfegoviai: 1850: 
Âpud D. Eduardum Baeza Gonzalez. Permissu 
Excmi, et I l m i . D. D . Episc. Segav. 
Tres volúmenes en fólio, el 1.° du seiscientas ochenta 
y siete páginas; el 2.° de seiscientas ochenta y einco; el 
3.° de setecientas cuarenta y tres. 
344 3- Directorium annuak pro divino persolvendo 
officio sacroque faciendo jussu l l l m i . Capiluli 
almce Recles. Caled. Segoviens. ad ejus usutn t o t i w 
que dicecesis, disposüum A D . Phihpo Morales Buel. 
ta,Presbyt. ejusdemq.Sanctce Ecclesim Sacrar. Cere-
moniar. Magistro. Proann. Dñi. MDCCCLI.—5c-
gov. ami. 1830. Apud Sobrinos \Espirios(B. ¿t'ce»-
tia et approbalione Superiorum. 
Un volúmen en 8.° de ochenta y siete páginas. 
3i5 ^ Memoria sobre la teoria y fabricación del acero 
en general, y de su aplicación á las armas blancas, 
por los Coroneles graduados Capitanes de a r l i l l e r ia 
Don Claudio del Fraxno y Don Joaquin de Boulig-
rty, profesor y ayudante de la clase de ciencias 
naturales del Colegio nacional de Ar l i l le r ia . Para 
servir de testo en la enseñanza de los Caballeros 
Cadetes del arma. Segovia: Imprenta de D . Eduar-
do Baeza. 1850. 
Un volúmen en 4.° mayor, de ciento setenta y una 
páginas y seis láminas. 
346 $ Místicas flores de Mayo. S'egovia: 1850. Imp. de 
D. Eduardo Baeza. 
En fólio dc->ble: es e! cartel de las fiestas del mes. 
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347 $ Misticas flores de Muyo...Convocatoria á los Cor-
tesanos de Maria. Segovia: 1850.—Imprenta de 
D . Eduardo Baeza. 
En 4 0 de cuatro hojas. 
348 * Summa S. Thomai hoãiernis acaâemiamm moribus 
accomodata, uive cursm Theologice juxta mentem, 
et, inquantum licuit , juxta ordincm et litteram 
D . Thortm in sua Summa, insertis pro re naia 
âigressionibus in Historiam Ecdesiaslicam, ad 
usum Scliolarum Thomislicarum. Opera et 
studio F . Caroli fíenaii Bil luart Ileviniensís, Or-
dinis, FF . PP. S. TheoL Doct. nccnon Provincice 
Gallo-Belgim ejusdem ordinis itirato Vrovincialis.v 
Prcelecliones Honorati Tournely prasserlim de 
scienlia et volúntale Dei, necnon de pmdestinatio-
ne impugnantur. Tomus...Segovioe: 1850.. .Apud 
J). Eduardum Baeza Gonzalez. Permissu Excmi, 
et I l m i . D. D. Episc. Segov. 
Cinco volúmenes en 4 / menor, que son los tomos I.0, 
!.*, 3.° TÍ.0 y 12." La obra consta de diez y seis tomos. 
54tt f Discurso inaugural que en la solemne apertura 
del Ssminat io Conciliar de esta Ciudad para el 
presente cwrso académico pronunció D. Vicente 
Presencio Blanco, Rector del mismo, y Secretario de 
Cámara del Excmo. é l imo. Señor Obispo de 
esta Diócesis.—Segovia, 1850; imprenta de 
D . Eduardo Baeza... 
Un volumen en 4.°, de diez y seis páginas. 
330 $• Discurso inaugural que en el dia 16 de Junio del 
presente año de 1850 pronunció el Pbro. D . José 
Peres, Cura párroco de Mozoncillo. dirigiéndose 
por primera vez á sus nuevos feligreses.—Segovia, 
Íõ:J 
Imprenta de, D . Eduardo Baeséa. Con las licencitiá fte-
césarias. 
Ün volumen ea 4.°, de veinticuatro páginas. 
331 i Mana Santísima y sus imágenes. Por el Doctor 
D. tomas Baeza Gonzalez. Se ha aumentado con 
la visita á Mafia, ó modo de hacerla la corte. Segun-
da edición hecha expresamente para el obispado de 
Avi la . Con las licencias necesarias. Segovia: I m -
prenta de D. Eduardo Baeza. 1850. 
Un volumen en 'I6.0, de sesenta y dos páginas. Contieno 
apuntes históricos de algunas imágenes que se veneran 
especialmente en aquella Diócesis. 
352 i Catecismo de h Doctrina cristiana, esc rito por el 
P. Gaspar Astete, y añadido por el Licenciado D. Gabriel 
Menendez de Luarca. Segovia: 1850. Imprenta de D. Eduar-
do Baeza, calle Real numero 42. 
Un volumen en 16.° de ochenta páginas. Es la segunda 
reimpresión hecha en esta imprenta. 
353 i Meditaciones de la Pasión de Jesus, sacadas de h 
preciso para una costura. Segovia: 1850,—Imp.de 
D. Eduardo Baeza. 
En 16." dos hojas, 
354 i Ordo recitandí Officium Divinum... in Ecoks. Ca~ 
thedr. Oxqmens... pro anno Dm. 1851... a Bao. 
D . Paulo Garcia Diez Prcesbü. Oapellano, na. Srt-
crar. Cwrem. Magist... Secovice: apud Eduardum 
Baeza: 1850. 
Un volumen en 8.° 
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355 * Kalendarium, $iye \Directorium ad Dioinum Off i -
cium* persoloendum... in hac Insign. ao Regal. 
Eccles.\ Oolkgiata Regal. Sit. 8 . lldephonsi pro 
anno Dñi. 185'!. A . D. Petro Ramirez á Piscina... 
Segovim: apud Eduardum Baeza. ISSO. 
JJn volúmen ea 8.°, de cuarenta y cinco páginas. 
356 * Directorium annuale officii Div im .. ad Almce 
Eccles. Cathedr. Zamorensis... pro amo Dñi. 4851 
A D. Candido del Solet Brihuega... Segovice: apud 
D. Eduardum Baeza. 1850. 
Un volúmen en 8.°, de cincuenta y seis páginas. 
357 i Tratado de Geometria analítica por el Teniente 
Coronel 1 .er Comandante de Infantería, Capitán de 
Artilleria D. Francisco Sanchiz y Castillo, Profesor 
de la Academia de dicha arma. Segovia: Imprenta 
de D. Eduardo Baeza. 1851. 
Un volúmen en 4." mayor de ciento ochenta y siete pá-
ginas y siete láminas. 
358 * Tratado de Cálculo diferencial por el Teniente Co-
ronel 1 .ér Comandante de Infantería Capitán de 
Artillería D. Francisco Sanchiz y Castillo, P ro -
fesor de la Academia de dicha arma. Segovia: I m -
prenta de D. Eduardo Baeza. 1851. 
Un volúmen en 4.° ma jor de ciento sesenta y una p á -
ginas y dos láminas. 
359 $ Sermon que el dia 23 de Marzo de 4831, Domini-
ca 3." de cuaresma pronunció en la Real Capilla á 
presencia de S. M . el Rey, y S. A . R. elSermo. Sr. 
Infante D. Francisco de Paula Antonio, el Dr . Don 
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Tomás Baeza Gronzalez,d Presbítero, Catedrático de 
Teologia y de Oratoria Sagrada en el Seminaria 
Conciliar de Segovia, Predicador da S. M . y su 
Capellán de honor honorario.—Segovia: Imprenta 
de D. Eduardo Baeza. i S o i . 
Un volumen en 4.° mayor, de diez y seis páginas. 
360 i Homilia que sobre el capitulo 23 de S. Mateo p ro -
. nuncio ante el Excmo. Sr. Obispo é limo. Cabildo 
de la Santa Iglesia Catedral de Segovia el 
Lic. D. Juan Dominguez, Cura propio de la parro-
quia de la Nava de la Asuncion, Opositor á la Ca-
nongia Magistral de aquella Iglesia en 22 de Ene-
ro del año actual, como ejercicio premo para optar 
á dicha Prebenda.—Segovia: Impfmta de D. Eduar-
do Baeza. 485*. 
Un volumen en 4.°, de veinticuatro páginas. 
361 í Discurso inaugural que en la solemne apertura del 
Seminario Conciliar de esta Ciudad, para el presen-
te curso académico, pronunció el Dr. D. Roman 
Nieto, Catedrático de SagradalEscrituraldel mismo.. 
—Segovia: imprenta de D.\Eduardo Baezat* 4881. 
Un volumen en 4.°, de veinte páginas. 
362 i Carta Pastoral é instrucciones, que para ganar la 
Indulgencia plenária. . . dirige el Excmo. é limo Se-
ñor Obispo de Segovia al Clero y Pueblo de su Dió-
cesis.—Segovia: Imprenta de... Baeza. 1851. > 
Un volumen en 4.°, de diez y seis páginas. Es del 
Excmo. limo. Señor D. Fr. Francisco de la Puente, fechada-
á 2 de Enero de 1831, ' -. 
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-<K&¿ Lecturas Segooianas por el Dr. D . Tomas Baeza 
. . ... Gonzalez—Segovia: Imprenta de D. Eduardo Ba*~ 
j . j K. r «a: 1851. 
i / , -JEa 8.% de ciento vointeiseis páginas. Esta segunda edi-
ción sale corregida y auméntala por su autor, con testo y 
grabados en madera. 
„ 304 í iCorfe áe Marta. Su origen y modo de visitarla— 
, < Quarta edición—Segovia: Imprenta de D. Eduardo 
Baeza. 4851. 
Un volumen en 16." de treinta y dos páginas. 
365* Novena ü Maria Santísima de los Dolores, que se 
' V venera en la capilla de la V. O. T. de penitencia 
de N . P. S. Francisco de Si'govia, Su autor el 
R. P. Fr. Lucas Herrón, de la Seráfica religion, y 
Visitador en ella, ü . dicala á la misma Señora de 
cielo y tierra. Segovia: 1851. Imp. de D. Eduardo 
Baeza, con las licencias necesarias. 
Un volumen en 16.°, de sesenta y seis páginas y una 
gstompa de la Virgen, 
366 é Ejerpkios piadosos para prepararse á la misión, 
conseguir y conservar el fruto- de ella, bajo la pro-
tección del Santísimo Corazón de María , y la D i -
rection, del Excmo. el imo. Señor D . Fr . Francisco 
de la Puente, Obispo de Segovia.—Con su Ucencia. 
Imp. de D. Eduardo Baeza. 1851. 
Un volumen en 16.°, de ciento dos páginas. Aunque no 
lleva nombre de autor, lo fué Fr. Gabriel Garcia ex-leetor de 
Ja Prden do San Francisco, Vicario del Convento de Monjas 
franciscas de San Antonio cl Real de Segovia. 
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367$ Ejercicio cotidiano de los niños, con oraciones para 
confesar, comulgar, oir misa etc. Segovia. Imp. de 
D. Eduardo Baeza. 1851. 
E n 32.°, de doscientas veinticuatro páginas. 
368 $ Summa S. Thomm... sioe Cursus Theologice,.i 
Opera et studio F. Caroli Rcnati Billuart.. . Sego-
vice. 1851: Apud D. Eduardum Baem.... 
Cuatro volúmenes en 4.° menor, tomos 4.% o.0, 6.° 
y 8.°. 
369 i Boletín oficial de la Provincia de Segòvia. 4851. 
Segovia: Imprenta de ü . Eduardo Baesa—trimes-
tres primero y tercero que comprenden h i - n á n k m 
del.0 ¿ 3 0 , y de 78 á 10 í inclusives, segimdo 
y cuarto en casa de los Sobrinos de Espinosa. 
E n fólio mayor, de ciento cincuenti y siete ntuncros. 
370 $ Directorium annuale Oficii Divmi Pro Sacrosanc-
to Misscc Sacrificio celebrando Harisque Canonicis 
persolvendis jussu I l l m i . Capituli Alma} Eccles. 
Cathedr. Segoviensis ad ejus totiusqm Dioecesis 
mum Anno Dãi . Bissext. MDOCCLII . dispositim 
a D. Emmanuele Lopez Garda, Presbit. ejusdemq, 
Samtoe Eclcsice sacrar. Ceremoniar. Magistro, pt 
ab Excmo. ac Ulmo. D. D . Fr . Francisco d i , la 
Puente ipsiusmd Cim'tat. et Dioeces. Episcop. 
approbatum. Segoviai: apud D. Eduardum Baeza. 
Un volumen en 8.°, de cien páginas. 
371$ Directorium ad Diüinum offic'um.... in hoc I n -




phons... pro a m Dm. 1852. A D. Petro Ramirez a 
) ' ' Pisõina.... Segovfce: apud Eduardum Baeza. 1851. 
En 8.° 
372 * Nomenclátor de los pueblos de la Promnncia de 
Segovia. 
En i . " de siete hojas, impreso el año de 1851 en casa de 
Baeza; los pueblos están por órden alfabético. 
373 • Ordo reaitandi Offkium Divinum.. . m Eccles. 
Cathedral. Oxomesis... pro anno Dñi. 1852... a 
Paulo Garda Diez... Segovice: apud D. Eduardum 
Baeza, 1851. 
En 8.° 
374 í Directorium annuale Officii D iv in i . . . tn AlmcR 
Eccles. Cathedr. Zamorensis... pro armo Dñi. 
1852.... A D. Candido del Sol ct Brihuega... Se-
gooice apud D . E . Baeza. 
En 8.". 
375 ^ Nomenclátor de los pueblos de la provincia de 
" r " S e g o v i a . 
En 4.* de cinco hojas, impreso el año de 1851 en casa 
de Baeza; los pueblos están por partidos judiciales. 
376 i Tratado sobre el cultivo del Salicor, y manera 
de obtener de esta planta la sustancia ò principio 
llamado Barbilla, por D. Santos Carreña y M o -
linero, vecino de San Cristóbal de la Vega, pro-
vincia de Segovia. Segovia: 1851. Imprenta de 
los Sobrinos de Espinosa. 
En 8." Je treinta y dos páginas. 
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377 $ Novena à Nuesti-a Señora del Milagro de Hor-
nuez, aparecida y venerada en un enebro en su ce-
lebre Ermita de la Villa del Moral, Obispado de 
Segovia. La compuso su devoto y apasionado Ca-
pellán D. José Preciado, Cura que fué de dicha 
Villa, y después del lugar de Arevalillo en dicho 
Obispado, quien la ofrece y dedica A l celo y piedad 
del limo. Sr. D. Juan Francisco Jimenez, Obispo 
dignisimo de dicha Ciudad y Obispado, del Cornejo 
de S. M . Señor de las Villas de Turegano y Mo-
jados etc.—Segovia: 1832. Imprenta de los Sobri-
nos de Espinosa. 
Un volumen en 8.°, de cincuenta y una páginas. 
378 i Semanario Cristiano y Literario, redactado y pu-
blicado por Bon Félix Lázaro Garcia. Segovia: 
Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. Editor res-
ponsable D. Frutos Barbero. 
Empezó á salir los jueves, desde el 15 de Enero de 
4852, en dos hojas en folio mayor, tres columnas; el mes 
de Julio duplicó las hojas; el 22 de Setiembre salía los 
miércoles; y desde el 22 de Enero de 1853 salía también 
el Sábado. E l último número que yo tengo es del Sábado 
14 de Julio de 1855. Está en dos tomos, el 1.° comprende 
quinientas cincuenta páginas y noventa y siete números: 
el 2." quinientas ochenta y cuatro páginas y sesenta y nue-
ve números. i S 
379 •* Manual del nuevo sistema métrico decimal, es-
crito por D. Juan Francisco Rodriguez, Oficial ter~ 
cero de la Administración de Cmtribuciones.indi~ 
rectas y Rentas estancadas de la provincia de Se-
govia, recomendado por el Sr. Gobernador á los 
m i 
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Ayuntamientos de la -misma... SegoDia. lmp>*enta 
• de los Sobrinos de Espinosa. 1852. 
" Éh 4:° mayor dé cincuenta y tres páginas con varios 
estados, y siete figuras grabadas en madera. 
•. 380 * Tfiscurso inaugural que en la solemne apertura del 
curso académico de i 852 á 1853, pronunció en el 
Instituto Provincial de Segovia, D. Remigio de 
Torres Magdalena, Bachiller en Filosofa y Proferi 
sor de Matemáticas en el mismo.—Segovia. I m -
prenta de los Sobrinos de Espinosa. 1852. 
Un volumen en 4.°, de catorce páginas. 
381 $ Bireclorium annuale.., amo Dñi. MDCCCLIII. 
dispositum a D. Emmanuele Lopez Garcia).. Se-
govice. Apud Sobrinos Espinosce. 
Un volumen en 8.°, de noventa y dos páginas. 
382 i Circular del l imo. Sr. D. F r . Francisco de la 
Puente, Obispo de Segovia, fechada en Segovia á 
' , 18 de Febrero de 1852. 
' Jln, pliego sin nombre de imprenta. Se dirige á escitar 
el oelo de los fieles para contribuir á la construcción del 
Hospital de la Princesa. 
383 ^ Elementos de Trigonometria por el Teniente Co-
ronel primer Comandante de Infantería, Capitán 
de Artillería D. Francisco Sanchiz y Castillo, P r o -
fesor de la Academia de dicha arma, Segovia: Im— 
prenta de D. Eduardo Baeza. 1852. 
Un volumen en 4.° mayor do cincuenta y cinco página3 
y una lámina. 
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•384 $ Catecismo de la Doctrina Cristiana, escrito por 
elP. Gaspar Astete, y añadido por el Licenciado 
D. Gabriel Menendez de Luana. Segovia: 4852. 
Imprenta de D. Eduardo Baeza. 
Un volumen en 16.° Es la tercera reimpresión hecha 
en esta imprenta. 
•38o Instrucción para los pretendientes à plazas de 
Caballeros Cadetes de Art i l ler ia , aprobada por el 
Excmo. Sr. Director general del arma en Noviem-
bre de 1850. Segovia: Imprenta âe D. Eduardo 
Baeza. 1852. 
Un volumen en 8.° de treinta y una páginas. 
QSf) $ Discurso inaugural que en la solemne apertura de 
Seminario Conciliar de esta ciudad para el presente 
curso académico pronunció D. José Mayo, presbítero, 
Catedrático de Vísperas de Instituciones Teológicas 
del mismo.—Segovia: Imp. de D. Eduardo Bae-
za. 1852. 
Un volumen en 4.*, de diez y ocho páginas . 
3 8 7 * Cartilla del sistema métrico decimal p o r D . M a -
nuel Aguado. Segovia: Imprenta de D . Eduardo 
Baeza. 1852. 
Un volumen en 4.a, de cincuenta y dos páginas. 
••388 * SummaS. Thomas...sive cursas Theologice...Ope-
ra et Studio F. Caroli Benati Bílluart.. .Segovia. 
1852. Apud D. Eduardum Baeza... 
Dos volúmenes en 4.° menor, tomos 13.° y 14.* 
389 * Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. 1852. 
Segovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza. 
En esta e l l v 3.° trimestre, que comprenden los núme-
2 t 
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ros de <t.0á 39, y de 79 á 146 inclusives: 2." y 4.° en k de 
Sobrinos de Espinosa. Un volumen en fólio mayor, de ciento 
cincuenta y tres números. 
390 i Suplemento al Semanario Cristiano y Literario del 
Miércoles M de. Noviembre de 1852, núnt. 38, fe-
dactado por Tk>n Felix Lazaro Garcia. Segovia: Jm-^ 
prenta de los Sobrinos de Espinosa, 
Un pliego estendido, en que sc trata del ferro-carril, con 
unos versos burlescos al final. 
391$ Boletines de ventas—1852. 
En fólio. Salian en concepto de suplemento al Boletín de 
la Provincia y contenían el cupo de la contribución Terri-
torial señalado á cada pueblo con el repartimiento indivi-
dual hecho por los respectivos Ayuntamientos. En la im-
prenta de Baeza sc imprimieron 186 1/2 pliegos. 
392 $ Ordo recitandi Officium Div imim. , . in Eccles. 
Cathedral. Oxomens.... pro anm Dñi. 1853... a 
Paulo GariaDiez, Presb. Capellano, ac Sacra»*... 
Segoviw. apud Eduardum Baeza. 1852. 
Un volumen en 8.°, de noventa páginas. 
393 i Diredonum ad Divinum officium... in hae Insign. 
ac Regal. Eccles. Collegiata Regal. Sit. S. Ildephon-
si, ac ejus Abb. pro anno Dñi. 1853. A D . Petra 
Ramirez a Piscina, ejusd. Eccles. Canonic, d is -
postt... Segom'ce: apud Eduardum Baeza. 1852. 
Un volumen en 8.°, de sesenta y dos páginas. 
394 $ Corte de María. Circular número. 2.° Sego-
via, 1852.—Imprenta de D. Eduardo Baeza. 
En fólio, dos pliegos. 
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395 $ Corle de Maria, Circular número. 3,° Segovíat 
1852. Imp. de D. Eduardo Büeza. 
E n folio, tres hojas. 
396 $ Segovianos; Imp. de D. Eduardo Baeza. 
Medio pliego. Contiene una invitación al pueblo Sego-
viano para que contribuya con recursos para celebrar las 
funciones de Catorcena en S. Facundo; fechado en Segovia 
0 de Agosto de 1852. 
397 $ Circular del Obispo de Segouia. 
En pliego forma de edicto; fechada en Segovia á, cinco 
de Noviembre de 1852; firmada Fr . Francisco, Obispo de 
Segovia;, refrendada Vicente Presencio Blanco, canónigo Se-
cretario; éimpresa en Segovia en casado Baeza. 
398 i Otra circular del mismo. 
En medio pliego, fôchada en Segovia á seis de los mis-
mos mes y año; firmada Fr. Ftancisco, Obispo de Segovia; 
refrendada Vicente Presencio Blanco, canónigo Secretario; 
é impresa en Segovia en casa de Baeza. 
399 * Instrucción para los pretendientes á plaza de C<í-
balleros Cadetes de A r t i l ler ¿a. adoptada por el 
Excmo. Sr. Director General en Noviembre 
de 1850. Segovia: Imprenta de D. Eduardo Bae-
za, 1852. 
En 8.°, de veintiocho páginas: es diferente impresión 
que la anterior. 
400 $ Bianual de examinandos, ó Colección de las defini-
ciones y preguntas principales de la Teologia moral 
para disponerse con facilidad à los exámenes reco-
pilado por el cura párroco de Santa Eulalia de esta 
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ciudad D. Felix Lazaro Garcia....Segovia. I m -
prenta de los Sobrinos de Espinosa. 1853. 
Un volumen en 8.°, de trescientas treinta y cuatro pá -
ginas. 
401 $ Summa S. Thomce....s¿vecursus Theologice... Ope-
ra et studio F. Caroli Renati Billuart . ...Segovia 
1853 Apud ü . Eduarditm Baeza... 
Cinco volúmenes en 4.° menor, tomos 9.°, Id , 11, \'à 
y 16-0 
402 $ Hermandad de Botica bajo la protección de Nuestra 
Patrona Maria Sma. de la Fuencisla. Carta de 
Hermano á favor de....Segovia. 1853. Imp. y L i -
tografia de D. Eduardo Baeza. 
En medio pliego con orla y un grabado de la virgen. 
403 * Observaciones acerca dela Memoria del Sr. D. A n -
tonio Zaonero Bobles, relativa al trazado del ferro -
carri l del norte, redactadas por D. Joaquin de Bou-
ligny y Fonseca, ex-diputado á cortes, etc.—Sego-
via . Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 1853. 
Un volumen en 4.", de veintiocho páginas. 
404$ Directorium annuale...anno Dñi . MDCCCLIV, 
dispositum á D. Emmamele Lopes Garcia...Segor* 
viee. Apud Sobrinos Espimsoe. 
Un volumen en 8.°, de noventa y dos páginas impreso 
el año de 1853, 
405 $ Instrucción para los pretendientes á plazas de Ca-
balleros Cadetes de Artillería Aprobada por el-
Excmo. Sr. Director general del arma en Marzo de 
1853.—Segovia: Imprenta de ü . Eduardo Bae-
za. 1850. 
En 8.", de treinta y dos páginas. 
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406 i Gobierno Episcopal de Segovia. 
En fólio, medio pliego. Es una circular fechada "en Santa 
Visita de la Matilla á doce de Junio de 1853; firmada Fr. 
Francisco, obispo de Segovia; refrendada Vicente Presencio 
Blanco, Canó'iigo secretario; é impresa en Segovia en casa 
de Baeza. 
407 $ Modo de visitar los Santos Monumentos, según un 
estrado de los escritos del V. P. Fray Luis de 
Granada; puesto en verso por Don Juan Bautista de 
Vespa, con un prologo y dos actos de contrición, \j 
lulemas un compendio en prosa de la Pasión, y las 
oraciones de los Sumos Pontífices Bonifacio V I I , 
Benedicto X I ¡ I y Pio V I I . Segovia: 1853 Imprenta 
de los òobrinos de Espinosa. 
En 8.°, de sesenta y tres páginas. 
408 $ Directorium annua le ad Dioínum officium in hac 
Regal. Eccles. Colegiata Regal. Sit. S. Ildephonsi 
ac ejus Abb. pro anno Dñi . 1854. A D. Petro Ra-
mirez á Piscina, ejud. Eccles. Canonic, disposit. 
...—Segovice: apud Eduardum Baeza. 1853, 
Un volúmen en 8.°, de cincuenta y dos páginas. 
409 f Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 1853. 
En fólio marquilla, ciento cincuenta y cinco números. 
Los trimestres primero y tercero en la imprenta de los So-
brinos de Espinosa, el segundo y cuarto en la de Baeza. 
410 f Espiritual preparation al sacratísimo parto de 
María, siempre Virgen y al bendito nacimiento de 
Jesus. Por todo el tiempo del Adviento, que m -
pieza el último de Noviembre y continuará por to-
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dos los veinte y cuatro dias de Diciembre. Segovia. 
1853. Imp. de los Sobrinos de Espinosa. 
En 4 6.* de quince páginas. 
4 1 1 * Ordo recitandi officium Divinum.. .m Eccles. Oa-
thedr. Oxom...pro anno Dm. 1854. Dispositus...á 
Thoma Cilla Villanova. Bac. i n J. C.Segovice: 
apud Eduardum Baeza. 1833. 
En 4.° 
412 $ Tratado de las obligaciones del hombre, por Don 
Juan de Escoiquiz, Canónigo de ZaragQza> y Su 
miller de Cortina de S. M . Segovia, Imprenta de los 
Sobrinos de Espinosa. 1854. 
En S." de setenta y cinco páginas. 
413 i Obispado de Segovia. 
Circular fechada en Segovia á 17 de Enero de 1854; fir-
mida Fr. Francisco, obispo de Segovia; refrendada Vicente 
Presencio Blanco, é impresa en Segovia en casa de Baeza. En-
fólio dos pliegosi 
414 $ Místicas flores de Mayo que á la gran Reina de to-los 
los Santos y Madre del amor hermoso, Maria, con-
sagran los Coros, etc. Segovia, 1854. Imprenta y 
Litografia de D. Eduardo Baeza. 
En un pliego de marca doble: es el cartel anunciando las 
funciones de este año. 
418 f Saludable remedio contra la peste. Segovia: 
1854. —Imp. y L i t . de D. Eduardo Baeza. 
En 8.°, dos hojas. Tiene la cruz formada con piezas de 
imprenta y después la esplicacion de los caracteres en ella 
incluidos. 
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416 ^ Geometria descriptiva con un solo plano de pro-
yección ¿ sea Sistema de acotaciones.—Segovia: 
Í 8 5 i — I m p . de los S. de Espinosa. 
Un volumen en 4.° menor, de diez y ocho páginas y 
dos láminas. 
417 $ Ls verdad, manifiesto á los electores de la pro-
vincia de Segovia, sobre las elecciones generales de 
Diputados á Cortes en 1854, por los firmantes.— 
Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 
Un volumen en 4.°, de veinticinco páginas. 
418$ Suplemento al Semanario Cristiano y Literario, 
del Sábado 4 de Febrero de 1854, redactado por 
Don Felix Lazaro Garcia.—Editor responsable 
D. Frutos Barbero.—Segovia: 1854.—Imprenta de 
los Sobrinos de Espinosa. 
Un pliego estendido, donde trata el ruidoso asunto del 
ferro-carril. 
419 $ Cartilla para el pueblo, ó prevenciones contra el 
Cólera, publicadas por las Juntas provinciales reu-
nidas de Sanidad y Beneficencia de Segovia en 
1854.—Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Es-
pinosa. 
Un volumen on 8.", de doce páginas. 
420 $ Letanía Mariana en verso, compuesta por un d t -
voto de la Virgen. Segovia. Imprenta de los Sobri-
nos de Espinosa. 1854. 
En 16.°, sesenta y dos páginas. 
421 4 Directorium annuale... anno Dñi. MDCCCLV... 
dispositum a D . Emmanuele Lopes Garda... 
Segovim Apud Sobrinos Espinosw. 
Un volumen en 8.", de ochenta y ocho páginas. 
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422 i A l pueblo Segoviano y á toda la provinda. 
Medio pliego sin pie de imprenta. Es una alocución po-
lítica fechada.Segovia IQ de Julio de I S o i , y firmada José 
Maria Vasallo, Comandante general, pre.-idente de la Junta; 
Ramon Salas, Vice-presidente, y seis vocales. 
423 $ Union liberal—Trono constitucional—Prosperidad 
del Pais. A los electores de la Provincia de Segovia. 
Segovia. Imprenta de ¡os Ss. de Espinosa. 
Medio pliego en fólio, fechado 23 Setiembre de 1854. 
42* * A los electores de la Provincia de Segovia. Sego-
via, I S S i : Imp. de los Ss. de Espinosa. 
Medio pliego en fólio, firmado el 2&de Setiembre, 
425 i Dos verdades sobre la cuestión electoral de la P ro -
vincia de Segovia en contestación a un manifiesto 
que algunos electores de la Capital suscriben con el 
epigrafe La Verdad, sobre el mismo asunto. Sego-
via, 1854: Imp. de losSs. de Espinosa. 
, Medio pliego en fólio. 
426 $ Cuatro Verdades son mas que Dos: siempre que 
Dos quisieran valer mas que La Verdad. Segovia r 
1854: Imp, de los Ss. de Espinosa. 
Medio pliego en fólio. 
427 $ Candidatos de la provincia de Segovia. Segovia; 
Irrprenla y L i t . de Baeza. 
Medio pliego en fólio fechado á 4 de Octubre de 18ü4. 
428 $ M i amigo D Meliton Mart in me dice lo que copio. 
Madrid 25 de Setiembre de 1854—Segovia: I m -
prenta de los Ss. de Espinosa. 
En medio pliego, firmado en Segovia y Setiembre 28 
de 1854 por Juan Antonio Galindo y Cantero. 
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429 í Provincia de Segovia. Elecciones generales para 
diputados á cortes, Libertad—Moralidad.—Segovia. 
ISiH, Imp. y Li t . de Baeza—Firmado el \Q de Se-
tiembre de 1854. 
En medio pliego. 
430 $ E l Grito de Independencia. Electores de la Pro-
vincia de Segovia. Segovia '1854. Imp. y Lit . de 
Baeza. 
En medio pliego, firmado á '14 de Setiembre de 1854. 
431 ^ Electores de la provincia de Segovia. Segovia. 
1854. Imp. y L i t . de Baeza. 
En medio pliego, firmad.) á 19 de Setiembre de 1834. 
432 $ Oricion fúnebre (pie en las solemnes exequias cele-
bradas por el limo. Sr. Dean y Cabildo de la Santa 
Iglesia de Segovia el dia 12 de Diciembre de 1854. 
en sufragio del alma del Excmo. é l imo. Sr. Don 
Fr. Francisco de la Puente Obispo de la misma Dió-
cesis pronunció el Lic. D. Mariano Revilla de V i -
llavieja, Canónigo Magistral de dicha Santa 
Iglesia...—Segovia: 1854, Imprenta y L i t . de 
D. E . Baeza. 
Un volúmen en 4.", de treinta y seis páginas. 
433 $ Carta Pastoral... que para ganar la indulgencia 
plenária que en forma de Jubileo ha concedido 
S.S. dirige el Sr. Gobernador Eclesiástico, sede 
vacante, al Clero y pueblo de esta Diócesis.— Sego-
vio: Imprenta de D. Eduardo Baeza. 
Un volúmen en 4.°, de diez y ocho páginas. Del 
Dr. D. Dámaso Carbajo y Bueno, fechada á 19 de No-
viembre de 1854. 
9 -5 
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434 $ Instrucción para el G A ü r n o Económico-politico 
de las provincias.—Segovia. Imprenta y L i togra-
fia de Baeza. '1854. 
Un volumen cu 4.°, de treinta y ocho páginas. 
435 $ E l Segoviano. Periódico político, de intereses m a -
teriales ij morales del pueblo. Director y redactor 
D. Saturnino Navarro de Vicente. Segovia 1854. 
Imprenta de Don Eduardo Baeza. 
En tamaño cíe fólio doble. Salieron ocho números el 
1.' el 16 de Noviembre. 
436 $ Boletín oficial de la provincia de Segovia. 1854. 
En fólio marquilla: trimestres primero y tercero en la 
Imprenta de Baeza; segundo y cuarto en la dolos Sobrinos 
de Espinosa. 
437 $ Dírectorium annuale ad Dioinum officium... i n 
hoc Insign. ac Begal. Eccles. Colleg. Regal. S i t . 
S. Ildephonsi, ac ejus Abb. pro ami. Dm. 1855. 
A D. Petro Ramirez a Piscina.... Segovice: apud 
Eduyrdum Baeza. 1854. 
Un volumen en 8.°, de cincuenta y cuatro páginas. 
438 $ Ordo recitandi Officium Divinum. . in Eccles. 
Cathed. Oxom... pro anno Dñi. 1855 Dispositum.. 
ã Thornacilla Villanova... Segovice. apud Eduar -
dum Baeza. 1854. 
En 8.° 
439 $ Reglamento general y orgánico de la Sociedad de 
La Amistad. Segovia. Imprenta de los Sobrinos de 
Espinosa. 1855. 
En 4.* de diez y seis páginas. 
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440 * E l Eco de la emancipación médica en Segoma. 
Segovia: Imp. de los Ss. de Espinosa. 
Periódico en 4 . ° á dos columnas; que se publicaba los 
dias primero y quince de cada mes. El primer número sa-
lió el 1 d e Abril de este año. y el octavo, que fué el úl-
timo, el quince de Julio del misino. Desde el segundo nú-
mero aumentó algo el tamaño, y los tros últimos ya salie-
ron en folio. 
141 i Comunicación dirigida al Excelentísimo Señor 
Ministro de Fomento en contestación á su amistosa 
circular de 2 del actual por el Gobernador ciml de 
esta Provincia, mandada imprimir por la Excc-
lenlisima Diputación Provincial 
Pliego y medio. Eslá fechada en Segovia 20 de Mavo 
de 1835 por D. Celerino Avecilla; sin pie do imprenta, pe-
ro impresa en Segovia por bs Sobrinos de Espinosa,. 
442 $ Asociación Médica provincial de Segovia. Sego-
via: Imprenta de los Ss. de Espinosa. 
Este periódico se publicaba en fólio á dos columnas, 
el 1.° y 15 de cada mes: salió el primero el I.0 de Agosto 
de 1855, y el último del primer año el 15 de Diciembre; 
y concluyó el 1 d e Setiembre de 1855 con el número 27. 
Segun se colige del primer nú.ñero, este periódico fué la 
continuación del Eco de la Emancipación Módica, sin mas 
variación que la del nombre. 
443 i Oración fúnebre que en las solemnes exequias cele-
bradas en la ò\inta Iglesia Catedral de Segoma por 
el ¡lustre Aguntamiento en el dia 4 de Agosto de 
4855 en sufragio de los Segomanos que en igual dia 
de 1837 perecieron en defensa de la Ciudad, pelean-
do contra las huestes Carlistas mandadas por el 
general Zariategui, pronunció el Doctor Don An'lres, 
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Gomez de Somorrostro, dignidad de Arc'preste de ¡a 
misma Santa Iglesia Catedral.—Segovia. Imprenta 
de los Sobrinos de Espinosa. '1855. 
Un volúmen en 4.° de catorce páginas. 
4i4 i Discurso que en la solemne función religiosa cele-
brada en obsequio de Nuestra Señora de la Fuencisla 
por los Jóvenes de Segovia en la Santa Iglesia Ca-
tedral de esta ciudad el dia 7 de Odnhre de 4 855, 
pronunció el Doctor D. Andres Gompz de Somorros-
tro, dignidad de Arcipreste de la misma Sania Igle-
sia, impreso á espensas de varios jóvenes devotos de 
su eswlsa Patrona, y con las licencias necesarias de 
la Autoridad Eclesiástica.—Segovia. Imprenta de 
los Sobrinos de Espinosa. 1855. 
Un volúmen en 4.°, de veintiséis páginas. 
445 Novenario sagrado á la antigua y milagrosa ima -
gen de, Ntra. Sra. d i llenar, que se venera en 
la jurisdicción de la Villa de Cuellar. Obispado de 
Segovia... con un breve compendio de su Historia 
reducido á cuatro capítulos, sacado del original, 
Dispwsto por Don Frutos Tornero, Cura de... 
Frumalesy Administrador de su Santa Casa.., Se-
govia: 1855. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 
En 8,° de setenta y dos páginas y una estampa de la 
Virgen grabada en madera. 
446 f Noticia de la solemne traslac'on de Maria S a n t í -
sima de la Fuencisla, especialisima Patrona de Se-
govia, ã l a Santa Iglesia Catedral, en el dia de San 
Joaquin, 19 de Agosto de 1855, con motivo del 
Cólera-morbo asiático que afligia la maior parte 
de pueblos de, España , y cuyos tristes efectos no 
había aun cspcrimcnlado es!a religiosa Ciudad. 
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Un volumen en 8.*, de tliez y seis páginas sin nombre 
de autor, año ni imprenta, pero el autor fué D. Francisco 
Rueda, profesor del Instituto de secunda enseñanza: y se 
imprimió en Segovia, Imprenta de los Sobrinos de Espino-
sa, año 1855. 
4iT $ Manual de la Instrucción pr 'marta del Ndcional 
de Infantería ¡j el manejo de su arma, dedicado per 
su Instructor Don Antonio Rexach y Totasaus, ni 
batallón ligero de Mí!/cid Nacional de esta ciudad, 
y acordada su impresión por los Señores Gefes y 
Oficiales del mismo. Segovia. Imprenta de los 5o-
brinos d: Esp'nosu. Enrro de 1855. 
Un volúmen en 8.°, de ochenta y ocho páginas y el Ín-
dice. Impresión buena y menuda. 
448$ Novena del SSmo. Ci tito de Sta. Juliana, que se 
venera en la Ermita de este nombre, término de 
Na>'ahna>iza:io, pr.w 'nc a de Segovia, Jesus, M a -
ria y José.—Año de 1855. Segovia: Imprenta de 
los SS. de Espinosa. 
Un volúmen en 8.° de diez y o.'ho páginas con una ima-
gen de J . C. en la antepartada. Anónimo. 
449 $ Fábulas literarias por I ) . Tomás de Ir iar te , se-
ñaladas por texto en todas las Escuelas el 30 de Ju-
nio de 184G. Segovia: Imprenta y Litografia de 
D. Eduardo Baeza. 1855. 
Un volúmen en 8.°, de échenla y,una páginas. 
450 > Ofrecimiento del Santo Rosario. ' 
Un volúmen en 8.°, de. treinta y dos páginas sin portada 
y sin fecha ni imprenta, pero os de la do Uacza, uño 1855: 
edición de letra gruesa. 
^^^^^ 
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451 i M t r i a Sdiilísiina y sus imágenes. Por I ) . T. B. G. 
—Su lia aumenta'h con la visita á María, ó motlo 
de • hacerla la Corle Segovia: Imprenta de 
D. Eduardo Baeza. 1855. 
En 46.°, tic ochenta pógiaascon nuevo viñeta». Las ini-
ciales son ü . Tomás Baeza Gonzalez. 
452 í Lecciones de Gramática Castellana arregladas à 
la que acaba de publicar la Real Academia Espa-
ñola para el uso de los niños de la escuela de Agun-
t unicnto, titulada de Ondategui, en la Ciudad de 
Segovia, por su Director y maestro I ) . Manuel 
Hernando Arribas. Segovia: Imprenta y L'log. de 
D. E . Baeza. 1855. 
Un volume i cu 8.°. de ciento cuarenta y cuatro páginas. 
453 f Novena á Maria S im. del P in i r , que se venera 
en .s» ermita en el distrito de la parroquia única 
de San Andrés Apóstol en la Villa de Oantatejo; 
compuesta por D m Manuel de Santos, Cura 
pirroco dela ni'sma... Segovia, '1855; Imprenta 
de D . E . Baeza. 
En 8.°, recortado, de treinta y siete páginas. 
454 ^ Nacionales. 
Una hoja en 4.° sin pie de imprenta. Es un manifiesto 
del Gobernador civil D. Ccforino Avecilla, fechado Segovia 
8 de Abril do 1855. 
455 $ Compañeros. 
Una hoja en 4.° sin pie de imprenta. Es un manilicsto del 
pi imor Comandante de la Milicia nacional, 1). José Saenz 
de Tejada, fechado ¡removía 8 de Abril de 1855. 
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•456 í Presidencia del Cvmjo de M/iu'stm, S-go^'a Í85¡>: 
Imprenta de los Sobrinos de Hspinos:i. 
Mcclio pliogo en fólio, con las fcc'ns do 10 de Pobrero 
y 1 d e Marzo de 185o. 
4í>7 i Acuerdo del Ilustre. Ai/unlamienlo. 
En pliego estondido e i forma de edicto; fediado en Si'-
govia á 17 do Agosto do 1835; (innado Celestino li;ic/.a, José 
Saenz do Tejada; y reiVendado Casimiro Leonor, Seeretario. 
Sin pie de imprenta. 
458 f Diputación Pro^nnal de Segovia. A las Cortes. 
En medio pliego, fechado en Segovia 1." de Noviembro 
do 185o; firmado El Vice-presidonto, Manuel Martin; re-
frendado Maiiano Ronderos, Secretario. Sin ¡)¡é de imprenta. 
Sobre el ferro-carril. 
459 $ Esposicion de la Diputación provincial A la Reina. 
En medio pliego, fechada en Segovia lo de Noviembre 
de 1855, firmada, El Diputado Decano Vice-presidente, Ma-
nuel Martin.—El Diputado, Vicente Gonzalez, y refrendada 
Mariano Rondcros, Secretario. Sin pié de imprent i. Sobre 
el ferro-carril. 
íGO Habitantes de la provincia de Segovia. 
En fólio, medio pliego; fechado en Segovia 18 de Di-
ciembre de ISoo; firmado por el alcalde é individuos do 
Ayuntamiento; y refrendado por el Secretario. Sobre el 
ferro-carril. 
461 $ Habitantes de esta Provincia. 
Un pliego en folio, fechado en Segovia 20 de Diciembre 
de ISoo; firmado por el Presidente ó individuos de Ja Di-
putación provincial, y refrendado por el Secretario. Sobre 
el ferro-carril. 
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462* Direvtorium annuak...Cathed. Segov...ann. Dm. 
MDCCL V I . B'ssexlili dispis í u m a D. E m m a -
nuele Lopez Garcia. ..S'egovioe. Apud Sobrinos 
Espinosoe. 
Un volumen en 8.° de noventa páginas. 
463 ^ Sermon que en la solemne función que las Jóvenes, 
hijas y habitantes de Segovia, celebraron en honor 
de Nuestra Sra. la Virgen de la Fuencisla en es-
ta Santa Iglesia Catedral el dia 21 de Octubre de 
4855 ante el Ilustrismo Cabildo, Ilustre Ayunta -
miento y Autoridades de la ciudad y Provincia, con 
el motioo de implorar su protección en la enferme-
dad reinante del Colera morbo. Pronunció el Licen-
ciado D. Mariano Revilla de Villavieja, Canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia de la misma.—Can 
aprobación y licencia de la Autoridad Eclesiástica, 
Segovia: Imprenta y Litografia de D. Eduar -
do Baeza. 
Un \olúmen en 4.°, de diez y seis páginas. 
464 $ Novena á la gloriosa y Seráfica Madre Santa Te-
resa de Jesics, Doctora rnislica de la Iglesia. Con 
las licencias necesarias. Segovia: Imprenta y L i -
tografia de D. Eduardo Baeza. 1855. 
Un volumen en 8.°, de diez y seis páginas. 
465 * Fahdas en verso Castellano. Para el uso del Real 
Seminario Vascongado. Por D. Félix Maria Sama-
niego, d0.l número de la Real Sociedad Vascongada 
de ios amigos del país . Tomo I y I I . Segovia: I m -
prenta de D. Eduardo Baeza. 1855. 
Un volúmcn en 8.°, de doscientas páginas. 
466 f Programa de la solemne funnion que à Maria Santír 
sima de la Fmncisla consagran,en la Santa Jgks/'a 
Catedral el día 21 del corriente las Jóvenes Segoma-r 
ñas i j demás residentes en esitt ciudad. Segoh-iá: 
Imprenta y Litografia de D: Eduardo Baeza. 
Dòs hojas en 4.*, y otra con la cuenta de gastos é ui-r 
gresos, focUada el 5 de Noviembre de 1855: la funcioij fii¿ 
en Octubre anterior, según queda espresado. r-'i 
4(5,7 ^ Contestación de la Diputación provincial de tfegovia 
al manifiesto del Diputado à Cortes Doú Valeniiu 
Gil Vir seda, fechado en Madrid à 9 de este mes. 
Un pliego en fólio, eq Segóvia á 22 de Oiéiembre do 
Í8SS; firmado el Vicc-Presidetjté é individiios Je ' la D i -
putación, y refrendado por el Secretario'. ' 0 " *' 
468 Caton cristiano y Doctrina cristiana parahuso tic Vas 
escuelas. Segovia: —Imprenla'de Baeza... 
En 8.°, do cuarenta y siete páginas! 
469 E l Correo de ' Segovia: dirigida-pó^' $h Mariano 
' ''• Alonso. ' : '--^v **'• ' '•'-•̂ r"1-
lia rédadeioh de éste perióiiicà^era^cspecial: venían im-
presas de Madrid tres planas del periódico, Co?r#0'wiivcrsal4 
y la cuarta se inapririoia aquí á la1 llegada d'ei coríéo, im-
prenta de Baeza. Publicábase el miércoles y sábado de ead* 
eeman... Salió el primer número el'f." de Mayo.̂ de |85r>0 
habiéndole precedido una carta- prospecto del jpirectpij. ife-
•chada en Segovia á 26 dp Abril, é íimp^es^ c^sa dç.Bj&Qr 
.za: su duración fuè corta, ., v „ , 
i l O Directoriúm amúale ád D i m m m OfftCñtffk- • • • (* i f i * 
Jnsign. ac Regal Eccles. Colegiata Regeil. Sjt . S. //t-
dephohsi, ac ejus Abb. prmanni) Dfn*àÍ8M$%t -l^ft. 
A D. Petro RamirevâPiSoina.; . ;disposfa. e/f,., # 
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lUcemeâítuvt.SegovioR: apud E d ú a r d u m Baeza. 
U n Volúroen en 8.°, de cuarenta y nueve páginas. 
4 7 1 • Ordo recMandi Offictum Divinum. . , in Eccles. C * -
Ikçd. OíDomens.pro am Dñi . bisexlil. 4856. Dis-
jmi tum. . . à Thoma Cilla Villanova,... Segaoice: 
aipnd Edúardum Baeza. 1855. 
En 8.* 
472 Cttno completo de matemáticas puras por D.José 
i . Qdiiozofa, Brigadier de Infanter ía , Coronel de 
Art i lUria , ete. etc. Geometria Elemental. Segovia: 
. Imprenta y L t t . de D. E. Bausa 1855. 
Un volumen en 4.° recortado, do trescientas tina pági-
nas, y ocho láminas, 
473 Programa de la función religiosa que en acción de 
gracias por haber sido declarado dogma de fe el mis-
terio de la Inmaculada Concepción de Mar ía , cele-
bran el Venerable Cabildo, Clero parroquial, A r -
chicofradias, Esclavitudes, Congregaciones y Co-
fradias de Segovia el 17 de Junto de 1855 en 
la iglesia del Seminario. Segooia, Impren'a de 
, Baeza. 
Un pliego en f6üo con orla, y un grabad i to de la P u -
rísima. . : : 
474 Boletín oficial de la promnc'iá de Segovia: 1855. 
En fólio marquilla, ciento cihcúénta y ocho números. 
Primero y tercero trimestres en la imprenta de los sobrinos 
de Espinosa; segundo y cuarto en la de Baeza. 
475 Reglamento para la Asociación Médica PrOvinciaMe 
Segovia. 
Un cuaderno en 4.* menor; de diez y seis páginas, sin 
portada; pero está fechado en 1.' de En$ro de 4856, y la 




Circular y Oración rdatioas á la instalación de la 
Casa do. Huérfanos y Desampara-icg de cstd Pro-
vincia de ¿Scgoma, verificada en el dia 2o de Marzo 
de 1856. Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Es-
pinosa . 
de diez y seis páginas. 
477 i Novena á Nuestva Señora de la Fuencisld, patrona 
de Segovia. Con las licencias necesarias.—Segovia:,, 
Imp. y L i t . de D. JE. Baeza. 1856. 
Ua voiúmen en 8.°, de ve¡nt¡?vei5 páginas y una estam-
pa de la Virgen. Esta es la segunda edición, y el autor es 
D. Tomás Baeza Gonzalez, como se advirtió en la primera.. 
478 $ E l nuevo sistema legal de pesas y medidas demostra-
do at alcance de los Niños por D. Manuel' Hernando' 
Arribas, Director y Maestro de la escuela de Ayun-
tamiento, titulada de Ondátegui en la ciudad de Se-
govia.—Segovia: Imprenta y Lüog. de Z>. Eduar-loi 
Baesa. t856. 
Un volumen en 8.° 
lámina. 
479 
de sesenta y siete páginas y una 
Tratado del Sistema Métrico decimal puesto al alcan-
ce de todos, y escrito para los Niños de las escuelas 
elementales y superiores de la provincia de Segovia y 
por Don Victor de las lleras Obregon, Profesor de 
instrucción primaria y Alumno superior qiie fué de 
la normal central del Reino, y actuakneníe primer-
Maestro de la escuela pública de Sepúlveda. Sego~ 
via: Imprenta y Litografia de D. Eduardo Baem. 
1856. 
Un volumen en 8.°, de setenta y ocho páginas; 
48Q Esplicacion del nuevo sistema de pesas y medidas, ó 
sea E l sistema marico decirv.il, con generaciones^ 
| H X § 3 
é'íe'. Por Don Vicente Cebrian, profesor de tris-* 
' tritccion primaria de Puente de Santa Cruz. Se-
\ govia: 1856. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 
Ún voltímem en 8.", de sesenta y ocho páginas. 
ASÍ Aliansá de las clases médicas. Segovia: Imprenta dé 
íos Sobrinos de Espinosa. 
Uii pliego de cuatro páginas. Es tírt míanifiésto de Líí 
Éüúta Provincial interina á sus Comprofesores, fechado en 
Segovia 20 de Noviembre de 1856. firmado por el Presí-
tíentô lí. íldefonsò Herrera^ por el Vocal D. Juan Gonza!ez¿ 
f Î or el Vocal Secretario D. Dionisio Uñort. 
482 $ Defensa de los Ciudaámos procesadas por los sucesos 
qm en el cuartel del batallón de la Milicia nacional de-
testa Ciudad ocurrieron en la noche del 10 de N o -
• viembre último, por Don Juan Rivas Orozco, abo~ 
gado de este Colegio.—Segovia. 1856 -Imprenta dé 
• • Jos Sobrinos \de Espinosa. 
Un volúmen tín 4.", de die¿ y seis páginas. 
¿83- 'Direeloriúrri á m ú á l e . . . Cathed Seg anno Dñi. 
M D C C C L V H . dispositum ã D . Emmanüole Lopei 
• , Qarcia . . .Segovice. ApudSobrinos Espinosce. 
. -yplúrçien en 8.°, de ochenta y cuatro páginas. 
iS i ' r'-Directariúm anmiale ad Divinüm Off ic ium. . . inhac 
Insign ac Regal Eccks. Collegiata Regal. Sit . S. 
Ildèphonsi, ac ejus Abb. pro anno Dñi. 1857. A . 
D. Petto Ramirez ã Piscina i . . .Segovice apud 
D . E . Jaeza . 1856. 
Urt Volúmen én 8.6, de cincuenta y tres páginas. 
485 Boletín o/ical ie la Provincia de Segovia: 1856 
En fólio marquilla, de ciento sesenta y un números, 
primero y tercero trimestres en la imprenta de Baeza, se-
Htíndo y cuario en la de los Sobrinos de Espinosa) 
J8l 
486 i Boletín Eclesiástico del Obispado de, òegovia. Tomo 
I . Año de 4856. Segovia: Imprenta de los Sobrinos 
de Espinosa. 1850. 
Un volúrríen en 4.°, de ótiatrocientas ochenta páginas-
comprende veinticuatro números. Débese su creación al 
licenciado D.. José Gonzalez de Toraño, dcan de esta Santa 
Iglesia, y gobernador eclesiástico de la dipcesis, sede va-» 
cante; como consta de su pastoral de 2 de Enero del mismo 
año, que va. al frente del primer número de este 4omo. 
Goníínúa saliendo en 4 0, pero variando de imprenta, unos 
años en la de Espinosa y Alba, otros en la de Baezá y '0n-
dero; después en las de Giménez^ Santiuste y Rubio, Se-
gún se irá demostrando en los años siguientes. .í . 
487 $ Invitación para ta posesión del Obispo. 
En medio pliego, sin pié de imprenta; La haoo'el Gàbil-
do C¡i ted ral para la posesión qué el dià âTde Énérò de 1857 
tomó de este Obispado el limo. Sr. D. Fr. Rodrigo Eche-* 
varria y Briones, por pouer coíifói'idóal Deán. 
488 $ Patente para las Hijas de la Purís ima é Inmaculada 
Concepción de Maria de la Diócesis de Segovia. Se-
govia. Imp . de D. Eduardo Baeza. ' '-
En 4.°, dos Hojas'cón Orla, y iin grabado do la Virgen; 
sin fecha, pero anterior al año de 1858. 
489 í Imitación para la Catótcena. 
En cuartilla, sin pié de imprenta. Es )à inviíacio'n qüe 
hace D. Francisco Tomé del Rio; Presbítero, comisionado 
para sacar el pendón en la procesión de Catorcena del año 
1857 en la Iglesia de San Clemente. 
400 $ Compendios de tíistoria Sagrada, Religion ij Bio-* 
grafías de algunos varones celebres- de la Biblia^ 
Compuestos para el uso de los niños de las escuelas, 
por D. Salastiano Garda Flores,-Maestro de la su* 
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. v pertbr de la Compañía de Segovia. Segovia: hnp<i¿-
> Litog. de D> Eduardo Baeza. 1857. 
Ün tolúmen en 8.°, de treinta y seis píginas . 
491- & Catecismo histórico ó Compendio de la historia sa-
grada y de la doctrina Cristiana, compuesto por e l 
• ' Abad Fleuri, traducido del francés para utilidad de 
la tietriájuventud. Segovia: 4857. Imprenta.... 
de D. E . Baeza. 
En'8.*, deciento veintiocho págíiias. 
. 492 Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 1857. 
En fólio doble, ciento setenta y dos números. Trimes-
tres primero y tercero en la imprenta de los Sobrinos d& 
Espinosa; segundo y cuarto en la de Baeza. 
493 Directorium annmle ad Divinum Offic ium.^. in 
hoc Insign. et Regal Eccles. Collegiat. Regal. Sit.. 
S. lldephMsi. ac ejus Abb. pro anno. Dm. ISftS.. 
A. D. Petro Ramirez á Piscina.... Segovia: apud 
Eduard. Baeza. 4857. 
Un volúmert en 8.", de cincuenta y cinco páginas. 
494 $ Catorce romance» â la Pasión de Cristo, por Lope 
. .. ... í de Vega Carpio. Segovia: 4857. Imprenta de /os 
Sobrinos de Espinosa. 
En 16.", de cincuenta y cuatro páginas. 
495 i Boletín Ecleniásticó de la Diócesis de Segovia. Año< 
, de \ 857. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 
Un volúmen en 4-.°, deciento sesenta y ocho páginas,, 
en sbto números. 
4% > Directorium annmle:.^ Caihcd. ó'egav... ama. Z)S¿. 
M D C C C L V I I I . dispositwn á D. EinmMuek Lopes 
García . . . Segovioe. Apud Sobrinos Espinosos. 
. .Un volumen en 8.°, de oclicnta y ocho páginas. 
<1K3 
4-9^ <£ Sermon qae% en accim de gracias por fos singulares 
favores dispensados en los dos últimos años à esta 
Ciudad y su tierra por su excelsa Patrona Maria 
Santis'tna de la Fuencisla, pronunció el Dr. D. To-
más Baeza Gonzalez, Canónigo Magistral de la ln~ 
signe y Real Colegiata de S. Ildefonso, Gobernador 
Eclesiástico dt su Abadia, Predicador de S. M . y 
Capellán de Honor honorario, en la festividad cele-
brada a l efecto en su Santuario el dia 20 de Setievi-
bre de 1857 por el Ilustre Ayuntamiento.—Con las 
licencias necesarias.—Segovia: Imprenta y litogra-
fía de D . Eduardo Baeza. 
Un volumen en 4 . ° , de vintinuoye páginas con notas 
liistóricas al fin. Aunque falta el año de la impresión, fué 
#1 mismo do W ó l . 
498 $ Constituciones de Ntra. Sra. de la Fuencisla, Con-
gregación de Naturales y (Oriundos de la Prooincía 
de Segovia.—Segovia: Imprenta y Litografía de 
D . E . Baeza. 1857. 
Un volumen en 4." mayor, de cuatro hojas. Esta Con-
gregación se fundó en Madrid, en la Iglesia parroquial de 
Santiago, el dia 28 de¿Setienabre de 1856. . 
499 * Sermon en memoria y reconocimiento de los favores 
recibidos por la intercesión de María Santísima de 
la Fuencisla. patrona de Segovia y su Obispada, 
Encargado por la Devoción tiongrefiada para hon-
rar á esta Señora y celebrar su fiesta todos los años 
y predicado en la solemne que se celebró el í de 
Octubre cíe 1857, después d e l á tfâslácion ó ba-
jada de la milagrosa Imagen á su Sahtuitrio, desdt 
ia Santa Iglesia Catedral,, donde $q:&ubià «i». 1:9 de 
Agosto de 1855 por el ásete del coiera+morbo por 




Santa Eulalia de la misma Ciudad y Vice-presiden-
, te Eclesiástico de (a Devoción. Esta misma le da á 
luz con las licencieis necesarias. Segovia 1857: Im~ 
, prenta de los, Ssy de fyffinosa. 
En 4.°, do veintiuna págiaas -y tues hojss de notns. La 
Vh'gen ¿le Ia FucnGÍs,la no es patrona del Obispado, como 
epjuivocatlaníeote dice esta, portada, sino de Segovia y su 
tierra. ; , . 
500 i lAscripòiones puestas efi lã portada de la Iglesia del 
1 • - •Seminario Conciliar de esta Ciudad, iluminada por 
los Seminaristas miemos y externos, en celebridad 
del arribo de su nuevo dignísimo Prelado el 
• Jlnio. Sr. D. Fr . Rodrigo Echevarria Briones Se-
govia, Enero. 1858. Imp. de D . Eduardo Baeza. 
En medio pliego apaisado con un pequeño escudo de 
armas episcopales. . . 
501 $ \ Invitación para la entrada solemne del obispo en h 
Catedral. •• 
En medio pliego, sin pié de imprenta. La hàcé el Cabildo 
Catedral para* la Centrada solemne que hizo en éát'e templo 
#1 limo. Sr, Obispo D. F r . Rodrigo Echevarria el dia 24 
de Enero de 1858. ^ * 
§02 4; Sentadas,prommiadas por el Juzgado de Primera 
dnstamwdc esta, Giudcid y Emma, Audiencia del 
. Territorio, en la causa criminal instrtiida con moti-
; vo. dé los sucesos qua en el cuartel del batallón de la 
. MiUcia Nacional dé esta misma Ciudad" ocurrieron 
v en la noche, del 10 Noviembre de 1855.. Segovia, 
1858. Imprenta de los Sóbrinosxde Espinosa. 
Un volumen en 4.°, de otího páginas. 
$03» ^ Oración fúnebre que en las exequias celebradas el 
din 2.? do Octubre iiltimo en la parroquia de Sau 
485 
Sebastian da esta ciudad por el alma del \Eoocmo. è 
limo. Sr. D. Francisco Javier de Azpiroz y Jalón, 
Conde de Alpuente, Visconde de Begis, Caballero 
del hábito de Alcántara etc. etc. pronunció 1). Ga--
briel Rebollo y Ballesteros, cura ecónomo de la de 
San Martin de la misma.—Segooia: Imprenta de 
D. Juan do Alba- 1858. 
Un volumen en 4.° . de troce páginas. 
504. f Dircctorium annuale.... Cathed. Segtíp... amo' 
Dñi. MDCCCLIX. dispositum â D. Emmamele 
Lopez Garcia.... Segovice. Apud Joannem Alba. 
Ün volumen en 8.°, de ochenta y cuatro páginas. 
50o $ Carta Pastoral que el l imo. /Sr. D. Fr . Rodrigo 
Echevarria y Briones, Obispo de Segovia, dirige al 
Clero y Pueblo de su Diócesis.—Segovia, imprenta %j 
Litografia de D. Eduardo Baeza 4858. 
Un volúmen en 4 .° , de cuarenta y cinco páginas. Es la 
primera de esto Prelado, y está fechada en Segovia á 41 
de Febrero, 
50G í Ayuntamiento constitucional de Segovia.—Orde-
nan sas de policía urbana y rural . Año de 4857.— 
Se go ii ia: Imprenta y Litografia de.... Baeza. 4858. 
Un vol'imeu en í .0 , de treinta y cinco hojas." 
o07 Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 4858. 
En fólio doble; ciento sesenta y un námeros; Primero 
y tercer trimestres en la imprenta de Baeza: segundo y cuar-
to en la de D. Juan de Alba. 
508 $ Bolrtifi Eclesiástico de la Diócesis de. Segovia. A m 
de. Wó'é.—Segovia; Imp. y Litografia de Do* 
E . Baesa. 
24 
486 
, Un voláraen en 4.°, de ciento cinco hojas, fn cuarenta 
y quatro números. 
u509 v^ Directorium annuale ad 3 m n u m Officium in 
hac insig. ac Regal. Eccles. Collegiat, Regal. Sit. 
' • S. íldephonsi, ac ejus Abb pro anno. Dñi. 1859, 
A D. Augustino Presas et Garcia, JPresbyt. ejus-
demq. Santce Eccles. Sacrar. Cceromosmiarum-
Magistr. . . . . . Segovice: i 858.—Apud Eduard. 
Baeza. 
Un volumen en 8.°, de cincuenta y seis páginas: 
510 : E l Liceo,, periódico de cirujia y ciencias auxiliares, 
redactado y dirigido por Don Vicente Aravaca y 
Torrent, cirujano deri.* clase, con la cooperación de 
Don Francisco Griman y de varios otros cirujanos. 
Seçovia. 48¡»9 á 1860. M p . de D. Pedro Ondcro, 
antes de Baeza. 
En 4.° mayor á dos columnas. Publicábase los dias 
siete, catorce, veintiuno y veintiocho de cada mes. Salió el 
primer .número £17 de Mayo d© 1859, y el 47, que fué el 
último, el 21 de Abril de 1860, y en este último año la por-
tada con el.índice. 
511 .f Memoria leída en el solemne acto de la apertura del 
curso académico de 4859 á 1860, en el Instituto 
provincial de segunda enseñanza de Segovia, por 
el Doctor D Segundo Rujino Valcarce, Abogado de 
Jos Ilustres Colegios de las Audiencias Terr/toria-
les de Valladolid y de Madrid; Regente de primem 
clase; Regente también de segunda en la asigna1 ura 
de Historia, é id en la de Geografia, Indiiuduo de 
la Academia de Matemáticas y nobles arl,>s di la 
P . Concepción; Catedrático propietario de ffisforvt-, 
e i d . id . de Elementos de Geografía etc., etc , y D i -
rector de este Establecimiento literario, en cl dia Id 
187 
de Setiembre, de 1859.—Segovia: 1859. Imprenta y 
librería de D . Juan de Alba. 
Un volumen en 4.° , de veintidós páginas y cinco cua-
dros. 
512 í Boletin Eclesiástico de- la Diócesis de Segovia. Se-
govia. ISoO: Imprenta de D. Juan de Alba. 
Un volumen en i.0, de trescientas diez páginas, en, 
treinta y tres números. 
513 i Diredor¡um annuale... Cathed Seg annoSiii. 
MDCOCLX. Bissextil-i. ¡dispositwm á D . Emma-
nuek Lopez G a r d a . . . Segovia. Apud Joannem de 
Alba. 
Un volumen en 8 . ° , de setenta y ocho páginas. 
514- Bolelin oficial de la Provincia de Segovia.* 1859. • 
En fólio doble; ciento cincuenta y siete números. Tr i -
mestres primero y tercero en la Imprenta de Alba; segundo 
y cuarto en la de Baeza. 5 
515 Reglamento de la Sociedad La Union, aprobado,por 
el Sr. Gobernador C i v i l de esta Provincia en decre-
to de 3 de Noviembre de 1850'. Segovia: 1859. . 
prenta de D. Juan de Alba. • , t i 
E n 4 . ° , de quince páginas. 
516 $ Directorium annuale ad Diviúum Offi¿íum\... 'Ín 
Insign. et R<;gal. Eccles. Còllegiat. Regàlis Situs: 
S. Ildephonsi ae ejus Abb. pro ann. Dñi. bissextil. 
4i860 A D Augiistino Presas et Garcia, Pfásbyt. 
ejusdemq. Eccles. Casremoniar. Ifagistr.,v SfegoviM:" 
1859.—Apud Eduar. Baeza. 
Un volúmen en 8.°, de sesenta paginas. 
517 Memoria leida en el' solemne acto dv la apertura 
• m 
j „ . ^ 4 otirso académico de 1860 à 1861, en el Inst>tv.lo 
\ . provincial de segunda enseñanza de Seflovia, por ¡.I 
, M , Q.. Doctor D . Segundo Rufino Valcarce, Abogado..: •>.[ 
'• - - Directo) de este Establecimiento lit-vario, -n .7 d/ i 
17 de Setiembre de 1860 — Segovia. ISfyJ • 
pftinta de D. Juan de Alba. 
Un volumen en 4.°, de veintiuna p á g i n a s y ¿v.i¡v> 
eitadros. : 
518 ¡•í D i rector ¿umamua le . . . Cathed. iSe.gov .. pro anno. 
• ' Dñi . MDCCCLX1. disposüum á D. Emmanuele 
Lopez García. . . Segovice. Apud Joannnn de .'¡Iba 
Un volumen en 8.°, de setenta y cinco páginas. 
B19 $ Lecciones de Aritmética, escritas por D. Francisco 
Perez Castrobeza, Director que fué del Colegio nor-
mal de la provincia de Segovia, è inspector de es-
Cuelas de la misma.-—Segunda edición.—Segovia. 
I860: Imprenta de P . Ondero. 
En 8.°, de ciento setenta y cuatro páginas. 
520 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: 1860. 
**'En'fólio doble, de ciento cincuenta y ocho núm.Tos. 
Ti?i~mest£es?primero y tercero en la Imprenta de D Pedro 
Ondero; segundo y cuarto en la de Alba. 
521 • Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Año 
de 1860. Segovia: I m p . de D. Pedro Ondero, antes 
de Baeza. 
. Un volúmen on 4.0, de doscientas ochenta y siete págí-
fliis, en veintinueve fiúmeros. 
$22 Directortum annuale ad Dwinum Officium.. . . in 
hac Insign. et Regal Eccles. Collegial. Regalis Situs 
; «y, lldephonsi.. pro anno. Dm. 1861. A. D. Au-" 
489 . ; 
gustino Pi'esas et Garcia . . . Segovtce: 18(50. Apud ' 
Pet rum Onde.ro. 
En 8.° 
';''>1 4 J?/ Snw-ilmto y' otras ant'güedades dá Segovia, 
•'luxtrwhts por f l Or D. Andrés Gomez de Somor--
rMi lh . d'f):v'd,-tâ de Tesorero y Canánigó que fué 
dt' l i -Santa Ir/lesm Catedral de dicha Ciudad, è 
¡ndhidno correspondiente de la Real Academia de 
la Historia:—Segunda edición.—Segovia: 1861. 
imp, de D. Pedro Ondero. 
tin voiümoa en i.0, mayor de trescientas diez y ocho 
fiáííimis.—Hizo esta segunda edición un sobrino' del autor 
•se su mismo nombre y apellido, y dignidad de Arcipresto 
de esta -iauta Iglesia; el cuai la aumentó con la biografia 
del autor, cinco inscripciones y cinco apéndices, siendo el 
primero de estos una descripciort de la Catedral de 
Segovia. 
524 * M i aurora, poema sacro por D. Alejandro Matías 
Domingues Segovia: 1861. Imprenta de D. Pedro 
Ondero 
Dos volúmenes en 8 0, el I . " de trescientas diez y siete 
¡(ágin.is; el de doscientas sesenta y ocho. Es una pro-
diiecinn dedicada á los padres del aiítor; y ási como ¡la de-
dic itoría respira sentihiientos tiernos de amor y respeto '-
hácia aquellos, asi la obra no es mas que una série de afec-
ciones piadosas y llenas de luego poético. 
525 * Noticia histórica del Santuario é Imagen de Núes" , ' 
ira Señora de la Fuencisla, Patrona de Segovia y su 
Tierra, Por Don José Losañez, Presbítero y Profe-' 
sor del Instituto de %.* enseñanza de esta' (/«W 
dad—Precio 3 rs.—Segovia: 4861. Imprentó^de < 
Don Pedro Ondero. ' •'- : 
Un volumen en 8.°, de cipcuenta y cuatro páginas. 
r i * 
490 
520 i Manual del viajero en Segovia, ó sea Reseña Justó--
rica descriptiva de los principales ehtabtecimienlos 
de esta Ciudad, por el Doctor Don Andrés Gomes 
de Somorrostro y Martin, . Dignidad de Arcipreste de 
la Santa Iglesia Catedral de la misma Ciudad. Se-* 
govia. 4861. Imprenta de Don Pedro Ondero. 
En 8.*, de ciento cincuenta páginas. 
527 * Nombramiento. Seg. 1861. Imp. de D. P. Ondero. 
En medio pliego con orla y un grabado de la Virgen del 
Amor hermoso. Son nombramientos para cargos de la A r -
chicofradia del Culto continuo, ó Corte de Maria. 
528 i Descripción del Real Sitio de San Ildefonso, sus 
jardines y fuentes: su pr imit ivo autor el Dr. Don 
> • Santos Martin Sedeño, Magistral que fué y Presi-
dente del Cabildo de la Insigne Colegiata del espre-' 
sado Real Sitio, Gobernador Eclesiástico de su 
Abadia, del Consejo d e S . M . , su Predicador de 
número etc. etc. 8etir>ia edición: Cuarta vez aumen-
tada por el Doctor Don Andrés Gomes de Somor-
rostro y Martin, Dignidad de Arcipreste de la Santa 
Iglesia Catedral de la Ciudad de Segovia.—Segovia; 
1861. Imprenta de Don Pedro Ondero. 
En S.0, de doscientas doce p.íginas. 
529 í E l alcázar de Segovia, obra dedicada al Cuerpo 
nacional de Artillería, por D . José Losañez, Pres-* 
bitero y Profesor del Instituto de 2.a Enseñanza de 
esta ciudad.—Segovia; 1864. Imprenta de D . Pe-
dro Ondero. 
Un volumen en 8.°, de ciento doce páginas. A continua-
cioni y siguiendo el mismo orden de páginas, tiene el Vade-
mécum del Viagero do Segovia, en que se describen los 
templos y cosas notables de la población. 
.-if-
191 
530.,$.. Nueve oraciones de San Gregorio Pontífice Romano, 
en reverencia de la Sagrada Pasión y Muerte de 
Nlro . Señor Jesucristo, Amen. Segovia. Imprento, 
de Ondero. 1861. ® 
Un volúmen en IG.0, de ocho páginas. 
531 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: ISGI. 
En fólio doble; deciento cincuenta y siete números. 
Trimestres primero y tercero en la imprenta de Alba; se-
gundo y cuarto en la de Ondero. 
532 i Espiritual preparación al Sacratísimo Parto de 
Maria siempre Virgen, y al bendito nacimiento de 
Jesús, por todo el tiempo de Adviento, que empieza 
el último de Noviembre y cont imará por todos los 
veinte y cuatro dias de Diciembre. Nmvamente cor-
regida. Segovia: 1861. Imp. de D . Juan ds 
Alba. 
Un volumen en 16.°, de catorce páginas. 
533 í Memoria leída en el solemne acto de la apertura del 
cu)so académico de 1861 á 1862 en el Instituto 
Provincial de Segunda enseñanza de Segovia, por 
el Doctor D. Segundo Rufino Valcarce Director 
de mte Instituto... . en el dia 16 de Setiembre de 
1861 ^Segovia. 1861. Imprenta y lib-reria de Don 
Juan de Alba. 
Un volúmen en i.0, de diez y siete páginas y los 
.cuadros. ' 
'534 i Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Año 
de 1861. Segovia: Imprenta de D . Juan de Alba. • 
Un volumen en i-.0, de trescientas ochenta y dos pági-
nas en cuarenta y un números. 
,535 i Direclorium anmiale... Oathed. Segov... pro anm 
192 
Dñi . M D C C C L X I L disposüum ti 7). Emmanuele 
Lopei Garcia,... Segoviw. Àpud Joannem de Alba, 
" Un volúmcn en 8.°, de noventa págín&s. 
fe 
ÍJ3G Diredorium annuak ad Divinum Officium.... m hao 
hw'gn. et Ilegal Ecdes. Colleg. Regalis Silus S. 11-
dephonsi... pro armo B h i . '1862 A . D Augustina 
Presas et García . . . Segovia: 1861. Apud D . i V -
trum Ondero. 
En 8." 
o37 Sección de Fomento de la Província de Segovia.— 
Memoria\rclaliva à los trabajos en que se ocupó esta 
Dependencia, desde su instalación en 10 de Julio dt. 
1859, hasta el 31 de Octubre de 1862. Segovia: 
1862. Imprenta y Librería de D . Juan de Alba. 
Cuaderno en fólio de treinta y ocho páginas. 
538 Descripción de las solemnes fiestas con que la muy 
noble y leal ciudad de Avila ha celebrado el tercer 
centenario de la gloriosa Reforma de su Ínclita Hi ja 
, , y Patrono, Santa Teresa de Jesús ¡redactada por el 
D r . D . Tomás Baeza Gonzalez, Caninigo de la 
Santa Apostólica Iglesia Catedral de la misma C i u -
dad. Con las licencias necesarias. Segoria. 1862 
Imprenta; Lib. y almacén de papel de D . P n l r o 
Ondero. 
Un volumen en 8 . ° , de treinta y nueve páginas. 
539 ir Ejercicios piadosos para prepararse á la misión, 
conseguir el fruto de ella bajo fu protección del San-
tísimo corazón de María, y la dir. ccim d<i. East--, -
lentísimo é l i m o . Señor D . Fr. Ftr.iKisco «/;• la 
Puente, Obispo que fue dr Sego-ia.—Cuarta e-di-
rim.—Segovia: 1862. Imp. de êndero . 
m 
En 46 .° , do ciento setenta y tres páginas y algunas vi-r 
Setas. Las tres ediciones anteriores so hicieron también en 
Segovia. 
5 í 0 * Memoria que la Junta Provincial de Sanidad de 
Segovia eleva úl Sr. Gobernador c iv i l de la P r ó m n -
cia. Segovia: 4862. Imprenta y Librería de Don 
Juan de Alba. 
Cuaderno en cuarto de treinta y siete páginas, y un 
estado de siete hojas. La memoria está fechada en Sego-
via 23 do Noviembre do 1862, y firmada por e| VÓCQÍ 
Secretario D. Jorge Calvo. 
o i l ^ Constituciones de la Congregación Sacerdotal de 
Nuestra Señora de la Fuencisla y Señor San Pedro 
Apóstol de la Ciudad de Segovia.—Segovia: 4862. 
Imprenta de D . Juan de 4[ba. * 
En 4-.°, de veinticuatro páginas. Son las qué se hicieron 
en 164-8 reformadas en 31 de Julio de 1364. És notable que, 
prosentadas al Prelado para su aprobación, dar permiso do 
imprimirlas, y conceder indulgencias, se prestára aquel 4 
las dos últimas peticiones, sin hacer ipeucjon do la primera 
que es la principal. 
i>i2 $ Constituciones de la Sacramental y Requiem de la 
Parroquia de San Martin de está C'udad. Segovia: 
1862. Imprenta de D. Juan de Alba. 
En 4.°, de quince página?. 
#13 í Memoria leída en çl solemne apfo d$ Ip^apertura ie l 
curso académico de 1862 à 1863, en d Instituto 
Provincial de Segunda enseñanza de Segovia, por 
D . Francisco Rueda, Regente de segunda èlase, Ca* 
tedrático propietario de Rdórica y Poética y Vice* 
194 
, (S , Director del mismo, en el dia i 6 de Setiembre de 
, , ;. • -4862.—Segovia: 1862. Imprenta y Librería de Don 
Juan de Alba. 
Un volumen en 4.°, de veintiocho páginas y los cuadros. 
s * ^ • • 
- 544 $ Directoríum annuale. . Cathed. Segov... pro amo 
: ' • ' Dñi . MDCCCLXÍff . disposthm á D. Emmanueh 
Lopez Garcia,... Segovia Apud Joannem de Alba. 
Un volumen •en 8 . d o odíenla y siete páginas. 
545 • Novena á María Santísima con el titulo de Nuestra 
Sra. dela P e ñ a , Patrona de Sepúlveda y su Tierra. 
Con licencia Eclesiástica. Segovia: 18G2. Imprenta 
de D . Pedro Ondcro. 
Un volumen en 8.°, de treinta y nueve páginas. 
546 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: 1862. 
En fólio doble: do ciento cincuenta y odio números. Pri-
.inero y tercer trimestre en la Imprenta de Ondero, segundo 
çuarto eu la de Alba. 
p i l Exposición presentada ci. S. M . la Reina Nuestra 
Señora (q. D . g.) por el Ayuntamiento de Sego-
via.—Exposición presentada al Excmo. Sr. Direc-
tor de Artillería, á su llegada á esta ciudad, por la 
Excma. Diputación é l i t r e . Ayuntamiento de 
Segovia. 
Medio pliego en fólio. Esta última firmada en Segovia á 
7 do Marzo de 1862. 
548 i Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Año 
de 1862. Segovia, Imprenta de D. Pedro Ondcro. 
Un volúmcn en 4.°, de trescientas cincuenta y nueve 
páginas en treinta números. 
m 
619 Directorium amuale ad Üiviniirtii.,. eh' h M frtsigni?' 
et Ret/al. Ecehs. OolkgyRegaUsSHM É;iIlfo,phòn-' 
s i . . .'pro a h n ó D w . fàtô. A B j Attfjwtinò 
» ; et Garcia.. . Segovioe. 4 802. Apud M PetrtitA^ 




Elementos de Trifjonomelria' port e l Coronel, Te-
niente Corond de art i lkr¿a D . Fmnaisco Sanchimif; ti 
Castillo, profesor que ha sido de la Academim de !> 
dicha arma. Segunda edición, Segóvia: ImpreíúaU 
de-D. Pedro Ondero. \ m Z . ' : í? 
°, de treinta y sois páginas y una lámina. 
Sol $ Año L — 5 de Junio de 1862—Né:ii¡ \ .—-El Bene-
ficioso. Periódica retumbante, festivo^ agradable, g m -
cioso, chistoso, pasmoso, erudito xj de interés positi-
vo â todas las clases, desde las mas elevadas á las 
mas indigentes, y sobre todo de sumo interés á Don 
Manuel Gonzalez, primer gracioso, del Teatro de 
Segovia. Segovia, Imprenta de Alba. 
E n fólio, medio pliego á tres columnas. No he visto mas 
que este número primero, é ignoro si saíieroni mas. 
552 $ Carta pastoral que el [Exorno, c limo,*-SF,., 3 m 
Fr. Rodrigo Echevarría y Br iones, Obispo de Sego-
via, dirige á los fieles, de su fiikeq&j. ¿pfsfW'éi'fidjjj»»! 
les una carta que ha recibido da su Sm'idafi. Sego-
via: Imprenta... de D. Pedro On<kw\ 1ÍM>3* 
E n 4 . ° , de quince páginas^ • " 1 
• • ' .,'! !ví 
553 í Pio I X Papa. : ' • I • . ' 
E n medio pliego apaisado cqn orla, sin pió de imprenta^ 
4 m 
Ês-lrf, ca,ncesíioil pontificia ã e indulgencia plenária áJa Ásí^ 
ciapijQp d^Ia-Vúigeti de los Remédios, ou su Santuario en el 
tésí^ii.nOj.de 'CasiroSerrta de Abajo, fechada en Roma á 8 <k 
Agq&íode 1,862, La Asociación está incorporada á la Córte 
de Maria eri la parroquia de Santo Tomás de Madrid. 
554 $ Pio I X Í 
-Medio pliego apaisadd, con orla sin pié de impt'enta. Es 
una-copia'de una concesión Pontificia de altar privilegiado 
el del Santuario de la Virgen de los Remedios en término 
de'Caslroserna de Abajo: la concesión eg de 12 de Agosto 
de 1̂ f52; la fecha de la copia es de 26 de Mayo de 1863. 
$55 $ FA Comité progresista de. Segovia â los electores. 
Segovia: Imp. de Alba. 
En 4.*: fechado Segovia 30 de Noviembre de 1863. 
856 • Memoria leida en el solemne acto de la apertura del 
curso acádémico de 1863 á 1864, en el Instituto p ro -
t inc ia l de segunda enseñanza de Segow'a, por el 
Doctor D. Segundo Rufino Valcarce... Director de 
: ' csíe Instituto... j en el dia 16 de Setiembre de 1863. 
—-Segovia: 1863; Imprenta y Librería de D. Juan 
de Alba. 
• Ün vOlúníeh en i . ' j de veintidós páginas y los cuadros. 
857 í E l Porvenir Segoviáno. Periódico litefario y de in~ 
reses materiales, bajo la difeócien de D. Félix L á -
zaro G a ñ i d , y D . Antonino Sancho.—Segovia: 
Imprenta de Alba, 1863. 
Publicábase en dos hojas, fólio marquilla, los martes y 
viernes. Dióse principio á la publicación el 19 de Setiern-^ 
bre^y.en este año salieron veintisiete números. D. Félix 
i 01 
Lázaro se separó de la direcojion el 49 Noviembre; peit> -'lit-
publicación siguió hasta el 31 de Marzo de 1803, habiendo 
salido ciento cincuenta y siete números. 
558 4' Botetin Eclesiástico de la Diócesis dé\Set¡ói}ia. Año 
de 1863. Segovia:. Imprenta de D . J uan de A Iba. 
Un volumen en 4.°, de trescientas diez y nueve página.s 
en treinta y un números. 
559 i Difectorium añhua le . . . Cdthed Seg.... . pro amo 
' DM. MDCC'CLXI V. liissextili. dispositum à D. 
Emmanude Lopez Garcia.., Segoiiice. Apud Joan-' 
nem de Alba. 
Un volumen en 8.°, dc odienta y seis páginas. 
í)60 Botetin oficial de la Provincia de Segovia: 18&3.; 
En fólio doblo de ciento cincuenta y seis números; tr¡-^ 
mestres primero y tercero en la imprenta de Alba, segundo 
v cuarto en la de Oadero. • 
ôò-l ^ Novena al Santísimo Cristo del Caloco, que Se 
ñera en la Villa del Espinar, Obispado de Segovia. 
Gon la aprobación Eclesiástica, Segovia. Imprenta 
de Pedro Ondero. 1863. 
Un volumen en 8.°, de treinta y dos páginas y un gra-
bado en madera, del Sanio Cristo. 
562 $ Dominica post Orlavam A ssumptioñis B. if/. V. In 
festo Purissimi Cordis Beatce Marim Virgims /)«-* 
pies majas. 
En 4-.0, de ocho páginas.—Sigue con la misma foliación 
el rezo del Beato Alonso Rodriguez en otras dos hojas; y 
al final tiene: Segovia: 1863, Typis Petri Ondero. 
563 4 
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Cateóisma dé la Doctriiyt cristiana, escrito por ' él 
<P. Gasfm ástetê,!y añadido por %l Licenciado 
D . Gabriel Menendez dé Lmrcá .—Seçov ia : I(S(>3. 
Imprenta de D . Pedro Ondero. calle Real, 
Ua Vü.lútnen en lô.", de ochehta'páginas. 
Directorium annuale ad Dim'num........j.. m. 
hac Insign. et Regal. Eccks. Collegiat. Regalia Si/u-s 
«y. lldephons}.. pro anno. D i l i . 1864. A. D. A u -
gustino Presas et G&rcia.... Segonix 1863. Àpud 
Petrum Ondero. , 
En 8.*, 
505 $ Carta circular. 
En medio pliego fólio mcnór, dirigida á los bautizados en 
la Iglesia parroquial de S. Martia de Segovia, ausentes de 
la ciudad, por la Diputación parroquial de la misma-, esci-
tando la generosidad cristiana para contribuir á los gastos 
de Catorcena que habia de celebrarse en 1864; fechada el 27 
de Mayo, y autorizada con las firmas de los diputados, y el 
sello de la parroquia. 
566 $ Historia de l a milagrosa imagen de Maria Sant í -
sima de la Fuencisla, Patrona de Segovia, y des-
cripción de su célebre Santuaiio extramuros de la 
misma Ciudad. Por el Doctor D . Tomás Baeza 
Gonzalez, Dean de la Santa Iglesia Catedral de 
Ciudad-Rodrigo, Predicador de S. M . y Capellán 
de Honor honorario.—Primera edición hecha á 
espensas del Santuario. Segovia. Imprenta de 
P. Ondero calle Real, 42.-1864. 
Un volumen en 4.°, de doscientas cincuenta y dos pá-
ginas. 
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567 $ Apuntes de geometría analítica,—Segovia. Impren-
ta de D . Pedro Ondero.—\8U. 
En cuarto de sesenta 
grafiadas. 
568 $ 
páginas y tres láminas lito-
Catecismo histórico, ó Compendio de la Historia 
sagrada y de la Doctrina Cristiana, compuesto por 
el abad Fleury, traducido del Francés para- utilidad 
de la tierna juventud. Segovia: Imprenta de D. Pe-
dro Ondero, calle Real, 42.—'1864. 
Un volumen en 8.° de ciento diez y nueve páginas. 
569 $ Novena a l glorioso San Antonio de Padua, nuevo 
Taumaturgo de España , Hércules de la Iglesia y 
delicias de la devoción. A solicitud de los devotos del 
Santo.... Segovia: Imprenta de D . Pedro On-
dero.... I8(H. 
En 8.° do cuarenta y cuatro páginas. 
570 i Estatutos de la Academia preparatoria para ingre-
sar en el Colegio de Artillería. Segovia. Imprenta 
• de P. Ondero.... I865-. 
En i . " de diez y seis páginas. 
57.1 i Informe sobre ferro-carriles, evacuado por el 
l i t re . Ayuntamiento de la ciudad de Segovia, en 
vir tud de orden expedida por el l imo. Sr. Director 
general de obras públicas, para cumplimientar lo 
dispuesto en la ley de 13 de Abri l de 1864.—Se-
. go via , 1864. Imprenta y Librería de D . Juan de 
Alba. 
Un volumen en 4.°, de veintisiete paginas. 
1)72 * Novena de Nuestra Señora del Carmen, aumentada 
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eon la bendición del Escapulario de Maria Santisi-r 
ma, modo de'ayudar á Misa é indulgencias que tie-
ne concedidas. Segovia. 1804. Imprenta de Don 
Juan de Alba. 
Un volumen en 8.°, de treinta y dos paginas y un gra-
. haclito de la Virgen; ' ' ' ' • < 
V- ¿573 $ Memoria leida el 16 de Setiembre en la solemne 
. -•• apertura del curso académico de 4864 á 186o por 
D . Remigio Torres Magdalena, Catedrático y Di-* 
,,•<.': rector del Instituto provincial de segunda enseñanza 
de Segovia.—òegovia: 1864. Imprenta y librería 
de D. Juan de Alba. 
Un volumen en 4/mayor, do diez y seis páginas y los 
Cuadros.. 
374 $ E l Porvenir Segoviano. Periódico literario y de 
intereses materiales. Se publica los martes y vier-? 
nes. Segovia: 1864. Imprenta de Alba. 
Eñ fólio marquilla, dos hojas. Este año siguió la numê -
ración'del atjterior; por eso Uega al niimero 131, pero los 
números que salieron en este fueroi) ciento cuatro. 
875 Manifiesto de D . Valentin Gil Virseda y consortes. 
En medio pliego: en la imprenta de Alba, fechado en 
Seso via á 5 de Julio de 1864, 
576 Teoria de las máquinas de vapor. 
En 4.°, de ciento poventa páginas. Sjn pié de imprenta, 
pero esta fué la de Ondero en Segovia, año d.e 1864. 
,577 Colegio de artillería. Fundición de bronces de SevU 
lia. Fabricación de las piezas de bronce. JUemoriy 
m • 
• •. .s • qúé comprende'-lés proccdtmiénioS•de' rmd&lo ètc'.• -Bs-
r'}-v>W^--êe'òrdetí^del'Enee^nà. S t i 'Direcior -general del 
arma, fecha veinte de Noviembríde ^ M i para que 
,: r,$irnu de testo en la enseñanza del Colegio. Sevilla, 
1863.—Segovia. Imprenta de P , Ondero.... 4.864. 
En 4.°. de doscientas cuarenta páginas, 
578 SÍ\ D. - ' • • r 
^ Medió pliego ern folio. Es una càrta cl reblar contraria 
al partido prògresistà, féchada en S e g o v i a ' d e Junio de 
¡1864, con las firmas siguientes: Gregorio Bayon.—Lean*» 
dro Odriozola.—Jorge Calvo.—Carlos de Lecea y García. 
El Marqués de Lozoya.—Juan Rivas Orozco.rr-Francisco 
de la Piñera.-¡-Sebastian Larios Nájera, ; ' ? 
S79 $ Directorium anmale... Cáthed. SegOv..¡ anno 
• "\ M i . MDCCCLX V. dispòsitum ã D / Emmanuek 
Lopez Garcia... Segoviá. Apúã JoàHnèp de Alba. 
Un volumen en 8.°, de ochenta y siete p^gin^s. 
580 Boletin oficial de la'Protíincía de Èégoma: 1861. 
En fólio doble, dg.cieqtp . c incuer i t^ .^q números. T r i -
mpsti-fis prjmero j terpero «3n la. Imprenta (je Pndero; se-
jgundo y cuarto en la de J|1)J^. . , ,v,.,-\ A' .., 
584 é Vitoria ò la España Católica en el año de 1855. 
Poema p^r Z>, José ^ a y p ^ P ^ f f l f í ^ f á m f ü t f l p , } ? » 
fagrfuía J é m g f a ^ Ç ^ ^ t r ^ i c ^ ( í e ^ g i ^ i i a Facultad 
. '.'' ' ' ] / Vice-hector dçí S ^ Segovia, 
: Sçgovia^ ' I w p r m í a Calle 
Real. i ^ . — k o U . ' ' , . . . . ^ ^ n C V 
Un volumen en 4.° mayor, de cjua^qejflnífts "páginas, 
• ?6 
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.582 4 Boletín Eelesiãstíco de la Biòetsis âe Segovia. Se~ 
\.\ '••( gmia: 1864; imp,, de D» .Pedro Ôndero, calle 
i Keaí, Í 2 . 
*•'•' Un volúmen ea 4.°, dè trescientas veintiocho páginas 
¿ti'-veintinuevo números. 
583 Directorium anímale ad Divinum i n hac 
Jnsign. et Regal. Eccles. Collegiat. Regalis Situs 
S, Ildefhonsir....r<. pro ann. Dm. 4865; A D . 
, Augustino Presas et Garcia.,.. Segovice: 4864. 
Apud Petrum Ondero. 
Eu 8.°. 
584 i Carta pastoral que, el Excmo. è l lnw. Sr . Don 
Er . Rodrigo Echevarria y Briones, Obispo de Se-
govia dirige ai Clero y Fieles de su Diócesis^ .reco-
mendándóles la fiel observancia de cuanto prescribe 
;S,,Santidad en ta Encíclica de & de Diciembre de 
1864, etc. Segovia, 1865.. Imprenta, de Don Juan 
de Alba. 
En 4.°,. de diez y seis páginas.; . 
985 $ Catorce romances á la pasión de Cristo, por Lope 
de Vega Carpio. Segovia: I f ipreñta de t ) . P . On~ 
dera, calle Real, 42. 1845. 
En 16.° de sesenta páginas. , 
586 f Ordinario de la mísa, por B . Gregorio Remonda., 
Maestro de primera educación, puesto en castellano 
p a r á mayor claridad de los niños que asistan á ella. 
1 4;* edición.— Segovia: Imprenta de D. Pedne 
Ondero.... 1865. 
; íEn Á S, dé Itreinta y seis páginas. 
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187 f Memoria de la restauración de provision de aguas 
potables al pueblo de Zamarramala, provincia-, de 
Segovia, e importantes noticias históricas concer-
nientes á la localidad. Dedicada con autoriza&'on de 
S. M . la Reina (que Dios guarde), á su excelso Hijo 
el Serenísimo Señor Principe de Asturias, Don A l -
fonso de Borbon. Por Faustina Huertas y Jordan, 
Sesretario del Ayuntamiento del pitado; pjieblo* S é -
goma, 186S, Imprenta de D. Juan de Alba. 
En í .0 , de ciento noventa y seis, páginas. 
888 4 Reglamento de la SociedadCotegio de pritkerd ehse* 
ñanza del Angel. Segovia: 1865. Imprenta de B . 
Juan de Alba. , •. 
Un volumen en 4.°, de diez paginas. 
589 $ Contestación al interrogatorio relativo al plan gene-
ral de ferro-carriles,. que redactada por D . 'Remi'-
gib de Torres Magdalena-, presentó la Comisión 
provincial de Estadística al Sr . Gobernador de Se-
govia.—Segovia:. 1865. Imprenta y Librería, de D-
J. de Alba.3 
Un volumen en 4.°, de veintiséis páginas. 
§90 4 Reglamento, de la/Sociedad Casino de Riaza; 'apra-" 
bado por.el Sr.. Gobernador civil de la Provincia en-
decretó de 18 de Abr i íde 1865. Segovia: fàÚ. I m -
prenta de D . Juan de Aíba. ., ,-" 
En l.0, de ocho páginas. . 
501 Curso de Geometría elemental, arreglada at progra-
ma del Colegio de artillería. Por D . Cklos Lopez 
Sanchez.— Vincenda tenebras- oborilur fulgur.—;Sk-
ÍO i 
' cfàma: Imprenta de D. Pedro Onderá . . ¿ISfí^i 
?tw Bn;4i0"W8yO^; dé qüiniehtás setertta y seis páginas. 
'teg• $' ~ jPrtyjedo dè contestación al iñterrogatorio relativa 
• v'V i ül plan generai de fcrto-cafniès, pt'esentado à Id 
' i \ . » Cmiision provincial de Estadística de 8egovia por la 
. ¡ >V->'>fc ffitb^comision nombrada al efecto y publicado por 
~ D : Jorge Calvo, individúo.'de la misma.—Segovia< 
imprenta dk D . P t d r ó Ondero:.. 4868. 
Ün volúraen en 4.'' menor, de treinta páginás. 
593 •! Piadoso fecüetdó de los solemnes cultos qne cu-fa-iW' 
.1 ; . maculada Virgen Maria, Reina de las (lores, con-
sagran las Jóvenes de la Ciudad de Segovia en Mago 
de 1865.—Im^, de Alba, , 
Üna hoja en 4.°. 
89£ i / Memoria leida el i6 de Setiembre en la solemne 
.apertura del curso académico de 1865 á 1866 po i ' 
v .i. . ,D. Remigio de Torres Magdaleno, Catedrático y Di— 
{> .(,, , reetqr del Instituto prooincial de segunda enseñanza 
de Segovia.—òegovia: 1865. Imprenta y l ibrer ía 
de D . Juan d& Alba. 
Ün volumen en ^4.° mayor, de catorce páginas y los 
Cuadros^ > < , .... > 
895 $ Üna observación á la, Memoria publicáda por el Se -
ñor D . Remigio de Torres Magdaleno, Director del 
Instituto de segunda cnseñarizadé esta Capital, en 
16 de Setiembre próximo pasado, por D. Zacatias 
Calleja, Director de la Escuela Normal.—Segoviai 
imprenta de D . Pedro Ondero, calle Real, 42: 
1865. "' 
pn volumen en i.0, de once páginas. 
. 2ÓD 
{j9tí ^ , Boletín Êdesiást/co de la Diócesis de S>çgpma. Año 
de JISGo. Segovia: Imprenta de D . J . de AWãi 
Plaza Mayor. . ' ' , , , 
Un volúráen en 4.°, de trescientas cuatrp.páginas en 
veintisiete números. , 
597 $ Directorium amuale... Cathed. Scgov. . . , ífnjj? 
Dñií M D C C C L X V I . dispositum á D. Èxmnameíe 
Lopez Garcia,... Segovióe. Apud Joannèm de Alba. 
Un volumen en 8.° , de ochenta y tres páginus. , , 
598 i La Declaración 'i^dgniática d d Mistertà.dè ta' t n * ' 
maculada Concepción de la BienavÉnturddd ftrgen' 
Maria, por el Sumo Pontífice reinante Pio I X e l 
dia 8 de Diciembre de 1801. Cànlo sagrado por D. 
José Mayo, Presbítero. Con Ucencia1 (k 'hPÁut&mid 
eclesiástica. Segovia? litòpfcnta de B i PéSfblOtídèFò) 
calle Real, 42.—1865. ' ' 1 -,;! r'! fl' <,':,'|,' ' 
Un volumen en i.0, de veintiocho páginas, en verso, 
699 4 Histoh'adé la-phdigiosd imagen de 'Mhria Saniisi•* 
tna, descubierta y venerada en la Peña de Francia. 
Por el Dóctor D. Tomás Baeza Gonzalez, Dean de 
la Santa Iglesia Catedral d& Ciudad^Rodrigo, . Pre-
dicador de S. M . y Capellán de Honor Honorario. 
Con las licencias necesarias. Segovia :• Imprertíw >db 
D. Pedro Ondero, halle Real, 42, 1865» 
Un volumen en'8.0- de ciento treinta y dos páginas y 
una estampa de la Virgen que se venera en aquel San-
tuario-. 
, -'-vt - 1 • 
G00 i Colegio de artillería. Oxidos metálicas. !• , / ft.-' 
En 4.°, de diez y siete páginas. No tiene portada, poro 
está impreso on Segovia, casa <le Ondero. ' ' " ; ''' 
m 
90 f Direclorium annuale ad L iv inum . . in hac Insign. 
< et Regal. Eccles. Colkgiat. Regal. Situs S. Ilde^ 
p h o m i . . . . pro anno Dm. I860.. . . A D . Augustina 
Presas et Garcia. . . . Segomce: 4865. Apud Pctrum 
! I ! Ondero. 
Eu 8,° 
'002 $ E l Porvenir Segoviano. Periódico literario y de m -
lereses materiüíes. Se publica los martes y viernes. 
Segovia. 1865. Imprenta de Albá. 
En fólio marquilla dos hojas. Continuó la numeración 
de los dos añqs anteriores, llegando desde el 432 al 157 
que fué el último. 
Jx60 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: 1863. 
En íólio doble, de ciento cincuentajy siete números; tri-
mestres primero y tercero en la imprenta de Alba, segundo-
y cuarto en la de Ondoro. 
604 É l Eco de Guadarrama. Per iódico semanal, nc 
político, bajo la dirección de Don Marcelo Lainez 
?; , , y Don Eugenio Mendez Caballero. Prospecto. Segra— 
, y \ v i a : 1865. Imp. de D . J. de Alba. 
Ün pliego ôstendido á tres coluronas. 
605 4 Metiioria de la solemne función religiosa verificada' 
el dia 28 de Enero en honor de Nuestra Señora de 
la Fuemisla, por su especial favor por habernos 
preservado de la epidemia conocida con el nombre 
de Cólera-Morbo. Segovia. Imprenta de D . Pedro< 
Ondero 1866. 
En i . * , de diez y seis páginas. 
606 $ Lista general de los Señores que se han suscrito pw^ 
"pit. 
. 2 0 7 . : ' 
ra la función popular celebrada el 28 de Enero 
de 1866 en el Santmrio de la Fuencisla, cttya 
cuota es de diez reales, y de hs devotos asociados á 
ella.—Segovia, 1866.—Imp. de Alba. 
Dos hojas en fólio; en la segunda, que es apaisada, está 
la cuenta de cargo y data que presenta D. Sebastian Larios 
Nájera, depositario de los fondos recaudados al efecto. 
607 $ Apreciación de la cwujia en el terreno de los hechos. 
Segovia, 1866.—Imp. de Alba. 
En 4." menor, de cuatro páginas, firmado por José 
Fernandez. 
608 é Colegio de E l I r i s , bajo la dirección dei I)oña Ade-
laida Marcó de Labandera, plazuela de S m MQr-
tin, núm. 7, Segovia: 
Una hoja en cuartilla, impresa en casa de Alfea,. afio 
.de 1866. 
,609 Sociedad m ú l m de socorros del grtmio de Sast7'est 
bajo el patrocinio de Nuestra Sra. de la Soledad, 
cuya devoción viene de tiempo inmemorial. Segovia: 
Imprenta de Bon l u á n de Alba. 
Cuaderno en i,0, de ocho páginas. 
•^lO $ SOis queridos paisanos. Segovia, f866': 'Tm¡p'. <fe . 
Í>! ' l . dc Álbai : " " ' •• ' • '•• 
Un pliego en fólio. Manifiesto firmado por , Remigio do 
jTqrres. Magdaleno. . • •. , 
611 $ Contestación al manifiesto del Señor,.!). Remigio de 
forres Magdaleno. ' 
Un pliego en fólio, fechado en Segovia .23 deJFebwo. U« 
«1866, y firmado Zacarias Calleja. 
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•.(IMS Programa de la asignatura de Elementas de f ís ica 
;.-»-... , • if Nociones de química pôr D. 'Ildefonso Rebollo y 
.ŷ us'.: ,•• Bàltchetps?Catedrático de là misma en el Instituto 
n» • v-v > -¿fQtfwta enseñanza de esta ciudad. Segovia: i866¿ 
ImpPekta de D. Juan efe Alba. 
B&t'fe'**; íle díoz y seis páginas. • : " 
613 ^ Üolégtó'tie E l f r i s . 'Educación 'de Señoritas bajó la 
^ dirección de D * .Adelaida. Marcó de Labandera, 
?, 'V.r« • • ; Jj^jg^rtí superior, ' ^ o w à , ' ISBG. ImpYinta dé Don 
Juan de Alba. ;'"""(<•''" •" s 
-"'^Eti^^^édíez páginas.- M;'!í' : • ' ! i ; • ' s 
j614 i Contestación de D . Zacarias Calleja á D . Remigio 
- - • • > i i. v. í. q̂jí̂ fe*V fechada en '•Sègàvià fc \ . dé '•¡tícerho de i . 
' ''%os'hojas eh L " : ímjj'resái'jin begoyiá,^casà de Alba. 
4 ̂ l ã ' ^ Noveña a Nuestra Señora que con ol tituló' ó' rídoo-
cacion de Rodelga se venera en este luyar dé '"Mozóti* 
cilio. Dispuesta por el Párroco del mismo.—Segovia: 
*' 1068, Imprenta de Don Juan de Alba. ' 
1" ' ÜrijVqlúmen en .8.°, dê  veinte páginas, . 
. . . . -< • •:• >'. 
.616: i Fie$tà ãe Donòella'è"éP%0 de 'Mago de 1866. Seg. I m * 
prenta de Alba.t - ''i •Ji''-' ''" •. • • • • •í•w'*,i'•,••' 
, Medio pjie^o estendido. Es lina esoitacion p|ad(^a á Jas 
idónc¿ítas, en prosa primero, y en ve^so desp^íe^. 
' i i p W ^ ' S i r t o ' d e 1 ^ 
ma del Colegio de Artillería. P o ^ S '^Qárhs Ij'ópés 
^an^iez. Vinaendo tenebras oborilur. fulgur^ Sego-
s" 1 ' 11 'via ': Imprèhia âe I>.•' J^Ú^o.Òn^ero..'. ' í,866; 
En ,4,°, de quinientas setqnta y seis páginas, y y^rias 
^(las'áé'c'iiadi'os. 
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6 1 8 ^ Reglamento para la dirección, cuidado y conserva** 
cion del cementerio, y designación de derechos efe 
enterramientos con los de nichos, panteones, etc. pre-* 
sentado al Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad por 
¡a Comisión en sesión de 5 de Octubre de 4 866.— 
Segovia 1866.—Imprenta y Librería de D . Juan 
de Alba. 
Un volumen en 4.°, de diez y nueve páginas. 
649 ^ Reglamento para el régimen interior" de la Secreta*-
ria del Gobierno de la Provincia de Segovia, apli~ 
cado á la Sección de Fomento en la parte no com-» 
prendida, en el aprobado por Real orden de 8 de 
Diciembre de 1859. Segovia: Í86Q, Imprenta d$ 
Don Juan de Alba. 
Un volumen en i.9, de diez y seis páginas. 
620 4 Canto á la Madre del Amor hermoso en el dia que 
los Jóvenes solemnizan su fiesta en 21 de Mayo 
de 4866. 
Una hoja en 4.°, sin pié de iijapronta, firmado con las 
iniciales L . S. 
621 i Memoria leída el dia i 6 de Setiembre de • 486(5 en 
el acto de la solemne apertura del curso académico 
del mismo año á i867; en el Instituto de skçuhda 
enseñanza de Segovia por su Director el Lic. D . Juan 
Rivas Orozco, abogado, etc. Segovia: 1866. Im-" 
prenta y Librería de Z)an Juan de. Alba. 
Un volumen en 4,°, de quince páginas y los cuadros. . . 
622 Tratado de Mecánica rationalpor ' M : CK" 'Delamayf 
traducido de la tercera edición fmUtesá pbr Don 
27 
240 
Juan Vkmenein, Capitán de Art i l le r ía .—Segovia : 
- , Imprenta de D . Pedro Ondero.... 1866. 
En 4.°, de quinientas sesenta y ocho páginas. 
623 * Novena al extático Padre S. Juan de la Cruz, como 
se praetica en los conventos de sus amantes hijas 
las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús . 
Con las licencias necesarias. Reimpresa en Segovia. 
Imprenta de D . Pedro Ondero, calle real, í2¡—1866. 
En 8.ü, de. diez y ocho páginas. 
624 t Sermon pronunciado por el Doctor Don Tomás Bae-
za Gonzalez, Dean de la Santa Iglesia Catedí'al s u -
primida de Ciudad-Rodrigo, Predicador de S. M . y 
Capellán de Honor Honorario, en la función r e l i -
giosa Sacramental titulada de Fiestas grandes, que 
se celebró el Domingo 28 de Julio del anode 1861 
en la Parroquia Arciprestal de San Pedro Apóstol 
de la ciudad de Av i l a de los Caballeros. Dado á luz 
á espensas de un feligrés de dicha Parroquia, amigo 
y apreciador del mérito y circunstancias personales 
.. de tan insigne Orador y distinguido sacerdote. Con 
permiso de la Autoridad Eclesiástica. Segovia. I m -
prenta de D . Pedro Ondero, calle Real, 42. 4866. 
Un volúmen en 4.°, de veintitrés páginas. 
623 i Reglamento interior del Ilustre Ayuntamiento de la 
M ; N - y M . L . Ciudad de Segovia.—/Segovia, I m -
prenta de D . Pedro Ondero, calle Real, í%.—1866. 
Un volumen en 4,°, de veinte páginas. 
fi26 i Varias oraciones para la hora de la muerte. Sego~ 
via: 4860. Imprenta de I ) . Pedro Ondero. 
JEn 16.°, de catorce páginas. 
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6â7 í Boklin Eclesiástico de la Dvkesis áe Segóvia. A m 
de 1806. Segovia, Imprenta de D. Pedro Ondcrot 
calle Real, -i-2. 
Un volumen en 4.° , de doscientas veintiocho paginasen 
veintiocho números. 
628 Directorium anmale ad Dwinum m hac 
Insign. et Regal. Eccles. Collegiat. Regalis Silus 
¿f. lldephonsi.. pro anno. D i l i . 1867. A. D. Á u -
gustino Presas et Garcia.... Segovia:: 1866. Apud 
P e t n m Ondero. 
En 8.° 
029 -* Escuda preparatoria para ingresar en el Colegio de 
Artillería, establecida en Segovia en el Ex-conmnto 
de Capuchinos, plazuela del mismo nomWe, bajo la 
dirección de D . José de Gorria y Cutieres, capitán 
de aquel arma. Segovia. 1866. Imprenta de Don 
Juan de Alba. 
Un volumen en 4.° , de veinticuatró páginas. Esta es-
cuela so había establecido en Octabi-e de 1864. 
630 i Directorium an íma le . . . Cathed Seg.... pro anrw 
ü ñ i . MDCCCLXV1I . disposilum à D. Emma-
nuele Lopez García Segovice: Apud Joan-., 
nem de Alba. 
Un volumen en 8.°, de ochenta y cinco páginas. 
631 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: 1866. 
En fólio doble, ciento cincuenta y nueve números. T r i -
mestres primero y tercero en la Imprenta de Onderó, segun-
do y cuarto en la de Alba. 
632 ^ A la Madre del Amor hermoso en la solemne fiesta 
2'13 
, que la çansagran las Doncellas de la ciudad de $ e -
. goma el 19 de Mayo de 1867. Segovia: Imp. de D . 
Juan de Alba, 
ttya hoja en ..A.' 
• 033 ^ Ordenanzas y constituciones del Santo hospital de 
la Misericordta\de Segovia, reformadas por el I l u s -
! trisímo. Sr. D . Isidoro Peres de Celis, obispo de ¿a 
..•«•• misma, en el año de 1818, en armonía con su fun-^ 
- - • dación del l imo. Sr. Obispo D . Juan de Arias y 
Ayala, aprobadas y confirmadas en el año de 1858 
por el Excelentísimo é Ilustrisimo Señor Don F r . 
Rodrigo Echevarria y Briones.—Segovia: Imprenta 
de D. Pedro Ondero... 1867. 
En i , " recortado, de cincuenta páginas. E l título del 
Obispo D. Juan de Arias y Ayala está equivocado por D. 
Juan Arias de Avila. 
634 Proyecto de programa general de enseñanüa moral 
ty religiosa en lãs Escuelas Normales de Maestros. 
Segovia: Imprenta de D . Pedro Ondero... 1867. 
En 4."j de doce páginas, firmado por D. Zacarías G a -
l l e ^ 
635 # Eocposicion entregada à S. M . la Reina (Q. D . G.) 
en el dia 30 de Mayo de 1867 por una diputación 
de Senadores, Diputados á Cortes y Provinciales è 
Individuos del Ayuntamiento de Segovia, al tener 
la honra de besar sus Reales manos, con motivo de 
haber dispuesto la instalación definitiva en dicha 
Ciudad de la, nueva Academia de Artillería. Seg. 
1867-/mp. de D . P. Ondero. 
Kn fólio, tres hojas. 
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836 í Novena al glorioso San Roque, abogado contra ía 
peste. Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero... 
1867. 
En 8.°, de veinticuatro páginas. , , 
637 í Exposición del sistema métrico decimal por D . 
7-iaco de Frutos Garda, maestro director de la cs-
cuela pública de Cuellar. Contiene los nombres, múl -
tiplos y divisores de las unidades etc.—Segovia: 
Imprenta de D . Pedro Ondero... 1867. 
En 4.°, de diez y siete páginas. , - .;.;> 
638 > Bases del reglamento para el uso y aprovechamiento 
de las aguas de Navalcaz, vertiendo en el arroyo 
Clamor es,'concertadas entre el Aijuntamiento de esta 
ciudad y pueblos que de aquella disfrutan, para riego 
de sus prados.. Segovia: Imprenta de: D', Pedro 
Ondero... 1867. ' 
En 4." estrecho, de once, páginas. • 
639 Programa de premios á los exposiéorès de ganados. 
Imp . de D. Pedro Ondero. 
Un pliego á tres columnas, fechado en Segovia 24- de 
Mayo de 1867, y firmado por el Gobernador civil, Presi-
dente de la Junta Provincial de agricultura, industria y 
comercio. , : ^ 
640 Almanaque religioso, aslronòmico, histórico y esta- • 
dístico de Segovia y su provincia, dispuesto para el 
año de 1868... Segovia: Imprenta de D. Pedro Onr , 
dero... 1367. ' • • 
Un volumen en 4.°, de cuatrocientas veintiocho páginas. 
Anónimo, pero él autor es el Comandante de artillería Don 
st. ..'. 
2 U 
Adolfo Curras'io y Saez, La obra es sobremanera curiosa y 
litjl, única en su género en esta ciudad, y muy dignos ella 
y su autor de la gratitud del pueblo Segoviano, 
641 $ Escuefa preparatoria espéciat de Arti l lería, estable-
cida en Segovia en el ex-convento de Capuchinos, 
1 ' plazuela del mismo nombre, bajo la dirección de D . 
José Gorria y Gutierrez, capitán de aquel arma. 
\Segovta: 1867. Imprenta de D, Juan de Alba. 
En 4.*, de veintitrés paginas. 
642 it Descripción del Real Sitio de San Ildefonso sus 
jardines y fuentes: su primitivo autor el Dr . Don 
Santos Martin Sedeño, Magistral que fué . . . . de (a 
insigne Colegiata etc. Octava edición: quinta vez 
1 aumentada por el Dr. D . Andrés Gomez de So-
mor rostro y Martin Dignidad de Arcipreste de la 
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Segovia, 
Indioiduo de la Real Academia de la Historia, y 
Vocal de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artíst icos de la misma Ciudad. Segovia. Imprenta 
de D . Pedro Ondero.... 4867. 
En 8.°, do doscientas catorce páginas. 
6i3 $ Instrucciones para los alumnos.—-Segovia. 1867. 
I m p . de D. J. de Alba. 
En 8.°, de diez y seis páginas. 
644 $ Cartilla para los niños.—Segovia: 1867. Imprenta 
dé Don Juan de Alba. 
En 8 .° , ocho hojas. Al final dice: «fista Cartilla es pro-
piedad de los Herederos de Don José Espinosa, quienes 
perseguirán ante la ley á quien la reimprima.» 
64a # Reglamento para el régimen interior del Hospicio 
21.') 
provincial de Segovia en sus departamentos de A$i-~ 
lo de huérfanos desamparados, casa de misericordia 
y casada Expósi tos y maternidad, aprobado por 
S. M . en real orden de 22 de Octubre de '1867.— 
Segovia: Imprenta de Don Juan de Alba, 1867, 
Un volumen en 4." do ochenta y dos páginas. 
6 i6 * Tablas de redacción de las medidas comunes de Se-
govia á las equivalentes del nuevo sistema, publica-
das por D . Manuel Aguado, oficial Archivero del 
l i tre. Ayuntamiento de esta Ciudad. Segovia,-r 
1867. Imprenta y Librería de D . Juan de Alba. 
Un volumen en i-.0, do veinticuatro páginas. 
647 $ Boletin Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Ano 
de 1867. Segovia: Imprenta de D . J , de Albú,, 
Plaza Mayor. 
Un volumen en 4,°, Pde trescientas ochenta y cuatro 
páginas en treinta y cinco números, y siete estados. 
648 í Directorium anímale... Cathed. Segov... pro amo 
ü ñ i . M D C C C L X V I I I . Bissextili, dispositum a 
D. Emmanuele López García . . . Segovicv. Apud • 
Joannem de Alba. 
Un volumen en 8 d o ochenta y cuatro páginas. 
fi49 $ Memoria descriptiva del estado del Instituto pro-
vincial de segunda enseñanza de Segovia, 'k'ida en 
la solemne apertura del curso de 1867 á 1868' pof 
el Director Dr . D . Tomás Baeza González, Deán 
de esta Santa Iglesia Catedral, Predicador de 
S. U . y Capellán, de Honor ijonorarw.—Srgovia, 
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Imprenta de D. Pedro Ondero, calk Real 42.— 
4867. 
Un volúmen en i.0, de quince páginas y los cuadros. 
650 Congregación de la Anunciación y Encarnación did 
divino Verbo del Carmen Calzado. Compendio de las 
obligaciones y preeminencias de sus Hermanos, Se-
govia. 4867. Imprenta y Librería de Don Juan de 
Alba. 
En 8.* mayor, de ciento cincuenta páginas, y al princi-
pio un grabado en madera que representa ol misterio de la 
Anunciación. 
651 i Ordo Divin i Officii recilandi sacrique peragendi 
j u x t a Rilum Breviar i i et Missalis Romani. I tem-
que festa celebrandi qua¡ i n Cathcdrali Ecclesia 
Dioecesique Oxomensi oceurrunt anno Domini 
MDCCCLX V I I I . concinatus á Dño, Valentino Es-
cribano, ejusdem S. Eccles. Presbytero Beneficiato 
Coeremoniarumque Magislro. Cum approbatio-
ne I l l m i . D. Petri Maria Loguera et Menczo, 
: prcpfat. Eccl.jet Dioec. Episcopi.—Segoviee: Apud 
Joannem de Alba. 
En 8.°, de noventa y seis páginas, sin año de impresión 
pero seria el de 1867. 
652 Boletin oficial de la Provincia de Segovia: 1867. 
En fólio áoble, de ciento cincuenta y siete números. Tr i -
mestres primero y tercero en la imprenta de Alba, segundo 
y cuarto en la de Ondero. 
653 Director/um annuale ad Divinum . . in hac Insign. 
et Regal. Eccks. Collegiat. Regal. Situs S. Ilde-
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phonsi pro anno Dñi. Bissextili 48C8. . , . A D. 
Augustino Presas et Garcia... Segovia: 1867. Apud 
Pctrum Ondero. 
En 8.° 
634 Academia dc Arl i lhr ia . -Curso de Mecánxa aplica-*-
da â las máquinas.—Máquinas de vapor.—Leccio-
nes orales esplicadas por D , Artêmio Peres, Capi -
tán del Cuerpo.—Segonia. Imprenta de í) . Pfdro 
Ondero,... J8G8. 
En i.0, doscientas veinticinco páginas. Tiene por sepa-
rado un atlas con doce láminas litograGadas en fólio>apai-r 
sadas. 
655 $ Novena de Nuestra Señora del ScpúlcrQ, titulada La 
Aparecida, precedida de un resumen histórico de la 
milagrosa imagen y del Santuario en que es venera-
da: por el Doctor D. Tomás Ifaeza Gonzalez, Dean 
de esta Santa Iglesia Catedral.—Segovia.—Impren-
ta de D. Pedro Ondero, calle Real, 42.—1868. 
Un cuaderno en 8.°, do treinta y cinco páginas. 
656 $ Novena del Santísimo Cristo de la Espiración, qm 
se venera en su ermita de Nava de la Asuncion, 
compuesta por el Licenciado Don Francisco Sanz de 
Frutos, Párroco de dicha Vi l la . . . Segovia: 1868. 
Imprenta y Librería de D. Juan de Alba. 
E n 8.°, do cincuenta y cuatro páginas. "*' 
657 E l Eco Segoviano, Periódico liberal y «k intereses 
morales y materiales.—Se publica 1ó¿ fuives y do-
mingos. Segovia: I m p r m i à de Albã. w-.uu*o 
E n fólio doble, dos hojas; el primer año en tres colum-
nas, el segando en cuatro. 
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658 i Imi tac ión . 1868. I m p . de Alba. 
Una cuartilla. La hacen el Párroco y Diputados de San 
Sebastian encargados de llevar el pendón en la función de 
Catorcena el año de la fecha. 
659 $ E l Comité Liberal-Democrático-Monárquico de Se-
govia. A los electores de la Provincia. Segovia, i m -
prenta de D. Juan de Alba. 
En medio pliego, fechado en Segovia 10 de Diciembre 
de 'lí?68, y íinnado por D. Vicente Ruiz y consortes. 
660 $ Academia de segunda enseñanza. 1868. Imprenta 
de D . Juan de Alba. 
Anuncio fechado en Segovia 2 de Noviembre de 1868; 
en una cuartilla. 
.661 $ Boletín extraordinario de la provincia de Segovia, 
correspondiente al martes 22 de Setiembre de 1863. 
Segovia: Imp. de D . Pedro Ondero. 
Medio pliego en fólio. 
662 4 Defensa de Vicente Domingo Torrego. en la causa 
criminal seguida de oficio... en averiguación del 
autor ô autores del robo con homicidio en la persona 
de Pedro Salvador, vecino que fué de Mozomillo, 
Redactada por el Lic. D . Carlos de Lecea y Garda, 
abogado de los litres. Colegios de Madrid y de Sego-
via e individuo correspondiente de la Real Acade-
mia dela Historia.—Segovia: 1868. Imprenta. . . de 
D. Juan de Alba. 
Un volámen en 4.", de treinta y seis páginas. 
663 $ Directoriumannwle. . . . Cathed. Segov... pro m m 
1 
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Dñi. MDCCCLXIX. disposünm à D. Emmanuele 
Lopez Garcia.... Segovia. Apud Joannem de Alba. 
Un volumen en 8.°, de ochenta y siete páginas. 
664 Cuestión de actualidad. Importancia de los estudios 
de aplicación en los Institutos de segunda enseñan-
za. Segovia: Imprenta de Alba. 
Un pliego estendido, publicado el dia 9 de Noviem-
bre de 4868, y firmado M. L iniciales de D. Marcelo 
Lainez. 
665 Reglamento para el régimen de la Sociedad de So-
corros mutuos de la ciudad de Segovia. Segovia: 
1868. Imprenta y Librería de Don Juan de Alba. 
Cuaderno en de catorce páginas y la lista de So-
cios fundadores. " 
666 Catecismo histórico, ò compendio de la historia sa-
grada y de la doctrina cristiana para instrucción de 
los niños, compuesto por el Abad Fleuri, traducido 
del francés y corregido con el mayor cuidado. Sego-
via : Imprenta de D . Pedro Ondero... 1868, > 
En 8.°, crento veinte páginas con algunas vifietas; 
667 Director¿um annuak ad Div in \m. . : . . . ' m hac 
Insign. et Regal. Eccles. Collegiát: Regalis Situs 
S. Ildephonsi pro aun. Dñi. 1869. A D. 
Augustino Presas et Garcia. . . Segpoim: 1868. 
Apud Petrum Onder o. 
En 8.° : \ , ; 
608- Al triunfo por el Sufrimiento.... Prospecto ifo ca;»-
£20 
" didatura para las próximas elecciones de Diputados 
- ' ' ' á Cârtes. Segóvia: I m p . de Alba. 
Medio pliego, fechado en Segovia 8 de Diciembre de 
4868, y firmado por el Marqués del Arco. 
. 669 A los Ciudadanos que componen el Comité dcmocrít-
tico de.... Sttgovia: 4868. Imp. de Ondero. 
Eo medio pliego, fechado en Segov-ia 'M de Noviombre 
, de.iSgS, y firpiado por el Presidente honor-irío 1). F r a n -
cisco Garcia Castro, y consortes. 
670 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: 1868. 
En fóíio doble, ciento sesenta y un números. Trimestres 
primero y tercero en la Imprenta de Ondero, segundo y 
cuarto en la de Alba. 
671 E l Obrero, periódico democrático.—Libertad y o r -
den.—República federal.—Se publica dos números 
ftor sèmaha.—Segovia: I m p . de D . P. Ondero.— 
4868. 
* Una hoja en fólio, á tres columnas. El primer número 
-Salió #1 8 de Dieiertibre de 4868, y el undécimo que fué el 
último'él de Enero de 1869: los ocho primeros en una 
hoja ióljp mayor., los tres restantes en dos, fólio. 
672 í Memoria descriptiva del estado del Instituto p r o -
vineiaf de segunda enseñanza de Segovia, Is ida el 
4 6 de Setiembre en la solemne apertura del curso de 
4é68 á 1869 por el Director D r . D . Tomás Baeza 
Gonzales, Dean de esta Santa Iglesia Catedral, 
Predicador de S. M. y Capellán de honor honora-
rio.—Segovia.—Imprenta de D. Pedro Ondero... 
1868. 
Un volumen en 4.*, de quince páginas y los cuadros. 
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6,3 i Boletín Edesiáslico de la Diócesis de Segovia. Año 
de 1868. Segovia, Imprenta de D. Pedro Ondcro* 
calk Real, 42. 
Un volumen en 4.°, de doscientas setenta y Una pági-
nas en veintiséis números. 
674 i Estatutos'que han de regir en la Àsociacion de be-
neficencia domiciliaria, bajo el titulo del Santísimo 
Cristo de la- Cruz, que se venera en su ermita, calle 
del Mercado, de esta ciudad da Segovia. Segovia. 
Imprenta de D . Pedro Ondero.... 1868. 
En 4.°, catorce páginas. 
675 A los electores de la provincia de Segovia. Ségoiiia. 
Imp . de D . Juan de Alba. 
En medio pliego, fechado "en Segovia 11 de Enero do 
1869, y firmado por D. Valentin Gil Virseda. 
076 A los Segovianos honrados. Segovia, Imp. [de Don 
J. de Alba. „ 
Medio pliego, fechado en Segovia 14 de Enero de 
•I869, y firmado por D. Meliton Martin. 
677 i Lecciones de Aritmética, destinadas á las escuelas 
de primera enseñanza, por D. Reslituto. Prieto, 
Regente de la Escuela Normal de Maestros de let. 
Provincia de Segovia.—Segovki: Imprenta de Don 
Pedro Ondero.... 1869. 
En 8.°, ciento treinta páginas. 
678 4 Silabario.—Segovia m9 .—Impren t a f h D. Pedro 
Ondero. 
En 8.°, de diez y sois páginas. 
679 Invitación pava la Catórcém. 
En cuartilla sin pié de imprenta. La hacen el Cura 
Ecónomo y los Diputados de Santa Eulalia, encargados del 
pendón en la procesión de Catorcena del año 1869. 
680 Corte de María Santísima en la Iglesia de San 
• Miguel de esta Ciudad. Segovia. Imp. de Ondero. 
En 4.°, dos hojas, fechado en Segovia 8 de Setiembre 
de Í869, y firmado por E l Director principa!. 
681 Gobierno de la provincia de Segovia. 
Medio pliego en fólio sin pié de imprenta. Manifiesto del 
Gobernador civil D, Mariano Sanz Muñoz, fechado en Se-
govia 4 de Octubre de 1869. 
682 $ Decreto de 5 de A gosto de 1869 expedido por el M i - ' 
ñisterio de Gracia y Justicia excitando ã los M . 
RR. Arzobispos y RR. Obispos á expedir pastora-
les exhortando a l Clero à que no tome parte en las 
cuestiones politicas, y contestacionos dadas ul Gobier^ 
no por los Prelados, coleccionadas por el Director 
- - de E l Eco Segovtano.—Segovia: '1869. Imprenta y 
Librería de D. Juan de Alba. 
En 4.": el ejemplar que yo tengo llega á la página 24-0. 
683 Èiblioteca del Labrador Segoviano, Lecciones p r á c -
ticas de Agricultura, aplicadas â la Provincia de 
Segovia, por Marcelo Lainez. Tomo 1. Agricultura 
general. Segovia: 1869. Imp. y Librería de D . J . 
de Alba. 
En 4.°, de doscientas noventa y seis páginas con varios 
grabados en madera. 
68Í i Memoria kida en el Instituto de Segunda ensemn-
15 - .4; 
pa de Segouia, en la apertura del curso académica 
de 1869 á 1870. Por Don Hipólito Estatuet, Di~ 
rector y Catedrático del mismo Establecimiento.— 
Segovia: 1869. Imprenta y Librería ele Don Juan 
de Alba. 
Un volumen en 4.°, diez y siete páginas y los cuadros. 
j 8 o $ Suplemento á «El Eco Segoviano» correspondiente 
al Domingo 12 de Diciembre de 1869.—Segovia: 
Imprenta de Alba. 
Un pliego estendido. Es una descripción del «Certámen 
literario de primera enseñanza entre los niños mas aventa-
jados de las Esencias públicas y privadas de esta capital.» 
686 i E l Amigo verdadero del pueblo.—Periódico ca tó l i -
co, saldrá dos veces á la semana. 
Un volumen en fólio, de cuatrociontaf» diez hojas. 
Salió el primer núm. el 21 de Noviembre de 1868-iT-eti 
iólio. Hasta el núm. 38 inclusive de 31 de Marzo de 1869 
se imprimió en casa de Ondero; desde el yguionte en la da 
Alba hasta el núm. 65 de 3 de Julio que volvió á impri-
mirse en la de Ondero. Fué el fundador de este periódico1 
I). Félix Lázaro García, Cura párroco del Salvador. cL cüai 
le dirigió iuiata su muertá, verilicada el 16 de Abril de 
1&69; desde esta época se encargó de la direcciOQ CJarct-
los Lecea, del Colegio de abogados. Terminó este periódico 
el € de Julio de 1870, habiendo salido íOS oúrçieros en dos 
anos m u algunas interrupciones. 
4y&7 $ A los electores del partido democrático-rvpublfamo 
de là prooincia de éíegoma. Segoviav fnip» de Alba.. 
Medio pliego en fólio, fechado Segovia 41 de Jünero (¡ta 
3"869. y firmado José de Gorría y Gutierrez. 
m 
Dkwlor ium mímale ad D i v i m n t . . . in hac Jnsignè 
et Regal. Eccles. Colleg. Regalis Situs S. Ildephon-
• ^ - sL . . pro amo D m , 1870. A D. Augustino Presas 
• et Garcia... Segovice: 4869. Apud Petrum Ondero. 
En 8.° 
689 ft Boldin ojicial Eclesiástico de la Diócesis de Sego-
via. Segovia. Imp. de D. Luis Gimenez, calk Real, 
• m m . 7. 
En 4.°, do ciento veinticuatro páginas, en catorce n ú -
meros. 
690 $ Direetovium annuale... Cathed; Segov... pro anno 
Dñi. MDCOCLXX. dispositum á D. Emma-
.nuele Lopez Gd^cia Segovice: Apud Joan-
nem de Alba. 
Un volíunen en 8.°, ochenta y siete páginas. Impreso 
año 1869. 
691 Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 1869. 
:Ea fó)io doble, ciento sesenta números. Trimestres p r i -
mero y. -tercero en la Imprenta de Alba, segundo y cuarto 
en la de Osndero. 
092 $ Silabario Español, ó sea Libro primero de enseñar , 
á leer, oompuesto por Don Sá lus t i am García Flores,-
Segovia. 1869. Imprenta.... de D.Pedro Ondero. 
En 8.°, diez y siete páginas. 
693> Reglamento aprobado para el buen orden y disciplina 
de la Milicia Ciudadana de Segovia, decreto o r g á -
nico de Ja fuerza ciudadana de los Voluntprios de 
la Libertad, y decreto de 24 de Noviembre cQmple* 
mm 
m 
mento del anterior. Segovia. Imprenta de D. Juan 
de Alba. 1870. 
. Cuaderno en 8.°, de treinta páginas. 
694 A los electores del Part ido Democrático.—Repu-
blicano de la provincia de Segovia. Segovia. Imp. de 
Alba. 
En un pliego, fechado en Segovia 14 de Enero de 1869, 
y firmado por D. José de Gorria y Gutierrez: á continuación 
hay una nota fechada en 6 de Febrero do 1870, y firmado 
por varios individuos del comité. 
695 Sociedad de Socorros mutuos de Segovia, sesión del 
dia 6 de Febrer o de 1870; y Relación de los ind iv i -
duos que componen la Sociedad de Socorros 
mutuos. 
En 4.", dos hojas, sin pié ¿le imprenta, pero impreso en 
la de Espinosa. 
696 $ Candidatura Católico-monárquica Carlista. Electo-
res. I m p . de Ondero. 
Medio pliego en fólio, fechada 10 de Febrero de 1870, 
y firmada por catorce individuos del partido. 
697 $ A los electores de la provincia de Segovia Imp. de 
Ondero. 
Medio pliego en fólio. Manifiesto de D. Cárlos de Lccea 
y Garcia, candidato á la diputación, fechado en Segovia 11 
Je Febrero de 1870. 
698 * La Junta local Carlista de este Sitio a los electores. 
Imp. de Ondero. 
Medio pliego en fólio, fechado en San Ildefonso Febrero 
2» 
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12 de "ISTO, y Grmatlo por el presidente ó individuos del 
Comité. 
699 $ D'scurso pronunciado por el Presidente del C isino 
monarquico-natólico de Segovia en el acto de su 
inauguración. I m p . de Ondcro. 
Medio pliego en fólio fechado 28 de Febrero de 4870. 
700 f La Lealtcul Española. Periódico Carlista Joco-serio. 
Se publica todos los martes, Madrid: 1870. impren-
ta de D . F. Gamayo. 
En fólio, en tres columnas. Desde el tercer número 
salió en Segovia, Impronta de D. P. Ondero. El primer 
número el dia 22 de Enero de 1870; y el catorce que fué el 
último, el 6 de Junio id. El 20 do los mismos dió el Direc -
tor un manifiesto despidiéndose, y exponiendo las razones. 
El nombre dt-1 Director es D. José Sabas Recei ril Dimas 
Garcia de Blas. En Cite periódico habia un folletín titulado 
Los Subterráneos del Alcázar de Segovia. Leyenda histórica, 
original del Director de La Lealtad Española, y dedieada 
à D , Carlos y Doña Margarita de Borbon. Madrid: 1870. 
Imprenta de D. Florencio Gamayo. 
701 $ Ofrecimiento devotísimo de la Sagrada Pas ión de 
Nuestro Señor Jesucristo, por 'as benditas almas del 
purgatorio. Reimpreso por un especial devoto. Se-
govia: Imprenta de D . Pedro Ondero... 1870. 
En 8.a, recortado, treinta páginas. 
702 * Segoviams... 
Medio pliego en fólio sin pié de imprenla. Es un mani-
fiesto suscrito por el candidato Carlista á la Diputación ;'t 
¿21 
C'Tlcs D. Carlos do Lccea y Guroki, fccluiilo cu Segovia i 
de Marzo clc 1870. 
703 * La Lealtad Española. 
Eu media coarlilla apaisada, anunciaiulo la rebaja do 
su.scricion: sin pie de imprenta ni fedia. 
701 > lieglamento para el régimen de la Sociedad de So-
corros mútuos de, la ciudad de Sef/ovia: — Se-
govia: 1868.—Imprenta y Librer iadeDonJ .de 
Alba. 
Cuaderno en i . " de diez hojas. Es el mismo que el do 
18(hS, pero aumentadas las dos últimas hojas con la si-sion 
de 6 de Febrero de este año 1870 y una nueva relación de 
S'icioS. 
705 • Escuela preparatoria especial para Artillería, esta-
blecida en Segovia en el Eoc-eonvento de Capitch'-
nos. plazuela del mismo nombte, bajo la dirección 
de D. José de Gorria y Gutierrez, Comandante 
fjraduodo. Capitán de aquel arma.—Segovia: 1870. 
Imprenta de Don Juan de Alba. 
Cuaderno en i . ° de ([uinee páginas. 
7üt) $ Invitación. 1870. Imp. de Alba. 
La hacen el Cura y diputados encargados de sacar el 
pendón en la procesión de Catorcena de este ailo, que se 
celebró en la Iglesia de la Sma. Trinidad. 
707 f Ulemoria leída en el Instituto de segunda enseñanza 
de Segovia, en la apertura del curso académico de 
1870 á 1871, por Don Hipólito Estaluet, Director y 
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CíUedrático del mismo Eslablecimienlo. Segovia: 
4870. Imprenta y Librería de Don Juan de Alba. 
Un volumen en 4.°, diez y seis páginas y los cuadros 
en número de siete. 
708 i Colegio de primera enseñanza titulado a La Espe-
ranza» en la ciudad de Segovia. 
Medio pliego en fólio, fechado Segovia 20 de Octubre 
de 1870, y firmado Gregorio Alonso y Prieto. 
709 $ Breve catecismo católico, puesto al alcance de todas 
las personas, por el Presbítero D . Juan de Antonio 
y Blanco, Párroco de Otones. Segovia. Impnn 'a de 
D . Pedro Ondero, Beal 42. 1870. 
Un volúmen en 8.°, treinta y cuatro páginas. 
710 $ Silabario castellano ò sea Método sencillo para 
aprender á leer toda clase de personas. Por D. A n -
gel Gimenez, Profesor de instrucción prima)ia, 
examinador que ha sido en el profesorado y premia-
do en el cerlámen de 1809.—Décima sexta edición 
corregida nuevamente por el autor.—Segovia: 1870. 
Imprenta de ü . Juan de Alba. 
En 8.°, diez y seis páginas. 
711 $ Director¿um diinuale. . Cathed. Segov... pro anno 
Dñi. M D C C C L X X I . dispositum á D. Emmanuele 
Lopez Garcia,... Segovice. A pud Joannem de Alba, 
Un volumen en 8.°, ochenta y una páginas. 
712 $ Dircctorium annuale ad D i v i m m . . . in hac í n s i g n . 
et Begal Eccles. Collegkit. Begal. Situs S. I l d e -
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phonst. • pt'o anno Dñi. i S l L A I). Aitnttsl'no 
Presas ct Garcia,.. Segovtas. 1870. A/md P i t n w i 
Ondero. 
En 8.° 
713 $ Boletín oficial Eclesiástico de la Diócesis de Sego-
via. Segovia: 1870: I m p . de Alba. 
En 4.°. de ciento catorce páginas, en diez y seis nú-
meros. 
71 i Boletin oficial de la Provincia da Segovia: 1870. 
En fólio doble, ciento cincuenta y siete números P r i -
mer trimestre en la imprenta de Ondero; segundo en la de" 
Alba; tercero y cuarto en la do D. Luis Gimenez. 
71o $ Instrucción para la administración y recaudación de 
arbitrios municipales, establecidos por la ley decre-
tada y sancionada por las Cortes constffuyentes en 
23 de Febrero de 1870.—Segovia: imprenta de 
Alba. 
Cuaderno en 4.°, de diez y seis páginas, y siete mascón 
una tarifa del Ayuntamiento fechada cu 22 de Mayo de 
1871. 
716 > Novena cUI glorioso Patriarca San José esposo de 
María Santísima. Segovia: Imprenta de D. P . On-
dero .. 1871. 
En 16.°, treinta y dos páginas. 
717 $ Memoria que presenta á la Excina. Diputación pro-
vincial ile Segovia, el Perito Agrícola de la misma 
dando cuenta de su visita á la Exposición de Valla-
dolid y publicada por acuerdo de la misma Corpo-
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ración. Segovia: 487'I. Imprenta y Librería de Don 
Juan de Alba. 
Cuaderno en 4.°, de cincuenta y seis páginas y las 
estados. 
718 Ferro-carril de Vil'alba ã Segovia. Sistema FelL 
Segovia: 1871. Imp. de Alba. 
Un pliego firmado por Un Segoviam, sin fecha. 
719 Reglamento para el despacho de los negocios, órdea 
deias sesiones,;/ modo de funcionar la Diputación 
Provincial de Segovia, formado en cumplimiento d,"( 
art. 15 de la ley orgánica provincial. Segovia. 1871. 
Imprenta y Librería de Don Juan de Alba. 
Cuaderno en 4.°, de doce páginas. 
720 i Cartilla práctica del sistema métrico decimal, indis-
pensable y puesta al alcance de todos.-—Segovia. 
1871.—imprenta de Ondero. 
En 8.°, ocho páginas, 
721 * Directorhm pro Divino Officio persolvendo. Missis-
que celebrandis á Venerabili Clero Sceculari Eccle-
sice Cathedralis, et Dioccesis Abulensis. Anno Dñi . 
Bissextili M D C C C L X X I I . Quotidie servandumT 
dispositum á D. Matthwo García Ortega, Beneficiat. 
e* Cceremoniar. Magistr. diet. Ecclce. Cathedralis^ 
Excmi . et I l l m i . D. Episc. pennis. Segovice: 1881. 
— A pud Pet rum Ondero . 
En 8.°, ciento treinta y cinco páginas. 
7ü2 ir Sermon predicado en la solemne función religiosat 
celebrada por la ciudad de Segovia en la Santa Igle-
sia Catedral, el día i 8 del presente mes de Junio, 
con motivo del cumplimiento del vigésimo quinto 
aniversario de la exaltación al trono Pontificio de 
su Santidad el Papa Pio I X , por el Dr. ü . Ilde-
fonso infante y Macias, Dignidad de Maestrescuela 
de la misma Santa Iglesia. . . Segovia: Imprenta de 
I) . Pedro Ondero... 1871. 
Un volúmet! en i . " , iliez y seis páginas. 
723 Nuevo sistema y arreglo de piedras francesas y 
limpia de trigo para una Fábrica de Harinas. 
Cuaderno en 4.° ele diez páginas, fechado en Segovia 9 
de Agosto de 1871, firmado Pio Bocos García, é impreso en 
Segovia sin pié de imprenta. 
721 i Academia de segunda enseñanza. Teneduría de l i -
bros, Derecho mercantil. Francés, Italiano, Taqui-
grafía, Música y Dibujo. Calle Real, nüm. S8. 
Dos hojas en 4 °, sin pié de imprenta. Anunció fechado 
Segovia 6 Noviembre de \%~í\, íirmado Joaquin Labande-
ra, Wenceslao Escalzo, Benito Castrobeza y Rafael Garcia 
Tapia. 
72;j A l partido progresista—democrático—radical de 
Segovia y su provincia. Segovia: 1871. Imp. de 
Alba. ' ' . 
Un pliego estendido; este miinifiesto está fechado cp 
Segovia á 18 de Diciembre de 1871, y íirmado por el Pre-
sidente Valentin Gil Virseda, y Vocales. 
726 $ Colección rk, tablas de, reducción y correspondencia 
entre las pesas, medidas y monedas antiguas y las 
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AA sistema métrico decimal y vicc-versa, de varios 
tantos por ciento mas usuales en las dependencias 
del Estado, de proraleo de sueldos y algunas otras 
de utilidad á las oficinas públicas y particulares, 
ron notas en el texto para facilitar su uso Dispues-
tas por Don José Saenz Montes, empleado en la I n -
tervención de la Administración Económica de Se-
Ocoit.—Segovia: 1871. Imprenta... . de Don Juan 
de Alba. 
En 4." mayor, ochenta y tres páginas. 
T i l E l Eri'sni'i. periódico liberal. Se publica los 3far-
li's, Jin'ves y Sábados.—Segovia. 1871.—Imp. de 
A l i a . 
En filio on dos columnas; un pliego. 
/28 * Memoria leida en el Instituto de segunda enseñanza 
de Segovia, en la apertura del curso académico de 
1871 á 1872. Por Don Hipólito Estatuet, Director 
y Catedrático del mismo establecimiento.—Segovia: 
1871. Imprenta de Don Juan de Alba. 
fin i .° largo, diez y seis páginas y siete cuadros. 
729 Academia de Art i l ler ía .—Curso de Mecánica apl i -
cada á las máquinas.—Resistencia de materiales.— 
J^ecciones ora/es esplicadas por D. Artêmio Perez, 
Comandante de Infantería y Capitán da Artille-* 
r ía .—Segovia .—Imprenta deD. Pedro Ondero 
1871. 
En 4.°, ciento setenta páginas y á continuación seis lá-
minas litografiadas. 
23.3 
•/SO i Solemnísima función religiosa en la Santa Iglesia 
Catedral de esta ciudad el dia \ 8 del presente mes 
de Junio cm motivo del vigésimo quinto aniversario 
de la exaltación al trono pontificio de su Santidad 
el Papa Pio I X . 
Ên 4.°, dos hojas sin pié de imprenta. 
•731 § Boletín oficial Eclesiástico de la Diócesis de Sego-
via. Segovia. I S T I . Imp. de D. P. Ondno.,.. 
En .i.0, de odio números sin foliación. 
732 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: 1871. 
En fólio doble. Trimestres primero y tercero en la I m -
prenta de Alba, segundo y cuarto ea la de Ondero. 
733 i Directoríum anmale offici dioini pro sacrosancto 
misscB sacrif... jussu l l l m i . Cap. Almm Eccles. 
Cathed. Sege». . . anno. D ñ i . M D C O C X X I I . Bisex-
t i l i Disposilum ã D . Emmamele Lopez Garcia, 
Presbyt... et ab E . ac Ulmo. D. D, Roderico Eche-
varria et Briones, ipsiusmet Civit. et Dioeces. 
Episcopo, approbatym. Segovia. Apud Joannem de 
Alba. 
En 8.°, de cien páginas. 
731 Reglamento aprobado por la asociación de Profesor-
res de primera enseñanza del partido judicial d i 
Cuellar, begonia, 1872. Imprenta de la Viuda -le 
Alba y Santiusle. 
Cuaderno en 4.°, de siete páginas. 
735 i Modo de hacer la Visita à Nuestra Señora de la 
Saleta, por Don Florencio Sanz. Primera edición, 
30 
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E l produslo de este librilo es para el callo de la 
Santísima Virgen. Con las I-cencías necesarias. Se-
govia. 4 872. Imp. de Jimenez. 
En 16.°, de diez y seis páginas. 
736 $ Comité liberal Constitucional de Segovia. 
Medio pliego en fólio sin pié de imprenta. Es un-mani-
fiesto fechado Segovia 19 de Enero de 1872, y firmado por 
varios individuos del Comité. 
737 ^ A /os. electores del distrito de Segonia. Imp. de 
D. J. Alba. 
Manifiesto en medio pliego, fechado en Segovia á 4l> de 
Marzo de 1872 y firmado Fernando Romero Gilsanz, el cual 
fué designado por el Comité mixto de la coalición nacional 
para combatir la candidatura ministerial. 
738 $ A los electores de la provincia de Segovia. Imp . de 
D . J. de Alba. 
Medio pliego en fólio. Es un manifiesto de los partidos 
radical, carlista y republicano, fechado Segovia 27 de Mar-
zo «Je 1872, y firmado por individuos de los tres partidos 
indicados. 
739 $ Electores de la provincia de Segovia. Segovia: Imp. 
de Jimenez, calle Real, m m . 7. 
Medio pliego en fólio. Es un manifiesto contrario á la 
coalición de los tres partidos, fechado Segovia 28 de Marzo 
do 1872, y firmado por varios individuos. 
740 Electores contribuyentes. Mucho ojo] Segovia: 
'1872.—/»?/>. de D. J. de Alba. 
En medio pliego, un manifiesto anónimo sin fecha del 
mes ni del dia. 
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7 i l $ Comité progresista democrat ico-radical de Segovia. 
En 4.°, medio pliego, fechado Segovia 13 de Agosto de 
1873, y firmado por varios individuos del Comité en una 
hoja, y en olra la candidatura para la Diputación á Córtes. 
Sin pié de imprenta. 
742 $ Sr. D . . . Segovia 16 de Agosto de 1872. 
Medio pliego en fólio, sin pié do imprenta. Es un mani-
fiesto del candidato á la Diputación á cortes D. Fernando 
Romero Gilsanz. 
743 * Incitación, òegovia. I m p . de la V. de Alba y San-
tinste. 
lin 4.°: la hacen el Párroco y Diputados encargados del 
pendón en la procesión de Catorcena de la Iglesia do Sari 
Sebastian el año de 1872. 
74{• $ La Consecuencia, revista semanal de politica, lite-
ratura é intereses materiales. Segovia: 1872. 
Imp . de Alba. 
Periódico en fólio en dos columnas. El primer número 
salió el 7 de 15ñero de 1872, y v\ treinta y nueve, que lué 
el último, el 23 de Setiembre del rn¡Mno. Los catorce pri-
meros números en la citada imprenta do Alba; los restantes 
cu la de la Viuda de Alba y Santiusto. 
7 i > * M,im >rJa lc¿la en el instituto de segunda enseñanza 
de, Segovia en la apertara del curso académico de 
1872 (i 1873, por Don Ep:[aivo Halero, catedrá-
tico y Secretan.) del mismo establecimiento. Segovia: 
1872. Imprenta de là Viuda de Alba y Santiuste. 
En i .", de ocho páginas y los cuadros. 
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746 $ Reglamento para el régimen interior de la Secreta-' 
r ia del Gobierno de Id Prooinoia de Segovia, for~ 
• ruado en virtud del Real decreto fecha 14 de Se-
tiembre de 1872.—Segovia: 1872. Imprenta de la 
Viuda de Alba y Sanliuste. 
Ciiatlerna en í ." , de diez y siete páginas, 
747 i Oración fúnebre que en la función que el cuerpo de 
A rtilleria consagra anualmente à sus difuntos com-
pañeros el '6 de Diciembre, predicó el Presbítero 
t ) . Mariano Gi l y Plaza, en la Iglesia de San 
Francisco de Segovia. iS lV . Segovia: Imprenta de 
D . Pedro Ondero... 
Én 4.°, ele once páginas. 
748 $ Invitación. Imp. de la V. de Alba y Sanliuste., 
En 4.°, fechada Segovia 21 de Diciembre de 1872. La 
hace la Excma. Diputación provincial para la función que 
costea en la Iglesia del Hospicio por haber desaparecido la 
epidemia variolosa. 
749 i Direclorium pro divino officio per solvendo... Ec f̂o-r 
st'cB Catedi'atis, et Diócesis Abulensis. Anno. Dñi. 
A lDCCCLXXUl . . . Dispos/tum á D . Mattheo Gar -
cia Ortega... Segoviw: 1872. Apud Petrum On-
de f ó. 
í¡n 8.°, de ciento veintidós páginas. 
750 é Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Se-
govia\ Imp. de D. J. de Alba, Plaza Mayor. 
Én 4.°, de ciento cuatro páginas en once números. Des-
de el segundo, Imp. de la Viuda de Alba y Sanliuste, Plaza 
Mayor. Corresponde al año de 1872. 
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1o\ Boletín oficial de la Provine/a Je Segovia. 1872. -
En fólio doble. Trimestres primero y tercero en lu Im-* 
prenta de Alba; segundo y cuarto en la de Ondero. 
752 • Dircctorium annuale offici divini pro sacrosanto 
Missa; sacrificio celebrando harisque canonicis per-
solvendis jussu I l l m i . Cap. Almm. Eccles. Cathed. 
Segov. ad ejus toliusquc Dioeccsis usum anno Dñi-
M D C C C L X X I I I . Dispositum â D. Emmamek 
Lopez Garcia. Presbyt. ejusdemq. Sanctce Eccle-
sioe Sacrar. Cceremoniar. Magistro, et ab E. ac 
Ulmo. D . D. Roderico Echevarria et Briones, 
ipsiusmet Cicíl. et Dioeces. Episcopo, approbatum. 
Segóme; Apud V, de Alba et F. Sanliuste. 
En 8.", de cien páginas. 
753 Reglamento para la dirección, cuidado y conserva-
ción del Cementerio de la ciudad de Segovia. Sego^ 
via: 1873. I m p dela V. de Alba y Santiuste. 
Cuaderno en 4.° , de veinte páginas. . 
754 Reclamación elevada según noticias à la Diputación 
de esta provincia por pueblos y ciudadanos de la 
misma. Seg. '1873.—Imp, de Ondero. 
En medio pliego; esta reclamación lleva la fecha do I . " 
de Abril de 1873, y no tiene firma. 
755 $ Electores del distrito de Segovia. Imp . de la V. de 
Alba y Santiuste. 
Medio pliogo en fólio. Rs un manifiesto del candidato 
republicano federal ;> la Diputación á Cortes D. Eloy Pala-
cios Largo, fechado Segovia !28 de Abril de 1873. 
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756 í Electores del distrito de Segovia. Segovia: Imp-, de 
la V. de Alba y Santiuste. 
Medio pliego en fólio, sin fecha. Es un maniíiesto del 
partido republicano federal, recomendando á su candidato 
Don íiloy Palacios, firmado por los represcnlantes de los 
pueblos. 
7;>7 $ Reglamento para el régimen de la Sociedad de So-
corros mutuos de la ciudad de Segovia/.—Segovia: 
1813.—Imp. dela V. de Alba y:Santiuste. 
Cuaderno en i . * , de diez y seis páginas, y la relación 
de los socios. 
758 Reglamento de la sociedad La Union, aprobado por 
el Sr. Gobernador civil de esta Provincia en decreto 
de 3 de Junio de 1873. Segovia: 18714. imprenta de 
la V. de Alba y Santiuste. 
Cuaderno en de quince páginas. 
759 i Apuntes històrico-tradicionales-descriptiros de la 
vi l la de Fuente del Maestre, desde su fundación (38 
años antes de Jesucristo) hasta nuestros dias, ó sea 
el año de 1872. Escritos por D . Juan de la Crus 
Gomez-jara y Herrera. Segovia: Imprenta de Don 
Pedro Ondero . . 1873 . 
Un volumen en i.0, de ciento cuarenta y cinco páginas. 
760 t Memoria leída en el Instituto de segunda enseñanza 
de Segovia, en la apertura del curso académico' dt 
1873 á 1874, por Don Epifânio Balero, Catedrát i -
co y Secretario del nv'smo establecimiento. Segovia.. 
1873. Imp. ie la V. de Alba y Santiuste. 
Cuaderno en 4-.0, de ocho páginas y los cuadros» 
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761 i Panegírico de Sania Bárbara, que en la solemne 
función que el distinguido Cuerpo de Artillería con-
sagró á su Patrona en la Iglesia de San Francisco 
de esta ciudad, el 4 de Diciembre de 1873, eon asis-
tencia de las Autoridades, Predicó el Liado, en am-
bos D-rechos y Bachiller en Teologia Don Isidro 
•Castelo Sorra, Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Segovia, Examinador Sinodal y Subdelega-
do Castrense. Por acuerdo y á expensas de dicho 
Cuerpo. Con licencia de la Autoridad eclesiástica. 
Segovia. W i ' . i . Imprenta de la V. de Alba y San-
tiuste. 
En i.0, ele veinticuatro páginas. 
762 í Oración fúnebre que en la solemne función anual 
de Animas celebrada el dia 5 de Diciembre de 1873 
t?i la Iglesia de San Fransisco de Segooia por 
los Jefes, Oficiales y Alféreces y Soldados A l u m -
nos de la Academia de Artillería, en sufragio por 
el alma d e s ú s compañeros, Dijo el Presbítero 
D. Florentino Montañés y Bhsco, V'ice-Secretario 
de Cámara y Gobierno del obispado de Segovia y 
Cura de la referida Academia. 
En un pliego en fólio sin pié do impronta. 
763 E l Magisterio Segoviano. Periódico oficial de la 
Asociación de Maestros de la Provincia. Segovia: 
Imp. de la V. de Alba y Santiuste. 
En fólio á dos columnas. No he visto mas que el número 
i l del año primero, correspondicnto al 5 de Diciembre 
de 1873. 
7Gi i La Semana. Periódico de intereses morales y mm-
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feriales, ciencias, artes, literatura, noticias y anun-
cios. Segovia: Imp. de V. de Alba y Santiuste. 
Én fólio á dos columnas. Salió el primer número el 30 
(Jo Noviembre de 1873, y el tercero (último que he visto) 
cl H de Diciembre del mismo. 
7(53 * Direclorium annuale officii d i v i n i pro sacrosanta 
Missee sacrificio celebrando horisque canonicis'perxol-
vendisjussu I l l m i Cap, Almos. Eccles. Cathed. Se~ 
gov amo Dñi. M D C C C L X X I V . Dispositum á 
1). Emmanueíe Lopez Ga rda . . , Segovioe. Apud 
V. de Alba et F. Santiuste. 
En 8.°, de ciento cuatro páginas. 
706 i Kalendar'mm Ecclesiaslicum. seu T>irectorium offi* 
cio divino per solvendo, missisque celebrandt's á ve^-
nerabilí Clero scecularis Ecclesice Cathedr&lis, dioe— 
cesis Abulensis, Anno Dñi . M D C C C L X X I V . 
quotidie servandum, dispositum ad Matlheo Garda 
Ortega, Beneficiat. et Cceremoniar. Magistr. dicta! 
Apost. Eccloa. Cathedralis.—Excmi. et l l l m i : D . 
Episc. permis.—Segovm: 1873.—Apud Petrum 
Ondero. 
Un volumen en 8.°, de ciento cincuenta y nueve pá-
ginas. 
767 $ Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Sego-
via : I m p . de P. Ondero 
En 4 / , de ciento ocho páginas, en diez números. Cor^ 
responde al año 1873. 
768 Boletín oficial de la Provincia de \Segovia: 1873. 
En fólio doble. Trimestres primero y segundo en la I m -
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.pronta fio In V. de Albo y Santiuste, segundo y cuarto én 
la de Ondero. 
769 Toros. Segovia. 1874.—Imp. de Ondero. 
Medio pliego con el prospecto de esta función. 
770 i Ceremonias del coro de la Santa Iglesia Catedral de 
Segouia, aprobadas en Cabildo espiritual, lunes 4 de 
Febrero de 4799. Segovia: Imprenta de D . Pedro 
Ondero.... 1874. 
En 4.°, de veintiséis páginas. 
771 $ Reglamento del Asilo municipal de SanctirSpiritus 
de Segovia. /Segovia: 1874: Imprenta... de la V. de 
Alba y Santiuste. 
En 4.°, de doce páginas. 
7711 ^ Estatutos para el régimm de la Arehicofradia del 
culto continuo à la Santísima Virgen, ò Corte de 
Mar ía en Segovia y su diócesis, Segovia: 1874. 
Imp de D . Pedro Ondero... 
En 4.°, de veintiocho páginas. 
773 3> Nociones de historia sagrada por D. Restituía Pr ie -
to, Regente de la Escuela normal de Maestros de la 
Provincia de Segovia. Aprobado por la censura 
eclesiástica. Segovia: 1674. Imp. de la V. de Alba 
y Santiuste. 
En 8.°, de ochenta y ocho páginas. 
774 Memoria presentada por la Comisión á la 
Excma. Diputación Provincial de Segovia en la 
primera reunion ordinaria del año económico de 
31 
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1874 k 1873. Segovia: Imprenta de la Viada de 
Alba y Santiuste. 
Cuaderno en 4.°, de 27 páginas y los estados. 
775 Memoria leída en el Ins titulo de segunda enseñanza 
de Segovia, en la apertura del curso académico de 
'1874 « 1875, por Don Hipólito Estatuet, Director 
y catedrático del mismo establecimiento, indiriduo 
de la Academia de la Historia y vocal de la Junta 
de Instrucción pública. Segovia: 4874, Imprenta de 
- la V. de Alba y Santiuste. 
En i . " , de trece páginas y siete cuadros. 
776 Corrida de becerros, celebrada en Segovia el dia 3 
de Diciembre de 1874 por los klumnos de la Aca-
demia de Artillería, en honor de su Patrona Santa 
Bárbara . Segovia, Imp. de la V. de Alba y San-
tiuste. 
Un plitegoá dos columnas, en que se hace la esplica-
cion de lo ocurrido en aquel acto. 
777 $ Directorium annuale officii d iv in i pro sacrosanclo 
MÍSSCB Sacrificio celebrando harisque canonicis ^eci-
tandis jussu Jllmi. Capit. Alma> Eccles. CatlmL 
Segov. ad ejus totiusque Dioecesis usum Anno 
Dñi MDCCCLXX V. D.'spositum á D . A ugustino 
Presas et Garda, Prcsbytero. et ab E . ac limo. 
D . D. Boderico Echevarria et Briones, ipsiusmet 
Civit . et Dioec. Episcopo approbalum. Segovive: 
'1874. A pud Petrum Ondero. 
En 8.°, de setenta y seis páginas. 
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778 Boletín oficial Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. 
Segovia: I m p . de la V. de Alba y Santiuste. 
En tres números coa paginación propia cada utio. 
Corresponde al año 1874. 
779 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: 1874. 
En fólio doble, ciento cincuenta y siete números. Tr i -
mestres primero y tercereen la Imprenta de la V. do AILki 
y Santiuste, segundo y cuarto en la de Ondero. 
783 i Colegio de E l Ir is , bajo la dirección de Doña Ade-
laida Marcó de Labandera, maestra superior.—Se--
go'u'a.—1875.—imprenta de la V. de Alba y San-
tiuste. 
Cuaderno en 4.°, de ocho páginas. 
781 * Estatutos de la Sociedad de Beneficencia Domicilia-
ria bajo el titulo del Smo. Cristo de la Crus.—Sego-
via.—187;).—Imp. dfi la V. de Alba y Santiuste. 
En de quince páginas. 
782 * Memoria presentada por la Comisión á la Excelen-
tísima Diputación provincial de Segovia en la se-
gunda reunion ordinaria del año económico de 1874 
á 1875.—Segovia. Imprenta de la Viuda de Alba y 
Santiuste. 
En 4.", de veintisiete páginas y dos hojas de estados; 
fechada 8 Abril 1875. 
783 $ San Antonio de Padua en su ermita del Cerro, ô 
una breve historia sobre su aparición y Santuario, 
seguida de una novena del Santo y de un método 
para hacer la visita, Por D. Antonio de Pablos 
2 i i 
y Barbero, Presbítero, Licenciado en Sagrada Teolo-
gía y Cura Párroco de Zarzuela del Monte. Con 
* aprobación de la autoridad eclesiástica. Segovia: 
1875.—Imp. de Luis Jimenez, calle Real, núm. 7. 
lin 8.°, de cincuenta y seis páginas. 
784 i Carta pastoral que el Excmo. é l i m o . Sr. Obispo 
de Segovia dirige al Clero y fieles de su Diócesis, 
exhortándoles á que tomen ó se provean todos de la 
Santa Bula. Segovia; 1870. Imprenta de Pedro 
Ondero... 
En i .0 , do diez y ocho páginas. 
785 í A m¡s convecinos. Segovia. 187(3. Imprenta de la 
Viuda de Alba y Santiuste. 
En í.0, do veinticuatro páginas Manifiesto fechado S e -
govia 12 do Mayo de 1875, y firmado Ezequiel Gonzalez. 
786 $ Contestación necesaria. Imprenta de la Viuda de 
Alba y Santiuste. 
Un pliego en fólio, firmado Julian Gonzalez Hernandez, 
y fechado Segovia 23 de Mayo de 1875. 
787 $ Sociedad Económica Segoviana de Amigos del Pais. 
Sesión inaugural celebrada el dia 27 de Junio de 
1875. Segovia: 1875. Imprenta de la V, de Alba y 
Santiuste. 
En 4.°, de sesenta y dos páginas. 
788 Reglamento de la Sociedad Económica Segoviana 
de Amigos del Pais.—Segovia. 1875.—Imprenta 
de la V. de Alba y Santiuste. 
Cuaderno en 4.°, de treinta y dos páginas. 
789 Sr. D. 
Un pliego en fólio, sin pié de imprenta.- Es una circular 
á fin de reunir fondos con acciones A¿ cien reales pira el 
establecimiento de un Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
en Segovia; sin fecha; firmada por el gobemaílor civil 
D. Gregorio Robledo y Gomez, y varios otros Señores. En la 
segunda hoja tiene un extracto de los Estatutos del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros. Se circuló en Agosto de 1875. 
790 i Biblioteca de la Academia da Artillería. Catálogo. 
Segovia. 1873: Imprenta de Pedro Ondcro 
E n i.0 mayor, de trescientas noventa y siete píginas. 
791 * Memoria presentada por la Comisión á la Excelen-
tísima Diputación Provincial de Segovia en la p r i -
mera reunion ordinaria del año económico de 187S 
á 1876. Segovia: Imprenta de la V. de Alba y San-
tiuste. 
Cuaderno en i.0, de vcinlmucvo páginas, y los estados. 
792 J Revista de ta Sociedad Económica Segouiana de 
Amigos del Pais. Segovia: Imp. de la V. de Alba y 
Santiuste. 
En fólio á dos columnas, en tres números con foliación 
cada uno. El primero salió el 16 de Octubre de 1875, y 
continúa. 
793 i E l Excmo. e limo. Señor D. Fr. Rodrigo Echevar-
r ia y Briones, Obispo de esta Diócesis, Caballero 
gran crus de la Real Orden Americana de Isabel la 
Católica, etc. ha fallecido el dia 21 de Diciembre 
del presente, á la edad de 85 años. . . Segovia. 187o. 
Imp. de Ondero. 
En fólio menor, apaisada con orla negra y el escodo de 
armas episcopales. 
2i6 
79t l D i redor ium annuale offdt d iv in i . . . jussu l l m i . 
CapU. Almce Ecdes. Cathed. Segoü anno D ñ i . 
M D C C G L X X V I . Bisexlili Disposilumá D. Â u g u s -
tino Presas et Garc'a, Presbylero ac cum approbat. 
et permis. I l l m i . Superior, m lucem edi lwn. . . . 
Segovia: 1875. Apiul Petrum Ondero. 
En 8 o; de ochenta y cinco páginas. E l Sr. Presas cra 
maestro de ceremonias de la Real Colegiata de S. Ildefonso, 
a! cual se encargó la formación de esta epacta por haber 
fallecido el que lo era de esta Catedral. 
79o • Bolelin eclesiástico de la Diócesis de Seyovia. Sego-
via: '\$1lj.—linp. de P . Ondero.. . 
En 4.", de doscientas cincuenta y seis páginas y c-l i n -
dico, en veinticinco números. 
796 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: 187o. 
Ea fálio doble; ciento sesenta y dos números. Trimestres 
primero y tercero en la Imprenta de la V. de Alba y San-
tiuste, sej;un lo y cmrto e:i 1¡; de Ondero. 
797 $ Academia de Arti l lería. 1876. Segovia. Imprenta 
de Pe 4ro Ondero. 
En i,9, de scsenti y ouatro páginas. Trata . de los es-
tudios de la Academia. 
798 $ Oración fúnebre que en las solemnes exequias, con 
que honraron la buena y piadosa memoria del E x -
celentísimo é l imo. Sr. D . Fr . Rodrigo Echevarria 
y Briones, Obispo de Segovia, Caballero gran cruz 
de la Real Orden Americona da Isabel la Católica, 
- ele. etc. El Canónigo D. Salvador Olave, demás 
sobrinos, fide^:o.nisarios g familiares, dijo en la 
2i7 
Sania Iglesia Gitcdral el sábado 5 de- fatiiyro el L i -
cenciado en ambos derechos, Basliiller en Teologia, 
D . Isidro Castelo Serra, Canónigo de la misma, 
Examinador Sinodal, Fiscal eclesiástico, Subdele-
gado Castrense y Capellán de Honor honorario. Se-
govia: imprenta de Pedro Ondero... 1876. 
En 4.°, ele treinta y cinco páginas. 
799 i La higiene del oenereo ó Medios de evitar su caula-
g/o, por V. Mart in . Segovia. Imprenta de Segundo 
Rueda. 1876. 
En 8.", de cuarenta y tres páginas. 
800 $ Libcr capiluloruin et orationum, aliorumque ad 
officitim hebdomadarii in choro concernentiuinjuxta 
breviarii Romani formam, ex decreto Sacrosancti 
Concilü Tridentini restituti, S. Pit V. Pont. Max. 
jnssu editi, c' Ckmcntis V I H , primum, denuo U r -
bani V I H . PP. audoritate recogniti. Segoviw: 
1876. Apud Petrum Ondero, Typographum. 
Un volúmon en fólio mayor, de ciento cuarenta y siete 
hojas, foliadas unas con guarismos y otras con números 
romanos: á dos tintas, encarnada y negra, Magnífica im-
presión. 
891 * E l Ayuntamiento de esta M . N . y M . L ciudad., 
acordó que el Lunes 27 del actual se celebre un F u -
neral en la Santa Iglesia Catedral, por el tterno 
descanso de las almas de los que han muerto en la 
guerra c i v i l . . . . I m p . de la V. de Alba ySant íus te . 
Papeleta de convite en fólio menor apaisada, firmada 25 
de Mar/o de 1876, con orla negra. 
25.8 
803 ¿ Señor Don 
Medio pliego en fólio, sin pié de imprenta. Es una c i r -
cular lechada en 13 de Marzo de 1876 y firmada por varios 
Socios del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, en que pa-
rece desistir de la creación de este benéfico establecimiento; 
pero afortunadamente no so circuló. 
8.)!j í Breve reseña de la Santa Casa de Loreto, sus d iver-
sas traslaciones y noticias de las riquezas que en-
cierra en su tesoro, con otras prrticularidades nota-
bles. Traducida de la que en idioma francés publicó 
Fr. Felipe Pages, tomada de la de M r . M u r r i , y 
añadida con algums à importantes curiosidades ad-
quiridas en la misma Santa Casa por el Presbí tero 
f) . Valentín de Mascará y del Hierro. Segovia; 
1876. imp. de P. Ondero 
En 8.°, de cien páginas. 
80i i Memoria presentada por la Comisión á la Excelen-
tisima Diputación provincial de Segovia en la se-
gunda reunion ordinaria del año económico de 1875 
á 1876. Segovia. Imprenta de la V. de Alba y 
Santiuste. 
En 4.*, de veintisiete páginas y un estado. 
^98 Sociedad Económica Segoviana de Amigos del Pais. 
Discurso pronunciado por el Sócio D . Salvador M a -
r ta Sanz en el acto de la distribución de premios 
que se verificó el dia 23 de Junio. Segovia: 1876. 
Imprenta de la V. de Alba y Santiuste. 
En i.0, de quince páginas. 
806 i Memoria presentada por la Comisión á la Excelcn-
2Í0 
ti.síma Diputación Pnivinoidl Je Sryo^/d en la p r i -
mera reunión ordinaria del año eam miico de H / ü 
â 1877. Segóvia: Imprenta de la V. de Alba y 
SàntiaÈtr. 
Cuaderno en i.0, de vcintiYctc [«íginas, y cinco líojiis 
de cuentas, prcâiipiiesto y notas. 
307 i Discurso pronunciado por Don Francisco García 
Castro, al tomar posesión de In presidencia de la 
Sociedad Ecom'mica Segooiana de Amigos del Pais, 
Segooia: Imp. de la V. de Áíba y Santiuste. 
Un pliego en fólio, firmado Octubre 16 de 1876. 
808 4 Jnritaoion.—Segovia: Octidm t 8 7 ú . ~ ] > n p . de 
Ondero. 
Medio pliego apaisado. Papeleta de convite para la po-
sesión de este Obispado que el doce de Octubre hnbia do 
darse al limo'. Señor Dr. D. Antonio Garcia Fernandez, y 
órí su representación al Dean de esta Catedral. 
809 4 Ad oppidum Valoerde... Seg. 1876.—firifj de 
Ondero. 
Una hoja en í-.0; contiene una felicitación latina liecli.i 
al Señor Obispo en Valverde cl dia de su entrada en Sego^ 
via once de Diciembre al paso por afjuel pueblo: está (ir* 
iiíada B. F . G. 
810 * Inscripciones puestas en el Seminario úomitiar de 
esta ciudad en celebridad de la llegada á la misma 
de $u/núevo dignísimo Prelado M llmffj Señor Dr. 
Don Antonio García Fernandes —Segovia... 1876. 
Imprenta de Jimenez. 
Un pliego apaisado, con poesías latinas y castellanas. Lm 
entrada fué el once de Diciembre. 
32 
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Sfl f Invitación.—Segovta, ÍS/O. / / / ¿ J L / . Í / I ; Oudero. 
Medio pliego. Es la invitación que hace el Cabildo Cate— 
dral para la entrada pública que el Domingo 17 de Diciom— 
bre hizo en la Catedral el limo. Sr. Obispo. 
813 " i Renísta de la Sociedad Económica Scgoinana de 
Amigos del Pais. Imp. de la V. de Alba y San— 
tiuste. 
En fólio á dos columnas, en trece números, empczindo 
desde el cuatro del año primero-, y acabando en el tercero 
del año segundo, 
813 f Dinchr ium annliaíe officii tfiiUm pro sacrosancfo 
Mitisai saerificio celebrando.... j m s u I l lmi . Capit. 
yi lnm. Eccles. (Lathed. S e g a » . . , . , anno IJñi . 
MDCCCLXX V I f . Dispoaitum á I ) . Hermenegildo 
(Jamara Izquierdo, Presbyt. ejusd. Sanctee Eccles. 
Sacrar. Cceremoniar. Magistro, et a Lic. U. M i -
diael Lopez de Mendoza, ipsiusmet Catlied. Eccles. 
A rcht'drac, ae Vicar. Cap. Dioscesisq. Gubtrnat. 
approbat. et in lucem editwn. Segovioe: '1870. A pud 
Petrum Ondero. 
VA\ 8.*, de ochenta y cinco página.', 
SI i # Boletín oficial Eclesiástico de la Diócesis de S?govíu. 
Segovia: Intp. de la V. de klba y Santiusle. 
En 4.°, de trescientas setenta y cuatro páginas y el í n -
dice, en trptnta y cuatro-números, perteneciente á este año 
de 1876. 
8.15 $ Boletin oficial de ta Provincia de Segovia.- 1876. 
En pliego doble, ciento cincuenta y ocho números.. 
Trimestces primero y tercero en la Imprenta de la V. de-
Alba y Santiustej; segundo y cuarto en la de Ondero. 
2") I 
816 i Gramática razonada de, la lengua Española, por 
Don Matías Salieras, Director de. la Escuela Nor-
mal superior de esta provincia.—Segovia: Impren-
ta de Pedro Ondero, calle Real, i O y 42-1870. 
Un volumen en i.*r(le cualiocicntas treinta y una pá-
ginas. 
817 * Sr. D. 
Un pliego en fólio, sin pié de imprenta. Circular (let 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros, fechada á 5 de Enen» 
de 1877, y firmada por el golu'i uador ci \ i l D. Manuel V i -
vanco, y por varios accionistas, en que se dá cuenta de 
«star aprobados los listatutos. Un la scgumlít hoja hay un 
«xtracto de estos. 
818 > Apéndice á la memoria del Ins t i hito de segunda en-
señanza de Segovia^ en ei curso de, 1876 à '1877.— 
Se.goma: 1877. Imp. de la V. de Alba á cargo de 
San t i usté. 
En i ", seis hojas. 
819 • Carta pastora! que, el limo. Señor Dr . Don Antori) 
García Fernandez, Obispa de Segovia; dirige á sus 
ninados Diocesanos, al hacer su entrada en la Santa 
Iglesia Catedral. Segovia: 1877. Imprenta de P. 
Ondero... 
En 4.°, de cuarenta y cuatro pininas-. 
850 f Compendio de las materias qm se exigen para el 
examen de los Capataces de cultivos forestales. Por 
J). Manuel García y García, Ingeniero Agrónomo. 
Segovia: 1877. Imprenta de Segundo Rueda. 
Un volumen en 8.*, de cincuenta y una páginas. 
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821 $ MeiT}oria presentada por la Comisión à la Excelen-
tísima Diputficion Provincial de Segpvia en la se-: 
gui}da reunion ordinaria del año económico de 1876 
á 1877. Segovia. Imprenta de Pedro Ondero y 
Sanz. 
Gunderno ea 4.°, do diez y ojote páginas y cuatro hojas 
de estados. 
822 $ Formula profession's fidei j ux t a prcescripta Summo-
rum Pontifieum Pit I V , felieis recordationis, et P i i 
I X , quem Deus longo tempore meolurnen servet, ab 
ijs omnibus fadenda qui earn emitiere teñ en tur ex 
t'psiusmet P i i I V constiMionibus, injumlum nobiq 
et in sacrosancto. Segoviw. Typ. Petri Ondero. 
^877. 
lin í . " , de ocho páginas. • 
823 * A las Cortes.—Imp. de la V. de Alba y Santiusle. 
Exposición, fechada Segovia 17 de Abril de 1877, y 
firmado el Alcalde Presidente, Mariano Llovet Castelo. TIMT 
ta de la supresión del impuesto del 5 por 109 sobre !o$ 
presupuestos municipales. 
824 if Don Fianciscq Silva Sanche;. 
Un pliego estendido sin pié de imprenta. Es una especie 
de biografía escrita por el mismo Silva, y fechada en Se-
govia á I.0 de Mayo de 1877. 
825 $ Junta general de accmiv'stas. del Monte de Piedad y 
Caju de Ahorros de Segovia. Sesión celebrada el 2 i 
de Junio de 1877 para el nombramiento de el Con-
sejo de Administración. Imprenta de Ondero. 
Un pliego estendido en forma de edicto. 
'23: j 
,826 $ Jimia general de acconisfas del Monte de Piedad ij 
Caja de Alwn-Qs de Sc(jo'j:a.—Imprenta de Onderv. 
Es un manifiesto en un pliego estendido útt la sesión ce^ 
lebrada el 2f de Julio de 1877 para el nombramiento del 
Consejo de Administración, fechado en Segovia y Julio dp 
1877, y firmado P. O. Quintin Estéban. 
827 $ Estatutos del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Segovia. Imprenta de Pedro Ondero, Juan 
Bravo, 40 y 42. 1877. 
Cuaderno en 4." mayor de cuarenta páginas. 
828 i Memoria leída en el Institulo de segunda Enseñan-* 
sa de Segovia, en la solemne apertura del curso 
académico de •!877 tí 1878. Segovia: 1877. I m -
pren'a de la V. de Alba ¿i cargo da Suiitinste. 
Cuaderno en í .0 de veinliocho páginas, cinco cuadros, 
y una lista de las obras ingresadas en la Biblioteca del 
instituto por donación del Ministerio de l'oincnto, 
829 i Invitación del AyuntainkntQ. 
Una hoja en 4.°, fechada 2 de Setiembre de 1877, sin 
pié de imprenta. Imita para recibir al rey en las Cas.is 
Consistoriales el dia siguiente '\ las tres de la tarde. 
830 i ín"ita,v'on de la l ) 'pnlacion Pro u'iicittt. 
Una hoja en i,.0, sin pié de impr Mita, con el s.'ll i, ó 
escudo de armas di! la C >;',>m\u;¡Q:); féeltada 2 de Setiem-
bre de 1877. Invita piira rojibir al rey en su cas» Palaci > 
ç\ dia siguiente á las fes de la tarde. 
831 .-f Memoria leida en la Dipiújcio», Provincial de S -
go:ia, en su sesión del dia o de No siembre de \ 8 5-7 
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acerca del pr.iif••into de construccim de todas las car-
reteras comprendidas en el plan general de la Pro-
vincia, y prop'iesta de arbitrios para conseguir la 
cantidad necesaria para el coste de las obras, y el 
de su conservación y reparación. Segovia: 1877. 
I m p . de la V. de Alba á cargo de Suntiuste. 
Cuaderno ea 4.°, de veinticinco páginas. 
832 $ Leyes municipal y provincial reformadas, publica-
das en la Gacett del í de Octubre de 1877. Sego-
via : imprenta de Pedro Ondero y Sanz. 1877. 
Cuaderno en i.0, de sesenta y dos páginas á dos co-
Ui runas. 
•833 t Dircctoríum anímale officii dioini jussu l l l m i . 
C-ipit. A lnm Eccles. Cathed. Segoo. ad ejus /v-
tiusrjue Dioecesis usumanno Dñi. MDCCCLXX V l l t . 
Oispositam á D. Hermenegildo Camara Izquierda, 
Presbytero, ejus leni Sancim Eccles. Sacrar. Ca¡rem. 
Magistro. Segovia;: 1877. Apud Petrum Ondero. 
En 8.°, de ochenta y seis páginas, y dos hojas de tabla-. 
834 $ Revista de la Sociedad Económica Segoviana de 
Amigos del Pais. Segovia. Imp. de la V. de Alba y 
Santiuste. 
En f)lio á dos columnas, en once números, desde el 
cuarta del afio segundo hasta el segundo del año tercero. 
83o t fíoletin oficial Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. 
Segovia: I m p . de Pedra Ondero. 
En 4.° de cuatrocientas sesenta y dos páginas y el í n -
dice, en vcintiíiuovc númeroj: corresponde al año de 1877. 
H-iò > BoLlii i o¡¡o¿ d de la Pro?'mia de SegoiH'd. 1877' 
En fólio doble, ciento cinotieut.-i y siete números. Tr i -
tnestrus primero y tercero en la 1 nprenta de la V. de AlFn 
y Snntiustc; segundo y cuarto en l.i do Ondero. 
837 J Conclusion. SVflO'v.e, I S7.S a¡nid F. Sant/itsk'. 
En medio pliego. Tuvo el acto el Uc. D. Francisco S;in/ 
de Frutos cu la Catedral, el dia '15 de Enero, ea la opo-
sición á la Almdia de la Colegiata deS. Ildefonso. 
838 $ E l Moscardo». Periódico literario, bufo-mliriuo. 
Director propietario: Vicente Habió. Segovia. 
Un volumen en l^lio de noventa y cinco hojas, en ciia-„ 
renta y siete números, que titula Zumbidos. De estos hasta 
el quince inclusivo en la imprenta de Segundo Ruela; 
desde el diez y seis hasta el último en la de Pedro Orr .'e'o, 
Dió principio el i de Marzo de 1877, y terminó ol 20 do 
Enero de 1878. 
8:J(J $ Dicionário Tccnol'igico Inglés-Español. Compren-
diendo mus de 16.000 voces y frases técnicas, cw-
respondientes á las artes, ciencias, industria etc. Y 
principalmente al ejército, ''rulustria militar y ma-
terial de artillería, Por el Comandante de ejército 
D. Antonio Cañada y Gisbert, capitán de artillería, 
profesor de la academia del Cuerpo.—Segovia: 
imprenta de P . Ondero, Juan Uraco, 40 y 42, 
t878. 
L'n tomo en i-.0'. 
SÍO $ Ofrecimiento del Santo Rosario. 
Un volumen en 8.°, de treinta y dos páginas, letra grue-
sn, y edición limpia y lier;!io«a: no tiene portada, pero tsU» 
jinpro.so o'rt la oficina ilc D. Segundo Ruada cl afio de 
4878.-
S l \ t Tablas p i ra la vesoluv'on de problemas bal ¡síteos.— 
Segvnrt: ¡mprenla de Pedro Ondero Juan Bravo, 
AO y 42.-1478. 
Un volúmsn en 4.0, ce ciento'cinronta y dos páginas. 
f Reseña histórica del Balneario Segooiano, por su 
fundado'-ij director D. Anton'no Sancho Tejero. 
Segovia: 1878. Imp. dela V.de Alba á cargo de 
Santitísíe. 
Cuadcp'no cu i-.0, do diez y nueve páginas y la tarifa. 
. 8 ¡ 3 inauguración del Aleneo de los Escolares Sego-
vianos. 
Medio pliego, sin pié de imprenta. Poesia do R.- Otero, 
/echada Segov ia I \ de Agosto de 1878. 
8 i i ^ Proyecto de reglamento parala const :túvon de m i 
centro industrial del gremio de zapateros. Imp. de 
la V. de. Alba à cargo de Santiuste. 
En 4.°, de' ocho páginas, fechado 1(5 de Agosto de 1878, 
y suscrito1 El Gobernador, Domingo Solano. 
S-ifr f Reglamento orgánico para la Academia de Ar t i l l e -
r í a . Segovia: 1878. Imprenta de Segundo Rueda,-
Juan Bravo, 20. 
Un volumen en 4.° mayor, de treinta y ocho páginas. 
846 * Memoria presentada â la Exima.- Diputación Pro-
v iiicial de Segovia por tu Pasidode y Bipnlados 
2o7 
Secretart'es en Ia segunda reyniçn ordinaria del añy 
económico de 1877 á 4878. Segoota: 4878. Imp. dp 
la V. de Alba á cargo de Santmste. 
;Ciiaderno ea 4.°, de diez y ocho páginas y un estado. 
$47 Crítica de la Gramática razonada de la lengua es-r 
paño/a por D . Matías Salieras, Director ,dte la Es-
cuela Normal Superior de Maestros de Segovia... 
¡¡Segovia 4878.—Inpp. de Segundo fywda. 
En fólio, de tres Ijojas. 
,84.8 $ Solemnes fiestas de Catorcena en la Iglesia Parro-
quial de San Martin de Segovia... nies de Setiembre 
de 4878. Imp . de Rueda. 
En fólio menor, medio pliego. Es un anuncio de las 
.funciones, fechado 24 de Agosto, Y firmado El Secretarip 
de la Parroquia Antonio Llanos. Por separado están las pâ -
pélelas de convite del Cura y Çiputados, y de la Congrega-
'cion del Rosario, ambas en la irppronta de Ondero. 
849 $ Junta de agricultura, industria y comercio. Comi-
sión Provincial para la eçcposicwn tiniversql de Pa-
r í s . Catálogo délos objetos y productos que exhibe 
la Provincia. Segovia. 4878. Imprenta de la V. de 
Alba á cargo de Santiustc. 
^Cuaderno en 4.°, de ocho páginas y cuarenta y dos ho-
jas: cada una de estas es uri estpdp en que se expresa 
grupo, la clase y nombre del producto, y principales ciiy 
cunstancias que le distinguen, cop el nombro del expositor. 
8Qp $ inaugurandis academicis aulis iri hoc Sancto? 
rum Fructi et lldephonsi Segoviensi Seminario hu-
milis oratio jussu I l l m i . el Revmi. D r . D. Antonif 
' 33 
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Garcia Fernandez, hujus dioecesis Episcopi, publics 
recitata halen. Octobr. ann. Dom. MDCCCLXX V I U 
á Lic.. D. Wenceslao Escalzo Sanz, Presb. eodem 
i n Seminario S. Theologice Professore, ac Missio-
nár io Apostólico. Segoviw, '1878. Apud F . Sa7i-
íiuste. 
En i.0, de veintiséis páginas. 
Sõl $ Memoria presentada á la Excelentísima Diputación 
provincial de Segovia por el Presidente y Secreta-
rios de la misma en la primera reunion ordinaria 
de 1878 á 1879. Segovia: ImpretUa de Pedro 
Ondero. 
En i.0, de doce páginas. 
832 $ , Almacén de coloniales de Ochoa y hermano, calle de 
Juan Bravo, 4. Segovia. Ventas á precio fijo. 
1878. 
En 8.°, de quince hojas. 
.853 é TabU de Jos Sermones que se han de predicar jen 
esta Santa Iglesia en el primer SetwstM de 1879. 
En medio pliego estendido, sin pié do imprento; es la 
ipriimira tabla Que con ostc objeto se lia dado ú la prensa. 
851 $ Revista de la Sociedad Económica Segoviatui de 
Amigos d d Pais.—Imp. de la V. de Alba ¿t cargo 
de Santiuste. 1878. 
Un tomo en fólio, que eoniprende tres números del afio 
.1875 en que empozó, y todos los de los aüos 1876, 77 y 78-
855 i Directorium annuale officii d io ini pro sacrosancte 
missee siten/... jussu l l l m i . Cap. A h m Eccles.. 
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Cathed. Segeo... anno. M i . M D C C C L X X I X . dis-
positum á D . Hermenegildo Camara Izquierdo, 
Presbytero, ejusd. Sanctm Ecctes. Sacrar. Cocnm. 
Magistro.—Illmi. D. D. Episc. permis. Segooim. 
1S78.—kp'jd P t l rum Ondero. 
En 8.°. cie odienta y ocho páginas. 
856 f Kalendarium Ecclesiastictim seu Dii'ectoi't'um pi'o 
divino á venerabili Clero Swculari Eccksm 
Cathedralis Dioecrsisque Abulensis, anno Diü 
M D C C C L X X I X . . . A. D. Matheo Garcia, llenefi-
ciat, et Coeremoniar, Magisir. dieta Apostolic. 
Ecclcs. Calhedml,—Excini. ct I l l m i D . Episc. 
permis.—Segooim: 1878. Apud Petrwn Ondero, 
En 8.°, de setenta y tres páginas, y un suplemento de 
cuatro Loj.-isT 
857 $ Hole tin oficial eclesiástico de la Diócesis de Segovia. 
Imp. de la V. de Alba à cargo de Santiusle. 
En 4.°. de trescientas setenta y seis páginas en treinta 
mimoi os, perteneciente á este año de 1878. 
858 Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 1878. 
En fólio doble, ciento cincuenta y siete números. Tr i -
mestres primero y tercero en la Imprenta de la V. de All#a 
y Santiuste; segundo y cuarto en la de Ondero. 
859 Compendio de la regla y estatutos de la venerable 
Orden tercera de nuestro Padre San Francisco, con 
el sumario de las indulgencias y gracias concedidas 
por varios Sumos pontífices y método para visitar el 
Via-crucis, precedido de una breve reseña histórica 
de su origen y fundación.—Con licencia de la auto-
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ridad eclesiástica.—Segovia, 1870.—Imprenta d é 
Pedro Ondero: 
. Un cuaderno en 8.°. 
803 Ti a'ado de topografia por D. M d n w l M¿mbrUlera y 
Gutierrez, Comandanle graduado Capitán de a r t i -
llería, Profesor de la academia especial del Cuerpo. 
Ságoma: Imprenta de Ped tó Orídero, Jiian Braoú, 
m y Í2 -1879 . 
Un tomo en 4.°. 
861 Tratado de Cálculo de Prohabilidades; por D. D k g à 
dllero, Comandante de art i l lería, Profesor de la 
Àcadeniia especial del Cuerpo. Segovia Imprenta de 
tíedro dndero: 1â79. 
Un1 tomo en i.0, de doscrentas cuarenta y cinco páginaíí. 
§02 í Bóletin, extraordidarió. Imp. de la V. de Alba d 
cargó de fiantisiite. 
En meJio' f»I¡egd e^tericlido, fechado Segovia 8 de Mnrzd 
tie 1879, y firmado' el Gobernador, Dorríirtgo Solano. Telé-
gramas sobre formación de ministerio. 
863 i Informe emitido por la Diputación pcrmaúeníc en 
Madrid i de la Sociedad Económica de Amigós del 
Pais, sobre la linea de ferro-carri l mas convenien-
te á esta provincia de Segovia.—Seg. Imp. de Id 
V. de Alba á cargó de Santiúste. 
En 4.°, de ocho págiriás; fechado Madrid 15 de Marzd 
tie 1879, y suscrito por el Presidente y el Secretario. 
86 i $ Jubileo Santo concedido por su Santidad d P a p á 
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Leon X l l l . Brem instrusc'on para ganarle en esttt 
Diócesis. Segovia. 1879. Imprenta de P. Onderó 
Un pliego maiquilla estendido en forma de edicto con' 
865 $ Academia de preparación para el ingreso en la es-
pecial de arti l lería, establecida en Segovia, Plazd 
de S. Facundo, núm. 8, y dirigida por Don M a -
huel Sidro de la Torre, Comandante graduado, Ca-
pitán del Cuerpo, Profesor que ha sido en la Aca-
demia especial del mismo. Segovia. 1879. Imp. de 
Ondero. 
En 8.°, Je diez y seis páginas. 
866 $ Tabla de los Serniónes qiíe se han de predicar eri 
esta Santa Iglesia Catedral en el segundo semestre 
de 1879. Segovia, l irip. de Ondero. 
En un pliego estendido. 
867 $ Tratado de Balística.—I." Parte.—ArtiU"ria lisa. 
Por lo1} Comandantes Capitanes de Artillería D. 
Antonio Azuela y D. Gúillermo Martinez, Profe-
sores de la Academia especial del Cuerpo.—Segovia ¡ 
'1879. Imprenta de Pedro Ondero, Juan Bravo, 40 
¡ |42. 
fén 4. 
868 $ Tratado de B a l í s t i c a . — i * Par te .—Art i l le r ía l i s i 
por los Comandantes Capitanes de artillería D . A n -
tonio de la Azuela y D . Guillermo Martinez, Pro-
fesores de la Academia especial del Cuerpo.—Atlas: 
—Segovia, 1879.—Imp. de P. Ondero. 
E n fólio apaisado: trece láminas en dtras taritas hojftSj 
papel marquiíla. 
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Ê&ò $ La Ura de la Infancia. Poesias morales ê ittstrUcli-* 
vas por Don Vicente Rubio Lorente. Segovia: 1879*. 
Irrip. de la Y. de Alba à cargo de Santiuste. 
En 8.°, de noventa y dos páginas y el Índice. 
870 $ Nueva y curiosa relación reducida á manifestar at 
público el triste acontecimiento que tuvo lugar el dia 
í de Júnio de 1878 en el ptieblo de Abades, p rov in-
óia de Segovia, j j de los daños qüe hizo un fuerte 
nublado, que, descargó tanta piedra, en el pueblo y 
su término, pues no se ha conocido otro, mas grande 
hace euatrocientos años, con todo lo demás que verá 
el curioso lector. 
Medio pliego en 4.°, sin pié de imprenta, pero se im-1 
primió eh la de D. Segundo Rueda en Muyo de 1879, Son 
unos versos compuestos; según dice la última cuarteta, por 
Fermín Aragoneses. 
871 } Reglamento pdi'a kl r'ég/nien de la Socieddd de So-
corros mutuos de la ciúdad de Segovia.—Segovia. 
1879í I m p . de Id V. de Albaá edrgo de Santiuste. 
Cuaderno en 4.°, de diez y nueve páginas, y cuatro 
hdjas cdn la relación de los Socios. 
872 $ Plcictica doctrinal pronunciada por el Diácono 
D. Ciríaco Bernabé, el dia de la Ascension, dia de 
confesión y comunión general para todos los alumnos 
del /Seminario Conciliar de Segovia, dispuesto por 
el Sr. Rector. Segotna. 1879. Imprenta de Segundo 
Rueda, Juan Bravo, 20. 
, de diez y nujve páginas. É a i 
Conferencia fdojcérica dada el dia 20 de Julio del 
»().-} 
«ño 1879 en el Salon de In Escuela de Bellas arles 
de esta capital Por D. Marcelo Laines Ortiz de 
Paz, Perito agrícola provincial, Director del ramo 
de paseos, jardines y alamedas municipales, Vocal 
de la Junta de Agricultura, /ijtd^stria y Comercio y 
Secretario general de la Sociedad económica sego-
viana de Amigos del Pais, en cuyo nombre esplicó 
esta conferencia. Segovia: 1879. Imprenta de ía 
V. de Alba á cargo de Santiusle. 
Cuaderno en 4.°. de diez y seis píginas. 
,"874 > Discurso leído en el acto solemne de recibir la i n -
vestidura de doctor en la facultad de medicina de 
Madrid, por Don Vicente Martin Barroso, médico 
titular por oposición en Segovia. Segovia: Imprenta 
de Segundo fiueda, Jxum Bravo: #0. ^879. 
¿Cuaderno en i.0, de veintidós páginas. 
í87o Artillería de campaña. 1? regimiento montado. Ma-r-
nual del artillero y del aspirante ã cabo. Segovia, 
1879. Imprenta de D. Pedro Ondero. 
tUfi voUimen en 8.°; de quinientas once páginas. 
^76 $ ¡l,a ciudad de.Segovia y su provincia <í las demás 
interesadas en lailinea directa del ¡¡¡oroeslc. Imp, <¡,<z 
,1a V. de Alba ú cargo de Santiusle. 
Un pliego en fólio. Manifiesto de la Diputación jirov+nr-
•cial, Ayuntamiento, y Sociedad Económica do Amigos dc'l 
.Pais, fechado G Setiembre de 1879. 
877 t Discurso inaugural que en la solemne apertura drf 
curso de 1879 á 1880, pronunció en el Instituto de 
segunda iCnseñaimt tic Segovia el Catedrático mane-
20 í 
rimo de Llisloria natural D . Mariano Aguas Mon-
real, Licenciado en ciencias y en farmacia.—Sego-
via: 1879.—Imp. de la V. de Alba à cargo cíe 
Santixiste. 
Cuaderno en i.0, de treinta y dos páginas. 
$78 $ Discurso pronunciado en el cerlamen literario de 
Vallailolid el 2$ de Setiembre de ,1879, por el doctor 
D. Leopoldo Afaba y Fernande?. Glorias que Cer-
vanles ha conquistado para España como escritor y 
soldado. Segovia. Imprenta de Segundo Ryeda.— 
Juan Bravo, 2().—187'.). 
Ku i.0, de iliez y sois páginas, letra menuda. 
•879 $ Eros, Kronos, Meter, por D . German Salinas. Se-
govia: Imp. de Segundo Rueda.—JHÇIH Bravo, 20. 
1879. 
En 8 °, do cuarcntfi y cinco páginas. 
¡080 i Segovia y el ferro-carri l directo del Noroeste, por 
Don Antonio de Ochoa y Alvares, Capitán de tn-
f antevia. Segovia, .1879 Imprenta de la V. de Al-r 
ba ó cargo de Santiusle. 
En 4.a, de veintidós paginas, y un croquis de la red de 
'jfei'i'o-carrilcs de España. 
,881 i Ferro-carril del Norpeste y su prolongaciónpçr Me-
dina del Campo y Segovia hasta Jfladrid. Apyn¡te¿ 
históricos de Ja primera Sección del ferro-carr i / 
del Norte, y observaciones sobre la inconveniencia tè 
ilegalidad de las lineas férreas únicas y esclusivas, 
JPor Don Ezequiel Gonzales, Segovia; 1879. Imp-
de la V. de Alba á cargo de Santiusle. 
¡En 4.°. de treinta y dos páginas. 
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882 f Informe emitido por la Diputación permanente en 
Madrid, de la Sociedad Económica de Aminos del 
Puis sobre la linea de ferro-carri l mas conveniente 
á esta provincia de Segovi-i. Seg. Imp. de la V. de 
Alba á,cargo de Santinste. 
En i.0, ole ocho páginas. 
483 4 Sociedad Económica Segoviana de Amigos del Pais. 
Informe sobre la conveniencia de la discusión del 
tema relatico á Las Pasiones Iluina^as, presei/,-
iado ¿ la Sección de ciencias y bellas artes, y leído 
fíx Junta general por Don Lope de la Calle. Sego-
via: 1879. Imprenta de la V. de Alba & cargo de 
Santiuste. 
JEn 4.°, de veintidós páginas. 
88 i í Señor Don.—Segovia de de 18 Segovia, 18*9. 
Imp . de Ondero. 
Medio pliego en fólio. Es una circular del Gonsejo do 
Administración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 
fechada en dos de Noviembre do 1879, y firmada por el 
presidente Marcpics del Arco, y por los individuos del Con-
cejo: da cuenta do las operaciones, y pide cooperación. 
88o $ Sr. Don.—Segovia H de JSfçwembre de Í879. 
Medio pliego estendido, sin pié de imprenta. Circular del 
Consejo de Administración del Monte do Piedad y Cija de 
Ahorros, firmada por el presidente y domas individuos, 
.dando parte del empréstito levantado por acciones para comr 
ptav el edificio en que se halla establecido; y pidiendo 
cooperación. 
88(5 £ Abelardo- Fernandez. Edictor.—El Pelopio. Crór 
34 
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nicas, poesias y disparates. Por F . R. Adminis-
tración: Plaza del Corpui, núm. 6.—Segonia. 
Segooia: 1879.—Imp. de la V. de Alba á cargo 
de Santiuste. 
Un cuaderno en S.0, do cuarenta y seis páginas. 
887 f Tabla de los sermones que se han de predicar en 
esta Santa Iglesia Catedral en el primer semestre 
de ISSO.—Segovia: I m p . de Ondero. 
En un pliego estendido. 
•888 i Almacén de Coloniales de Ochoa y Hermano, calle 
de Juan Braco, o. Segovia. Ventas á precio fijo. 
1879. 
En 8.°, doce hojas improsas solo por el anverso, sin pié 
de imprenta. 
883 i Directorium annuale officii d iv in i jussu l l lmí. 
Capit. Almw Eccles. Cathed. Segou anno ¡Dñi. 
M D C G C L X X X bissextili. Dispositum à D. Her -
menegildo Camara Izquierdo, Prcsbytcro, ejusdem 
Sancice Eccles. Sacrar. Cmrem. Magistro. l l l m i . 
D. D . Episc. permis. Segovice. 1879. Apud Pe-
trum Ondero. 
Ea 8.°, de noventa y siete páginas, y dos hojas de 
tablas. 
890 $ RevisM de la Sociedad Económica Segoviana de 
Amigos del Pais. Imprenta de la V. de Alba á car-
go de Santiuste. 
En fólio á dos columnas. Es el tomo segundo, y com-
prendo todo el año de 1879. 
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S9'l * líoklin oficial Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. 
Segovia: I m p de Pedro Oiulero. 
En 4.°, de cuatrocientas cincuenta y seis páginas en 
treinta y seis números: año de 1879. 
&í>2 ^ Boletín oficiai de la Provincia de Segovid. 1879. 
En fólio doble, ciento cincuenta y siete números. Tri -
mestres primero y tercero en la Imprenta de Ia V. de Alba 
ySantiuste; segundo y cuarto en la de Ondero. 
893 * Ayuntamiento de Segovia. 
Una hoja en i . " , sin pió de imprenta. Circular de 19 de 
Enero de 1880, escitando á contribuir para la estincion de 
la mendicidad. 
894 * Invilac'on.—Segovia. 1880.—Imp. de Luis J i -
menez. 
Papeleta en 4.°, de invitación para la Catorcena de la 
extinguida Parro<|uia de San Facundo, que había de cele-
brarse el 24 de Agosto en la Iglesia de la Santísima T r i -
nidad. 
895 i Sermon predicado en Cantalejo (Segovia.) Por e 
Licenciado D . Juan Gomez Sanz, Cura Párroco del 
mismo pueblo, el dia que por vez primera dirige la 
palabra á sus feligreses.—Segovia: Imprenta de Se-
gundo Rueda, Juan Bravo, 20.—1880 
Cuaderno en 4.°, de diez y ocho páginas. 
89G * E l Adelantado. Periódico de fntereses Morales y 
Materiales, Ciencias, Literatura y Artes. Director 
Antonio de Ochoa y Alvarez —Imprenta de Sqn-
tiuste. 
En fólio doble á tres columnas: el primer numero salió 
20:s 
cl 19 de Enero tic I88Ü, iiii|)i-enta de la V. tic Allia á cargo 
tie Saritiusté, y eViQ'3, último de este año, el 30 de Diciem-
bre, desde el 42.° en la imprenta de Santiuste. 
897 f La Educación.—Colegio de primera y segunda en-
señanza y estudios especiales, incorporado ol i n s t i -
tuto provincial. Cuarto año de, existencia.—Curso 
de 1880 à 81.—Plazuela de San Pablo, m m . 2.— 
Segovia: Imp. de Santiuste. 
Uria hoja en 4.°, sin fecha. 
898 í Memória acerca del estado del ínst i túto de segunda 
enseñanza de Segovia durante el cúrsn de 1878 á 
1879. Leída en la solemne apertura <lel curso a c á -
dérríico de 1879 á 1880 por D. Eduardo Mateo de 
I rao ía , Catedrático de Matemáticas por oposición, 
Secretario del Establecimiento. Segovia: Jinpn ntu 
de Santiuste, calle de la Polenda, num. I , 1880. 
Cuaderno en 4.", de vc'iplitrcs páginas, treinta y tres 
hojas de cuadros; y doce de un Proyecto de reforma y cn-^ 
Sanche del Instituto. 
$$9 $ Discurso inaugural <¡uc en la sóknine aperhira del 
curso académico de 1879 á 1880 pronunció en el Ins-
tilúto de segunda enseñanza de Segovia el Oalcdrá-
ticó númerario de Historia natural D. Mariano 
Aguas Mdnrealj Licenciado en ciencias y en farma-
cia.—Segovia: Imprenta de Santiuste, calle, de Id 
Potenda, m m . 1.—1880. 
Gnaderno en 4.", de treinta y dos páginas. 
900 $ Indice de las Obras existentes en la biblioteca del 
Instituto de segúnda cúseñanza de esta ciudad, cla~ 
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si ficadas por orden de makrias.—Segovia: /;«•» 
prenta de- Santiustc, Potenda, i.—1880. 
Cuaderno en 4.°, de catorce hojas. 
001 $ Poesias á la Santisima Virgen del Cubillo, por Uoit 
Manuel Jorge Herrero.—Segovia. Imp. de Sanh'Us-
te, calle de la Potenda, num. I . 
En 8.", de diez y nueve páginas. 
001 i Novena en honor del gloriosisimo Señor S m Josèf 
padre putativo de Jesús y esposo de SJnria, sus do-
lores y gozos, y el ejercicio para lodos los dias 19 
del año, con una oración fervorosa para impetrar 
su auxilio en la hora de la muerte.—/{empresa por 
cuenta de la Asociación Josefina, establecida en esta 
Ciudad.—Con las licencias ne&sarias*—Segovia, 
Imprenta de Pedro Ondero, Juan Bravo, 40 y 42* 
— 1880. 
Én 8.°, de cincuenta y seis páginas. 
003 $ Guia del Oficial de artillería ó sea las Ordenanzas 
de arlillcria, modificadas según previenen las reales 
órdenes, circulares y reglantentos vigentes, y aumen-
tadas con las reglas mas modernas para el servicio en 
paz y en guerra por el Comandante de ejercito Cu-
pitan del Cuerpo D . Ricardo Aranas è Izaguirre, 
Profesor de, la academia del mismo... Segovia: 
1880.—Imprenta de Pedro Ondero. 
Tres tomos en i . " mayor. 
()0i $ Gw'a práctico para comprar y vender por las pesas 
y medidas del sistema métrico decimal, equivalen-
cias de dichas medidas con las legales de Castilla y 
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tds de esta con aquellas, reducción reciproca de unas 
á otras, precios comparados entre amb'ts medidas, y 
reduceion de los céntimos de peseta à reales y ma-
ravedís de vellón y vice-versa. Por D. Bartolomé 
Vicario Valenciaga.—Segóvia: 1880. Imprenta de 
Segundo Rueda, Juan Bravo, 20. 
En 8.°, de cuarenta y siete páginas. 
905 f Carnaval de 1880. 
Medio pliego sin pié de imprenta. Es un laberinto, en 
el que se lee.—-Segovia ocho de Febrero de mil ochocientos 
ochenta. 
OOtí i Despedida del Carnaval del año 1880. 
Un pliego sin pié de imprenta. Es un laberinto por el 
estilo del anterior. 
907 i E l segundo aniversario. Segovia 24 de Abri l de 
1880. Imp. de la V. de Alba á cargo de Santiuste. 
En medio pliego estendido á dos columnas. Al colocar 
un nuevo adorno en la lápida dedicada à Juan Bravo en lar 
casa en que se cree haber nacido y habitado este héroe: 
linnado Vicente Rubio. 
908 $ Tabla de los Sermones que se han de predicar en 
esta Santa Iglesia Catedral en el segundo semestre 
de 1880'. Segovia. Imp. de Ondero. 
Un pliego estendido». 
909 j , Academia de Artillería. Segundo año. Programa 
para el examen de física. Segotiia: 18-80. Imp. de 
Rueda, Juan Bravo, 20. 
Eu í'.0, de d¡e¿ páginas. 
910 $ Feria <k Segovia.—ó'cijo ' i i i , 1880.—Imp. de Sail" 
tiuste, Potenda, 1. 
Un gran cartel de dos y medio metros de longitud, 
anunciando la feria de Junio, firmudo el Alcalde, el Mar-
ques de Lozoya. La impresión es esmerada á varias tintas 
y purpurinas, y con diversidad de tipos y adornos. 
911 i Alcaldía Constitucional de Segovia.—Imp. de San-
tiuste. 
Cartel anunciando los premios á ganados con motivo de 
la feria de Junio; fechado Segovia 3 de Junio de 1880, y 
firmado el Marqués de Lozoya. La longitud del cartel es de 
un metro y veintidós centímetros. 
912 > E l Magnetismo animal y d Sonambulismo pro-
pocqido.—Discurso leido en el Ateneo de Escolares 
tjüegovianos en la sesión dt>, apertura celebrada el 11 
de Julio de 1#80. Por Don Mariano Sancho y Mar-r 
lúi, alumno de medicina y socio del mismo.—Sego-
via. Imprenta da Santiuste, Potenda núm. 1. 
1880. 
Cuaderno en 4.°, de diez y seis páginas. 
.9J3 ^ E l peon caminero.—Instrucción para uso de IQS 
peones camineros en la conseroacion permanente de 
carreteras, por Don Julian Ramirez, ayudante de 
obras públicas. Obra declarada de utilidad, por la 
Junta consultiva de Çamhios, Canales y Puertos. 
Segoma.—1880. Imp. de Santiuste. Potenda 
num. 1. 
Cuaderno en 8.° recortado, de setenta y cuatro pági» 
cas. y dos hojas de instrucciones y modelos. 
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4)1 í i Som ta horall E l 2 de Agosto.—Imp. de Santiuste, 
calle de la Potenda, I . 
Ea 4.°, ocho páginas. 
íHí) i A la memoria del ilustre Segoviano D. Diego de 
Colmenares: 
Dos hojas on i.0 menor, sin pié ele imprenta. Son cin-
co octavas leiclas cu la velada literaria musical del Ateneo 
.do Escolares Segovianos el onco de Agosto do 1880. 
ÍH6 * 5/-. D . . . . Segovia.... de Agosto de 1880, 
Una hoja on i.0, sin pió de imprenta. Es un manifiosto 
suscrito Anacleto Perez Rubio, solicitando los sufragios d.e 
los electores para ser por tercera vez elegido diputado 
provincial. 
•f9J7 f La Sát i ra Romana representada por• Horacio, A t -
.veo y Juvenal. Discurso leído en el acto de la solem-
ne apertura del curso académico de \ 880 á 188! en 
el Instituto de Segooia, por Don German Salinas. 
—Segovia. Imp. de Santiuste, Potenda, m m . i 
4880. 
Cuaderno en 4.°, de veintiocho páginas. 
¡918 * La Tempestad. Periódico dgmmgytero, tempestivo y 
joco-satírico. Director: Júpite¡r.—fmprenta de Ru? 
bio, sucesor de Alba. 
Un fólio á tres coluujnas cpn una vipeta grabada en ma-
ulera. El primer número á que llama Tormenta salió cl o dy 
^Setiembre de 1880; el 16.° el 26 do Djcieinbro. 
59.19 i Estatutos del Monte de Piedad y Caja de Ahorro? 
r 
IT.} 
de Segovia. Imprenta de Segundo Rueda, Jyatf, 
Bravo, 20.—1880. 
Cuaderno en i.0, de treinta y cinco páginas. 
920 f Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Segovia. 
Memoria leida en la Junta general de 10 de Octubre 
de 1880, por el vocal Secretario de dicho Estabkr 
cimiento D . Antonio de Ochoa y Alvarez, Segovia: 
Imp. de Santiuste, Potencia, núm. 1.—1880. 
Cuaderno en i.0, de treinta y dos páginas, y un apénr 
.dice de documentos que ocupa otras veinte. 
921 i Invitación. Imp. de Santiuste. 
Papeleta en medio pliego con orla y cruz negras, por la 
que el Ayuntamiento convida para las honras fúnebres quQ 
.se celebraron el 3 de Agosto de 1880 en la Catedral por los 
heroicos defenspres de esta ciudad, que en 4 de igual mes 
de 1837 sucumbieron por la libertad, el orden y el Trono 
.constitucional. 
,922 í Subasta voluntaria de fincas á plazos en la provin-
cia de Çegouia.—Remates para el dia l i de Octu-
bre de 1880.—Imprenta de P. Ondero. 
Volumen en fólio de treinta y siete páginas á dos co-
lumnas; fechada Segovia I.0 de Setiembre de 1880, y susT 
(Ci-ita En virtud de poder del Excmo. Sr. Marqués de Ben-
daña, Carlos de Lecea y García. 
,923 $ Sres. Jefes y Oficiales del... . 
Una hoja en 4.°, sin pié de imprenta. Es un prospectç 




024 • La Asociación de Hijas de Maria . . . . Seyouiaz 
4880. Imp. de Santiuste. 
Un pliego estendido. Es el cartel anunciando la novena 
á la Purísima en la iglesia de San Martin. 
925 $ Reglamento de la Sociedad Casino de Segovia.—Se~ 
govia: 1880. Imprenta de Santiuste, calle de la 
Potenda, número i . 
En 4.% de diez y seis páginas; fechado Segovia 16 de 
Diciembre de 4880, y suscrito El Gobernador. Antonio 
Ron. 
926 i Reglamento para el régimen interior de los Estable-
cimientos provinciales de Beneficencia de Segovia, 
en sus secciones de Casa-inclusa y Huérfanos de 
ambos sexos, Departamento de Maternidad y Asila 
•de Ancianos, Aprobado por la Excma. Diputación 
provincial en o de Noviembre <Ze v1879.—Segovia-: 
4880. Imp. de Santiuste, calle de la Potenda, 
numero 1. 
Cuaderno en í .a , de cuarenta y ocho páginas. 
.927 $ Directorium anímale officii d i v i n i pro sacrosando 
missee sacrificio celebr. jnssu l l l m i . Capita A lnm 
Eccles. Catlíed. Segou anno. Dñ i . M D C G C L X X X I . 
dispositum á D . Hermenegildo Camara Izquierdo., 
Presbylero.—lllmi. D. D. Episc. per mis. Segoot'w. 
1880.—Apud P í t r u m Ondero. 
En 8.°, deciento catorce páginas. 
¡928 $ Revista de la Sociedad Económica Segoviana de 
Amigos del Pa i s .—Año V. Imprenta de la V. de 
Alba â cargo de Santiuste. 
«En fólio, trece números con foliación cada uno, el pri~ 
mero 1 de Enero de 1880, el 13.° catorce de Diciembre 
<Iel mismo. 
929 f Boletín oficial eclesiástico de la Diócesis de Segovia* 
En 4.°, cuarenta y un números, ciento setenta y una pági-
nas. Hasta el número trece inclusive en la imprenta de 'Al-
ba á cargo de Santiuste; desde el catorce en la de Santiuste: 
corresponde al afro de 18&(k 
930 $ Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 1880. 
En fólio doble, ciento cincuenta y ocho números. Pr i -
nvor trimestre en la Imprenta de Santiuste; segundo en la 
do Ondero; tercero y cuarto en la de Rubio. 
931 } Breve de su Santidad el Papa Leon X I I I , en que 
se conceden valias indulgencias y gracias á los 
Asociados de Nuestra Seriara de la Fuencisla. 
En pliego doble apaisado, con orla, sin pié de impren-
ta: El Breve esta fechado en Roma, en San Pedro, el dia 
XXVt l de Agosto de MDCCGLXXX: tiene los dos textos la-
tino y castellano. Impreso en 1881. 
932 i Ejercicios devotos, en que se pide á la Virgen San-
tisima su amparo para la hora de la muerte. Por el 
l imo . Señor D. Juan de Palafox, obispo de Osma, 
corregidos en esta edición por el Dr . D . Tomás 
Baeza Gonzalez, Dean de la Santa Iglesia Catedrul 
de Sego-via. Sigue la visita á Nuestra Señora de Sat~ 
cedon, jurisdicion de la Lastra de 'Cuellar, por este 
mismo. Gorilas licencias necesarias. Segovia. 188<: 
Imp. de Pedro Ondero, Juan Bravo 40 y 42. 
Un volumen en 1G.D, de sesenta y. ocho páginas. 
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§33 ^ Nociones de á r i tmk ica , para las escuelas de p r i -
mera enseñanza, por D. ñesli tuto Prieto, Itegente 
ife la Escue'a Normal de Maestros de Segovia.— 
Segunda edición.—Segovia: Imprenta de D. Segun-
do Rueda, calle de Juan Brat)o, 20.z= 1881. 
Én 8 0. 
931 • Lecciones de geometria descriptiva.—Planos azota* 
dos por Don Vicente Correa y Palavicino, Coronel 
graduado Capitán de artillería, Profesor de la aca-
demia especial del Cuerpo.—Segovia: Imprenta c/s 
Segundo Rueda, Jútm Uravó, 20.—1881. 
fen 4.°. 
9 3 i $ Laberinto.—Carnaval 1881 Imprenta Ambulante. 
Los operarios de los Sres. Sanliusle y Rueda.-— 
Imprenta de Santiuste. 
r 
Un pliego estendido. 
93G í Carnaval de 1881.—Invención de Guttemberg. I i n ~ 
prenta ambulante.—Segovia I m p . de Rueda. 
Una hoja en 4.°. 
937 A las Segovianas. Imprenta ambulante. Los opera-
rios de las imprentas de los Sres. Santiuste y Ruedd 
Imp. de SantiuMe, 
Una hoja en 4.°. 
b38 $ Comité liberal dinástico.—Sr. D, 
Una hoja en 4.°, sin pié de imprenta: osuna circular 
fechada Segovia y Abril... de 1881, y suscrita El Presidente, 
áosé María de Ochoa, y El Secretario, Mariano Ruiz. I m -
jpresa en la de Santiuste. 
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\ m i Sr. D. 
Dos hojas on fólio, sin pió do imprenta, poro está en í¡< 
de Santiuste. Es una circular á los electores de la Molilla; 
fechada en Madrid... dé Abril de 1881, y suscrita Paseiuil 
Altolaguirre. Impresa en la de Santiuste. 
950 é E l Adelantado. Periódico de Jnterescs Morales 
Materiales, Ciencias, Literatura y Aries. Director1. 
Antonio de Ochoa y Alvarez.—Imprenta de S*n-
tiúste, calle de la Polmda, i . 
En la misma marca en que empezó. El primer númerd 
¡le este año 1884 f \ 0 í del periódico) salió el 6 de Enero', el 
último (133 Je aquel) el 11 de Abril, en lá misma imprenta 
de Santiuste. 
9 H $ Tabla de los Sermones que se han de predicar n i 
esta Santi Iglesia Catedral en el segundo semestre 
de 1881.—Segada,—Imp. de Ondero. 
Una hoja en fólio. 
9 i2 £ Rosario de la Pasión que se repite ciiicó veces, fo r -
mará un Rosario importantisimo á quien lo rece y al 
alma ó almas por quien se aplicare. 
Dos hojas en 8 °, sin pié do ¡inprcntn; pero es de la 
Üe Santiuste, año de 1881. 
943 •* Arte y Letras.—Imprenta de Santiuste. 
Una hoja en 4.°, sin fecha. Es un anuncio de venta dtí 
la Biblioteca Arte y Letras, cuyo encargado era Don Fran-1 
cisco Santiuste. 
9i4 $ Guia del Peon Caminero.—Segovia. Imprenta 
¿Santiuste, Polenda, m'un. i.—1881. 
Guadorno en i.0, de cincuenta y cinco páginas; 
IWVl, JI Ml . 
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945 $ Imitación. Iv ip . de Santiüste. 
Una hoja en 4.°, convida el Ayuntamiento á las Casas 
Consistoriales el 14 de Jiim'o de 1881 para asistir á la Pro^ 
tesiondel Santísimo Corpus Cliristi. 
946 í Tnsliluto Prooinci'al de Segovia.—Cerlàmen litera^ 
rio.—Imprenta de Santiüste. 
Medio pliego. Es un manifiesto esplitíarido las condicio-1 
hcs, y demás del Certámen; (echado Segovia 23 de Marzo 
(le 1881, y suscrito El Directdr, Epifânio Ralero. 
947 í 5/-. D. 
Una hoja en 4.°, sin pié do imprenta, pero lleva el sellir 
«leí Gobierno civil do la provincia. Es una candidatura á 
favor de D. José Oñate, fechada Sepúlveda 2 de Julio de 
1881 y suscrita por numerosos electores. 
948 i Sr. D.—Segovia I nip. dc Santiilste. 
Una hoja en fólio; contid io uii manifiesto feclndo Sego-
Via 12 de Julio de 1881, y suscrito José Oñate y Ruiz» 
presentándose candidato á la Diputación á Cortes por el 
Distrito de Santa María de Nieva. 
949 i Sr. D.—Segovia. Inip. de Santiüste. 
Una hoja anónima, fechada Segovia 12 dc Julio de 
1881; es una circular recorriendaridó la candidatura de 
I). José Oñate y Ruiz para la Diputación á Corles del dis-* 
trilo de (Sinta Mana de Nieva.) 
950 $ Sr. D.—Imp. de Smtiuste. 
Medio pliego estendido. Es un manifiesto fechado Se-
fecívia 14 de Julio dc 1831, y suscrito Hipólito Finat, el 
27!) 
¡cual aspira á ser Diput;ido tercera vez, por el Disfrito de 
jsegovia. 
951 $ Electores del Distrito de Segovia:—Seg: Imp. de, 
Rubio, p'.* de Alfonso X I I , ninn. 1i . 
Una hoja en fólio con la candidatura de D. Hipólito 
'Final y Leguizamon para la Diputación á Córtcs, fechada 
JSegovia'14 do Julio do 1881, y suscrita por varios elec? 
4ores. 
#52 > Sr . D.—Segovia. Imp. de Santiusle. 
Una hoja en í .0 con Içi caudidatura de D. Salvador Sau-
Jtite Matesanz para la Diputación á Cortes por el Distrito de 
Cuellar, fechada Segovia 21 de Julio de 1881, y suscrita 
jior varios vecinos do Segovia. 
953 i E l Ayuntamiento de Segovia.—Segovia: Imp de 
Santiuste. 
Papeleta en medio pliego con orla negra invitando para 
Jas honras fúnebres que se celebraron en la Catedral el 3 de 
Agosto de 1881 por los que en 4 del mismo mes de 1837 
.raurieron por la libertad, el orden y el Trono Constitucional. 
954 * Sr . D.—Segovia: Imp. de Santiuste. 
Una hoja en 4.°, fechada Segovia .17 de Agosto de 1881., 
iy suscrita por los mismos que suscribieron la candidatura 
rile D. Hipólito Finat el 14 de Julio. 
955 $ Invilaaon. Imp. de Santiuste. 
Una hoja en 4.°, en la que el Párroco y Diputados de la 
.iglesia de los Santos Justo y Pastor convidan para sacar ql 
pendón cu la Catorcena el Domingo 28 de Agosto de 188,1. 
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•950 i Electores de- la provincia de, Segovia: Imp. de RUT 
bio, sue. de Alba. 
Una hoja en i.0, fechado Segovia 31 de Agosto de 188'l. 
$ suscrito Ezequiel Gonzalez y otros catorce electores. 
937 i Academia preparatoria para el ingreso en la espe~ 
cial de artillería, dirigida por D Juan Ollero y 
Barmom, Comandante Capitán del Cuerpo, estable-
cida en Segooia, Calle Real del Carmen, núm. 28.— 
Imprenta de Pedro Ondero.—Juan Bravo, 40 y 42. 
En 8.9, de diez y seis páginas. 
íJoS $ Electores del Distrito de Segovia Segovia: Imp. de 
Rubio, sue. de Alba. 
Una hoja en fólio. Circular de D, Hipólito Finat, fecha-
ida San Ildefonso 12 de Setiembre de 1881, dando gracias 
jpor haber sido elegido Diputado á Cortes por Segovia. 
J959 $ I n solemni studiorum instauratione in Sanctorum 
Fructi et Ildephonsi Segoviensi Seminario Oratio 
publice recitata á D . Jo^epho del Castillo eí Salinas, 
Prcesb., et Sacra Theologice Professore, Kalend. 
Octobris am. Dñi . M D C C C L X X X l . S e g o v m : 
Typis P. Ondero. 
Çuaderno en A.0, <Je quince páginas. 
i Ultimas profecias que tenia reservadas el profeta 
Bug de Milhas para varios puntos de Europa que 
empiezan en d a ñ o de 1881 y concluyen en el de 
1887.—Segovia. 1881. Imprenta d e p . Santiytste, 
calle de la Polenda, num. 1. 
jEn f 6,°, de quince páginas. 
961 i Lecciones de Historia universal, arregladas al pro-t 
grama de la Academia de Artillería, por D. Anto~r 
nio de Ochoa y A Ivarez, Comandante graduado Cdr> 
pilan de Infantería.—Segovia —4877. Imp. de let 
V. de Alba â cargo de Santiusle. 
Ufi torno en 4 °, de trescientas ochenta y dos pá-
ginas. 
962 $ Trozos de los clásicos Latinos, coleccionados, dis-r 
puestos y anotados por D . Epifania Ralero,. Licen-, 
ciado en Filosofia y Letras, y Catedrático numera-* 
rio por oposición de la asignatura de Latin y Cas-
tellano del Instituto de Segovia.r—Segovia.'r-{81§. 
Imp . de la V. de Alba á cargo de Santiuste. 
Un tomo en 4." de trescientas cuarenta y dos pá-
ginas. 
963 * Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Segovia.—* 
Memoria leída en la Junta general del 9 de Oc-? 
lubre de 1881, por el Consejero Secretario de: dicho 
establecimiento, Don Antonio de Ochoa y A^arez. 
—Segovia; Imp , de Santiuste, Potendq,, •r 
•881. 
Cuaderno eq 4.°, de die? y ocho páginas. Es la segunda 
que se ha dado ¿> la prensa. 
964 $ Mmòlogo escrito espresamente para la ¡ieñonfá 
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^ » jÇtQW f ü r a Vwpt$X0i for P 'Euséb io Sanz.—/m-
I^í • Tios hftjas etv 4.', fechad,» Segovia 4? Octubre 1881, y 
¡ i ' suscrito E . S . Fué recitada en una reunían faHiil¡s(r. 
96a *, Sr.. B . 
Medio pliego en fólio, sin pié de imprenta. Es una carta 
de D. Libório Baeza y Cáceres, fechada Segovia 7 de No-
viembre do 18S1, en que se anuncia como corredor do co-
mercio, legafmeníe autorizado, siendo el primero de «stc 
género que ha habida en Segovia. 
906 $ Stgovia H de Julio.—Num. i . ' ' — l a X . . . Es 
igual ó . . . . ¡ ¡ / # i gran acontecimiento que m á te-
• ner l^gyr e% Sfigpvifl,}.!! {m^^entq, 4e Qjudero, / m n 
Bravo, 40 y 42. 
Dos hojas en 4.° mayor á dos columnas. Han ido sa -
liendo números hasta el Í0 que fué el 8 de Setiembre de 
1881, todos, alónimos. 
967- $ Cufifro p¿a.$í"C$ q0r,ca del f ç r ro -ca r rã de Medi-
n&tyk (¡toftlft, à ^eg^pia^ qpr...—Segpvia: I m -
prenta de Ondero, calle Juan Bravo, 44 y — 
4881. 
Gua(̂ terB.o©n 4.* efe veinte página*, escrito con e \ ñ a de 
inspirar confianza en el público Segoviaoo acerca del feliz 
y pronto resultado que ha de obtenerse en esta empresa. 
_ 968 $ Ordo recitandi divinum officium, núsasque cele" 
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brandi secundum Rubrtcus B n v i t t r i i ftoMani,\Câr-
meliiani, et nova Decreta S. I t . O. Ad tisum Cat-
melitarum Promntiw S. P. N . E l i a in Veteri Cas-
tella. Dispositus sub approbatione R. P . Josehp à 
Saticta fheresia à P. Fr . Gregório á Sancta Sa-
lomé. Pro anno Domini M D C C C L X X X I I . cum 
licentia necesaria. -Segovim: Apud Peinan Onde-
ro. 1884. 
Un volumen en 16.*. de ochenta y cinco páginas. 
969 f Tratado de Balística de la Artillería rayada, Por 
el Comandante Capitán D. Antonio dé la Asuela y 
Gobantes y el Comandante Capitán Teniente Dun 
Juan Loriga y Herrera- Danila, Profesor y Àyu-
danlc de Profesor rcsprctinamente, de la Academia 
de Artillería.—Segovia. Imprenta de Ondero,Juan 
BMvo, 40?/12.—1881. 
En A.0, do trescientas setenta y ocho páginas. Por sepa-
rado tiene el atlas litografiado, pero con portada impresa 
en la misma casa de Ondeio, en este mismo año. 
070 f Sr. D..,. Segótia 30 de Noviembrede 1881. 
üna hoja en i . " , impresa en casa de Ondero y firmada 
Valentin Mascaró y del Hierro, el cual solicita una suscri-
cion para Otfrttfibuir al sósíèrt dói èstafelédífarffíhttf que 
ha fundado para recojer, mantener y educar niñas po-
bres. 
{Tí I t Pfógram pdrtt íd fímóM del 1 dé Diciembre de 
ISSI .—SeQóvia. írtip, dêgântíiiéíè. 
Una hoja en 4.° menor, y at reverso la invitación 
2SÍ 
(Jiíé para esta funcioa hacen D. Mirtin Grjrcia y Se-
ñora . 
§7á Ferro-carrit de Segoviü à Medina del Campo. 
1881. 
Varias hojas en fólio ddblej de distintas forffias y con 
diferentes objetos. 
&7S J Almacén de còlomates de Ochoa %j Hermano, caite 
de Júan Bt'dvo, 5, Segóvia. Ventas á precio fijo. 
1881. 
Cdàderno en 8.", de diez y seis hojaá. 
Oí i f D/reelovium annüale ofiecíi dioini pi'o sacrosanto 
missce sacrificio celebrando horisque canonicis per-
solvendis jussú I l l m i . Capü. Almriè Eccles. Oathed. 
Segov. ad ejüs toíiusque ¡Diobesis asurii anno D m . 
M D C C C L X X X l í . Dispositúm á Ü. Hermenegilda 
Cámara Isqú 'erdo, presbytero, ejusd. Sancle 
Eccles. Sacrar. Ccerem. . Mag'stro.—lllmi. D> D . 
Episc. perrUis. —Segómob: 488.1.—Apiid Petrunt 
Ondero. 
Cuaderno en 8 . " , de ochenta y nueve páginas. 
t)?5 S Sr. D.—Segovia \o de Diciembre de 1881. 
Una hoja en 4.% anunciando la reaparición del periódico 
titulado Él Adelantado desde .primeros del año próximo de 
con algunas modificaciones! 
Otó •$ Tabla de los Sermones qüe se haii de predica? ett 
esta Santa Iglesia Catedral en el primer semestre 
de 1882.—Segovia.—Imp. de Ondero, 
Un pliego estendido con orla. 
977 ^ La Tempestad. Periódico dominguero^ tempestivo 
y joco-satirico. Director: Júpiter. Imprenta de Ru^ 
bio, sucesor de Alba, Plaza de Alfonso X I I , nú -
mero 14. 
Continúa con la misma marca en que empezó. El primer 
húmero de este año (37.° del periódico), ó sea la primera 
Tormenta, salió á la luz pública el dos de Enero con la mis-
ma viñeta del encabezamiento, la cual desapareció desde la 
Tormenta 38.°: el último, de 25 de Diciembre, es el 68 del 
año I I . 
978 * Revista de la Sociedad Econám-'ca Scgomana de 
Amigos del Pais.—'Año VI .—Imp. de Santiuste, 
calle de lá Potendi, núm. 1. 
E¡n fólio á dos columnas, con el esgudo de armas de la 
Sociedad. Este año comprende los diez primeros números 
del año VI, llevando la fecha de i * de Enero el primero, y 
cln ãO de Diciembfe el décimo y último. 
979 $ Boletín oficial Eclesiástico de la Diócesis de Sego-
via.—Imprenta de Pedro Ondero, Juan Bravo' 
40 y 42. 
Un volúmen en 4.*, de cuatrocientas diez y sei? páginas 
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en cuarenta y un números. Corresponde al año dé I S S I , 
ÍÔ.0, de existencia. 
980 f Bokl in oficial de la Provincia de ¿fegovia. 4881. 
Imprenta de Rubio sucesor de Alba, Plaza de A!~ 
fonso X I I , m m . 14. 
EB fólio dobíe, cietíto cincuenta y sietó números.* 


A P E N D X G B 
NUMERO i .9 CONTIENE LOS IMPRESOS QUE NO SE HAIÍ 
TENIDO PRESENTES EN SUS AÑOS RESPECTIVOS. 
4 # Memoria sobre el modo de eop traer elaceyte del oru-
jo, ó bien sea de los granillos de la uva. Publicada 
por la Sociedad Geórgica de Montechio en la Marca. 
Traducida al castellano por Don Antonio Vitoria. 
Con licencia. E n Segovia: E n la Imprenta de D<»} 
Antonio Espinosa. Año de 1782. 
En 8.°, de cuarenta y siete páginas, y una lámina 
.gravada on cobre, que representa la máquina para la ope-
ración. 
2 f Instrucción milita? Christiana,, traducida del Fçan^-
ees para uso de los Caballeros Caãeteà del Real Co-
legio militar de Segovia por el éapitan D. Vicente 
de los Rios. Segovia. MDCCCVÍÍL Por Don Anr 
tonio Espinosa, con las licencias nece&avips. 
E n 8.° recortado, de seteota y dos páginas, impresipp 
.menuda, pero clara y bijena. 
3 f Canciones patrióticas de vivas y aclamaciones á l f 
Constitución de la Mmarquia Española, por sy, 
juramento, publicación y cobeaeion de la Pjt 
Constitucional en esta corte en 42 de Mm 
3 . 
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4820.—Reimpresa en Segovm, Imprenta de E s p i -
• nosa. Año de 1820. 
En 4.°, dos hojas. 
4 $ Canción patriótica que manifiesta el amor que u n á -
nimes todos los Españoles debemos tener á la Reli~ 
gion, al Rey, à la Constitución, á la Patria y á si 
mismos entre sí.~Reimpresa en Segovia, imprenta 
de Espinosa. Año de 4820. 
En 4.°, dos hojas. 
5 $ Aviso. Se hallará en la librería de Domingo Ale~ 
jandro, en los soportales de la plaza de la Constitu-
ción á cuatro cuartos. 
Medio pliego apaisado, en que la ^Sociedad patriótica 
de Segovia anuncia que al siguiente dia 18 de de 1820 
publica el primer número de sus tareas. Letra gorda y 
hermosa. 
6 $ Sociedad Patriótica de Segovia.—Segovia. Impren-
ta de Espinosa. Año de 1820. 
Periódico en fólio á dos columnas, cuyos njimcros de 
dos hojas se vendían á cuatro cuartos en la Kbreria de 
Domingo Alejandro, en los soportales de la plaza de la 
Constitución. Los primeros no Hevan fecha; el 15.° es 
del 24 de Agosto, el 19.° del 21 de Setiembre; el 20.° del 
28 del mismo; este es el ultimo de la colección incom-
pleta (|ue yo tongo, y no he visto ninguna otra. 
7 ^ Manifiesto de la Sociedad Patriótica de Segovia á \ 
los Electores de Partido y Provincia.—Segovia, 
Imprenta de Espinosa. 
En 4.°, dos hoja^: fechado en Segovia á 3 de Mayo dp 
•do 1820. 
20 í 
8 ^ Ciudadanos. Segovia, Imprenta de Espinos.a. Año* 
de 1821. 
Medio pliego, sin fecha, ni firma: es una exhortación à 
sostener el sistema constitucional. 
9 $ Letrilla de un Labrador Constitucional. Segovia, 
Imprenta de Espinosa. Año de 1821. 
Medio pliego en dos hojas. 
10 i (Un manifiesto) Segovia, imprenta de Espinosa. 
Ario de 1822. 
Medio pliego con las iniciales R. S. Contiene queja» 
sobre hechos contrarios á la Constitución. Por las iniciales 
parece que el mamítesto es de D. Ramon Salas. 
•11 t Noveyia ¡/ofrecimiento del Rosará de siete dieces y 
tres A ve-Marias a los siete Dolores de Maria San-
tísima, como se practica en la Real Hermandad 
del Real Sitio de San Ildefonso. Con licencia: Se-
govia, Imprenta de Espinosa. Año de 1824. 
E n 8.°, treinta y dos páginas. 
12 $ R. I . P. Honor â las cenizas de los Libres.—Sego-
via: Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 1843. 
Medio pliego con orla y adornos figurando un sarcófa-
go. Es la papeleta por la que la Milicia nacional, de acuer-
do con el Ayuntamiento, convida para el aniversario del 
í de Agosto por las almas de los compaSeros que muriero» 
en igual dia de 1S37 defendiendo la Constitución y la-
Libertad. 
13 $ Invitación. Sr . 
Medio pliego apaisado, sin pié efe impren-ta; es la pape-
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lela de convite para la posesión del Sr . Obispo D. Fr. 
francisco Puente el 5 de Octubre de 1848. 
\ 4 i Canción entonada alternativamente por los coros de 
niños y niñas de la Real Archicofradia de la Corte 
de María al hacer la príiñera entrada eú Segovia 
su dignísimo Prelado elExcmo. é limo. Señor Doti 
F r . Francisco Puente.-—Segoviai 4848.—Imp. de 
Ú. E . Baeza. 
Una hoja en 4." 
15 $ A la feliz llegada del Excmo. é limo. Señor Doti 
F r . Francisco Puente, dignísimo Obispo de Segovia: 
fios Escolares internos y estemos de su Semina-
rio.—Segovia', Í848 .—Imp. de D. E . Baeza. 
tina hoja en í." 
1.6 i Inscripcioúes puestas en la portada de la Iglesia 
del Seminario Cáúciliar de esta ciiidad iluminada 
por ios Seminaristas, en celebridad del,arribo de sú 
nuevo dignísimo Prelado el Eoccnio. é Tilmo. Señor 
Don F r . Franciscó Puente.—Segóvia'. Imp. di 
- D . . . E : Baeza. 1848. 
Unaíhoja eh 4.°, apaisada. 
^ Invitación, ó'r. 
Papeleta en medió pliego ajiaisadó, sin pié de imprenta, 
invitando para el 22 de detubre de 1848, en qüe el Señcii" 
bbispo Puénte hizo sii entrádá pública en la Catedral. 
i 8 $ Conciúdadañós: Segóvia: lúpreiita de los Sobrinós 
de Espinosa. 
Medio pliego, fechado Segovia 29 de Agostó dé 
4830, y firmado, Valentin Barbero, Sebastian l ir ios Naja-
ra, Francisco P. Castrdbdza. Juan Govea. 
r 
20 i Segovianos.—Imp. de D . Eduardo Baeza. 
Medio pliego fechado Segovia 5 de Agostó de 1852, etí 
que D. Francisco Tiburcio Arribas escita el celo do los ha-
bitantes de esta ciudad para que contribuyan á las fieslaá 
de Catorcena de la extinguida parrdqúia de S. Facundo. 
SI $ Hermandad de botica bajó la protección de Nuestra 
Patrona Marta Sma. de la Fúencisla. Segovia. 
1833. Imp. y Litográfia de D. Eduardo Baéza. 
Medio pliego con orla y uri grabado de la Virgen do Id 
Fúencisla: es la carta de herniatidad. 
21 i E l llústrc Ayúntanlienio... Segovia, Julio 1851: 
Imprenta y Lüog. de Baeza. 
Medio pliego con orla. Manifiesto de las funciones cori 
que se solemnizó la entrada eri Madrid del Duque de la 
Victoria, y el General Odonel. 
22 $ E l Trono y la Nobleza. Revista monárquica da 
historia, ciencias', arles y literatura, dedicada á 
SS . MM. la Reina y el Rey, familia real y nobleza 
Española. Segovia: 1853.—Imprenta de los Sobri-
nós de Espinósa: Directór y prófiietario D . MsOviló 
y Olero. 
Un tomo en fólio triayor, do irescietltás ciiarónta y doá 
páginas, y termina con uti número extraordinario del 21 
tíe Julio de 1831. La impresión es lujosa, con orla cada 
hoja; ostenta las armas reales, y tiene buenas litogvaTiaâ 
que representan escudos de ármaá y retratos de algunOâ 
Grandes de España. 
29i 
$3 4 Penèamtentos Teológicos contra los errores del tiem-* 
po, por Don Nicolás Jamin. Nueva edición aumen-* 
toda con tín apéndice por Don Ramon de la Fuen-
te.,.. Segoviat 1855^ Imprenta de los Sobrinos de 
Espinosa. 
. Un volámen en 4.°. Se publicó por entregas semanales 
de 1$ páginas, y habia de constar de veinte entregas-, pero 
solo salieron siete, tal vez por falta de suscritoresv 
24 $ Aoe Maria Purísima. Sin pecado concebida.—Se-
govía, 13 de Junio de 1855. Imprenta y. Litografia 
de Baeza t 
Medio pliego con versos acrósticos y itn grabado de la1 
Purísima; abajo dice: Un-eeglar para mas solemnidad en Ios-
cultos de las Congregaciones. 
25 i Maria, A las kij-is de su Inmaculada Concepción-
en el quinto aniversario que la dedican. Segovia, 
4856: Imp. de Baeza. 
' Utta hoja en 4.", invitando para tíorttíibülr á la fiesta det 
48 de Mayo. 
26 • Invitación. Segovia: Imp. de Alba. 
Papeleta en 4.4, convidando para la función de Catorce-* 
tía del Salvador del Domingo 4 de Setiembre de 1859. 
27 $ Programa. Imp. de Alba. 
Medio pliego, fechado Segovia 20 Agosto de 1864, y 
firmado El Secretario de la Parroquia Gabino Barbero. E s 
el programa de las fiestas de Catorcena de San Martin. 
28 $ Invitación. 1868.—Imp. de Alba. 
Papeleta en 4,°, invitando para la Catorcena de San 
Sebastian cl 30 de Agosto. 
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29 4 A los Electores del part'do democrático republicano 
de la provincia de Segovia.—Segovia. Imp. de 
Alba. 
Medio pliego. Circular de D. José de Gorria y Gutierrez, 
presentándose candidato à la Diputación á Córtes, firmada 
por él, y fechada Segovia 11 de Enero de 1869. 
30 i Invitación. 1870. Imp. de la V. de Alba y San*-
tiuste. 
Papeleta en 4.°. convidando para la Catorcena de fo 
.Santísima Trinidad el Dominga 28 do Agosto. 
.31 i E l Eresma, periódico liberal.—Se publica tos Mar-
tes, Jueves y Sábados.—Segovia: 187y.. Imp., de 
Alba. 
En fólio á dos columnas. E l prinje.r ijúnjejro salió ei 
martes dos de Mayo de 1871; y el áltimo, que fué el 76.* 
del año segundo, el sábado 20 de Junio do 1872. So dá 
esta esplicacion que quedó incompleta en el lugar corres-
pondiente. 
-.32 i Invitación. Segovia. Imp, de la V. de Alba y San-
tt'uste. 
Papeleta en 4.*, invitando para la Catorcena de San 
Sebastian el I.0 de Setiembre de 1872. 
33 $ Segovianos. Imp. de ia V. de Alba y Santiuste. 
Medio pliego, firmado Mariano Llovet Castelo, y fechado 
Segovia 24 de Setiembre de 1873. Manifiesto anunciando 
su elección para la alcaldía de esta ciudad. 
.34 $ L a Armonia médico-farmacéutica.. Periódico quiv* 
29t) 
cenal. Organo oficial de las Juntas provincial y de 
partido.—Svgovia: imp. de la V. de Alba y San-
tinste. 
En fólio á dos columnas. E l primer número salió el 39 
/rfe Noviembre de 1872: el cuarto, que es el último que he 
visto, el í õ de Enero de 1873. En este pone la portada del 
Reglamento d é l a Asociación, impreso como folletín para 
poáerge cortar y encuadernar por separado. 
33 f E l Magisterio Segoviano. Periódico oficial de, la, 
Asociación de Maestros de la provincia. íjegovia: 
Imp. dela V. de Alba y Santiuste. 
jEn fólio á dos columnas. E l primer número salió el ^ 
de Abril de 1873, y el 20 de Diciembre el 18.° que fué el 
último de este año; En el siguiente saiierpn siete números, 
siendo el último el 5 de Abril. 
,36 $ Escuela preparatoria especial para artillería, esta-
blecida y dirigida en Segovia en el ex-convenío de 
Capuchinos, plazuela del mismo nombre, por D. /o-
séde Gorria y' Gy,tierrez, Comandante graduado 
Capitán de aquel arma.—^egovia: 4 874-. Imprenta 
de la V. de Alba y Sai),fiaste. 
(Cüad'érno en 4.°, de diez y seis paginas. 
,3,7 i SegovianQs.., Imp. de la V. de Alba y Santiuste 
Medio pliegp. Manifiesto fechado Segovia 3 de Marzo dp 
jJ874, y firmado Jjjíariano Llovet Castelo, despidiéndose del 
.pueblo, y manifestando haber cesado en la Alcaldía por 
disposiciones superiores. 
p8 ¿ Invitacion.-^-Imprenta de la V. de Alba y SanT 
tiuste. 
jPapeleta en 4 . ° , convidando para la Catorcena de Saptji 
Columba el 29 de Agosto de 1875. 
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39 Academia de Artilkria. Prevmciows que han de 
tener presentes los Alféreces Ahmmos y Alumnos 
de la misma, al salir de esta capital para disfruta)' 
vacaciones ó licencia.—Segovia, 1876; Imprenta de 
P. Ondero, Calle Real, 40 y 42. 
En 4.°. 
40 J> Invitación.—Segovia. 1876. Imp. de Ondero. 
Papeleta en medio pliego apaisado con orla negra y las 
armas episcopales., invitando para el entierro del Sr. Obis-
po Echevarria que se verificó el 24 de Diciembre, y la dc-
íuncion el 21. 
41 $ Invitación. Jmp. de la V. de Alba « cargo de 
Sanliuste. 
Papeleta en medio pliego, con orla negra, una viñeta, 
y el sello del Ayuntamiento.; en la que esta corporación 
convida para las honras ftinebres del 4 de Agosto de 1877 
por los heroicos defensores de esta ciudad que sucumbie-
ron en igual dia de 1837. 
42 * E l Acueducto de Segovia. Obra dedicada al Mu-
nicipio de la misma ciudad. Jmp. de la V. de Alba 
à cargQ de Santiuste. 
Un pliego, á dos columnas, fechado Segovia 28 de 
Marzo de 1878, y firmado Gernjan Saliqas.. 
43 $ Solemnes fiestas de Catorcena en la Iglesia parro-
quial de San Martin de Segovia, en los dias i , 2, 
3, 4, 5 y 6 del mes de Setiembre de 1878.—Imp. 
de Rueda. 
Medio pliego, fechado Segovia 24 de Agosto de 1878, 
38 
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y suscrito E l Secretario de la Parroquia Antonio de Llanos, 
Es el programa de las fiestas. 
l í i Parroquia de San Martin.—Imp. de Ondero. 
Papeleta en 4.°. de invitación para la Catorcena de San 
Martin el I . " de Setiembre de 1878. 
45 $ La Congregación de Nuestra Señora del Rosario, 
sita en !a Parroquia de San Martin, celebra su 
función principal con motivo de la Calorcma d 
Martes 3 de Setiembre de 1878.—Seg. Imp. de 
Ondero. 
Papeleta en 4.°, de invitación á la fiesta. 
46 $ Invitación.—Imp. de Ondero. 
Papeleta en í.", de invitación para la Catorcena de San 
Millan el Domingo 31 de Agosto de 1879. 
47 $ Sección de Fomento de la Provincia de Segovia.— 
Memoria relativa á los trabajos en que se ocupó esta 
Dependencia, desde su instalación en 10 cíe Julio de 
1859, hasta 31 de Octubre de 1862.—Segovia: 
1862. Imprenta y Librería de D. Juan de Alba. 
Cuaderno en fólio de treinta y ocho páginas, fechada la 
Memoria Segovia 11 de Noviembre de 1862. y suscrita E l 
Jefe de la Sección de Fomento José María de Ochoa.. 
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NUMERO 2.° CONTIENÊ LOS IMPRESOS SIN PIE m 
IMPRENTA,. PERO PARECEN SER DE LAS DE SEGOVIA. 
'I $ Oración panegírica al [estivo dia de S. Gregorio el 
Magno. Predicada en- la Pwnuquia de S. Andrés 
efe la Ciudad dè Segovia. Con la circunstancia de 
solemnizar la Cobertura del Excelentísimo Señor 
Marqués de Mondejar, hijo, y feligrés de la misma, 
Ciudad y Parroquia, Por el muy Reverendo Padre. 
Bernardo Sartolo, Predicador mayor en su Colegio 
de la Compañía de Jesús. Dale ã la estampa la 
misma: Parroquia de San Andrés. 
En í."', trece hojas, y otras siete de dedicatoria y licen-
ci.is. Fué censurada el 3 de Abril do 1081, por el Dr. Don 
Pedro de Santa Gadea, Penitenciario de esta Catedral; 
el i por el Dr. D: Juan de Villaze y VózmedianOj Magis-
tral de la misma:, el 7 concedió la licencia para la im-
presión el Obispo D. Matias de- Moratinos Santos;, el 8 se 
redactó la dedicatoria al Marqués de Mondejar que firman 
el Licenciado Juan. Lopez de Lubiano, Párroco; cuatro fe-
ligreses, y el Notario. De esto infiero que la impresión se 
hizo aquí. 
2 $ Bula de gracias è indulgencias concedidas A esta Ve-
nerable Congregación, sita en la Iglesia Parroquial 
de la Ciudad de Segovia. 
Cuaderno en 8*°, d& veintitrés páginas, sin fecha. L» 
concesión es á la Cofradía de la Concepción, su fecha á & 
de Agosto de 1608, pero la impresión es muy posterior, y 
parece hecha en casa de Espinosa. 
:ioo 
i $ Sumario de las Indulgencias concedidas á los Her-* 
manos de la Congregación de Nuestra Señora de la 
Anunciación, sita en el hospital de la Parroquia de 
San Clemente, de la Ciudad de Segovia. 
Un pliego estendido en forma de edicto, con orla y un 
grabado de la Virgen, sin fecha. 
4 I Sumario de las Indiligencias Concedidas á los //«/'-> 
tumos de la Congregación de Nuestra Señora de la 
Anunciación, sita en el Convento de P P . Trinila-
t'ios Calzados de la Ciudad de Segovia. 
Uii pliego estendido en forma de edicto, con orla y un 
grttbado de la Virgen, sin fecha. 
5 $ Circulái'. 
Medio pliego, fecho en Segovia á veinte y quatro de D i -
zfbmbre del año de mil setecientos y treze, y firmado Don 
Joseph de Rivei'a y Üoriga, y Por mandado de su Señoi i<l 
Gaspar de Quipos. Él D. Joseph erá vizconde de Casta-
Ossa, Supei'intenderitó General de lo Politico Militar, y Ha-' 
cíenda de esta 'Jiüdfid de Segovia, y su Provincia, por su 
Magestad. Trata dtí ímpilestos. 
6 • Tanto de la fíiila de inddlgertcids qüe tiene la Co-
fradía de la Purísima Concepción de Maria Santi-
sima en su Capilla del Real Convento de Nuestro 
Padre Seráfico San Francisco De la ciudad de Se -
govia: sacado de la Latina y de otro Trasunto anti-
guo, concedidas á pedimento del Gremio de Ancho 
de la Fábrica de Paños de dicha ciudad, año de 
1586. Renovóse en el mes de Octubre del año de 
1725. 
Un pliego de marca estendido en forma de edicto, con 
orla estrecha y un grabado en madera de la Purísima. 
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7 $ líesúmen de las indulgencias concedidas á !os Es-* 
clavos y Esclavas de ta Venerable Esclavitud en la 
Hermita de el Santisimo Christo de la Cruz, extra-
muros de la Ciudad de Segovia. 
Un pliego estendido con orla y un graljudo del Santo 
Cristo. 
8 * Invitación. Sr. 
Papeleta en 8,°, apaisada sin fecha, en la que el Cura 
de San Millan, D. Cipriano Miguel dela Calle, convida para 
beber en su casa en la tarde del 29 (seria de Agosto), y el 
30 para asistir al pendón en la función de Catorcena. 
9 é Don Alonso Marcos de Llanes y Arguelles 'por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obis-
po de Segovia, del Consejo de S. M. Señor de las 
Villas de Txirègam y Mojados, etc. 
Un pliego doble de cámira. Es un edicto dado en Se-
govia á 6 do Febrero do 1 779 por el espresado Obispo, en 
(¡iie inserta un Brebe de Pio 6.° concediendo la gracia do 
comer huevos y lacticinios en ciertos dias de cuaresma. 
\ 0 $ Conclusiones sostenidas por D. Miguel Pecharroman 
è Isasi, presidido por D. Leon Beano en la academia 
de S. Ildefonso del Seminario de Segovia el dia 23 
de Marzo de i 19 í . 
En medio pliego. 
\ I $ «Ensayo sobre ta mejoría del Teatro, tmpreso en 
Segovia el año de 1798.1) 
No he visto esta obra, pero en la Biblioteca de Escrito-
res Aragoneses, sección literaria, torno 3.°, comprensivo de 
las Poesias selectas de D. Juan Francisco Lopez del Plano, 
J02 
precedidas de un prólogo de D. Gerónimo Bòrao, á la pá'gfmr 
sesenjta de dicho prólogo, se dice con referencia al prota-
gonista Beclama un lugar aparte, y muy privilegiado sir 
Ensaya sobre, etc. 
42 f Preguntas ã que han de responder los Señores C u -
ras de la Provincia de Segovia, para satisfacer â 
una Orden del Reif comunicada por el Excelentísi-
mo Señor D. Miguel Oáyetano Soler, su fecha 2(>¡ 
de Marzo de 1800. 
Un pliego. 
13 $ Pastoral 
Un pliego. Es del Obispo Santamaria, fechada en Sego-
via á 28 de Mayo de ISOi. 
l í $ Bando. 
Un pliego estendido apaisado. Es del Corregidor D. An-
tonio Gonzalez Alameda, afeando trabajar en los dias festi-
vos, y prohibiéndolo. También prohibe todo juego y bailes 
en las cercas de la Ciudad, paseos públicos y demás sitios 
estemos: es del año <I80L 
4 o $ Bando. 
Un pliego estendido ajmisado. á cuatro columnas, lis del 
Corregidor Don Antonio Gonzalez Alameda. Prohibe cator-
ce escesos, el primero los juramentos, la blasfemia, y las 
palabras torpes, impuras Y «wl sonantes; es del año 1804. 
46 $ Pastoral. 
Un pliego. Es del Señor Obispo Santamaria, fechada en 
Segovia á G de Agosto de 180í. 
m 
1 7 $ E l Re)/ se ha servido de expedir el Real Decrete 
siguiente: Don Josef Napoleon etc. 
En fólio, dos hoja*. La Real orden está fechada Madrid 
20 de Marzo de 1809, firmada El Conde de Cabarrus, y diri-
gida al Intendente de Segovia. El cumplimiento se dió en 
Segovia á quince de Abril del mismo, firmado Dámaso Cas-
tillo Larroy, y Agustín Picatoste. 
48 ^ Tabla perpetua y segura para lograr la Letra Do-
minical hasta el año de ocho mil setecientos. 
Medio pliego apaisado, sin fecha ni firma; pero la formo 
D. Miguel de Lázaro Villasana. canónigo de esta Iglesia, y 
puede ser anterior al año 1810. 
19 i Edicto. 
Medio pliego: fechado Segovia 22 de Agosto de 1812, 
y firmado El Intendente Ramon Luis Escobedo. Manda en-
tregar al Corregidor los muebles ó alhajas de particulares, 
secuestrados por el gobierno intruso, etc. 
20 $ Circular. 
Dos hojas en fólio: fechada Segovia 28 de Agosto do 
1812, firmada E l Intendente Ramon Luis Escobido. Ordena 
el pago de diezmos. 
21 $ Intendencia nacional de Segovia. 
Un pliego fechado Segovia 16 de Julio de 1813, y fir-
mado Ramon Luis Escobedo. Trata de la percepción de 
contribuciones ordenada por las Cortes en Jos puntos qua 
vaya desocupando el enemigo. 
22 4 Intendencia Nacional de Segovia. 
Un pliego en fólio, fechado Segovia 46 de Julio de 4843, 
y suscrito Ramon Luis Escobedo. Es una circular que tratai 
m 
de las contribuciones que han de jpagar Segovia y sus par-
tidos. 
â3 $ L a Diputación provincial de Segovia, á los habitan-
tes de la provinda. 
Un pliego, fachado Segovia 11 de Noviembre de 1813; 
firmado el Jefe politico superior, Presidente, José Fernan-
dez Queypo, y Manuel de Iglesias Garcia, Secretario. 
24 $ Casa nacional de Moneda de Segovia. Estado men-
sual que manifesta las entradas y salidas en esta 
Tesorería.... 
Medio pliego estendido fechado Segovia 4 de Febrero 
de 1814, y firmado, Antonio Diez y Sanchez. 
25 i Tesorería Nacional.... Provincia de Segovia. Lista 
de los Donativos que para la plantificación de. Iq$ 
Hospitales Militares del quarto Exercito de Opera^ 
ciones, han hecho en efectos y dinero. 
Medio pliego apaisado, fechado Segovia 3 de Mayo de 
1814, y firmado, Vicente Noval y Camino. 
26 • J(Circular al) Señor Alcalde y Ayuntamiento Consti-»-
tucional de.... 
Medio pliego: la circular está fechada en Segovia 9 de 
Marzo de 1814, y firmada José Fernandez Queypo: inserta 
un decreto de las Cortes mandando que se hagan rogativas 
por la feliz llegada del Rey á la Corte. 
27 $~ (Circular á los)[Señores de Justicia de... 
Medio pliego: fechada Segovia... de Enero de 1815, y fir-
mada Manuel Saenz de Vimegia. Trata del modo de formar 
ías cuentas de Suministros de los ejércitos de operaciones. 
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28 $ Intendencia de Segovia. 
Un pliego fechado Segovia 14 de Abril de 181 8, y fh"r 
.roado Manuel Saenz de Viniegra. Circular dirigida á lo? 
jlyuntamienlos sobre Vales Reales. 
29 $ Aviso al público. EspañQks residentes en Segovia. 
E n fólio, dos hojas. Es el anuueio de una fiesta patrióti-
ca para el dia 19 de Marzo de 1820; fechado en Segovia el 
16 de los mismos. 
30 í Ciudadanos de la provincia de Segovia. 
Un pliego estendido en forma de cartel, fechado en Se-
govia á 3 de Setiembre de 1820, y firmado por el Jefe Po-
lítico interino José Balsera. Dá cuenca al público de los sur 
cesos ocurridos con motivo de haber destinado de cuartel 
á Oviedo al general Riego. 
31 $ Milicianos. 
E n medio pliego, fechado en Segovia á I.0 de Enero de 
,1821, y firmado por el Teniente Coronel Comandante San-
tiago Arranz de la Torre: es el manifiesto que dá con moti-
yo de haber sido reeligido el dia anterior. 
32 $ Ciudadanos. 
Medio pliego fechado en Segovia $ de Enero de 1821, 
firmado Juan Lopez Pinto. Es un manifiesto esponiendo !(? 
ocurrido el 6 del mismo en la elección de concejales. 
33 Aviso al público. 
En medio pliego apaisado, sin fecha; pero del contest9 
se infiere que se imprimió en Enero de 1821. Los caráefe-





3 i $ Milicianos. 
Medio pliego fechado en Segovia 14 de líncro de 1821, 
firmado El Teniente Coronel Comandante, Santiago Arranz 
de la Torre. Escita á los milicianos al cumplimiento del 
deber, y á que se hagan el uniforme. 
3o jt Gobierno 'politico de la provincia de Segovia. 
Un pliego sin fecha ni firma; inserta la ley hecha en Cor-
tes, rubricada de la real mano á 26 de Abril de 1821, sobro 
las causas por conspiración ó maquinaciones directas con-
tra la Constitución, la seguridad del Estado, y la sagrada ó 
inviolable Persona del Rey Constitucional. 
33 } Gobierno político de la Provincia de Segovia. 
Un pliego, fechado en Palacio á 28 de Abril de '1821, y 
de mano en Segovia á 12 de Mayo, y suscrito el Gefe poli-
tico interino Angel Martinez Lorente. Traslada decretos de 
las Cortes. 
• 37 $ Gobierno politico de la Provincia de tfegovia. 
Va pliego, fechado Segovia 28 de Noviembre de 1821, 
y firmado El Gefe Politico superior interino Leonardo Gil 
de la Cuesta. Correspondencia entre el Rey y las Córtes. 
38 $ Gobierno politico de la provincia de Segovia. 
Medio pliego, fechado Segovia 22,de Setiembre de 1821, 
firmado El Gefe político superior interino, Pedro Martin de 
Bartolomé. Inserta una Real resolución sobre elecciones á 
Diputados á Córtes, dirigida á los alcaldes y ayuntamien-
tos constitucionales. 
39 l Sego víanos. 
Medio pliego apaisado, fechado Segovia 6 de Octubre 
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de 1821, firmado El Alcalde primero, Martin Antonio Cube-
ro; y Por acuerdo del Ayuutamiento el Secretario Faustino 
Tejedor. Avisa para el Domingo 7 las eleciones parro-
quiales. 
40 i Señor. 
Un pliego fechado en Segovia á 1i de Noviembre do 
4821, sin firma. Es una exposición que el Ayuntamiento y 
ciudadanos de Segovia hacen al rey, á fin de que aleje do 
su persona á los que con engaños trataban de perderle. 
41 i Señor. 
Un pliego, fechado en Segovia á 18 de Noviembre de 
1821. y firmado por El Capitán Comandante de Infanteria 
de la milicia nacional, Pablo Mataró, y muchos milicianos, 
los cuales dirigen al rey otra exposición sobre los sucosos de 
Alcafiiz. 
42 $ Anuncio. 
Medio pliego, fechado Segovia 4 de Diciembre de 1821, 
firmado El Gcfe politico superior interino. Leontirdo Gill do 
la Cuesta, Espresa los Diputados á Cortes, y Provinciales, 
para los años de 1822 y 1823, nombrados en los dias 3 y 
4 del espresado mes. 
43 é Invitación Sr . . . 
En 4.° apaisado. El Subinspector de este departamento 
convida para los exámenes de los estudios sublimes que han 
de sufrir los Subtenientes Don Miguel Imaz, Don Carlos de 
Hoyo, Don Francisco Tejada y Don Serapio de Pedro. P a -
rece cjuo tuvieron lugar el 19 de Diciembre de 4821. 
41 í Gobierno politico de la provincia de Segovia. 
Medio pliego sin fecha ni firma. Trascribe una Real Or-
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áon escitando la caridad pública en favor del vecindario de 
Barcelona acosada por una enfermedad, de cuyas resultas 
èstaban paralizadas casi todas las fábricas, y resuelve que' 
loa Ayuntamientos Constitucionales habrán suscricioneícon' 
èète objeto. 
45 í Intendencia Nacional de Segovia.—Sres. Alcalde »/ 
Ayuntamiento Constitucional de.. . 
Medio pliego, fechado Segovia lo de Mayo de 1822, y 
firmado El Intendente Lorenzo Perabeles. Trata de rentas 
reales. 
M $ A los Comandantes de la Milicia voluntaria y legal 
de la provincia de Segovia. 
Medio pliego, fechado en Segovia, Agosto de 1822, y 
íirmado ElJefe politico superior Juan Lasaña. 
47 i Gobierno politico de la provincia de Segovia. 
Dos pliegos unidos en su longitud, en forma de cartel. 
Es una alocución fechada Segovia 21 de Setiembre de 1822, 
y firmada El Jefe político superior Juan Lasaña; insertando 
él manifiesto del Roy de 16 de los mismos. 
48 $ Segóvianos. 
Medio pliego, fechado Segovia y Mayo 8 de 1823, y 
firmado E l Comandante de la Columna de observación Dori 
Eugenio Barvadillo. Proclama contra la Constitución. 
¿9 $ Milicianos voluntarios Realistas. 
Medio pliego fechado en Segovia á 14 de Agosto de' 
1823, y firmado el Comandante de la Milicia voluntaria 
feeal Juan Calisto de Ojeda: esto manifiesta su satisfacciort 
Jjor haber sido nombrado para tan honorifico cargo. 
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oO i Serenísimo Señor. 
Dos hojas en fólio, fechada Segovia 21 de Agosto de' 
1823, y firmada El Comanda rile: Juan Calisto de Ojeda, y 
los capitanes y demás del batallón de Voluntarios Realistas. 
Es una exposición felicitando á la Regencia por la organi-» 
zacion del cuerpo en todo el reino. 
51 it Serenisimo Señor. 
Un pliego, fechado en Sepulveda á 30 de Agosto de' 
4823, y firmado por Julian Artacho y Torre, Regente de la 
Jurisdicción de la villa', y los demás individuos del Ayun-^ 
ta miento, y representantes de la tierra. Contiene una expo-
sición á la Regencia en favor del restablecimiento de la l n -
quifticiori. 
52 $ Serenisino Señor. 
Un pliego, fechado en Segovia á 5 de Sctiombre <fó 
4823, y firmado por el Corregidor Josef Vargas. Es una 
manifestación de lealtad del pueblo Segovianoal rey abio-* 
luto, y de amor á la Religion y à la Inquisición. 
53 * Serenísimo Señor. 
Un pliego, fechado en Segovia á 23 de Setiembre (ítí 
'1823, y firmado por el Brigadier D. Gerónimo Merino, el 
cual hace á la Regencia una esnisrada defensa de sus actds 
y de los de sus tropas. 
5 i * Edicto á la Plaza de Maestro de Capilla, vacante 
en la Santa Iglesia de Segovia, con término de qua-
renta dias, que cumpl-'eion en... 
Un pliego estendido, con huecos para servir cndúlintaf 
Ocasiones, pero anterior al año de 1825. 
3\0 
8-5, ^ Intendencia de la Provmcia de Segov 'a.—Sres. Jus-1 
ticia y Ayuntamiento de... 
Un pliego, fechado Segovia 18 de Mayo de 1827, y sus-
crito Pedro Alcantara Diaz de Labandcro. Trata de diezmos. 
56 i Intendencia de ta Provincia de Segovia.—Srís. Jus-
ticia y Ayuntamientos de... 
Una circular de tres pliegos en folio, sobre recatulacion 
de contribuciones, fechada S>;govia 31 de Agosto de 1828, y 
suscrita Gabriel Gonzalez Maldonado. 
57 $ Intendencia de la Provincia de Segovia.—Sr... 
Un pliego fechado Segovia 30 de Octubre de 1827, y 
suscrito Como Intendente interino Francisco de Oteyza. Es 
una instrucción acerca de la exposición de la industria q':e 
habia de rerilicarse el 30 de Mayo de 1828. 
58 i Subdtlegación principal de Policia de la Provincia 
de Segovia.—Sres. Alcaldes encargados de Polí-
cia de... 
Un pliego, fechado Segovia 21 de Octubre de 1829, y 
firmado Manuel Maria do Aranguren. Trata de un emprésti-
to para costear un camino de Berccdo á Burgos. 
59 i Intendencia de la Provincia de Segovia. 
Dos pliegos en fólio. Es una circular sobre los dere-
chos de Puertas, fechada Segovia 13 de Febrero de 1830, y 
firmada Gabriel Gonzalez Maldonado. 
60 i Intendencia de la Provincia de Segovia^—Sres. Jus-
ticia y Ayuntamientos de... 
Cuaderno en fólio de diez hojas Es una instrucción para 
la administración y recaudación del impuesto gradual sobra 
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ias sucesiones de vínculos etc. conforme al Real decreto de 
SI de Diciembre de 1829; fechada Segovia 40 de Abril de 
1831. y suscrita C. I . I . Miguel Calvo.. 
61 í Edicto para la provision de la plaza de Sochantre, 
vacante en la Santa Iglesia de Segovia, con término 
de cuarenta dias que cumplen 
Un pliego estendido, y con huecos para servir en dife-
rentes casos; es anterior al año de 4832. 
62 i Intendencia de JSegovia. 
UH pliego fechad.-» Segovia 48 de Junio de 4832, y fir-
mado Rafael de Garfias. Trata de diezmos. 
63 # Invitación. Sr. 
En medio pliego apaisado. Es la invitación que hace el 
Cabildo para dar la posesión de este obispado al limo. Se-
ñor D. Fr. Joaquin Briz el dia 20 de Junio de 4832 á las on-
ce de la mañana; la cual tomó el Dean por poder. 
64 5 Invitación. Sr . D. 
En una cuartilla apaisada. Sin fecha; pero es del afío 
4839 en Setiembre, y está en la imprenta de Espinosa. Los 
feligreses de San Justo y Pastor invitan á una solemne fun-r 
cion para promover el culto del B. Alonso Rodriguez. 
65 ^ Honor á las cenizas de los Libres. 
Medio pliego, con orla y una guirnalda. Es la papeleta 
por la que la Milicia nacional convida para el aniversarip 
que el 4 de Agosto celebrará por las almas de sus compa-
ñeros, que en igual dia de 1837 sucumbieron dofendiendo .l$i 
Constitución y la Libertad. 
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66 $ Invitación. Sr. D . 
Papeleta en 4.°, apaisada en que los Feligreses de Saa 
An Jrés invitan para la Catorcena que se habia de celebrar 
,el 30 de Agosto de -184$. 
,67 i Comisaria principal del quinto Departamento de. 
Artilleria. 
líedio pliego tirado en la imprenta de Baeza: fechado 
.Segovia 26 de Marzo de Wíl., Y Armado El General Sub-
inspector, Juan Mantilla. 
,68 $ Sociedad y nombres de las Señoras que en ciertos 
y determinados dias dan chocolate á los enfermos y 
enfermas del Hospital de la Misericordia da esta 
ciudad. 
Medio pliego, del año ISÍJ . 
.69 $ Te Mariani laudamus. Ilimmo á la bienaventura-r 
da Virgen María. 
Medio pliego tirado en la imprenta de Baeza en Octubre 
.d» 4847. 
70 $ Concwdadançs. 
Manifiesto en medio pliego, fechado en Segovia 29 de 
Agosto de iSSO, y firmado Juan Rivas Orozco, Lorenzo C u -
bero, Leandro Odriozola, Martin Bermejo, El Conde de P i -
neda, Eusébio Blanco, Pedro Martin Orejas, Benito Gonzar-
Aez, Vicente Gonzalez. 
71 ^ Invitación. Sr. D. 
Papeleta en 8.° apaisada, en que el Teniente-cura y 
{Diputados da S. Martin suplican á los feligreses que asistan ^ 
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ia junta que cl 21 de.... se habia de celebrar para acordar 
Jo conveniente para la Catorcena de 1850. 
72 $ A Maria. 
Medio pliego con muchos gozos y versos á la Purísima, 
íirado en la imprenta de Baeza en Abril de 1855. 
73 $ Invitación. S r . D. 
Papeleta en i.0, en la que D. Francisco Tomé del Riç 
convida para la asistencia al pendón en la Catorcena del 
30 de Agosto de 1857 en la iglesia parroquial de San Ole-
mente. 
74 $ Parroquia de San Martin Segovia. 
Medio pliego fechado en Mayo de 186i-, y firmado por 
el Cura líconómo y los Diputados de San Martin. Es una 
carta circular dirigida á los bautizados en esta parroquia 
escitándoles á contribuir para la Catorcena. 
75 •* Parroquia de San Marlin. 
Papeleta en 4.*, invitando para las fiestas de Catorcena 
,de 18C4. 
76 i E l Ayuntamiento Constitucional de esta M. N. y 
M. L . Ciudad. 
Una hoja en 4 . ° , invitación para recibir á SS. MM. el 1£ 
de Setiembre de 1867. 
77 A los electores. 
Medio pliego. Candidatura para Diputados á Cortes, d^l 
(Comité democrático-republicano de Segovia, fechada 10 ^9 
40 
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Eacio de 1869, y suscrita por el Presidente y varios indi-
viduos. 
78 $ A los electores de mi provincia. 
Medio pliego. Es uu manifiesto de D. Ramon Depret, 
fechado Segovia 12 de Enero de 1869, declarándose repu-
blicano de buena fè. 
79 4 Invilacion. 
Medio pliego apaisado. Papeleta de convite para la ben-
dición y juramento de la bandera del Batallón de la Milicia 
«acional el domingo 27 de... 
80 $ Invitación. 
Papeleta en 4.^, convidando para la Catorcena de Sant» 
¡Eulalia el 29 de Agosto de 1869. 
81 $ L a Benéfica Sociedad de Socorros mutuos de Sego-
via. 
Una hoja en medio pliego con d sello de la Sociedad, 
para espresar las bajas por enfôrmos. 
82 $ A la Santísima Virgen de la Aparecida, en" su er-
mita efe Máznelos y término de Valoerde del Maja-
no: un devoto.. 
Una hoja en i.', en verso, sin fecha. 
83 í Orden general para los alumnos de ¡a Academia de 
Segovia. Birector general Rafael Echagüe. 
Medio pliego. Participa el Director la espulsion de quin-
ce.alumnos. 
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81 f Edicto' para la oposición al ttcneficio ftPaeslro (Pe 
Capilla dc la Santa Iglesia Catedral de Segovia. 
Un pliego estendido, fechado ;'i 2 de Noviembre de 1872, 
firmado Fr. Rodrigo, Obispo de Segovia.—Dr. Tomás Bae-
za Gonzalez, Dean;—y Licdo. Mariano Revilla de Viüavie-
ja , Canónigo Magistril Secretario; y con los sellos episco-
pal y capitular.. 
85 $ Invitación. 
Papeleta en i.0, convidando para la Catorcena del SaF-
Tador el 31 do Agosto dc 1873. 
86 * Sr. / ) . . . Segovia... de Marzo de 187Í . 
Una hoji en i.0. Circular escitando h ofrecer dinero <V 
electos á fin de terminar la guerra civil, firmada El Alcaldo 
francisco Caláneo. 
87 > Feria de Segovia. 
Dos pliegos estendidos, es el programa de las fiestas coa 
que se habla dc solemnizar la feria el año do 1874, (trinado 
E l Alcalde Presidente, Felipe Herrera. 
88 t Misa de dece. Segovia 40 de Octubre dc 187*. 
Papeleta en i.0, promoviendo una suscricion para esta-
Idecer misa de doce los dias festivos en la iglesia de Sari 
Andrés. 
89 $ Manifiesto. 
Medi;) pliego fechado Segovia 12 de Enero de 1875, y 
tirmado lil Alcalde Mariano Llovet, trascribiendo la conles-
tacion de la Ruina Doña Isabel á la felicita'uon que la dir i -
gi) cslt Ayuntamiento por el advenimiento al Trono de su 
hijo b Allunso X I L 
Vi-.' 
Í)0 4 Sr. D.—Segovia... de Abril de 187o. 
Circular en medio pliego, suscrita por el Presidente de 
la Asociación de Amigos del Pais, Francisco Catáneo', y 
muchos habitantes de esta ciudad, escitando á forníar parte 
(lo ella. 
9 i $ Gobierno palílico de la provincia de Segovia. 
Un pliego sin fecha, ni firma. Es una Real orden circu-
lar á los Ayuntamientos Constitucionales para que recauden 
los fondos posibles para atender á los apureis del vecindario 
de Barcelona. 
02 • Edicto para la oposición al Beneficio Maestro dé 
Capil'a de la Santa Iglesia Catedral de Segovia. 
Un pliego estendido con los sellos del Obispo y del 
Cabildo; fechátld Scgevia á 17 do Junio de 187o. y firma-
do Fr . Rodrigo, dbispo de Segovia; y tír. Tomás Baeza 
Gonzalez, Dean. 
93 $ SegoviamÁ. 
Medio pliego fechado Segovia 29 de Febrero de 187G¡ 
^ firmado Mariano Llovet Castelo. Es un manifiesto con 
botivo de la terminación de la guerra civil. 
9 i $ Invitación. 
Medio pliego con orla tiegrá: es la papeleta de invita-
tion á las honras fúnebres que por disposición del Ayunta-
tniento se celebraron el 4 de Julio de 1878 en la Catedral 
por el descanso eterno do la que fué nuestra Reina Dofut 
¡(¿aria de las Mercedes de Orleans. 
95 $ Invitación. 
Mtídlo [lliego en el que la diputación provincial convi-
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ila para las honras fúnebres que celebró ért lá Iglesia da 
San Martin el dos de Julio de 1878 por el destíanso éterrio 
del alma de la reina Doña María de las Mercedes de Orleans 
consorte de S. M. el Rey Don Alfonso XIÍ. 
96 $ Invitación. 
Papeleta en medio pliego, con orla negra, liria viñeta 
y el sello del Ayuntamiento, sin pié de imprenta, invitando 
para las honras fúnebres que habian de celebrarse eri la 
Catedral el 3 de Agosto de 1878 por los heróicos defensores 
de esta ciudad, que en 4 de igual mes do 1837 sucumbie-
ron por la libertad, tíl orden y el Trono constitucional. 
97 $ Invitación. 
Papeleta en medio pliego con orla negra y viñeta, siri 
pié de imprenta, por la que el Ayuntnmicnto convida para 
las honras fúnebres que el 3 de. Agosto dó 1879 se celebra-
ban en la Catedral por el alma de los heroicos defensores 
dé esta ciudad que en i de igual mes de 1837 sucumbieron 
por la libertad, el orden.y el Trorio constitucional. 
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ÑOMERO 3.° CONTIENE ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES" 
HECHAS EN ESTA CIUDAD, NO INCLUIDAS ANTES POR 
CARECER DE FECHA. 
i $ Introducción á la Vida devota de San Francisco de 
Sales, Ob'spo y Principe de Ginebra, Fundador de 
la Orden de l¡\ Visitacisn de Santa Maria, Tradu-
cida del Francés, enmendada y añadida Por el L i -
cenciado Don Francisco Cubillas Donyagüe, Presbí-
tero, Abogado de los Reales Consejos.—Con licencia 
E n Segovia, é imprenta de Espinosa, donde s i 
hallará. 
Ü» tomo cu 8.", de cuatrocientas cincuenta páginas 
£ $ Nuevo itinerario ó giiia de caminos para ir desde 
Madrid á todas las ciudades y villas mas principa-
les de España y Portugal, y también para ir de 
Unas ciudades á otras. Nuevamente corregido y uña-^ 
dtdo por D Santiago Lopez. Con l'cencia en Sego-
via en la Imprenta de Espinosa. 
Un â.*, de ciento ochenta y ocho páginas. 
3 i Modo de oir mim con gusto y provecho. Dispuesto-
por un devoto. Segovia: Imprenta de Espinosa. 
Én 16.a, trece páginas. Está en verso y es reimpresión. 
i f Conocimiento de tiempos* Para el uso de los que es-
tudian los rudimentos de la Gramática. Según el 
tslilo qua se usa en los Generales de estos Reinos. 
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Se hallará en Segouia en ta librería de Phelipe 
García. 
En 16.*, catorce páginas, sin pié do imprenta. 
5 i Invitación. Señor Don.. 
E n 8 apaisado, sin pié de imprenta. El Subinspector 
•y Oficialidad del quinto Departamento del Real Cuerpo de 
Artillería convidan para la función de Santa Bárbara, y el 
.aniversario por los difuntos del mismo Cuerpo en la Iglesia 
de San Miguel. 
6 $ Saludable remedio contra ta peste: Segovia: Jmprerte-
ta de Espinosa. 
Dos hojas en 8.". Tiene en la primera plana una cru? 
¿formada de adornos, y dentro letras versales, cuya esplica-
cion sigue en las planas posteriores. Puede ser del año 
..•1833. " 
7 i Patente para las Hijas de 'la Purísima é Inmacu-
lada Concepción de María, de la Diócesis de Sego-
via.—Segovia: Imp. de D. Eduardo Baeza. 
Dos hojas en 4.", con orla y un grabado de la Purísima: 
¡parece del año de 4858. 
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